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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo en la parte Oriental y 
variable en la Occidental. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas. Turbonada». 
(La nota del Observatorio en la 
págrlna dlex. DIARIO DE LA MARINA 
A N O XC 
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NUMERO 1 4 0 . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Y I O S N U E V O S I M P U E S T O S 
D I C H O O R G A N I S M O E X P R E S A S U C R I T E R I O S O B R E E S T E 
I M P O R T A N T E A S U N T O 
El Presidente de la Cámara dfe 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, ha dirigido el 
siguiente escrito: 
Habana, Mayo 27 de 1922. 




mentes es tán prontos a cooperar 
con el Gobierno en sus esfuerzos pa-
ra lograr que se obtenga la rect i f i -
cacién que es urgente en los gastos 
públicos, as í como una recta apli-
cación de los ingresos en lo sucesi-
vo". 
Una Asamblea General Extraordi-
naria de asociados de esta Cámara , 
celebrada con anterioridad, en 17 
de Abr i l ppdo-, pasó un acuerdo l i -
Honorable señor : 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por nuestra Junta Directiva, teralmente expresado as í : 
tengo el alto honor de transcribir Esta Asamblea declara que 
H E R M O S O R A S G O | E L C 0 J ¡ » * d ¡ I M V E I M 
D E L A S E Ñ O R A ' m m 
R O S A L I A A B R E U 
( O -
Habana, mayo 27 de 1922. 
Señor J. Rivero.-
Distinguido señor : 
Sintiendo una compasión profunda 
por ese niñito mutilado, por esa cria-
tura inválida de la que usted tan ge-
neroso-y caritativamente ha veni-
do ocupándose hizo que me dirigiese 
a la persona que lo recogió( y al i r 
a visitarle en el Hospital Freyre de 
Andrade, al día siguiente de su des-
¡gracia, le p regun té si pe rmi t i r í a que 
e8'alguna persona pudiente lo adoptase; 
Desdo hace dos d ías se encuentra 
recluido en su domicilio, a v i r t ud j 
j de un ataque grippal, el Condo d<>l j 
I l lvero, Presidente de la Empresa 
DIARIO DE L A MARINA. 
Deseamos el m á s pronto reatablj- ^1 "Club Femenino de Cuba" t r i 
1 cimiento 'leí distinguido enterm ), R u t a r á un caluroso homenaje de sim 
'para el que tan glabros afectt.e tie 
H O M E N A J E D E L 
C L U B F E M E N I N O 
(O)-
seguidí Viente, para conocimiento do i opuesta a todo aumento de tr ibuta- me contestó que n i por millones de 
• ción que venga a recaer sobre las¡peSoS 1o dar ía Ent0nces le dlje si la superior autoridad de usted, la 
resolución tomada en sesión recien-
te por dicho organismo: 
"Con ocasión de haberse dado 
cuenta del escrito exposición que el 
Comité Permanente del Congreso de 
Corporaciones Económicas ha cir-
culado entre las corporaciones aso-
ciadas al Congreso, exposición que 
contiene un criterio estrictamente 
opuesto a la admis ión y tolerancia 
de nuevos impuestos fiscales, ]a Jun-
ta Directiva hace las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Reconoce que la s i tuación actual 
de la Hacienda pública es precaria,' 
y que el Erario necesita de pronta I 
clases mercantiles; pero consideran-,COnsentlrfa que se lo educasen a 1o 
do preferible un impuesto 8°bre ^ I q u e me respondió que después que 
venta bruta al vigente de ^ POJ « e n - , ^ bl decidir ía . Creí de-
V ^ T o s ^ t u " 1 6 3 T t 8 habltaclo"es a' 
merciales, se decide por la implan- ' ^ o de una escuehta, que voy a a o -
tación de un impuesto sobre la ven-iferca j*6 mi residencia, bajo el sis-
ta bruta en sust i tución de los dos temf de las escuelas de] Ave María, , 
enunciados; pero fi jándole una tasa fundadas por el Padre Manjon,, en el 
por la cual dicho impuesto sobre la jSacro Monte de Granada y así el ní-
venta bruta venga a producir r e n - . ü í t o es tar ía a c o m p a ñ a d o de unos 
dimientos equivalentes a los que se treinta niños de su edad, que ingre-
esperan del impueste del 4 por cien- sarán en esa escuela la semana en-
to y el del Timbre en las facturas trante) lo que a l eg ra r í a su niñez; y 
y recibos comerciales. . .quizás mitiguen su dolor de verse 
Las resoluciones precedentes ex- mutilado la compañía y el juego con 
ne todo el personal de esta casa-
E N C O N T R A 
D E L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
P A R A a 
P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A 9 a - L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U D A D O A L A 
C A N T I D A D D E $ 2 6 . 5 8 7 . 3 2 
Suma anterior 
Bebí Cansino. . . . . . . 
Graciela, Mercy, Eiyla y 
Melchor C. Gastón v Se 
grera 
L'na familia desconocida. . 
Los Empleados del Centro 
"La Bondad". . . , . 
Una señora 
(o)-
y eficaz ayuda. 1 puestas, que ha adoptado la Cáma-lSUg camaradas, a d e m á s del beneficio 
"Reconoce también que es nece-1 ra de Comercio, Industria y Nave" 1 de recibir educación e ins t rucción í 
sarla la cooperación de todos los que; gación de la Isla de Cuba, resumen ,quién sabe sl mág tarde pudié ra ' 
conviven en el terr i tor io naqonal I su c r i t e r io en f re^e de los impues-)tener la satisfaccIÓ de Contrlbuir a 
para obtener las rectificaciones por ¡ tos en provecto j an^e ja^grave c r i - :que ega in0cente criaturlta( se 
las cuales clama la opinión públi-
ca en el país . 
"Declara que los elementos re-
presentados en esta entidad es tán 
R E U N I O N D E C O M I T E 
P E R M A N E N T E D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
En la Secretar ía de la Bolsa de la 
Relacionado con la ac tuación de lá 
señora López Seña de Garrido en la 
Conferencia de Baitimore, el señor L . 
S. Rowe, Director General de la Pan 
American Unión, de Washington, ha 
dirigido a nuestra Secre ta r ía de Esta-
do, el siguiente escrito: 
"Deseo aprovechar esta oportuni-
dad para informar a usted de la ex-
celente impres ión producida por la 
Representante de Cuba, señora Em-
ma López Seña de Garrido, en la 
Conferencia Pan Americana de Muje-
res. La señora Garrido demos t ró ser 
una valiosa representac ión de Cuba 
y tengo la seguridad de que su con-
tr ibución a las discusiones sirvió pa-
sis económica y administrativa de • f 
la Nación; y esta, presidencia cum- ^ " ^ ^ J N SER ÚTL1 A SÍ MLSMO 
pie con el deber de presentarla a ^ a{3|a,tf°C(ledad-
la elevada consideración del Jefe del Sl us}eá cree que yo pueda ayudar-
dispuestos a prestar al Estado la ; Estado, en la persuasión de que se-ijo en ésto, cuente conmigo, que es-
ayuda proporcionada a su capacidad r án estimadas como una leal y c í - j toy dispuesta a hacer lo que dejo d i -
contributiva aceptando impuestos vica demost rac ión del buen deseo icho. 
racionales, hasta que sean nivelados que inspira las determinaciones de | Blen entendido que al ocuparme ! 
los atrasos existentes en las obliga-1 nuestras clases mercantiles. 
clones del Estado- I Muy atentamente: |nada en la cuest ión relativa a la re-
" Y declara también que estos ele-/ ( f ) . J. E, Cartaya. Presidente- .colecta que tan generosamente se le 
• está haciendo, por la bondadosa i n i -
E N T I E R R O D E L D O C T O R L O S B I E N E S P E R S O N A L E S Con la mayor consideración, quedo 
M A N U E F U E N T E S S U A R E Z ; D E H . U P M A N N Y C i a . ! " " " ' B . U . ^ 
Agradecemos en cuanto vale la ge-
del niño no quiero intervenir para;tante8-
Asistieron a esta reunión los se-
ñores Pedro Pablo Kohly, que la 
Habana se reunió en la tarde de ra que Cuba sea más conocida al no-
ayer, el Comité Permanente de Cor- tabie conjunto de mujeres que se 
poraciones Económicas , para dar reunieron en la asamblea, 
cuenta del resultado de las audlen-
sado mes de Mayo, con los señores I E l D i a r i o y e l C o n c u r s o 
Presidentes de la( República, del Se-1 
nado y de la C á m a r a de Represen-[ C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
Tenemos el gusto de participar por 
este medio a cuuntas peceras nos 
piden verbaimente o por escrito no^ 
ticias del resultado y otras particu 
laridades sobre el Concurso Comer-
íg-
Es t á de duelo el Centro de Deta-
llistas. 
Uno de sus más entusiastas pro-
pagandistas; de sus más ardientes l 
y pasionados defensores, un socio j 
fundador del mismo que durante diez 
y ocho años laboró incansablemen-
te por su prosperidad, que supo en 
tres per íodos presidenciales, encau-
rarlo por la senda del progreso tra-
bajando con fé y con entusiasmo por 
lograr la unión de lodos los detallis-
tas bajo el pabellón del centro, ha 
fallecido. La muerte que no reconoce 
preminencias ni prerrogativas, que 
no distingue entre los buenos y los 
malos, a r r e b a t ó a sus familiares y 
al Centro, un hombre bueno, que su-
po con su trabajo, con su constancia, 
con su bondad, crear un hogar mo-
delo de virtudes, una sociedad como 
el Centro de Detallistas en que todos 
veneran su memoria, y que al enri-
quecerse con su honrada iabor) sólo 
UNA SOLICITUD DEL DR. GOX- nerosa oferta de nuestra distinguida 
ZAI.O PEREZ ¡amiga la señora Rosal ía Abreu y le 
.anticipamos que en su oportunidad 
El senador ; or la provincia de la tendremos muy presente su altruista 
Habana, doctor Antonio Gonzalo indicación; rasgo propio de los cora-
Pérez, ha dirigido a la Comisión de Zones cristianos y piadosos como el 
Liquidación Temporal Bancaria la so- Suyo. 
l ici tud siguiente: i . 
Señores de la Comisión: f . „ i i . ; i l 
El que suscribe Dr. Antonio Gon-, t O n u I D U y e 61 SQliOY 
zalo Pérez , por su propio derecho, j 
como acreedor depositante de la Ca-
sa de Banca I I . Upmaun y Compa-
ñía, deciaiala en suspensión de pa-
gos, a ustedes respetuosamente di 1 
Que confOitie a la escritura so-
cial di(;ha Casa de Banca, es una 
Compañía colectiva, y según el 
pres id ió ; Alejo Car reño , por la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos; 
Juan Borotan, por la C á m a r a de . 
Comercio de Santiago de Cuba; Ra- ciai e Industria;, que noeotros 
món Infiesta por la de Cienfuegos; Aovamos esos extremos. 
Carlos Alzugaray, por la Asociac ión , Hacemos consta: oor otra parte 
de Comerciantes y Mario Macbeach. niI0 en V t e asunto nos ha ao* U u l -
Después de deliberar ampliamente i»™ a ceder uno. de nuestros aaio-
sobre el asunto de los impuestos, n«s para i a celebración dol escruti-
se tomaron los siguientes acuerdos: n i f final, cono un acto do cor tes ía 
i - . .' . , 'a los organizadores del concurro se-
Ding i r una comunicación a la : hemos hecho 0 , otras ocagi0neg. 
Cámara de Comercio de Cienfuegos^ £ 0 dt?mág ; hera0:, l imita(lo 
haciendo ver la sorpresa que ha can- , . . , ' J.,^:,,, „ c H 
sado ai Comité, dado que dicha Cá- f1 ^ <* Jfe los 0;'roS ^ ¿ i Z M ¡ 
m a r á estaba de acuerdo en la cam- ^ de ^ f o r m a c i ó n a publicar l a . 
noticias y anuncios que se nos han 
pana «contra los nuevos impuestos. remitido ^ que hadamos tenido par-
a l g e n e r a l J . M . G ó m e z ! - ° 0 ~ - ~ t r ^ . * r ^ í ^ J ^ T 
P r e s i d e n t e a l M o n u m e n t o 
A cont inuación publicamos la pa-
tr iót ica carta dirigida al Senador, 
deja tras sí, alabanzas y bendiciones 
D. Manuel Fuentes Suárez, era un i autorizada "para" usarla", 
hombre bueno. Su biografía esta con- y declarada en suspensión de pa-
densada en estas breves palabras: i gos LA CASA H . Upmaun y Compañía , 
Trabajó mucho; fué honrado, y en su | y conocido el estado desastroso de 
corazón no cupieron j amás ni la en- j su cartera, y los hechos escandalo-
vidia, n i el rencor- Sólo dos amores sos qUe han dado lugar al proce-
tícuio 127 del Código de Comercio j ^ c t o r Manuel Varona Suárez , Presi-
"Todos los socios que la forman, !fente,de la Comisión del Monumen-
!sean o no gestores de la misma, es- to al Mayor General José Miguel Gó-
| t án obligados personal y solidaria- mez, por y el señor Presidente de la 
'mente, con todos süá bienes, a las República, ad jun tándo le un billete de 
resultas de las operaciones hechas a cincuenta pesos, para los fondos del 
nombre y por cuenta do la Compañía monumento. 
I bajo la firma de és ta y por persona. Dice as í : 
samiento de uno de sus gerentes por 
estafa, debe precederse al embargo 
de los bienes particulares que pudie-
ran tener los socios de la misma, 
Repúbl ica de Cuba 
Presidencia. 
Particular. 
Habana, mayo 26« le 1922. 
Sr. Dr. Manuel Varona Suárez, 
Ciudad. 
M i distinguido amigo; 
presentantes, para defender la ley mes sobre 61 concurso deberán d l r i 
de impuestos. 
D i r i j i r t ambién otra comunica-
ción a la Cámara de Comercio de 
Ciego de Avila doliéndose el Comi-
té de que el delegado de aquella Cá-
mara, señor Avelino Pérez , no con-
curriera a Palacio, para hacer entre-
ga de la exposición contra los Im-
puestos. 
A los delegados antes citados, se 
acordó asimismo enviarles una aten-
ta comunicación, dándoles cuenta 
de los precedentes acuerdos, i n v i -
tándolos a que concurran ante el 
Comité para explicar su acti tud en 
el asunto de los Impuestos. 
En vista de la rapidez y de la for-
Con toda seguridad llegó a mi po- ™a en que I , , 
der „ p „ r t „ n a m e n . e c/r ta M 11 | ™™¡*0l* ^ ' X u n t e 'as ? a Z „ n a d Ü 
R E U M O L A COMISION QUE 
TIENE A SU CARGO E L COBRO D E 
L A DEUDA A L I A D A . 
WASHINGTON Junio 1. 
Hoy se reunió por segv.nda vez. 
tuvo, su hogar y el centro. 
No es de ex t rañar , pues, que ai te-
ner noticia de su fallecimiento, to-
dos los detallistas y los innumerables , 
amigos con que contaba en el Cen- para evitar que los oculten en per- ;!6 del corriente, a la que se sirvió jm^ueBlua' uu ul'D",'nt':'ltt0 ^ ^ u a u » , 
tro Asturiano a cuya directiva per- i juicio de sus acreedores. |ac.ompañar el palco n ú m e r o treinta v P*;0̂ 81*18 de 136 Corporaciones Eco 
teneció y en el Club Sálense del que i Según los datos publicados por ,cinco y sus entradas correspondientes i nómlca8 representadas por el Comi-
era socio de honor, se apresurasen a ! la prensa, 
visitar la casa mortuoria primero el ¡ lación de valores depositados en cus- se celebró en el F r o n t ó n Jai Alai* el ' a loaos 103 aejcgaao8 . 
listas donde fué ten-! Pignorados por H . Upmann y día 22, a beneficio de los tondn* nn^ ' al acto de la entrega de la exposi-! nados con 
•.~Hpra-!co r0^r.ia„fo„ „o^„ ,„ ^ . ición en Palacio el dís 
a 
ocurrido a consecuencia de una angi-
na de pecho a las tos de la madru-
gada del miércoles, fué comunicada 
la triste noticia al Presidente del 
Centro señor Manuel García Vázquez 
y ai señor Benigno Pérez, antiguos y 
buenos amigos y compañeros del f i -
nado, por sus familiares, reuniéndose 
inmediatamente la directiva y acor-
Centro de Detallistas aonae me itm- ¡ 
dido, después y que su entierro haya Compañía , suscrita por sus apodera-'se recolectan nar 
constituido una verdadera manifesta- dos, uno de los gerentes debe a la monumpnt« o la erección del 
ción de duelo. sociedad m á s de dos millones de Gómez General José Miguej 
Poco después de su fallecimiento pesos. En cambio no consta que los E ' fi, . . . 
socios hayan manifestado cuales son ciaipq ^ « " a g o de mis deberes of i -
sus bienes personales, en qué con-f i , n estos ú l t imos días , v0 no 
sisten y donde radican, sabiendo,1?" Ieer esa caria hasta hoy y 
como deben saber, que es tán a f e c - j - ^ 0 ^ " - ^ ^"e pe rd í la oportunidad 
tados solidariamente, como el acti- *e concurrir a ega func ión—de contru 
vo de la casa, al pago de los aeree-1 . l r ^ éxito de su objeto, me n^r 
dores. 
Por otra parte, según lo publica-
do por la prensa periódica, el d ía 
de este mes, uno de los socios 
la deuda -Uiada la cual 
d ía 30 de Mayo, fué autorizada por el Congreso p i r a 
l y a los que no pudieron concurrir negociar el cobro de I > once rail 
para una asamblea que se celebrará'1™1101168 de P6838 1ue SSI ^ Uhen a 
el lunes cinco del mes actual, a las;e3te País-
jeto de tomar los acuerdos que las HORROROSO A C O D E N T E 
circunstancias demanden. 
24 
dando tender el cadáver en el salón i gerentes de H . Upmann y Compañía , 
de actos del Centro enlu tándose éste jen una entrevista de mas de d o 8 ^ ° -
y disponiéndose qu¿ el entierro fuera ras. celebrada con Jar108 
el jueves a las 9 a. m. res del ramo de m^mtestó 
Trasladado el cadáver al Centro de que si se con™c* un* renmón ¿e 
Detallistas, fué colocado en severo y ¡acreedores para esta misma semana 
el n;¡to acompaña r l e a la presente 
importe del mencionado palco. 
Usted t e n d r á en cuenta estas ma-
nifestaciones, como disculpa sincera 
de no haber contestado antes su car 
ta precitada, y aprovecho la oportu-
nidad para reiterarme como siempre 
su afmo. amigo 
Alfredo Zayas. 
^nall1stas fué ^ ella expondría I M P O R T A N T E R E U N I O N DE 
lujoso a t aúd , dándole guardia de no- si ^ verdadera s l tuac ián C M O l C A n n c r rnnrwrik 
ñor sus compañeros de directiva, pn - ^ ^ ^ ^ ^ ¿ e m á s que él co-
m e r é ; los socios todos después Q"6 i ̂ U c ^ S a e x l c r i t u d , porque nadie se 
acongojados lamentaban la temprana ¡ i^ata. «.hora a pedirle datos, 
T e n t a t i v a d e a s e s i n a t o 
c o n t r a u n R e p r e s e n t a n t e 
pat ía y admirac ión a su Delegada a 
la Conferencia de Baltimare, señora 
Emma López Seña de Garrido, que 
en una interesante diser tac ión infor-
mará de lo que en aquel magno Con-
greso se t r a tó y de las conclusiones 
a que se llegó. 
La fiesta reves t i rá un ca rác te r so-
lemne, pues fué ella la Delegada of i -
c iarde Cuba en aquella Asamblea y 
recibió honores y distinciones espe-(A. E. Kiei ly 
cíales, como tal , de las más altas j Niños Goloy López Aldama 
autoridades del Estado de Maryland 'Hortensia, "Berta y Ernesto 
donde se celebró el Congreso. Milián y Salinas. . . . 
María de Lourdes Valverde 
y Gray 
René Valverde y Gran. . 
Podro Navarro y Cabrera. 
Carmelina Fueyo y S u á r e z . 
René Raices 
Antonio, Marina y José Ra-
món Fe rnández de la 
Vega 
Margot, Lawretta, Angelito, 
Gilda, María Luisa y 
Luis Felipe Almeyda. 
Luis Nicolás Villageliú Na-
varro 
Resina Jordi González. . . 
Antonio Montóte y Sánchez 
Niños de la señora Belén 
Pacheco Viuda de Fer-
nández Pelaez. . . . 
Manolito Lamas y P inzón . 
Piedad María de Cárdenas 
En nombre del San t í s imo . . 
Angelita Dopazo Leis. . . 
A la memoria de Mario Jo-
sé Dopazo Leis. . . . 
Aurea F r e i r é y Duvai . . . 
René y Georgina Rodr íguez 
Luis Angulo Pintado. . . 
Una católica 
Manolito Argote y Va ldés . 
Vitín F e r n á n d e z y Pé rez . . 
Tony y Eugenia Balsinde y 
Mar t ínez . . . . . . . 
Belarmino Alvarez y Mart í -
nez 
Señora Agustina Planos de 
Ortiz • . 
Pepito García Serpa. . . . 
Ricardo Bouza y Hnos. . . 
Dr. Lucilo de la P e ñ a . . . 
Dos Hermanas 
Angélica María Alvarez. . 
Armando Longoria C a t á . . 
Pepín Tamargo Longoria, . 
María Teresa y Pepito Lara 
i^on^oria. 
\ngel d rvJpsú J Georcr, 
Eveilo Aenlle y Ovando. . 
Tres hermanas en memoria 
de P a p á . . . . . . . 
María Teresa y Consuellto 
Noroña 
Alma y Wilda F e r n á n d e z del 
Barrio 
Niña Lydia Rivas 
Sergio, Margot y Horacio 
Acebal Betancourt. . . 
María Teresa, Adriana y Jo-
sé Antonio Sánchez y 
Mar t ínez 
Ignacito 
En memeoria de nuestra h l -
hi ja Rosa de los Ange-
les Hernández Mesa y 
V. Llorens 
Sergio Luis y Fernandito de 
Cárdenas Garc ía . . . . 
Pepito y Candito 
Luis G. F e r n á n d e z y Mar-
tínez 
Manuel Busti l lo 
Florlnda Orlando y L u i s í n . 
Genoveva Muíño y González 
Enrique F a l q u é s 
Hi jo del señor R a m ó n Mar-
tínez y E c h e v a r r í a . . 
Rogelio y Luciano González 
y Glueck 
Delia de la Cruz y Castro. 
Noemi Booht y Betancourt 
A. S. P • • • 




Niñas Mercedltas Alberas. 
$24,347.00 Alberto L. Miranda. 
' Gustavo Quevedo. . 
20.00 i Carlos Varona. . . 
' Carlos Picazo. . . 
I R. Betancourt. . 
20.00 ! Oscar Abascal. . . 
14.00 José V. Alonso. . . 
Emil io R. Pé rez . . . 
girse a sus organizadores. 
SE REUNIO L A COMISION 
QUE TIENE A SU CARGO E L 
COBRO DE LA D E U D A A L I A D A 
L A MISION ESPECIAL FRANCESA 
WASHINGTON Junio 1. 
El Gobierno francés ha sido i n -
formado que el Gobierno americano 
recibirá la misión especial, compues 
ta de expertos para tratar sobre la 
deuda de Francia a los Estados U n i -
dos. Aun no se ha fijpado la fecha 
en que se t r a t a r á del aludido asun 
to. 
D E A V I A C I O N 
CIEGO DE A V I L A , junio 1. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
muerte del que durante diez y ocho ! exTjllcaciones y antee 
años hab ía sido su companero, su j u^ hav asuntos de carácter priv£>í 
mentor y guía , teniendo a disposición : ^0 e tienen una gran significa-
de todos su amistad y su experiencia clón y que todav ía no h » hecho pú -
CINCINNATI. Junio 1. 
de los negocios y de la vida. blicos". 
En la reunión de 
ivándolo en ei coche hasta el parade-como aseguro que « > ^ « » ¿ J £ *o manifiesten cuales son sus bie- de La Cuba A l u a ]u 
prés tamo de tres « ^ ^ O ^ ? Í S ^ ^ . ? SS* Z T Í T l J ob8CUrc el Ca8tni° 86 t i ró á * coch* 
t n í f ^ r ^ n L " c o T ' r T e c t o a f ^ s L c e X e í u e ^ s ^ ^ n d o lo mismo el señor Maidique 
ruares eran sus bienes personales, eg0¿sta£lece l a L J de E ^ u i c i a que en el momento se vió atacado por 
í n qué consis t ían y dónde radica ^ l t^ ^ ¡ las resultag de la la espalda y por el frente por gente 
^an q ! l iquidación de la Sociedad y pagos Que estaba oculta en la obscuridad. 
Y como esa Comisión ¡a s^a acreedores. El señor Maidique se defendió con el deber de hacer que conste publica- ^ procede. Habana Junio 1 
LAS CORONAS 
Durante todo el día y ia noche del 
miércoles no cesaron de llegar ofren-
das florales de sus familiares; de sus l íos acreedores se lo concedieron, en 
compañeros , de la dependencia de su ¡ documento firmado, si él obtenía , 
casa; de sus amigos. 
Entre ellas anotamos las siguien-
tes: 
A Manuel. De su esposa e hijos. 
A nuestro compañero . La Directi-
va del Centro de Detallistas. 
A su expresidente. E l Centro de 
Detallistas. 
A m i buen amigo Don Manuel Ju-
lio Alvarez Arcos. 
A nuestro buen amigo Don Ma-
Quei J. Calle y Compañía, S. en C. 
A su compañero de Directiva Don 
Manuel Fuentes. La Directiva de la 
Nueva Fábr ica de Hielo, S. A. 
A Manuel, Joaqu ín Fuentes. 
A Manuel, Victoriano Fuentes. 
A Manuelt Antonio y Daniel. 
A Manuel, Alberto y señora. 
A nuestro compadre, Matilde y Jo-
E M P L E A D 0 S F E R R O V I A R I O S i A las ocho de esta noche se ha i n -
! tentado asesinar al Representante a 
lia Cámara y Director Polít ico de Par-
Edwerd H . Fetzgera'.d, F w i d e n t e tido Liberal Modesto Maidique estan-
do la Hermandad de los Emple-dog y do detenidos los hermanos Ar tu ro y 
obreros ferroviarios manifestN hoy Francisco Castillo Linares y otro i n -
q. dieciseis Jefes de h e r m á n a a d e s fe- dividuo sobre el que recaen sospechas 
I rroviarias y otros funcionarios eje- de haber entrado en el complot. Se-
acreedores ce-i cutivos del gremio se r e u a i r á n el gún las declaraciones de testigos pre-
de este mes nróximn martes 
RICHMOND VA. Junio 1. 
E l cadáver del Teniente aviador 
Wi l i am A. Angder Jr. el cual pereció 
ayer al caer su aeroplano cerca de Francisca Mestre de Roig . 
esta ciudad será trasladado esta no- Rubén Sardinas 
che a Wilkesboro, N . C. donde resi- Blanca Rosa Córdova( "Cam-
den sus padres. pamento Columbia". . 
El Teniente Sngder recibió un d i - En nombre de mis sobrinitos 
ploma en la mañana de ayer de la Justo López 
escuela de aviación de Langlez Fie-¡ Venturi ta Planas y Groudo-
las. Cuando cayó su m á q u i n a volaba na 
sobre el domicilio de su tío Eugene'El Reformista de Ramiro 
B. Suyder. en West Hampton. ' Neyra Lanza 
La máquina cayó de una altura orlando Drendes Massot. . 
de seiscientos pies en el patio de Mr. i rma ' 
Suyder, su tío. E l aeroplano se ha- Teodoro del Río por sus h i -
bía incendiado y el cadáver del des- j0g 
graciado aviador lo recogieron cora- ja ime Simeón y Casal. . . 
pletamente carbonizado. Hermanos L l . y L . 
NEWPORHNEUS Junio 1 
Las autoridades dal Campo de 
En nombre de Rafaelito. 
Alicia F e r n á n d e z . . . . 
Francisco Baez. iphrada el día nrimoro de este mes próximo martes en esta ciudad n i - ^_ 
,tP- ?n 3 y del ProPl0 agredido, F ran - iAv lac lón -Lang lez - ha nombrado u n a . u n ü devota del Sagrado Co-en Monte No. 1-, ©se mismo socio ra tratar de asuntos de vi ta l in e 
gerente les pidió que durante seis rés para el bienestar común de todos 
meses no retirasen sus depósitos, y | iuS empleados f ífr .n ' iario? 
cisco Castillo, fué en coche a la casa i comisión para que investigue el acci-
del señor Maidique invi tándolo a és-
te a que saliera con él para hablar 
ide im asunto sin importancia, ne-
dente ocurrido ayer en Richmond, en 
el cual pereció el Teniente aviador 
W i l l i a m A. Sngder. 
mente, cuales son los bienes perso- ^ ' ¿ ^ ' " " " " " " *'u^,0 1 de 
nales de la Casa H . Upmann y Com- Gonzado Pérez , 
pañía , a los fines determinados en preseutada hov Tnni^ i A * 1099 
?! Código de Comercio. P ^ e Que ^ " S d t d ^ f u é ' p í e ^ t a ' c L ^ y e r 
se les requiera para que manifiesten a Comisión v niaaa ayer 
de un modo expreso cuajes son esos; 
bienes, en qué consisten y dónde ra-
revóiver poniendo en fuga a sus agre-
sores, entre los que afirma que cono-
difan, y disponer su embargo, a las 
resultas de la l iquidación y pago a 
los acreedores. 
POR TANTO 
Castillo. Del tiroteo salió herido el 
cochero que conducía a Castillo y a 
¡Maidique, siendo la herida menos 
U N ESCRITO D E L GERENTE DE'Srave- En cuanto se conoció le hecho 
L A CASA UPMANN Y OA, .acudieron a felicitar al Representan-
te Maidique infinidad de personas 
El señor Henry Rumguen, geren- conocidas. Todo el mundo condena la 
te que fué de la casa H. Upmann, villana tentativa del asesinato. Se d i -
E X T R A Ñ A PESCA 
NEWPORTNEWS, 1 
Una cabeza humana de un hombre i 
razón de J e s ú s . . . 
Alfonso Rodr íguez Montes 
De Oca 
Etelvina Escobar Lage (Co-
r u ñ a ) 
María Rita Marrero. . . . 
Marta Marrero 
María del Carmen Vega a 
la memoria de su padre 
10.40 1 Enrique Berna!. , 













Enrique García Cabrera, 
Baudilio P iqué 
Julio Céspedes 
Alfredo Llarena. . . . 
I Luis Caballero 
Julio Caballero 
Domingo Alonso. . . . . 
Angel Maul ini 
Pedro Díaz 
1 Fernando Hiraldez. . . 
Juan Gómez 
J o a q u í n Comas 
I C. P u l g a r ó n . . . . . . . 
Mario González 














5.00 ¡ Radames M a r t í n . 
5.00 | Juan Niño . . . . 
Mar t ín Rosa. . . 
Manuel Gorto. . 
5 00 i Faustino Cuesta. . 
5^00 • Antolín Obregón . 
5 00 1 Rafael Ramírez Jr, 
g'oo j Luis Llarena. . • 
Manuel P a b l í n . . , 
José Pulg 
Daniel C á r d e n a s . . 
Fausto Montesinos, 
Sereno 
Criado Redacción . 
Criado Admon. . . 
Ensebio Valencia. 
Telefonista. . . . 
José Nonell . . . 
Juan A. Oliver. . 
Adolfo H e r n á n d e z . 
Juan M. Llarena. . 
Rafael Avi la , J r . . 
René Molina. . . 
5.00 F. Torres. . . . 
5.00 Ernesto Molina. . 
5.00 N . Agui la . . . . 
5.00 Rafael A v i l a . . . 
5.00 Isidoro Leanes. . . 
5.00 i Env^o Hi l l s . . . •. 
5.00 1 A' ' González. . 








































































(Paa a la ^ñg . NUEVE. ) 
R E Ñ Ü Ñ C I O 
E L P R E S I D E N T E 
D E C H I N A 
TOKIO, Junio 1. 
E l Presidente Hsu ShiU- cnang 
China ha renunciado y el General 
Li-Yuang-Hung, que subió •> la pre-
sidencia a la muerte de Yuan-Shlh 
K a l , en 1916 ha sido repuesto en ese 
alto cargo según noticias oficiales 
de Pek ín . 
P E K I N Junio 1. 
2.00 
2.00 I E1 Presidente Hsu-Shlh-Chang 
presen tó su renuncia en la sesión ex-
traordinaria del gabinete c.f lebrada 
hoy. 
Se le pidió que la retirase hasta 






Sl ocurre una vacante antes de que 
un nuevo presidente suba al poder 
desempeña rá las funciones del go-






2.00 ¡DESTITUCION Y ARRESTO D E L 








TOKIO Junio 1. 
ner go-
sldo de-
EI Presidente Merkulov 
bierno de Vladivostok, ha 
puesto y ha quedado detenido por or 
den de la asamblea constituyente se-











D I M I T E E L PRESIDENTE 
NORTE DE CHINA 
P E K I N , junio 11. 
El Presidente Hsu Shih Chang, di-
mit ió esta m a ñ a n a . 
CONTINUA E L A V A N C E D E L 
GENERAL AVU-PEI-PU 
1.00 jTIENSEN, junio 1. 
1,00 1 E l General Wu-Pe l -Pú , haciendo 
1.00 uso del ferrocarril chino del Este, 
consiguió un avance general sobre las 
1.00 fuerzas del General Chang-Tso-Lln, 
a quien ya había echado de Pek ín 
1.00 ¡hasta la Mancharla. 
E l objetivo del general W u es Sha-
1.00 naikwan( en la parte Sur de Man-
1.00 churla, sobre el golfo de Liaotung. 
1.00 1 La opinión pública es contraria a 
1 Chang-Tso-Lln. 
1.00 i Toda la línea del ferrocarri l chino 
blanco dentro de un saco deshllacha- Alejandro García 1.00 del Este, se dice que está en m X ? 
do fue sacado a la superficie del 63- Un obrero 1.00 de las tropas de . u P e r F u 
tanque Youngs M i l i , cer-a de esta cíu Manuela Loureiro 1.00 | . , 
dad el martes por el Comandante Pepito Bello. 
George Collins, y el Juez C. W. Ro- Hortensia Luis ! , 
ció nerfectamente A l o , W r ^ n ™ , I ^nSOn, .d£l tr,bunal Jfcl circuito de Niño Nicomedes Alb izun , perfectamente a os hermano | Ne^portnews, mientras se dedica- ,Niño jo sé María A lb lzu r l . 
Pido a esa Comisión de Liquida- f ? ! ! , ^ ^ 1 ) . esc¿lto a. la C o l i s i ó n de ce con Insistencia que ha sido nom-
A Don Manuel Fuentes, Viuda de ción Temporal Bancaria. que se re- g ^ ^ 0 ^ Ta^v ín ia ' ^ Q SuPervIsor de la pol]cía Muni-
obo e-Bijos. quiera oficialmente a todos los so- i ^ í f ^ l a Venta, ^ e dePóslto8 dpal de este t é r m i n o el Capi tán del 
cios de la Casa H . Upmann y Com- J ^ / f ^ c"6todla on «"cho Ejérci to Luis Hernández , 
(Pasa a la pág . DIEZ. ) pañía , ^ara que de un modo expre- ?ai lC° ' V.enta (1Ue .hlzo éste Por « e -
ban a la pesca. 
o0 ̂  SE FUSIONAN 
0.50 
0.50 
EXPLOSION EN U N A 
M I N A DE LOS KRUPP 
dio de los corredores Amadiszar. CORRESPONSAL. 1 ros 
ESSEN Alemania Junio 1. 
Diez y siete mineros perecieron y 
25 más resultaron lesionados a con-
secuencia de una explocíón ocurrida 
hoy en la mina de carbón Helene y 
Amelle pertenecientes a los Krupp, 
|Se ignora el paradero de esos mine 
Antoñico Perelra y Guerre-
r o . . . . . . / . . . . 
Una pobre 
Niño de Praga 
TRES GRANDES C O M P A ñ I A S 
A M E R I C A N A S 
0.60 | 
0.10 'NEW YORK, 
0.40 
junio 1. 
Recolecta I m hn ontre ol personal dol Thomas Chauborgne, abogado, 
periódico " L A DISCUSION" anunció hoy por la tarde, un plan por 
Sixto L . Miranda 
René Valverde. . 
M. P. Acevedo. 
Carlos Ayala. . . 
Tomás Ju l l á . . . 
F. J. P é r e z . . . 
J. C. Pérez 
. . . 5.00 el cual las propiedades de la Midva-
. . . 5.00 le Steel and Ordnance Company, Re-
. . . 1.00 pubilc Iron and Steel Company y 
. . . 1.00 Island Steel Company se unif icarán 
. . . 1.00 bajo el donflnlo de la Mldvaie. El 
. . . 1.00 nombre de la nueva sociedad será 
J ' p i í f J Í S i * ' • • • • • • 100 Probabipmente el de The North Ame-
J. Pérez Goñl LOO rican Steel Corporation. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P^BSíT. j 
E N P O S D E L A A L C A L D I A 
Mantiene el señorío de la actuali-, jornada de aquella otra Liga Nacional. | 
dad en la órbita política, el problema i El Partido Conservrvlor de hoy, no es 
-—de extraordinario interés en el pre-j ciertamente el Partido Conservador d^ 
«ente, de enorme trascendencia para j antes. Le falta el Poder. Y en el Poder, 
lo futivo—de la Alcaldía de la Ha-1 un hombre como el General Menocal, 
baña . La conquista de esa posición. que quiso complacerlo, pero que supo 
no sólo equivale, ahora como antes, dominarlo. L» faltan esos núcleos, nu-
al disfrute de una altísima prebenda i tridos y valiosos que, según se ha dicho 
durante un cuatrenio, sino también se, en estos días en vibrante editorial de 
traduce, a virtud de la organización "La Noche", permitieron la imprevi-
clectoral impuesta por la Ley Crow-! sión o la soberbia desmembrarse. Le 
der, en un "cordón avanzado" para la | restan, no obstante, la organización, 
lucha comicial por el único cargo Eje-1 la experiencia en sus agentes y unos 
cutivo que en 1924 habrá de dispu-1 hábiles y talentosos Directores. 
tarse: la Presidencia de la Repúbl ica . ' En el part¡do popular 8e discute con 
Nada más natural, por consiguiente,!. i r - i 
, 1 inesperados ardimyntos la nominación 
que las actividades se encaucen y los i - D i i 
^ . 1 entre el seror Benito Lagueruela a 
esfuerzos se concentren y los movi-¡ 
mientes se dirijan a la toma de esa' 
fortaleza, próvida bastimentera para 
la jornada culminante. 
En el Partido Liberal, aunque inves-
vestidos de brillante patrocinio, pare-
ce que no han encontrado ambiente 
propicio a su fructificación, los em-
peños rectificadores de las nominado 
nes del Comité Ejecutivo. Hasta a 
V 
T E A T R O C A P I T O L I O 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
a b e n e f i c i o d e l n i ñ a R I C A R D O M E N D E Z , q u e p e r d i ó s u s m a n o s 
E S P L E N D I D O P R O G R A M A 
H o y V i e r n e s 2 
L A C O M P A ñ I A I N F A N T I L P O N D R A E N E S C E N A 
P I N O C H O E N E L F O N D O D E L M A R 
Y 
E L P O B R E V A L B U E N A 
D O S T A N D A S C O R R I D A S 
L A P R I M E R A E M P E Z A R A A L A S D O S Y M E D I A Y L A S E G U N D A 
A L A S C U A T R O 
L A L U N E T A P A R A A S I S T I R A L A S D O S T A N D A S V A L E S O L O 
O C H E N T A C E N T A V O S 
Las localidades e s t án a la venta en el "DIARIO DE LA MARINA" y en el Teatro "CAPITOLIO", Telf. M-5500 
D E S D E M E J I C O 
las causas de nuestras miserias so- de el descontento que ruge precursor 
cíales, dándose el triste espectáculo de posibles sacudidas, 
quien los miembros del Comité Ejecu- -ie (lue l?* vie"ante8 transporten, a j y como el país entero está de pié, es 
sus espaldas, efectos de su coopera- pgrando que recapaciten los padres 
tiva, para revenderlos y atenuar su de la patria, y concluyan con ja in -
hambre. . . moralidad que nos corroe, conviene 
Los buróc ra t a s , basta aquí harto advertir: que juntos a las corporacio-
piiviiegiados, viven en constante de- |nes económicas, está el Ejérc i to , des-
sasosiego; y aquéllos que pertenecen ¡contento y la política avizora, es tán 
a departamentos que más recaudan, |2oS sufridos servidores del Estado 
tivo tenían designado como candidato 
del Partido y el doctor Celso Cucllar, 
a quien los presuntos componentes de 
la nueva Liga han escogido como can-
N E C R O L O G I A 
FERNANDO M I R A B E T Y MAR-
QUES 
Ayer falleció en la Quinta del Cen-
tro de Dpeendientes "La Pur í s ima 
Concepción" el conocido t ipógrafo 
didato de la Conjunción de Minorías. |se asombran, fueran de comunicado- ¡cansados del ayuno, y está el puely) Fernando Mirabet, muy estimado de 
Nad^ «bemrw A* rar,A\AaYn* 1168 0 consulares de que no' re les ' f i e l a la señales de los tiempos que sus compañeros y de cuantos lo tra-
naaa saDemos ae ios canaiaaios aei|pftgue 0 difiera el pago, cuando las piden: Orden, trabajo, moralidad, f P ^ n . pues se hacía querer por su 
Partido Republicano y la Asociición fuentes del erario ingresan y respon- ¡aminoración de tributos, y sobre to- ca rác te r benévolo y franco 
r ^ ' l d e Buen Gobierno, y nada tampoco den Perfectamente a las necesidades d o . . . lealtad, o consecuencia en d i -
hora, j , , , , . . | Públicas, sin que sea preciso exigir al rectores de buena fé, para exigir coo 
los atisbos extraños no; es dable aventurar acerca de la posi-.esquilmado contribuyente nuevas e ro - jpe rac ión , disciplina y paz en los di -
j ción que en definitiva asumirá el Ge- Saclones... 
La Aduana que pudiera recaudar 
más , sin necesidad de alterar nart i-
cta-
rea-
justado, siquiera no se haya supri-
mido en esos reajustes, infinidad de 
cosas, inút i les , de la mayor tnul i -
dad. 
Cunde el desorden, y también cun-
por lo menos, 
acusan más que el convencimiento, de 
los Jefes Superiores, de que la candi- neral Asbert- De las huestes ^ co-
datura resulta, débil en cuanto al A i - -andan el doctor Ricardo Dolz y el X t e V ^ S e f p f ^ e T o ^ 
calde y desastrosa en cuanto a los Con- i coronel Aurel10 Hevia. únicamente 
cejales, y el temor, en los manipulado- Puede asegurarse, en términos de la 
res de la campaña , a que, combinada más Positiva afirmación, que recha-
de otra suerte, peligra seriamenfe la zan en absoluto cualquier ligadura con 
cohesión de los elementos de combate! candidatos nominados por los Comités 
que son, en la actualidad, la base del j EÍecutivos ^ las antiguas agrupado-
Partido en el Municipio de la Habana. | nos- No apoyarán, por consiguiente. 
De no encontrarse un plano de conci-laI señor CeíSo Cuéllar aunque resulte 
liación—y estos no suelen construirlo W u l a d o Por la Conjunción de Mí-
en los organismos políticos sino los|nori'as' Sostendrán sus principios con 
grandes "Caudillos", porque tienen las | íntegra pureza, en cuanto a la cívica 
voluntades individuales vinculadas a¡Protes ta que esa agrupación encarna 
su prestigio—de no hallarse muy pron-1 contra la Ley—tan anti-jiindica, tan 
to una fórmula de arreglo—invisible i anti-democrática, tanifunestELy tan ab-
rigidos. 
. J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcM 
i ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
Descanse en paz el buen amigo, y 
reciba nuestro pésame su hermano 
Manuel Mirabet, hoy ausente en el 
Bras i l . 
E l entierro se verif icará ho7 a las 
ocho y media de la m a ñ a n a . 
Tsor el amontonamiento de intereses surda!—de la no-reo^a ammcion. 
personales—veremos el primero de No- j nos espaciamos ilusoriamente, dicen, 
viembre, bajo el emblema del Gallo y e l ' por regiones etéreas; queremos vivir 
Arado, los nombres que votó reciente- j en contacto permanente con la reali-
mente el Comité que hoy absorbe la dad; pero hemos levantado una ban-
representación del Partido Liberal en 
el Municipio de la Habana. 
El Partido Conservador parece que 
ya abdicó de sus derechos a postular 
candidatos. Y ahora se apresta a He 
dera, hemos proclamado una doctrina 
y vamos resueltamente a defenderlas. 
Los puestos no nos interesan. Saldre-
mos a buscar los hombres aptos para 
desempeñarlos de acuerdo con nuestras 
var a la Alcaldía, según los rumores'icleas* y P i n t a r e m o s al pueblo de 
circulantes, a un candidato de origen I Ia Habana una lista que permita a 
Popular: el doctor Celso Cuéllar, Para i más viejos recordar ciertos Ayunta-
ser sinceros, tendríamos que encomiar I tamientos ^e ^eal Orden; y evoque 
el gesto de los Directores de esa agru- 'a los ^ Ia actual generación el primer 
pación. Solos, es más que probable que i Ayuntamiento—primero en el tiempo 
llevaran un candidato a la derrota. V primero en el rango—de la capital 
Unidos al Partido Popular, con los i ^e Guba después del cese de la sobe-
refuerzos Marcelinista y gubernamen-1 " n í a española'. 
tal que aporta a la campaña , sería j Es lo mismo, poco más o menos, 
posible que resultaran cooperadores a j que pregonan en sus ya frecuentes 
un triunfo, útiles elementos en la jor- j mítines, los miembros de la Asociación 
nada de esta nueva Liga Municipal, i de Buen Gobierno. Pero estos se em-
como fueron valores decisivos en la peñan en ir solos a la l u c h a . . . 
L o s t r i b u t o s n o d e b e n c u b r i r l o s d i s p e n d i o s 
d e l a s l a c r a s s o c i a l e s 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surt ido com-
ple to de telas propias para 
confecciones y ropa de t ra -
bajo , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
Etchevem'a Company. Inc . 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas. 
Lampar i l l a 6 4 Apar t ado 2 0 5 1 
A l o s a c r e e d o r e s d e H . U p m a n n y C í a . 
Se avisa por este medio a todo acreedor de H . Upmann 
y C í a , que tenga letras o giros pendientes de cobro , que 
pasen p o r A m i s t a d 138 p o r ser de urgente i n t e r é s para 
ellos. 
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E L CAOS D E LOS IMPUESTOS. H A -
CEX F A L T A GOBERNANTES. 
L A PROTESTA MUGE SORDA.— 
H A Y QUE RECTIFICAR PRON-
TO.—EL ESTADO NO ES 
UNA E N T I D A D PERSONAL 
He leído, con suma atención, edi-
torial del DIARIO DE L A M A R I N A , 
Intitulado "Contra los Nuevos I m -
puestos" correspondiente ai día 31 
de mayo, próximo pasado, y, conside-
ro dicho tema que viene desarrollan-
do ei DIARIO, desde hace tiempo, 
como capital para nuestra vida repu-
blicana, e indispensable, en esta nue-
va era de res taurac ión que se proyec-
ta, a f in de levantar a; país postra-
do por la insania que invade a la ma-
yor parte de sus hijos. 
Salgo, bien a mi pesar, de mi aus-
tero r incón, y a t í tu lo de periodista 
Ad honorem y de Abogado, pues ser ía 
irr isorio ya hablar de patriotismo, 
vuelvo a la arena para aplaudir las 
nobles iniciativas, y contender con-
tra la ola de cieno pestilente que ame-
naza manchar y destruir, cuanto a 
su paso se le opone. . . 
La moral está en huelga: y si no 
vienen manos muy enérg icas—que no 
se ven como no sea para emplear 
la fuerza en defensa de las demas ía s 
del v ic io—días muy obscuros y tur-
bulentos esperan a este desdichado 
pueblo, harto de sufrir, y que no me-
rece, sin duda, padecer los gobernan-
tes que acarrea la farsa electoral. . . 
E l juego que es la m á s inmunda 
lacra social, del que se derivan los 
ma'eG más inmundo, en efecto: ha 
íoniado carta de naturaleza, y, son 
rrecisame-te.'nos que se han enrique-
cido con él, ios' factores más directos 
y responsables de la ca tás t rofe po-
lítica que se avecina. 
J-ia protesta va cundiendo sorda y 
muda, provocadora de la explosión; 
y extiende sus extremeclmlentos vol-
cánicos, atizada por el hambre que 
es mala censejera. 
Hay descontento en el Ejérc i to . 
La policía uc se oculta para comen^ 
tar en plena calle, con el ciudadano. 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre a' tipo más .ventajoso de plaza, tanto para el com-
prador, como para ei vendedor. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
y de todos lo3 Bancos. Hoy pagamo?, en efectivo. 
Banco Nacional . . . . 27 % valor. 
Banco Español . . . . . 10 % valor. 
PAGAMOS CHEQUES PERSONALES D E L GOBIERNO 
En todo nacemos operaciones directas por correo. 
CACHEIRO Y Hno. V I D R I E R A DEL CAFE "EUROPA". — Obis-
po y Aguiar, Teléfono: A-000. Habana. " 
C 4277 5d-lo. 
V I C H Y 
V I C H Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
j E n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
México, Mayo 20 de 1922. 
(De nuecero Corresponsal) 
Por un acuerdo tomado en una de 
les sesiones del Consejo Cultural y 
Art ís t ico fundado por el Ayunta-
/nlento cTe Méjico, se verificó ayer 
en un pintoresco sitio, un homenaje 
en honor del ceñor Eduardo Sán-
chez de Fuentes, el aplaudido com-
positor cubano quien se encuentra 
en esta Capital hace pocos días , pe-
ra regresar en bre^e a esa hermosa 
Habana. 
E l homenaje empezó con un ban-
quete en el cual figuraban los p r in -
cipales elementos intelectuales y 
maestros de múiica de esta Metró-
poli, el Presidente del Ayuntamiento 
doctor Miguel Alonso Romero ocu-
pó el puesto de honor y entre el 
Presidente del Consejo Cultural don 
Federico Camboa y el celebrado 
meestro don Jul ián Carrillo estaba 
mentado el señor Sánchez de Fuen-
tes. 
Un entusiasmo pleno de cordia-
lidad re inó durante el menú servi-
do con el m á s delicado gusto, el cual 
era el siguiente: 
MENTI 
Cocktail " L i r a " . 
Entremeses variados. 
Consomé. 
Macarrones a la Francesa. ; 
Sauterne. 
Tort i l la de huevos con ch ícharos . 
Pescado salsa holandesa. 
Montferrand. 
Gaiatine de pavo. 
Alcachofas al grat ín . / 
Flan de vainilla. 
Café. 
A l f inal del almuerzo el señor 
don Federico Gamboa litereto ilus* 
tre (de quien me ocuparé en otra 
ocasión en mis art ículos anunciadrs 
para el DIARIO DE L A M A R I N A 
"Semblanzas Mexicanaa"), se puso 
de pie pera ofrecer en cálidas fra-
ses el homenaje al señor Sánchez 
de Fuentes. Comenzó diciendo que 
la presencia del Presidente del Ayun-
tamiento y de • las distinguidas da-
mas eran la prueba más suficiente 
co la cordialided que en México ha-
bía sabido despertar el maestro 
Sánchez de Fuentes, como uno de 
los músicos representativos de la Re-
pública de Cuba; Sánchez de Fuen-
tes dijo do^ Federico, tiene para 
mi dos virtudes í u n d a m e n t a l e s : ser 
ert ista y ser cubano. La primera le 
hace acreedor al homenaje de los 
artistas mexicanos y la segunda nos 
merece un profundo respeto, porque 
Cuba ha sido la tierra que en momen-
tos angustiosos y difíciles pera mu-
ches mexicanos desterrados, supo 
ofrecerles la m á s amplia hospitali-
dad. Don Federico' habló de la mu-
sica cubana, triste y voluptuosa, 
triste porque refleja la psicología 
de un pueblo que sufrió por largo 
liompo el yugo de otro país, y> volup-
, tuosa porque este es el patrimonio 
| de todos los que han sufrido larga-
1 mente. Don Federico habló de las 
I afinidades que sxisten entre Cuba 
i v México, recuerda, con palebras 
¡ 'conmovedoras que allí ha reposado 
I muchos mexicanos con los brazos 
I abiertos. Terminó pidiendo al maes-
! t rc Sánchez de Fuentes que fuera 
ci conducto para estrecher la cul-
1 íu ra y el arte entre Cuba y México. 
' Al finalizar el orador fué muy aplau-
dido por todos los comensales. En-
seguida el señor Sánchez de Fuen-
tes, con'palabres veladas por la m á s 
intensa emosión. dió las gracias por 
el homenaje recibido, y dijo que nun-
ca o lv idará los amables días que ha 
pssedo en la Capital Mexicana y que 
lo<! honores recibidos siente, que son 
para su propia Patria, la que siem-
pre y en todos lof momentos ha se-
truido paso a paso todos los dolores 
de México, haciéndolos suyos. E l 
maestro fué calurosemente aplaudi-
do. 
A cont inuación en nombre del 
DIARIO DE L A MARINA dije las 
siguientes frases que fueron muy 
bien recibidas por los cultísimos in-
telectuales que me oyeron: 
Señoras y señores : 
Emocionado mi espír i tu ante el 
fallo de la honorable sociedad me-
xicana, para t r ibutar honores a la 
Verdad v al Mérito, he venido en re-
presentac ión del DIARIO DE L A 
M A R I N A de la Habana a este á g a -
pe en el cual veo reunido un esco-
cido grupo de la intelectualidad me-
xlcane, entre los admiradores de u n 
cubano ilustre por abolengo y por 
ÍUB propias cualidades en el arte 
i de Wagner y de Chopin. 
Esta fiesta í n t ima de cultura y de 
fraternidad, tiene un doble c e r á c t e r : 
proclamar los mér i tos de un com-
positor cubano que ha sentido el 
cál ido aplauso de las muchedum-
bres dentro y fuera do sus lares na» 
t i"cs; y reunir eu un abrazo de ín« 
tima cordailidad a un grupo selecta 
i e los que en México constituyen la 
Ifrey admiradora de les triunfos de 
este virtuoso del p e n t á g r a m a divino 
> sentimental. 
Poco he de decir de lo primero. 
Loe mér i tos genio-musicales del se-
ñor Edo. Sánchez de Fuentes com-
parables sólo a su sencillez y a su 
modestia, es tán en el seno cr i ter io 
de todos sus admiradores. Los me-
xicanos los aplauden y festejan co-
mo si fueran suyos, porque este re-
gocijado artista en quien reviven las 
notas de los gloriosos nombres del 
piglo de la música , no inspira sino 
admirac ión y s impat ía . 
Quien oye sus melodías y sus can-
ciones populares, le quiere, le aplau-
de y le festeja, porque queda deudor 
de esos momentos sublimes no por 
fugaces, menos intensos, en que o l -
vidando las desdichas de la vida, go-
za y se emociona a la diabura pican-
te y retozona que con su genio, gra-
va a sus danzones y canteres. 
Pero esta fiesta en la que estamos 
congregados muchos de los que cu l -
tivamos a la Idea, tiene otro c a r á c -
ter hondo y de une trascendencia 
internacional. Por encima de las 
í .gues marinas, en su rasgo de bue-
na voluntad que tanto honra y enno-
blece, señores , habéis deseado aso-
ciar con el t r ibuto de admi rac ión a 
otrb ilustre cubano, el acercamiento 
Intelectual y espiritual de México con 
la h e r m o s a . R e p ú b l i c a Anti l lana. 
Maestro Sánchez de Fuentes. Es 
hora ya que aceptéis el just ic iero 
aplauso que parece un milagro en 
pstoí- tiempos de comunismo y sovie-
t l n n ó 1 npracticables, milegro aue 
liubéta conquistado con vuestra mo-
(••st'-a y con vuestra paeión genial 
en el difícil arte que con tanto b r i -
llo y tanto sacrificio habéis c u l t i -
Mido en vuestra Patria y fuera de 
ella. 
Cierro estas mis mal hilvanadas 
razones, en que sólo palpita la s in-
ceridad, para proponer un br indis 
per el maestro Sánchez de Fuentes, 
objeto de este homenaje, por la cul-
ta intelectualidad mexicana que jus-
tamente sabe apreciar las glorias de 
su Patria y la de sus hermanas de es-
te Continente, que llevan por van-
guardia a Bolívar , J u á r e z y Mar t í ; y 
que br i l le bajo un sol de verdadera 
l ibertad el 20 de Mayo de nuestra 
hermana Repúbl ica de Cuba. 
Terminado el almuerzo se desarro-
l lo el programa li terario musical que 
a con t inuac ión se expresa: 
I .—Ofrecimiento de le comida por 
el señor licenciado don Federico 
Gamboa, Presidente del Consejo Cul-
tu ra l . 
I I -—Poes í a por el Consejero Sr, 
Don Luis G. Urbina. 
(b) La Estrelli ta, Ponce. 
Por la señora Consejera Isabe) 
Zenteno. 
VI.—Poemas, por el Consejero se* 
ñor don José Luis Velasco. 
V, —Composiciones al piano por su 
autor, el maestro don Manuel M. 
Pcnce. 
I I I . — ( a ) T u amor es un milagro. 
Lerdo de Tejada. 
V I . —Poemas nacionales, por el 
Consejero señor licenciado don Mar-
celino Láva los . 
V I L — G r u p o de Canciones del 
maestro don Eduardo Sánchez de 
Puentes, por la señora Consejera 
Isabel Zenteno. 
V I I I . — Concierto de Guitarra y 
Canto, por el autor de las compo-
siciones, señor don J o a q u í n Castillo 
Pringas. 
Extra-programa la señora María 
Luisa Escobar de Rocabruna célebre 
cantante que acompañó en la escena 
al malogrado Caruso el día de la 
bomba del Teatro Nacional de esa. 
can tó algunos n ú m e r o s de ópera y 
canciones cubanas y mexicanas, sien-
do la admi rac ión mayor del festival. 
PJsta recuerda con car iño a la Ha-
bane y me encarga un saludo a la 
sociedad en el curso de esta cróni-
ca. 
Asistieron a este homenaje para 
el señor Sánchez de Fuentes las si-
guientes personas entre artistas e in -
teiecuales: 
Maestro Edo. Sánchez de Fuen-, 
les. Enrique Roce. Doctor Miguel 
Aionso Romero, Abraham González, 
Anastasio Manzanilla, Juan Tirso 
Reynoso, doctor Liego Meza, doctor 
Saturnino G. Chirino, Adolfo M. 
Issasl. J o a q u í n Castillo Gringas, Ma-
rio Talavera, Felipe Lleras, Licen-
ciado Federico Gamboa, licenciado 
José Mar ía Lozano, licenciado José 
Peón del Valle, jlcenciado José Caa-
tei ló. Ingeniero Miguel A. Quevedo. 
Ignacio E. Reyes Manuel Bauche A l -
caide. Leandro Izaguirre, Ernesto 
García Cabral. señores Teresa Parlas 
de Issasi, Mar ía Luisa Escobar de 
Rocabruna, Isabel Zenteno, licencia-
do Marcelino Dávelos. Alberto M i -
chel, José Luis Veiasoo, Manuel M. 
Ponce, Miguel Lerdo de Tejeda, Ci-
ro B. Ceballos, Alfredo Ramos Mar-
t ínez, Gabriel Alfaro, José D. F r í a s , 
José de J. Núñez y Domínguez, Ju-
l ián Carri l lo, Angel R. Esquivel, M i -
guel H e r n á n d e z J á u r e g u i , Ignacio 
B. del Castillo, David Silve y Alva-
ro Medrano. 
Doctor DIEGO MEZA. 
Corresponsal 
C O N T A D O R A S 
Las tenemos de todas marcas ' y 
desde % 30.00 pesos en adelante, ga-
rantizando su buen funcionamiento 
ex-mecánico de Fábr ica . 
Vendemos, compramos, niquelamos 
y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta No. 3 Cuchil ler ía . 
Teléfono 1-1964. 
P * 2 m. y t . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 
de 12 a 2. Particulares de 2 a 4: 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . G a l v e z C u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
S E M I Nai.ES, ESTEBIU-
V DAD, VENEREO, SIPDiXS 
Y HERNIAS O QUSKA7ÍV-
&AS, CONSUIeTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES: 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 171» tOd-B 
L A A C A D E M I A D E 
L U I S B . C O R R A L E S 
La justicia ha plantado sus rea-
les en este Centro de educación- En 
el Gran Concurso-Exposiciónt Comer-
cial, Indus t r ia l , Profesional 'de Artes 
y Oficios, celebrado en esta Capital 
en los salones del Palacio del DIA-
RIO DE L A M A R I N A , el 28 de Mayo 
de 1922 se comprobó por varios mi-
les de votos, que la Academia de 
nuestro amigo el señor Corrales es 
la m á s competeníí) piVetica y rápida 
para e n s e ñ a r la carrera Comercial. 
Lleva 34 años de establecido 9n 
esta Capital y según avanza en edad, 
avanza e^ progreso. 
Para solicitar un destino, y ser 
atendido inmediatamente, en cual-
quiera de los ramos de nuestro Co-
mercio, solo ^e necesita presentar el 
f r i tu lo de Tenedor de Libros, que ex-
pide el señor Corrales. 
Nosotros felicitamos sinceramen-
te a nuestro amigo el señor Corrales 
y a todo» los que se instruyen en su 
acreditada Academia de Comercio. 
A H D XC D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1922 P A G I N A TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
PARLAMENTARISMO 
para remediar en parte nuestros 
males, el coronel Aurelio Mevia nos 
^comienda el sistema parlamenta-
río. 
Es sencilla la receta. E l sistema 
parlamentario es el mismo sistema 
representativo más depurado. Sólo 
se concible en un medio o pueblo de 
superior civilización. Tal vez sea és-
ta la causa del fracaso del sistema 
congresionai. Que nosotros seámos 
superiores al actual rég imen. 
No creemos en la eficacia del sis-
tema parlamentario en una sociedad 
igualitaria e individualista como la 
cubana. , E l sistema parlamentario 
nos parece un sistema en que el fac-
tor predominante no es el individuo, 
sino grupos bien definidos de indi -
viduos o clase social. El régimen o 
sistema parlamentario ee diferencia 
del representativo puro, en que el 
primero tiene mucho de realista o 
monárquico. No lo Implantaron los 
pueblos, sino lo mercedaron los re-
yes. Es el rég imen por excelencia 
en los países que cuentan su t radi-
ción por siglos. No, en países como 
el nuestro, de novísima const i tución. 
En que en puridad de verdad no 
existen esas clases, y si las hay, lo 
son en apariencia y sin arraigo en 
la historia. 
eistema representativo, basamento 
(Tei rég imen individual? 
E l sistema representativo no nos 
ha proporcionado n ingún mal irre-
mediable. 
Que no exije responsabilidad per-
eonal a los Secretarios del Despa-
cho. 
Tampoco obliga al Presidente que 
los nombra que escoja hombres sin 
capacidad para desempeñar el cargo. 
E l eistema representativo actual 
no otorga al Poder Ejecutivo nin-
guna facultad que no sea propia de 
un Jefe de Estado. 
Es el pueblo el que ha elegido de 
Presidentes a hombres que de ante-
mano sabíamos oue hab ían de abu-
sar de esas facultades. 
No ha sido el sistema, han sido 
loe tribunales los que han rehuido 
castigar a los funcionarios venales. 
¿Ev i t a r í amos todo ésto Implantan-
do el sistema parlamentario? Cam-
b;er íamos de directores al cambiar 
el sistema? ¿Dar ía aptitud el nuevo 
sistema? 
Hasta ahora la responeabilidad va 
siendo de los que se juzgan los más 
aptos. 
Desde 1902 a la fecha, cada depre-
dación oficial reconoce como causa 
una razón de hambre. A l poder se 
liega, no a administrar; se va a co-
mer. La Repúbl ica Citbana es una 
sociedad anón ima en la cual el pue-
E N L A S C O M I D A S D E V E R A N O 
h a y que evi tar e l abuso de los v i -
nos por q u é causan muchas i n d i -
gestiones. Pruebe de tomar en las 
comidas sidra 
La libertad americana es el pro-
ducto de la lucha individual. La 11- | blo representa las acciones de agua, 
bertad en el mundo de Colón es un : Los americanos gozan de dividen-
privilegio personal. E l privilegio de \ doe fijos. Son nuestros bonistas 
la libertad se t r anspo r tó de Euro- ' " 
pa a América en hombros de una 
ciase determinada. Aquella era La 
libertad tradicional europea, l imi ta -
da a una clase o grupo social a 
quien el rey la nabía otorgado. Con-
tra ese rég imen alzó sus pendones 
la revolución amerlcaria. 
Nuestro individualismo puro, es 
el germen de nuestra grandeza. 
¡Por qué se combate en Cuba el 
nuestros accionistas preferenciaies. 
¿Qué tenemos que hacer para que 
nos paguen intereses nuestras acele-
res? Pagarnos nosotros mismos tan 
pronto como asummos de a lgún mo-
do las riendas del Estado. 
¿Quiénes , pues, buscan en el cam-
bio de sistema la cura de nuestros 
males? 
Casi siempre, los que ya han co-
brado. 
Jorge ROA. 
y p o d r á apreciar los beneficiosos 
resultados que su a c c i ó n causa en 
su ó r g a n o diges t ivo. 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a d e L o n d r e s c o m o 
e s t o m a c a l y n u t r i t i v a 
24-2 
D E P A L A C I O 
L A LIGA EN LAS V I L L A S . 
sarse por el pago de varias quince-
nas que les adeuda el Estado. 
Tenemos entendido q^ie con car-
go al créédi to de $240.000.que con-
cederá para satisfacer esas atencio-
nes, comenzarán a cobrar del 6 al 7 
El Gobernador de las Villas, Sr. |de los corrientes los jornaleros de. 
Juan J iménez, que estuvo ayer en¡ LimPieza de Calles. 
Palacio, manifestó a los reporters 
que las relaciones entre populares LOS SUCESOS DE VLSALE8. ¡ 
y conservadores en aquella provin- E l Senador "W^ílfredo F e r n á n d e z 
cia son muy satisfactorias porque se| estuvo, ayer en Palacio para tratar 
van venciendo en la mejor forma las icon el Jefe del Estado de los san-
pequeñas diferencias que los d iv i - i grientos sucesos de Viñales . | 
dían. Tenemos entendido que existe el, 
Agregó que la Liga cuenta con seis temor de que, no obstante haber si-
mil votos sobre los liberales en las; do ocupado miliarmecte el t é rmino , ' 
Villas. ' surja una nueva a l te rac ión del or-
den de origen político como la ante-. 
LOS AMIGOS DE ASBERT. rior, que se creyó en un principio 
motivada por negocios de pesca. 
El señor José M. Govín, Presiden-' 
te del Comité liberal Pro Asbert, ha! A D A R LAS GRACIAS, 
solicitado una audiencia del doctor, E l Coronel Serafín Mart ínez v i -
Zayas. Hablando con los reportera! sitó ayer al Jefe del Estaco para dar-
dijo el señor Covín que si la Liga! le las gracias por haberle nombrado 
pactara con los amigos de Asbert su Alcaide de la Cárcel. 
tr iunfo ser ía completo en esta pro-
vincia. L A A L C A L D I A DE L A H A B A N A . 
i Ayer se ent revis tó con el señor 
Presidente el doctor Carlos Manuel 
de la Cruz, para tratar de asuntos re-
El Secretario de Gobernación mos- Jacionados con la Alcaldía de la Ha-
t ró ayer al Jefe del Estado varios bar^- ¿ & JI ' 
despachos telegráficos en los cualesl A l retirarse manifestó que era pro-
se da cuenta de los daños causados bable £ue el 8efi°r Presidente citara 
en Zaza del Medio por las inundacio-j a 03 Directores de los Partidos po-
nes que originaron las lluvias de es-| P^!.t5-y.„C.?nlerVador para tratar del 
tos días. 
P a r a c & m v s 
fínat? f i r m e s . 
¿ B a j a en el peso? 
¿ Delgadez ? ¿ N e r v i o s i -
dad ? i V e a c u á n p r o n t o 
puede m e j o r a r la salud I 
V é a us t ed c ó m o puede 
aumenta r en peso! ¡ V e -
r á us t ed c ó m o mejora 
su figura cuando obten-
ga l a n u t r i c i ó n p rop ia 
de los a l imen tos ! L a 
m e j o r Pas t i l l a d iges t iva 
d e l m u n d o : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
C h o q u e e n t r e u n c a m i ó n y u n 
t r a n v í a 
Ayer por la mañana , a eso de las 
once, ocurr ió en la calle de San Ra-
fael, esquina a la de Industria, un 
choque entre un camión y un tran-
vía. 
Este resul tó arrollado por la vio-
lencia del choque, y anduvo varios 
í metros fuera de via, sufriendo des 
perfectos de aparente consideración 
A pesar de lo aparatoso que re-
snl tó el accidente, sólo sufrió lesio-
nes el motorista. 
E l t ráfico estuvo interrumpido 
más de media hora. 
LAS INUNDACIONES EN ZAZA. 
mismo asunto. 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Q U I - | 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
I U S T A F A M A 
La goza y con razón el Ant l r reu-
mátíco del doctor Russell Hurts de 
Filadelfia, se vende en todas las 
droguer ías y boticas y hace el imi-
nar en corto tiempo el ácido úr ico . 
Tomar An t i r ruemá t i co del doctor 
Russell Hurst , es advertir alivio, 
continuar el tratamiento es curarse. 
Ningún reumát ico que lo ha tomado 
ha dejado de curarse pronto. 
C 4281 a l t 10d-2 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
Cont inuamente o í m o s quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
jus t i f icar t a l estado. Esta sensa-
c ión es lo que vu lgarmente se l l a -
ma " l a sc i t ud . " Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o de o t ro mot ivo , 
p r ivan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivi f icante , p rodu-
ciendo u n resultado semejante al 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lasc i tud pasa-
ría bajo l a influencia del s u e ñ o 
y reposo, lo que no sucede as í 
en este caso. A l cont ra r io , el sue-
ñ o mismo es i n t e r r u m p i d o y e l 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na t a n cansado como cuando se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ral izan los nervios y secan los ma-
nantiales del v igor f í s ico . Es t an 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, P o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser u n específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de la 
Habana y M é d i c o Ci ru jano , d ice : 
"Cert if ico que he usado con éx i to 
siempre l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole . " Basta una botel la para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n deWampole , es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I n c . , de Fi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva l a f i rma de l a casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
E S T A C I O N I M I N A l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Se sigue trasbordando 
El ferrocarril de Cuoa espera que 
para hoy la vía quede expedita en-
tre Zaza y Guayod. Ayer ios trenes 
Centrales hicieron trasbordo con 
bastante riesgo para los viajeros y 
en la Estación Terminal no se despa-
charon boletines más que hasta Gua-
yos. 
Tampoco ee admi t ió en el Almacén 
de Miscelánea de la Havana Termi-
r.ay mercancías para m á s al lá de 
(iuayos. 
ge. Juan Menéndez López, José Me-
nóndez, (Toctor Pablo Díaz. Emi l io 
Rigoaura, señora Elvi ra Subizar da 
Pérez . 
Cárdenas , Angel Solar, señora dd 
González e hijo Bebito y el jovencltd 
ÜPhito Varona. 
Campo Florido, Tomás Méndez , 
aoctores J. M. Kabass». doctor tran-
quil ino Bello y su esposa. 
Central Carmen. Francisco Díax. 
E l Gobernador de Matanzas 
Ayer llegó a esta el general Gar-
cía. Gobernador de Matanzas. 
Presidentes de Juntas Electorales 
Ayer fueron a Jaruco y Aguacate 
luti Presidentes de las Juntas Muni-
cipales electorales los doctores José 
L . Dodeldo y José Pedro Mas Obre-
gón. 
Tren a Guane 
Por este t ren fueron a: 
Pinar del Río, Carlos Tosca, José 
J. Moleón, señor i ta Al ic ia Viamonte 
y Cuervo, culta doctora y ca tedrá t i ca 
de aquella Escuela Normal, Francis-
co de la Rienda, Arcadio Domínguez. 
Güira de Melena, Benigno Alonso. 
Los Palacios, Benito Palacios. 
Paso Real, Carlos Leo. 
San Cristóbal , Alfredo González. 
La Francia, Alfredo M. Mart ínez . 
San Diego de los Baños , Carmen 
F e r n á n d e z de Valladares y familia-
rea. 
Tren a Finar del R ío 
Salieron ayer tarde en este t ren: 
Paso Real, Felipe Pérez Narvaea, 
Francisco Satarain. 
Pinar del Río, la señora Resina 
Reggl de Simón, señor i ta Amér ica 
Mart ínez SpulvecTa, ambas ca t ed rá -
ticas de aquella Escuela Normal, Fer-
nando Díaz, señora Ana Suárez da 
Márquez y su hermosa hi ja Lucila 
Márquez, Adrián del Valle. 
D E L A S E C R E T A 
E L RETIRO DE BARNET. 
Ayer citó el Secretario de Gober-
FOLITICA ORIENTAL. 
El Senador González Clavel, acom-
pañado por los señores Miguel Por-
nación a una entrevista en su domi-jtuondo Miguel Arbona, Gerardo Za 
ciüo. por la noche, al Dh-ector de yas y Celestino García Bracho, visi 
Comunicaciones Sr. Bamet, a f in de tó al doctor Zayas para tratar de 
comunicarle que estaba ya termina- asuntos políticos de la reglón orlen 
do su expediente de jubi lación. j tal . 
i E l señor García Bracho, aspira a 
E L COMITE D E DEFENSA. | que lo Heve la Liga de candidato al 
El "senador Félix del Prado ha so- Gobierno de aquella provincia, 
licitado del señor Presidente una au-
diencia para el Comité de Defensa 
de la Liga en la provincia de Crien-
te. i 
E L if iABL SOBRE L A CRISIS EN 
NETE. 
Por conducto de uno de sus Ayu-
dantes manifes tó ayer a los repor-
ters el Presidente de la República,-
que carecía de fundamento la noticia 
publicada en el mismo dia sobre ha-
ber presentado la renuncia todos losj 
Secretarios del Despacho, para fa-: 
C U R A C I O N N O T A B L E 
E N U N C A S O D E 
R E U M A 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío : 
cllitar la formación de un nuevo ga-j Hace mucho tiempo padezco de nn 
binete que quedar í a designado el I reumatismo gotoso y cada vez que 
día 10 de los corrientes. t e n g ^ ata¡qUe dM « f 3 . reumaf 86 
me hinchan las articulaciones, for-
T?T?i>¥?p<avvT*XTF.S m á n d e s e m e nudos en los dedos. 
K E P K ^ ^ ^ i A ^ i ^ a - indicación de una persona que 
Cinco de los trece ^presen antes c *rá * 
que habían solicitado una auaiencia, . ; „—.r í í - f , 
visitaron ayer al Jefe del Estado para 
tratar de política, presupuesos e im-
puestos. 
SUPERVISOR P A R * T R I N I D A D . 
E l representante señor Alfonso, so, 
licitó del doctor Zayas el nombra-
miento de un Supervisor mil i tar para 
Trinidad. 
PAGOS EN OBRAS PUBLICAS. ¡ 
Una comisión de obreros de Calles, 
y Parques y otros Departamentos de, 
la Secre tar ía de Obras Públ icas es- clones; exíjase el nombre Bosque 
tuvieron ayer en Palacio a intere- que garantiza el producto. 
de la " L I T I N A EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" y al segundo pomo ya 
había notado una notable mejor ía , 
encon t rándome ya hoy completamen-
te bien del ú l t imo ataque que ha si-
do el más fuerte y penoso. Y para 
que usted pueda hacer de esta carta 
el uso que más le convenga tengo el 
mayor gusto en dhigirsela. 
De usted atto. y s. s. 
Pr tnci í -co GoDzáfle». 
S]C. Tenerife Letrp C. 
N O T A : — Curiado con .as Imlta-
Bnfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Preiidento y Director Gerenta 
•tras hotele» Rtw Ttrt 
ka|i la •lama dlraedan del Sr. Bawnm: 
E l B i l t m o r e 
Entrente «laTerminal Grand Central 
H o t e l Cammodore 
Gooríe W. Sweeaey. Vice-Pdte. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tran jrir. a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Viee-Pdta. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice-Fdta. 
Broadway y Calle 73 
En al barrio reiidenoiaJ Riversld» 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n 6 
JOHN MS E. BOWMAN. Preaidcnte 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-amerioanos han siempre favo» 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráo 
especialmente • caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, aocesibilidad da sus habita» 
clones j su oonstruooitfn garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de nna adminis* 
tración pen'ta rinde toda oíase da 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvias al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
DETENIDOS. 
Fueron detenidos por la Policía Se-
creta los siguientes Individuos: 
Manuel López Niebla reclamado 
por el Juzgado de Sagua la Grande 
por estafa. 
Angel Cárdenas por estafa; Rafael 
Miguel de la Torre, por infracción 
postal. 
AUTO QUE V U E L A . 
Ignacio Rodr íguez de Padre Vá-
rela 37 en t regó para que lo traba-
jara un au tomóvi l a Oscar Cartaya 
de Chaple, 6, este se lo opropió con-
s iderándose perjjudicado Ignacio en 
?900. 
NO QUIERE PAGAR. 
T^en a Santiago de Cuba 
Por este t ren fueron a: 
Coliseo, Manuel González, teniente 
Juventino García. 
Central España , su segundo ad-
ministrador Octavio Saavedra. 
Santa Clara, Eugenio F e r n á n d e z 
y su cufiada la s impát ica señor i ta 
Antonieta Ar t ime , s eño r i t a Dulce 
Mar ía Toledo. «' 
Joveilanos, doctor R a ú l Guma Ge-
rardo Boiter, doctor Adr i án Recio. 
Aguacate, Elpidio Cossio, Olimpo 
Travieso, Domingo Bilbao y su es-
posa Rosaura Hernández . 
Cárdenas , R a m ó n de la Paz, doc-
tor Francisco de Paula de la Torre y 
su esposa Silvia Amador, R a m ó n 
üurrachagia . Pedro Alcebo, J. M . 
Sander, Víctor Holguín. 
Matanzas, José Calero de nuestro 
i colega " E l Mundo", Manuel Prlda, J. 
1 R. Grass, Rafael López Toledo—con-
tratista de vías f é r r e a s — P a b l o Del-
gado, Carlos Valdés. Marcos Her-
nández , Mar t ín Alber t l , doctor Ra-
món Santana, Lorenzo Caballero, 
Luis Amezana, Bonifacio Menéndez . 
Herá t io González. 
Sagua la Grande, Antonio Fer-
nández . 
Finca Cuba, Dr. Leopoldo Parets. 
San José de los Ramos, 
Rodr íguez . 
Tren de Caibar lén 
Por este tren llegaron ayer tarch. 
de: 
Jovellanos, Eloy Manzano, Presi-
dente de aquel Ayun-amlento. Lo-
renzo Arocha. 
Camajuan í , señor i ta Josefa So-
brado. 
Sagua Horacio R. Tabares. señor* 
Margot Arche y sus hijos. 
Caibarién, Francisco Ut r l l l a , Ge-
rardo Ablega. 
Cienfuegos, señora de Tru j l l l o f 
sus bellae hijas Lid ia y Ada, Librado 
Valdés Ad'ay. 
Matanzas, Roque Garrigo y nn in -
toresante hija Amér ica . Domingo 
González, Eloy Presillas, 
r araras, J. Echauz. 
Centiai Carolina, Manuel Floreflj 
Fedroso. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
CONTRA E L SR. GOMEZ MBNA, 
En e Uuzgado jie Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera se ha recibido un^ 
querella presentada por el señor AT* 
mando Sobrado y Llano, a n o m b r í 
de Lucia Roque y López y Emi l i a Slí 
rra y Valdes, herederas de Manu©! 
Sierra y Rosal ía F e r n á d e z de Córdo» 
va. 
La acusación en esta querella 
hace contra el señor José G ó m a í 
Mena, a quien se le Imputa la usum 
pación de las fincas urbanas San hén 
zaro 305 y 307 propiedad de las cita» 
das herederas. Dicen que Gómez M ^ 
na demolió esas propiedades, aproi 
piandose de los materiales, valoran 
dos en dos m i l pesos. 
E l vapor de las dos citadas propios 
dades se hace ascender a 14 m i l po* 
sos. 
ACUSASCION DE INJURIAS, 
E l Juez de Ins t rucc ión de Guanay 
bacoa remit ió al Juzgado de lgua | 
Indole de la Sección Primera de 10 
Habana, las diligencias sumarialen 
instruidas contra el soldado Enrique 
Andréa í García y García, acusado de ínjur iaá 
por medio de cartas remitidas pc^ 
Correos. 
¿ S e r á verdad? Esta causa la pasan a conocimiew 
Ayer hablaban en la Es tac ión Ter- to del Juzgado de Ins t rucc ión de l * 
minal dos ganaderos muy conocidos Sección Primera da la Habana por 
que estaban en tratos para Hebar un alegarse que las cartas fueron depo-
Denunció José Cerra Fuentes de 10 >,arco cargado de ganadto desde la ! sitadas en esta capital. 
de Octubre 659 a nombre de Emil io 
Fumarada, que este, en t r egó median-
te recibo de $300 a Domingo Bello, 
y al I r a cóbrale dice Bello que no sel pues los fletee son prohibitivos. 
llama así, si no Adolfo Hernández! 
y que por lo tanto no paga. Tren de Santiago de Cuba 
costa Sur de P'nar del Río a J á c a r o 
O Palo Alto , toda vez que les costa-
ba mucho menos que por ferrocarri l 
T o s e c o m o p e r r o 
Por este t ren llegaron ayer de: 
Mayarí , el representante a la Cá-
mara, Amado Sigarreta y 
Noel. 
Central Elia , Gabriel Carranza y 
Miguel J. Amezaga, este, adminis-
trador de ese central. 
Santa Clara, R a m ó n J. MadVigal y 
fnmiliares. 
Santa Isabel, I sa ías Cartaya. 
San Diego del Valle, doctor Angel 
Los catarros en tiempos calurosos, so 
descuidan y por eso se agravan grande-
mente, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en Verano, en 
Invierno y en todas las estaciones, lo 
mejor es Antlcatarral Quebrachol del 
Dr. Caparó, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en breve í Ksplno. 
^Antlcatarral Quebrachol del Dr. Ca-1 Matanz 
paró, oxigena las vías respiratorias, 
las desinfecta, acaba con los malos gér-
menes, facilita la espectoración y des-
truye la posibilidad de volverse a cata-
rrar. Prácticamente Inmunes. 
En todas las boticas hay Antlcata-
rral Quebrachol, del Dr. Caparñ. Pí-
dase ast se obtendrá la medicación se-
Guedes, 
Pedro Tous, doctor Salvador Boada, 
el representante a la C á m a r a J. M . 
Haedo. 
PROCESADO. 
Ayer fué procesada por el Jtw^ 
de 1 aSeccíón Tercera, Carmen Rodrl» 
guez y Suárez en causa por estafa» 
exigiéndole 50 pesoe de fianza par^ 
disfrutar de libertad provisional. 
RACHA DE ROBOS. 
. En casa del doctor Rafael NogneV 
Jaime ' ra Udeta, 15 entre D y B violentaroij 
Una ventana sus t r ayéndo le prenda^ 
por valor de 1.0000 pesos y % 15q 
en efectivo. 
De la casa deshabitada situada 
13 y 24 sustrajeron violentando 1^ 
puerta de entrada, un lavamanos ra* 
luado en $25 según denunció el s « 
ñor Crescencío Cabrera G F e r n á n d e ^ 
En Santa Catalina 20 domicilio 
de Angel Manuel Calvez, sustragero^ 
$140 pesos en billetes que guarda* 
ba en un almohada, y su esposa Coa» 
suelo Pérez, prendas por valor d i 
$566, E l o los cacos violentaron 1̂  
Grilany y familiares, la s ímpát i i 
gura y buena para combatir catarro en ¡ ca señori ta Caridad Grlmany, Julio 
Cárdenas , Alberto Menéndes . 
Santiago de Cuba, señora Carmen 1 p ^ r t a de "enTradV 7 el" Vscap¿ ra t e ' 
todas las épocas 
alt. 4 d-2. 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobro el día 15 de 
Junio para Coruña, Santan-
der y Saint Naralr©. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 20 de 
Junio para Coruña, GiJOn, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la major clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas ?7.5«. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
# l a G r a n a d a " 
MERCADAL Y Co. 
Otispo y Cuba 
¡ Blazquez. 
i Cabalguan. Ramiro 
rendado muy laborioso. 
Tona—ha-
Vlajeroe de ayer 
Llegaron de: 
Candelaria, Eduardo Laranffero. 
Alquízar , señor i ta Obdulia García. 
La Salud, Amérlco Garc ía Loe». 
Salieron a: 
Unión de Reyes, señora de Roa, 
Enrique G. Quevedo. 
Jovellanos, el inspector de Admi -
nis t rac ión de los F . C. Unidos, John 
P. Méndez. 
Ba tabanó , el alcaide municipal de 
aquel t é rmino , J. M. F e r n á n d e z y 
doctor Mar t ín Casuso, Supervisor de 
Scnidad de la provincia de la Ha-
bana. 
San Felipe, señor i t a Blanqulta 
García . 
Santiago de las Vegas, el Jefe de la 
Policía del Gobierno Provincial, co-
ronel Dionisio Arencibia. 
Matanzas, tenente coronel del B. 
N . Héctor de Quesada, Alberto Viña, 
Alfredo Heydrich, doctor Pérez Jor-
L A V E J E Z E S F A T A L 
Oculte las canas, que son el* 
lio de la vejoa. usando NOGALI-
NA, colorante vegetal INSTAN-
TANEO, a base de nogal, para te-
fllr el cabello. Se prepara en doe 
tonos: Castaño obscuro y Negro. 
NOQALiINA no es graalento ni 
pegajoso; no contiene Ingredien-
tes nocivos a la salud; teniendo la 
ventaja de estar compuesto d« ve-
getales, no entrando en sn compo-
scln sales de plata, plomo n i co-
bre. 
Distribuidores: Droguería: 8«-
rrá. Johnson, y Barrera. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
pznrr.rjLiro B U xoarrvAX» x>m 
KJ Emergencia* y 4*1 Hospital Nü-
tnero lino. 
8 PE CI AXIS TA TV TLAM TTMXXAA 
J rías y enfermedades venéreas. Olw 
toscopia y cateterismo da los uréter»* 
i s m e e x o n s B B W B O S A X T A M A ^ 
pOWSTTLTAS: Z>B 10 A 19 X . T 9B £? , ! 
en la oaile de Cuba. O t l 
V> I a « D. m. 
Í T R 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
UONSñRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a * 
C 4830 alt, 16 d-2 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3061 a l t Ind.-lt ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres . RIVER0 Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 J « Y 3 1 1 - T E L E F . A ~ 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1922 
A S O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
TJL TORRE NUEVA DE ZARAGOZi 
Hó aquí que la Torre Nueva, aque-
lla Torre hermosa, de estilo inudéjar , 
que fué demolida hace treiata años 
ha Inspirado al "Heraldo de Ara-
g ó n " una bella iniciativa: recons-
t ru i r la para que de nuevo so levante y hacemos votos por q^ie la idea en-
cornó un airón gallardo en Zaragoza.' CUentre eco en quienes debe encon-
Y el " A B C", de Madrid recoge trarlo para que la Torre Nueva vuel-
la Iniciativa y la ampara y escribe va a levantarse en el cent.-o de Za-
apropósi to de ella: | ragoza 
Nuestros heridos fueron evacua-
dos r á p i d a m e n t e poc las ambulan-
cias j llevados ai hospital de san-
gre. 
La lucha fué aun más dura y te-
naz por el lado de Larache, a cau-
iSa de 10 escarpado del macizo mon-propone que en otros quinct diaa se t,agogo 
la reconstruya. Sería un hermoso! T „ '* * A 
espectáculo, que a d m i r a r í a E s p a ñ a ! L ^ tropas' mandadas por el gene-
entera ral Sanjurjo, salieron al amanecer 
Nosotros aplaudimos la l r i c ia t iva 'de l campamento de Meserah. La 
ya que no podemos hacer otra cosa¡ van.suardIa'.Con ^ regulares de La-
rache y la jarea amiga, iba manda-
da por el teniente coronel Gonzá-
lez Carrasco. 
Apenas iniciado el avance, el ene-
migo( muy bien fortificado, rompió 
^as hosn|idades intensamente, L a 
Como un gigante so alzaba en me-¡ La música popular aragonesa l ie- í a r ca del Raisuni se defendía a la 
dio de Zaragoza desde los tiempos v)5 ej nombre ¿e |a Tér ro Nueva 
del reinado de Fernando el Católico.; t teE 
Hermanaba en su esbeltez con la Gi - | f 
r a ída sevillana, y fué testigo y vigía 
desesperada, apoyada por importan-
tes núcleos de montañeses . 
La lucha continuó palmo a palmo, 
derrochando nuestras fuerzas bra-
so Labia rastella-
no. Para los aragoneses, la Torra 
de tantos hechos gloriosos desde Nueva, es algo que está unido a s u p u r a y acometividad. El enemigo era 
el surgimiento del Imperio español y leyenda y a su historia. La famosa desalojado con grandes pérdidas en 
Torre, que presenció el horoismo de constantes actos de heroísmo. 
' i A ragón y que quizá llego a ineli-! A costa de sensibles bajas, las tro-
el descubrimiento de América hasta 
los días crueles de los Sitios, que el 
Torre que sirvió a 
parra escudr iñar en 
los zaragozanos 
lontananza los comportamiento de las columnas ha sido admirable. 
la "Torre Nueva" llegó a tener una 
Inclinación semejante a la de la To-
rre de Pisa Por temor a que se d^- movimientos de los franceses; la to 
rrumbase, fue deshecha aquella ad-i , * ^ ^ repliegue se erectuo también 
mirable construcción de l a d r i l l o . : r r e secular, que data del i ornado de con bastante dificultad, llegando 
Acaso Zaragoza fué culpable de no 
haber defendido su tesoro. No la 
abatieron las balas de Napoleón, y 
logró derruirla la inepcia de unos 
concejales. . .Antes que los zarago-i 
zanoa olviden-la torre que supo íns-; 
pirar tantas jotas, Heraüdo de Ara-! 
los Reyes Católicos, debe volver a nuestras fuerzas a su base después 
su sitio. Es un mal esto de permi-j denlas siete de la tarde, 
t i r la desaparic ión de los recuerdos 
his tór icos, y la Torre Nueva lo era. 
Por el contrario debieran guardarse 
con mucho car iño. Ellos hablan de la 
La jornada, que ha ocasionado sen-
sibles pé rd idas ha sido verdadera-
gón propone que se reconstruya " t a l grandeza pasada de España y ense-
cóme fué, sin inclinación de reveren-1 ñ a n el camino a seguir para recupe-
cia peligrosa, sino recta y fuerte co-j rar siquiera sea parte de aquella 
mo A r a g ó n " Según la tradición, fué ' ' 
construida aquella torre en quince js ra eza-
días, y el querido colega zaragozano i Eduardo A. QUIÑONES. 
E S P A Ñ A £ W M A R R U E C O S 
ftrrOXUCACIOV SIAXXA DE LA SEDAOCIOBT SUCITBaAXi DJSI. "DXAJUO M 
LA MAKINA" EIÍ MADREO 
MADRID, 29 de abril de 1922. ha presentado de nuevo el temporal 
Esta madrugada fueron facilita- { de viento y l luvia. Esto impidió que 
dos a la Prensa, en el Ministerio de las escuadrillas de Aviación actua-
¡sen, prestando sus admirables servi-
cios, que en los días pasados causa-
ron al enemigo grandes quebrantos. 
Antes de ser emprendida la ope-
ración, el Al to Comisario, con el co-
mandante general de Ceuta, señor 
Alvarez del Manzano; el general 
Marzo y los de Ingenieros / de A r -
ti l lería, Vives y Correa, estuvo con 
los Jefes de Cuerpos y unidades en 
Budlr (zona de Tazarut) , estudiando de los cuales muy p o ^ ^ y e r o " ^ e 
detenidamente el terreno. Regresó ]ñ plazai produciendo 
de su excursión sin ser hostilizado. en edificios 
En otro reconocimiento efectuado |veda(i en el pergonal y lnaterial> 
los objetivos previamente acordados ¡por nuestras fuerzas, cerca del zoco i Durante ia noche no ha ocurrido 
sobre la divisoria de los ríos Jefaiy i E l Jemis de Beni-Aros, resul tó berido|n0vedad 
y Dexiar. gravemente el teniente de Ar t i l le r ía 
Las fuerzas, divididas en tres co- don José Sirvent, hijo del coronel de 
lumnas, a las órdenes del gene ra l 'Ar t i l l e r í a del Estado Mayor Cen-
Marzo, coronel Serrano y teniente j t r a l . 
la Guerra, los siguientes partes: 
" E l Al to Comisario, desde el zoco 
E l Jemis a los ministros Guerra y 
Estacift, a las 14-45 del 28 de abr i l 
1922. 
Se han ocupado los objetivos por 
columnas Ceuta y Larache, conti-
nuando en este momento la operación 
normalmente." 
"Como anticipó a V. E. desde el 
puesto de mando de Budry, se han 
alcanzado por las fuerzas de la Co-
mandancia general de Ceuta todos 
mente gloriosa. 
^ E N LOS PEONES. 
A la una de esta tarde se facil i-
tó a la Prensa el siguiente parte ofi-
cial de las operaciones: 
" E l Al to ComísarioT desde zoco El 
Jemis, dice al ministro de la Gue-
rra, en telegrama de las 6.50, lo si-
guiente: 
En Alhucemas, a las 15 de ayer, 
observando que el enemigo prepara-
ba sus piezas en bater ías , rompióse 
fuego sobre la misma que se hizo 
visible en Abreyedunt con dos obuses 
y dos morteros y, sucesivamente so-
bre la Rocosa, con dos obuses, y so-
bre el Queserón, con Un obús y dos 
cañones, dedicando las piezas restan-
tes a batir la parte del valle hasta 
la or i l la derecha Enif. 
Estando en fuego, hizo enemigo 
su efecto era escaso, no contestó, 
disparos desde Morro Nuevo, y como 
A las nueve cesó fuego enemigo, 
continuando la plaza fuego de casti-
go sobre la ba te r ía del valle antes ci-
tado, hasta las nueve y tres cuartos, 
en que ordenó suspenderlo. 
E l enemigo hizo ^cuarenta disparos 
L a N u e v a G o m a 
A c o r d o n a d a 
M i l i m é t r i c a 
G O O D R I C H 
Este n u e v o p r o d u c t o de 
las f á b r i c a s G o o d r i c h 
represen ta l o m á s m o -
d e r n o y a d e l a n t a d o e n 
c o n s t r u c c i ó n y d i s e ñ o , 
v i n i e n d o a a u m e n t a r e l 
y a e x t e n s o r a m o d e 
u t i l i d a d G o o d r i c h . S u 
p r e c i o n o obs t an te es 
b i e n m o d e l a d o . 
Provista, con el Tubo Rojo 
Goodrich de fuerza adicio-
nal, tipifica la úl t ima palabra 
en eficiencia. 
The International 
B . F. Goodrich Corporation 
Akron, Ohio, E. 13. A-
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H e n d e r s o n 
Prado No . 3 
Habana 
desperfectos 
y defensas, pero sin no-
coronel Ponte, y bajo el mando inme-
diato del general Manzano, se han 
batido como siempre, luchando la 
Cabal ler ía con gran briiantez con la 
cábiia de Sumata> que en masa salió 
a su encuentro, tratando, sin duda, 
de caer sobre nuestras comunicacio-
nes, y la columna Serrano en forma 
Igualmente bizarra y lucida, contra 
los jefes más famáticos y aguerridos 
de Yebala, que con sus gentes y los 
hu ídós de las cábilas sometidas, han 
sido elegidos por el Ea isuní para 
"Buscaba un emplazamiento para la 
ba te r í a del grupo ligero, de la cual 
era ayudante, cuando lo alcanzó una 
bala enemiga. 
A I cuartel general de Zoco El-Je-
mis se habían incorporado el general 
señor Echagüe , jefe de los servicios 
de aviación: el intendente señor Tor-
mo y el comandante médico señor 
Gómez Ulia. 
Las ambulancias sanitarias se ha-
bían dispuesto perfectamente, como 
en las operaciones anteriores, para 
que con la mayor rapidez pudieran 
El Peñón de Veiez, hasta las 14 
t r anscu r r ió el día con alguna t r f \ -
quiiidad, y a dicha hora hizo ei ena-
migo tres disparos de cañón, y so sos-
tuvo a lgún tiroteo de fusilería, sin 
novedad". 
E N M E L I L L A . 
En todas las posicones avanzadas 
cont inúa reinando gran tranquilidad 
i La Junta de Arbitr ios ha acorda-
do t r ibutar un homenaje a las tro-
pas expedicionarias cuando és tas re-
gresen a la Pen ínsu la . 
A d e m á s se ce lebra rá en honor del 
caid Abd El Kader, por sus valiosos 
servidos prestados en Melil ia duran-
te la rebel ión de Julio-
La Corporación municipal envia-
r á t ambién una representac ión al ac-
to de la entrega de la bandera a las 
fuerzas de Regulares de Ceuta. 
— E n la residencia de los Padres 
Capuchinos, se ha celebrado el bau-
tizo de un soldado que presta servi-
cio en la compañía de Mar, impo-
niéndole el agua el padre Revílla. 
Actuaron de padrinos los duques 
de Montemar. 
— E l temporal de Poniente ha cau-
sado destrozos en las tiendas de cam-
paña y barrancos de varios campa-
mentos. 
—Se han registrado algunos casos 
de meningitis epidémica, seguidos 
de defunción. 
Para evitar la propagación del 
(mal, se han dictado severas medi-
jdas. 
—Se ha ordenado que la nueva 
Iglesia castrense que estaba conver-
it lda en a lmacén de municiones, sea 
¡desaiojadai para reanul t? lo» t ra-
bajos de ornamentac ión . 
I H A B L A E L MINISTRO DE L A 
GUERRA. 
N O V E L A S S E L E C T A S D E 
A U T O R E S M O D E R N O S 
El amor vencido. Novela. 1 to 
nio rústica . . . . . 
Ciudad alegre. Ciudad 
lenta. Novela. 1 tomo turbu-rústica. 
M. MARYAN: 
M. DELL-X.: 
ruinas. Novela. 1 






80 . P . LUIS COLOMA: 




El ojo de Guatama. Interesan-
te novela de aventuras en la 
China. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado 
Los moros hicieron esta m a ñ a n a 
algunos disparos de cañón sobre la 
La casa abandonada. Novela. 
1 tomo rústica $1.00 
La corte de las damas. Novela. GERMAN R. 
1 tomo rústica 0.80' Encantifto. 
La casa de los solteros. Novela. • costumbres 
1 tomo rústica 0.80 1 rústica . 
Una barrera invencible. Novela. 
1 tomo rústica » . 0 
La gran ley. Novela. 1 tomo 
rústica 0 
El error de Isabel. Novela. 1 to-
mo rústica 0 
Gemelas. Novela. 1 tomo rústl- g ^ \ CAPITAN GILSON: 
El palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rústica 0 
La rosa azul. Novela. 1 tomo 
rústica 0 
La sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rústica 0 
Annuzlata. Novela. 1 tomo rús-
tica 1 
Por distinta senda. Novela. 1 
tomo rústica 1 
Flor de Bretaña. Novela. 2 to-
mos rústica 1.60 
Las dos riberas. Novela. 1 tomo 
rústica 1.00 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rústl-
Mientrks *flo'rez¿an' los rosales. . MARCEL PREVOST: 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 1.00 
Marcia de Lauby. Novela. 1 to-
mo rústica 1 
Los caminos de la vida. Novela. 
1 tomo rústica 1 
La Irlandesita. Novela. 1 tomo 
rústica 1 





Preciosa novela de 
tomo 





PATTL FE V A L : 
Artagn.in contra Rergerac. Vol. 
IV. El secreto de la Bastilla. 











I Momentos después de comenzar la 
sesión llegó ayer tarde al Congreso 
jel ministro de la Guerra a quien In-
terrogaron ios periodistas acerca de 
las operaciones en Beni Aros. 
E l general Olaguer dijo que estas 
¡operaciones h a b í a n comenzado por 
(la m a ñ a n a . 
: Las tropas de Ceuta, que salieron 
de zoco E l Jemis de Beni Aros, y 
|las de Larache, que emprendieron la 
I marcha desde la posición de Mexe-
. rah, formadas en varias columnas, 
han ocupado los objetivos señalados 
para la primera jornada, y poco des-
pués de las dos de la tarde inicia-
ron el repliegue normalmente, 
se esperaba, fué bastante dura, pero 
La resistencia de los moros, como ¡ 
se dominó por nuestras tropas, y es-
to hace esperar que en la? siguientes 
operaciones no ofrezca el enemigo 
tanta resistencia. 
RUMORES DESMENTIDOS. 
Durante toda la tarde corrieron 
por el Congreso diversos rumores 
en relación con la operación de ayer. 
Entre ellos, se hablaba de que ha-
bía muerto un prestigioso jefe del 
Ejérc i to . 
Informados de estos rumores los 
señores Presidente del Consejo y m i -
nistro de la Guerra, les negaron fun-
damento, asegurando que el Gobier-
no no había recibido más noticias 
que las que se consignaban en el 
despacho a que antes nos referimos. 
JEAANE DE COULOMB: 
La isla encantada. Novela. 1 
mo rústica 0.80 
Humo de gloria. Novela. 1 to-
mo rústica «0.80 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
rústica 0.80 
Pescadora de luna. Novela. 1 
tomo rústica 0.80 
La noche acabará. Novela. 3 to-
mos rústica i jft 
lAMOS DE ESCALANTE: 
00 ¡ Del Manzanares al Darro. Na-
; rraciones de viaje. 1 tomo rús-
00 I tica 1.20 
W I L K I E COLLINS: 
¿Señorita o señora? Novela. 1 
tomo rústica I QJ 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a 
PEDRO MATA: 
El hombre de la rosa blanca. 
N»vela. 1 tomo rústica . . . . 1.00 
(De este autor tenemos todas 
las obras que ha escrito). 
La casa de Troya. Novela de 
de costumbnes gallegas. 25a, 
edición 1.00 
Currito de la Cruz. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 to-
mos 1.80 
HUGO WAST: 
Novia de vacaciones. Novela. 1 
tomo rústica 1.25 
La casa de los cuervos. Novela. 
1 tomo rústica 1.25 
La corbata celeste. Novela, 1 
tomo rústica . 1,25 
Fuente sellada. Novela. 1 tomo 
rústica 1.25 
MBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano 62, esquina a/Weptuno. Aparta, 
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 30 m. 
\ R e < l < D ¿ A H Í / T o o l s 
Las Arandelas de P r e s i ó n 
R E D D E V I L ( D i a b l o R o j o ) 
Se quedan firmes, cuando otras resbalan. 
La mejor seguridad contra 
vibraciones. Tienen teu 
puntos de contacto, k> que 
significa que te sujetan bien, 
reducen el desgaste y a » 
guran mayor seguridad. 
Evitan la pérdida de tuerca* y el ruido de estav 
. ESTAN HECHAS DE ACERO DE MANGANESO TEMPLADO 
Se Venden en Ferretertu, Canses y en tu Depósito 
StnRafaellJOK T U Y A & CO. TeltíoooM-520Í 
BPOINT 
CONTAX 
I O O O O O I aoc lODODOl 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO. SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES ^ 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 
l o n o n o i 
T E L E F O N O A-7717 
sin que se haya registrado ninguna lisia de Vélez de la Gomera. Los pro 
jagresión. lyectiles no causaron desgracias; pe-
¡ Han continuado las presentaciones ro una granada alcalzó el amarre del 
de moros que desean someterse, en- | cable, causando destrozos que se 
tregando amas . 'p rocedió a reparar inmediatamente. 
guardar su úl t imo baluarte de Ta 
zanit, que defienden con tesón ex- ¡pres ta r sus servicios, 
traordinario. 'Acordado por el Alto Comisarlo el 
El día, lluvioso ha impedido que .P^n de la operación y dadas a los 
ac túe la A v i a c i ó n ; ' p e r o lo certero de !3ef63 del CuerP0 las instrucciones 
nuestro fuego de cañón y fusilería, y^í convenientes, se circularon las ór-
el denuedo de nuestras tropas ha denes W ^ a P^mera hora de j a 
ocasionado al enemigo extraordina-' ünañana comenzara el avance de 
rio quebranto. nuestras fuerzas. 
En el terr i tor io de Larache se han i De ZOCo El-Jemis salieron las fuer-
ocupado también los objetivos Fe-,zas ^ } * zonas de TetlfáAn/ CeuJa. 
dum. Yebel y Beni Solimán, con re- mandadas por el general Alvarez del 
sistencla grande de las cábilas de A j - i Manzano. Formaban tres gruesas co-
mas y Beni Sidel, muy atrincheradas l"mnas, que respectivamente manda-
en terreno difícil, no obsUnte lo ban el general Marzo' el coro£el ACa" 
cual, el admirable comportamiento ¡ " ^ o ^ el teniente coronel Ponte, 
de las tropas indígenas y p e n í n s u l a - ' En vanguardia ban las fuerzas 
del Tercio con Millán Astray, y los res, perfectamente dirigidas por el 
general Sanjurjo y sua jefes, han Ree« la r e s de Ceuta' t c o ° , González 
vencido toda la resistencia, asestando Tablas y el comandante Linlers. 
al enemigo dur ís imo castigo, no obs- Precidió al avance una intensa 
tante haber dificultado la niebla el p reparac ión de Ar t i le r ía , pues sa-
fuego de Ar t i l le r ía y la acción de los bían que el enemigo estaba fuerte-
aeroplanos" 
E L AVANCE E N B E N I AROS. 
T E T U A N 28. 
Se han recibido algunas noticias 
del avance combinado que realiza-
ron hoy nuestras tropas en la re-
gión de Beni-Aros, por ei lado de 
Xauen y por el de Larache. Los i n -
formes facilitados son muy escasos 
y no permiten formar juicio comple-
to de la operación. Y menos de los 
detalles. 
Se sabe que la jornada de hoy ha 
sido muy brillante, demostrando 
nuestros soldados el valor y ei en-
tusiasmo de siempre. 
A peáar de las dificultades dél es-
cabroso terreno y de la gran resis-
tencia opuesta por el enemigo, to-
dos los objetivos señalados por el A l -
to Mando quedaron realizados. 
A dificultar las operaciones ha 
mente atrincherado 
Los cabi ieños de Sumata y Jaba-
la acudieron en masa a oponerse al 
avance de nuestras tropas, y la re-
sistencia fué tenaz y dura. Pronto, 
sin embargo, se impuso la superiori-
dad de los nuestros. 
Las columnas avanzaron con gran 
bizarr ía , arrollando a los rebeldes y 
c a u s á n d o o s grandes pérd idas . A l 
huir el enemigo dejó en nuestro po-
der numerosos cadáveres . 
Como el terreno es menos brusco 
en este lado, pudo intervenir la Ca-
ballería, que lo hizo con gran b r i -
llantez. 
A las dos de la tarde se hab ían 
logrado los objetivos, coronando 
nuestras fuerzas las posiciones se-
ña ladas , que fueron r áp idamen te for-
tificadas. Poco después se Inició el 
repliegue, sin que ios rebeldes hos-
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Ü F Ü S F I T G S 
O E L D K - J G A R D A Ñ O 
AprobadoB por la VacoltaA a« Medicina y Jnnta Smperlor de Sanidad 
'flosa medicación. ^lnsuaMtujlblJ3«Ar^davida al wsanlamo en nlftos 
etlto, se fortales-
DBSARREGLOS 
CNCL.ENQUE8. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan ap¿títorse t ' o r ^ í . 
¿an y desarrollen fuertes y vigorosos. Para not-malizar los 
PERIODICOS de Las CLORO-ANEMICAS, y desparezca el enflaquecimiento; 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL R E £ 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y «uprimen las pérdldaa. oomhaUn 
la íoeiaturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. — ^ 
En Droguarlaa y Boticas do crédito. Belascoaíft. 74, 
El s^ñor Francisco Arechaveta, como 
apoderado del señor Anastasio Asua 
Arechaveta, según documentos que 
obran en esta Secretarla, ha participa-
do a esto Banco el extravio de un cer-
tificado de depósito que ampara diez 
mil ciento cincuenta acciones de. la 
"Consolídate Olí Companies of México." 
Dicho certificado tiene el número 4,159 
y fué expedido con focha 26 de Agosto 
de 1921^ 
De conformidad con lo prevenido e 
el Reglamento de esta Institución, 
ha dispuesto, que la pretensión del inte-
resado se anuncie por tres veces en la 
Gaceta OSlcial de la República y el 
"Diarlo de la Marina", de esta Ciudad 
con el Intervalo de diez días de un anun-
cio a otro y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de publicación del 
primer anuncio sin reclamación de ter 
cera persona, se anule el certificado 
que se dice extraviado y" se expida el 
duplicado pedido, quedando en todo 
tlompo el Banco, Ubre de responsabl 
lldad. 
Habana, Junio 1 de 1923. 
Isidro Olivares, 
F. Villaoz, 
Junta Liquidadora del Banco 
Español d« ft. Isla de Cuba. 
2325» alt. 2-12 y 22 Jn. 
contribuido el mal tiempo, pues se t i l izaran grandemente. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
3 a 40 H . £ . 
Cilindros 
Todos a 4 periodo» 
Todas sus piezas son normalet y permutables. Encendido por Magneto Bosch Americano. 
llonga & Co Cuel Gutiérrez. Cárdenas; Jaime VTna-
ra o. Apartado: en fuegos; José L . Vlllamil Santa Ola 
tlago de Cub?.2S3, Habaaa; Alvaro L. Balcells San-
Agentes: Mig 





F. O. B. Detroit Micfu, E. U. A. 
ANUNCIO OC v A DI A 
77ie Kimbo 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la r e d u c c i ó n 
de los precios en todos los t ipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, c o m o j amás 
se ha hecho otra. S é p a n l o as í , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O SHOE C O . , Boston, Mass. 
U N I C A 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 1890 
p o r e l D R . C. J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios . 
E l nombre ULRICI identifica el legí t imo. Siempre 
p ída lo con ese nombre y vea que tenga la firma. C. L 
ULRICI. 6 * -
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
G I H E B R H H ü f l i m D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T t l A - I < 9 4 . - 0 t o a p í a , I 8 . - H a 6 a i i a 
A S O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1 9 2 2 













C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
J 
L A G U A R D I A C I V I L 
gTJ MAJESTAD E L R E I O l V K U H 
UÍÍA SEÑALADISIMA DISTINCION 
A L DIRECTOR GENERAL DE L A 
BENEMERITA. 
E L R E A L DECRETO. 
Asi dice: 
"Queriendo dar un señalado tes-
timonio del aprecio que me merecen 
ios relevantes servidos que viene 
prestando como director general de 
la Guardia Civi l , el teniente general 
D. Juan Zubia y Bassecourt. 
Vengo en nombrarle coronel ho-
norario, del referido Inst i tuto. 
Dado en Palacio, a- doce de abri l 
¿e mil novecientos ve in t idós .— A L -
FONSO.— E l ministro de la Guerra, 
José Mar ía do Olaguer Fe l iú . 
Como verás , lector, el decreto no 
puede ser n i mas sencillo ni mas ex-
presivo. Es teniendo en cuenta los 
relevantes servicios que viene pres-
tado como director general de la 
Guardia Civi l por lo que merece la 
alta estima de nuestro Monarca, y 
8e le concede un honor exclusivamen-
te reservado a personas reales. Uni -
camente el capi tán general Weyier, 
por ser pr íncipe de la milicia osten-
ta fuera de la realeza el t í tu lo de 
coronel .honorario del regimiento de 
Infanter ía de Aragón , n ú m e r o 21 . 
y al general Zubia, Jefe hoy de to-
da la Guardia Civi l , , se le nombra, 
muy bien hecho, no coronel de un 
Tercio de la benemér i t a , sino coro-
nel honorario de todo el Cuerpo. 
L A LABOR D E L GENERAL Z U B I A 
I Hasta cerca de cuatro aios, toda 
i H la Prensa mi l i t a r de continuo, y la 
' civil pe r iód icamente , y en los per ió-
dicos de mayor circulación, se ocu-
I ipaban de la precaria s i tuación de los 
guardias civiles, de sus retiros exi-
guos, del desamparo en que queda-
ban las familias "de los que queda-
ban inút i les o mor í an en el cumpli-
i I miento del deber, de la necesidad de 
I la implantación de los suboficiales, 
' de la reforma de los reglamentos de 
I ascensos en las clases de tropa y de 
M loa Colegios de huér fanos , y para 
• í 'no hacer Interminable esta relación, 
f de una mu l t i t ud de necesarias Inno-
' vaciónos o reformas que afectaban 
a la vida de la Coijporación en lo or-
| gánico y adminlstr&tivo, pues de con-
, tinuarse como se iba, la interior sa-
t i s f acc ión base pr imordial de la dis-
f cplina, no br l i a r í a con el esplendor 
que requiere todo organismo mi l i ta r . 
Pues bien; casi puede decirse que 
el general Zubia ha hecho imposible 
las colaboraciones que en la Pren-
sa se re fe r í an a Guardia Civi l , por-
{ que en silencio, sin requerimientos 
^ n i excitaciones ha conseguido todo 
cuanto se p re t end ía , robusteciendo 
i en ei guardia su orgullo y dignifican 
' do a cuantos pertenecen a la Ins t i tu-
*>. clón, pues debido a su tacto, a su 
car iño, a su energía , unió como a un 
solo hombre a veint iséis m i l hom-
bres, y pudo ofrecer en momentos d i -
fíciles la lealtad, la adhesión, el apo-
yo decidido a los Gobiernos consti-
tuidos de todo un Cuerpo de tanto 
arraigo y tanto valor moral y ma-
terial como el de la Guardia Civi l , 
que tiene asentada su fuerza sobre 
tres m i l pueblos de la nación-
Por cada mejora y beneficio que 
para la C o r p o r a c i ó n ' obtenía sa l ían 
desde los m á s apartados puestos de 
I la benemér i ta voces que demandaban 
" algo de agradecimiento para su di-
rector. L a tropa proyectó m á s de 
un homenaje, que contenía la oficia-
lidad para no molestar al general 
Zubia, enemigo de exteriorizaciones. 
Cristalizó la idea del regalo de una 
espada de honor.Per o ¿sobre qué uní 
forme va a ceñ i r ía? , se preguntaban-
Sobre el de guardia c ivi l , inició al-
guien. Pensado y hecho. Una comi-
sión de conoroneles de la benemér i ta , 
en nombre de todo el Cuerpo, y con 
l a venía de las autoridades, elevó a 
nuestro Rey el deseo de la Guardia 
Civil . Y nuestro Rey, primer admira-
dor de la obra del general Zubia no 
dudó en conceder la más elevada dis-
tinción al general noble, sencillo, 
modesto, que por donde pasó dejó 
Blmpatía,3 a granel, que no es polí-
tico, que no inspira recelos ,el m á s 
apto, ei m á s i nd i cado—¡que feliz 
iniciativa la del que dió su nombre ¡ 
para mandar la Guardia Civ i l ; porq-
que la Guardia Civi l , como Cuerpo, 
como Ins t i tuc ión , es igual que el ge-
neral Zubia: demócra ta , afable, se-
rla, sencilla, amiga del orden, del 
acatamiento de leyes, que solicita, 
que pide, que suplica, que hace ver 
la razón de ser atendida, y que úni-
camente apela a procedimientos de 
violencia cuando puede ponerse en 
.duda su energ ía , y entonces se juega 
la vida con la misma estoicidad que 
¡no pocas veces se la jugó en los cam-
pos de batalla el general Zubia, y 
con la misma que la pierde el ú l t i -
mo de ios guardias civiles, como por 
«Jempio, ese desgraciado que en A r é -
Vaio hace cuatro días fué a detener 
a i cr iminal que se hl^p fuerte en una 
casa y a t i ro l impio recibía a quien 
ce acercaba a detenerlo. 
E L CONTENTO DE L A GUARDIA 
ICVII, , . 
Buena prueba de la satisfacción 
general con que la benemér i ta ha 
recibido el nombramiento de coronel 
honorario del Cuerpo para su direc-
tor es la siguiente orden de un Ter-
cio: 
"S. M. el Rey (q. D. g.) por su de-
decreto de 12 del actual, ha tenido 
a bien nombrar coronel honorario 
del Cuerpo a l exceientísImD señor 
director general D. Juan Zubia Bas-
secóourt . 
Esta dis t inción de que nuestro So-
berano ha hecho objeto al primer 
guardia civi l alcanza a cuantos tene-
mos ia honra de pertenecer a una lus 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
L o s P a d r e s F e l i c e s P r o d i -
g a n E l o g i o s a T a n l a c 
B L A N C H E 
Se ha probado de manera conclu-
yente que Tanlac es una medicina 
maravillosa para los n iños delicados, 
Por los notables resultados obtenidos 
en los casos de los tres niños que apa-
recen en el grabado aljunto-
La n iña Blanche Blair , de ProvI-
dence, R. I . , E. U- A., de 13 años de 
edad, a u m e n t ó 4.5 kg. en pesop Re-
gina McCabe, cuyo retrato aparece 
a la derecha, de 9 años de edad, de 
J Scranton, Pa., a u m e n t ó 7 kg. en peso; 
le í pequeño Richard Leary, Jr., de 
i Filadelfia, que estaba muy delicado 
' de salud, se encuentra ahora robusto 
y sano. Los testimonios de sus padres, 
dicen como sigue: 
E l Sr. A. M . Blair, con domicilio en 
la calle Atwood No. 20, Providence, 
R. I . d|ce: "Hemos quedado tan Com-
plicados del cambio que Tanlac pro-
dujo en nuestra h i j i ta , que no pode-
mos hacer o decir bastante para ex-
presar nuestro agradecimiento- La 
n iña había perdido unos 9 kg. en peso 
y parecía tan delicada y débil que, 
tanto eu madre como yo, es tábamos 
s u m a m e n t § apesarados por el estado 
en que se hallaba- Después que tomó 
Tanlac, ha aumentado 4.5 kg . en pe-, 
so, tiene mejor color que nunca y se 
ve y se couduce como una n iña dis-
t in ta" . 
La Sra. Catherine McCabe, que v i -
ve en la Avenida Dickens No- 414, 
Scranton, Pa., d i jo : "La influenza 
dejó a m i h i j i t a Regina en tan mal 
estado, que no sé lo que hubiera sido 
de ella, s i no fuera por Tanlac. Toda-
vía es un misterio para mí como pudo 
v iv i r con lo Poco que comía y estaba 
tan falta de vida, que no quer ía n i 
siquiera jugar con las muñecas y j u -
guetes que recibió como regalos de 
Navidad. Desde que tomó Tanlac, 
es tá tan bien y resistente como cual-
quier otro niño, y ha aumentado 7 
feg- en peso- Tendré siempre elogios 
para Tanlac, por haber restaurado la 
salud a m i h i j i t a " . 
E l Sr. Richard Leary, con domi-
cilio en la chille Palethorpe No. 2342, 
Filadelfia, d i jo : "No cabe duda de 
que Tanlac salvó la vida a mi hi j l to . 
Durante dos años temí que muriera a 
cada momento. H a b í a estado enfermo 
N O T I C I A S V A R I A S 
LAS i PENSIONES DE VEJEZ Y E L 
RECARGO SOBRE LAS H E R E N -
CIAS. 
S E M B L A N Z A S D E 
L A G U E R R A 
Tomelioso y Membrllla, que parecen 
descendientes del que sirviera de mo-
delo a Cervantes para su Sancho, Ed-
gar es Un tipo .incomprensible. 
Y como el ama, el cura, la sobrina 
y el barbero, me decían esos compa 
ñeros suyos confidencialmente: 
— E s t á así el voluntarlo de tantc 
leer 
Marqués de LORIAN A . 
R E G I H A 
del es tómago y muchas veces los ga-
ses le opr imían el pecho, hasta hacer-
le palpitar el corazón, de tai manera 
que me parecía que ya no podr ía se-
guir respirando. Pero Tanlac nos lo 
devolvió fuerte y sano y por eso elo-
giaré esta medicina toda m i vida". 
Nota.— Las Pildoras Vegetales 
Tanlac forman parte esencial e i m -
portante del tratamiento Tanlac. No 
puede esperarse obtenejLjps resulta-
dos más satisfactorios de Tanlac, sin 
establecer primero el movimiento l i -
bre y regular de los intestinos. Las 
Pildoras Vegetales'Tanlac no contie-
nen calomel y se venden con la ga-
r a n t í a de dar satisfacción absoluta. 
TANLAC es el mejor remedio y el 
que se vende m á s generalmente en 
todo el mundo, para casos de indiges-
tión, trastornos del es tómago, afec-
ciones del hígado, r íñones y enferme-
dades semejantes. 
TANLAC permite al es tómago d i -
gerir perfectamente el alimento, for-
mando así nueva y roja sangre, hueso 
y músculos . Millones de personas lo 
usan en todo el mundo. Pruébe lo Ud. 
hoy, ahora misma 
Taíílac se vende en todas las boti-
cas de la República. 
¡tltüción que por BUS virtudes ha con-
quistado el t í tu lo de benemér i ta . 
Tengo el convencimiento de q.ue 
cuantos componen este Tercio de mi 
accidental mando> sin excepción al-
guna, experimentan hoy la ín t ima sa 
tisfacción que proporciona ver crista-
lizada en realidad la idea tanto tiem-
po sentida de que el general Zubia 
fuera cosa nuestra, pues que como a 
cosa suya considera ai Cuerpo, al 
que ha dedicado todos sus desvelos, 
venciendo con noble tesón cuantas 
dificultades se oponían a lograr el 
bienestar de sus subordinados y a 
sostener y hasta acrecentar el presti-
gio del Insti tuto. 
Interpretando este general sentir, 
he dirigido los siguientes telegra-
mas: 
" A l excelentís imo señor general 
jefe de la Casa Mi l i t a r de Su Majes-
tad: Ruego haga llegar hasta el Tro 
no con Inquebrantable adhesión y re-
novación juramento sacrificio aras ̂  
patria perdurable agradecimiento 
por nombramiento coronel honorario 
digno director general Cuerpo-" 
¡Veteranos del «Cuerpo!; Decid a 
vuestros hijos que si el autor de sus 
días cae bajo el puña l del malhechor 
o el plomo del enemigo del orden, no 
t endrán que extender sus tiernas ma-
nos en demanda de un pedazo de 
pan, porque el general Zubia, con fra 
ternal Interés^ consignó de loé Pode-
res públicos les leguéis en tal caso 
vuestro haber ín tegro . Decid a vues-
tras esposas que el bienestar actual 
ai general Zubia por entero se le 
debe, y que el día que vuestras ca-
bezas blanqueen por la nieve de los 
años , no queda ré i s desamparados, 
porque el general Zubia laboró sin 
descanso hasta lograr para vosotros 
una pensión que os permita v iv i r 
tranquilamente vuestros ú l t imos 
años . « 
Como prueba de gra t i tud a quien 
tanto debéis, unid vuestros corazo-
nes y elevad una una plegarla al A l -
t ís imo por el eterno descanso de 
aquellos bravos capitanes que se lla-
maron D. Antonio y D. Juan Zubia, 
a quienes cupo la gloria de ofrendar 
sus vidas en holocausto de nuestra 
querida E s p a ñ a . " v 
ENVIO A L CORONEL HONORA-
RIO, rtllMER CORONEL DE L A 
GUARDIA C I V I L . 
MI general: Su nombre, mientras 
la Guardia Civil exista, vivirá cons-
¡ tan temente . E l Inmortal duque de 
Alhucemas, fundador del Cuerpo, se 
sen t i rá orgulloso del robustecimien-
to y solidez que ha dado V. E. a la 
' magna obra por él Iniciada. El mis-
mo fervor, el mismo cariño ciego 
que sent ían hacia A h u m a í a los guar-
[ días civiles de entonces, sienten hoy 
hacia V. E. los actuales. Sígales pro-
tegiendo. Y Dios le dé larga vida. 
L A D E R A . 
(De "La Correspondencia" de E s - ¡ J u n t a General el reparto de un dlvl 
paña . ) (dendo de 24 pesetas a las acciones 
Una Comisión, presidida por el ge-
neral Marvá, ha visitado al ministro 
de Hacienda para expresar la satis— 
Xaicción del Insti tuto Nacional de 
Previs ión y Caja de Previs ión, y asi 
mismo de la Comisión Nacional "Pro 
viejos", presidida por el de la Dipu-
tación provincial de Cáceres y de 
Retiros Obreros de Barcelona, por 
haberse propuesto a las Cortes el re-
cargo de herencias de parientes le-
janos y ex t raños para las pensiones 
Sumediatas de viejos trabajadores 
actuales, solemnemente ofrecido el 
día del santo del Rey del año ante-
rior . 
E l señor Bergamín expresó que la 
soílulióu propuesta evidenciaba el 
propósi to del Gobierno de proseguir 
perseverantemente una obra de tan-
ta trascendencia como los retiros 
obreros, y que, discrepando de lo que 
muchos' suponen, cree que el Senado 
^español e t sará , como, siempre, en su 
puesto, al examinar la labor some-
tida a su pa t ró t ica consideración. 
MEDALLAS PARA Láíé ENFERME-
RAS DE L A CRUZ ROJA. 
En v i r tud del escrito que el comi-
sarlo reglo de la Asamblea de la 
Cruz Roja Española elevó al Minis-
tro de la Guerra, interesando la 
aprobación del modelo de medalla 
con que la Asamblea central de se-
ñoras desea se distinga a las enfer-
meras profesionales de la Ins t i tuc ión, 
así como a alguna otra entidad au-
xi l iar de nuestros Hospitales en Ma-
rruecos, se ha dictado una Real Or-
den disponiendo que con el objeto in -
dicado, se autorice el uso de la me-
dalla creada por Real orden circular 
de 15 de Julio de 1921 para las da-
mas enfermeras de la Cruz Roja, con 
la sola diferencia de ser fabricada 
en cobre la referida medalla. 
E l distintivo de que se trata, solo 
puede ser conferido por la Asamblea 
central de dicho benéfico Inst i tuto 
a las enfermeras profesionales que 
presten servicios en Africa y a las 
entidades auxiliares de nuestros hos-
pitales en aquellos territorios. 
L A FLOTA ESPAÑOLA. 
Según datos oficiales definitivos, 
, la flota española ai comenzar el año 
[actual se componía de 1.201 vapo-
Ires, con un total de 1.013.355 tpne-
; jadas, ocupando, por tanto el octavo 
1 lugar de las Marinas mercantes del 
¡ mundo. 
Durante la guerra, las pé rd idas | 
: de ia Marina mercante redujeron su j 
tonelaje a 783.000: pero todas esas, 
pérdidas han sido ampliamente com-
pensadas, puesto que nunca alcanzó 
la cifra a que hoy llega. 
| E L MERCADO DE FLETES. 
| Los embarques de mineral de hie-
rro, han empezado en España i pero 
con fletes ridículos. De Meli l ia a Rot-
terdam aceptó el vapor "Luchana" 
a 7 chelines y 9 peniques, y de B i l -
bao a Midlesborough, 8 chelines la 
tonelada. 
Y no han sido mejores los retornos 
con carbón, pues Cardiff Bilbao se 
paga a 7 chelines, 3 peniques, y Bar-
celona, 15 chelines. Desde la costa 
Este, ó sea Newcastle a Málagá, 14 
con 3. 
\ 
E L DIVIDENDO D E L NORTE. 
E l Consejo de Adminis t rac ión del 
ferrocarril del Norte ha tomado el 
acuerdo de proponer a la próxima 
EDGAR N E V I L L B ( C A L A M I D A D 
D E OÜOTO) 
Antes era bohemio, románt ico y 
mili tarista. Ahora es románt ico , bo-
hemio y se cree ant imil i tar is ta , aun-
que no lo es. 
Llegó al campamento ya roto y 
abandonado, como si llevara varios 
meses de campaña , con un abundan-
te bagaje de ilusiones y un pequeño 
enveloppe en que había /nuches l i -
bros y alguna camisa. 
Como sargento de su sección, le 
designé caballo, excusándome de no 
poder darle otro mejor. E l no le dió 
a esto importancia, asegurando que 
en la próxima razzia t o m a r í a uno que 
le conviniera. Todos sonre ímos , es-
cépticos. 
Tiene sangre Inglesa y sangre es-
pañola, y ambas se adivinan sin gran 
esfuerzo. La primera se advierte en 
seguida. Al to , desgarbado, huesudo, 
recuerda al Samuel Weller de D i -
ckens. Toma las cosas por sport, y no 
da a ninguna importancia exagerada. 
Tieno ratos de una alegría arrolladora 
y desbordante y otras veces le ataca 
el spieen más negro. 
Cuando esto le ocurre, si no tiene 
alguna obligación que cumplir, coge 
un banquillo moro, que trajo de una 
excursión a una cábila, y con su car-
tera de apuntes y a lgún l ibro bajo el 
brazo, sube a alguna torrecilla de la 
Alcazaba de Zelluán y all í se pasa las 
horaS muertas. 
SI no puede hacer eso. E l ' volun-
tarlo Ben Aquí nos canta tristones 
tangos argentinos. 
De la raza española, ha tomado el 
tipo de Quijote, enamorado de una 
lejana Dulcinea- A ella dedica sus 
canciones y sus prosas, y en su cere-
bro luchan mi l ideas opuestas, todas 
irreales, s int iéndose a todas horas 
"desfacedor de entuertos". • 
De ah í que su Ignorancia de las 
cosas prác t icas de la vida, y especial-
mente de la mil i tar , llegue a un pun-
to Inconcebible. 
Aunque antes de Incorporarse co-
mo voluntario en Africa hab ía apren-
dido lo elemental de la inst rucción, 
cada pequeño acto del servicio le pro-
ducía un verdadero asombro. 
E l primer día que le dijeron 
que estaba de cuarto, puso tal cara 
de susto, que no pudimos menos de 
reimos. 
— Y eso, ¿qué e s ? — p r e g u n t ó . 
Cuando le explicamos que tenía 
que pasar parte de la noche en vela, 
cuidando los caballos, se a legró mu-
cho. 
—Mejor—di jo—Me l levaré una 
luz y leeré . 
Pero en los campamentos no se 
puede gastar bromas, y las luces es-
tán terminantemente prohibidas des-
pués del toque de silencio- Además , 
aquella noche, les dió por soltarse a 
los caballos, y Edgar no paró un mo-
mento, según nos contó al dia si-
guiente. 
Para sus compañeros de escua-
drón, manchegos casi todos, y man— 
chegos del Toboso y Valdepeñas , de 
|IEG.U.S.PAT. OrF, 
La marca " C H A M P I O N " f u é la 
p r imera en Zapatos " T e n n i s ' ^ 
Cualquier o t r a marca es una po-
bre i m i t a c i ó n d e l " C H A M P I O N " . 
E x i j a siempre " C H A M P I O N " . 
Son m á s fuerte que e l suelo. 
Respaldado p o r l a r e p u t a c i ó n 
de 
U N I T E D S T A T E S R U B B E R C o . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co. L t d . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S San M i p e l 6 3 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a n l i a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A U A N O . W 
fc 1 
% 
s s s w 
m m 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F E D E R I C O M O R A D O Y P E R D O f ñ O 
E A rALLUCIDO 
Después de ricibir los Santos Sacramentos. 
T dispuesto su entierro para hoy viernes, a las 4 de la tarde, los 
que suscriban, viuda, hijos, hermanos y demás familiares, ruegan a 
sus amigos les acompañen en la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria: Adolfo Castillo 26 al Cementerio de esta Villa, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, 2 de Junio de 1922. 
Dolores Sosa, Vda. d© Morales; Mercedes, Carmen y Federico 
Morado y Sosa; Ramón Osorio; Habana L . de Morado; Marcial, Ade-
la y Carmen Morado y Perdomo; Diego S. Franchl y Sosa; Manuel 
Vera y Morado; José Ramón y Jesús Núfie.z y Morado; Juana T. , 
Vda. de Leal; Bolívar Alptzar, Dr. Alberto Garay; Dr. José Luis 
Darder; Funeraria Franca Masip. 
SE SUPLICA NO ENVIEN FLORES. 
2318 2 JD 
G r a n E s t a b l o d e ^ u z " L S U S T A E T A . 
( A n t i g u o de I n d á n ) 
Coches para entierros, en la Habana . $ 3 Qj 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana . ' »• ¿ V M 
Id . , blancos, para novias, en la Habana . M 12( ) f l 
UJZ, 3 3 . - T c l é f o a o s : A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 . ^ 3 6 2 5 * y ' A . 4 1 5 4 . 
I 'oGvO ClO TrLornfiho, Pnri* 
N i n g u n a G o m a d e C u e r d a 
C o m o l a G o o d y e a r 
Construidas de idéntica manera que 
las medidas standard sin pestaña, la 
nueva Goma Goodyear do Cuerda 
Medida Métrica o sea Con Pestaña 
ofrece el máximum de comodidad y 
duración, y el más barato costo por 
cada milla de re&erí4do. 
La Compañía Goodyear ha fabricado 
gomas de cordel durante diez años. 
En este tiempo ha perfeccionado el 
procedimiento de torcer varias hebras 
de la mejor clase de algodón, im-
pregnar los cordeles de caucho puro 
y después, sin tejido o urdimbre algu-
na atravesada, alternar las telas de 
cordeles en grupos en ve» de una á 
una, p^ra proporcionar {a extrema 
elasticidad y potencia. 
Que la construcción Goodyear de 
Cuerda es la más científicamente per-
fecta, la más cuidadosameute experi-
mentada y la más satisfactoria a los • 
^automovilistas, lo atestigua el hecho k 
de que en todo el* nr\ndo se advierte 
una continua preferencia q«e va en 
aumento, por las Gomas Goodyear. 
Las Goodyear de Cuerda fabrícanse 
ahora en Medidas Métricas y Pulga-
das, es^p es, Con Pestaña y Sin Pes-
taña. 
Sucursal: Habana 
Teléfonos: A-7042 y M-2099 
SAN FRANCISCO Y 
JESUS PEREGRINO. 
s s s s s s l 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
¿Cuál la festividad de hoy? 
De las Edelmiras y las Eugenias. 
Y festividad t ambién de la Beata 
Mariana de Jesús Paredes según 
anuncia el Calendario del Obispado 
de la Habana. 
Sa ludaré a las Marianas. 
En término principal, Mariana 
F e r n á n d e z de Varona, la a m a n t í s i m a 
madre de los queridos compañeros 
del periodismo Ramón y Carlos S. 
Varona. 
Marianita Enriquez, la s impát ica 
Viuda de L á m a r , a la que me com-
plazco en saludar por separado. 
Mariana Montejo de F e r n á n d e z , 
Mariana Potestad Viuda de Pa-
nlagua, Mariana Echevar r í a de Me-
sa y Mariana Payne Viuda de los 
Reyes. • 
Y dos señoras Jóvenes, tan intere-
santes, por igual como Cuca Ramos 
de Cervantes y Nena del Castillo 
de Sala-
Entre las señor i t a s , Mariana Sán-
chez Ferrer y Cuca Paniagua. 
Empezaré por saludar en la fes-
t ividad de las Eugenias a la amable 
y distinguida dama Eugenia Segre-
ra de Sardiña , a la que hago expre-
sión desde estas líneas de mis mejo-
res deseos por todo lo que sea para 
su bien y para su felicidad. 
Es tá de días la respetable J muy 
estimada señora Eugenia Herrera 
Viuda de Cantero. 
Y dos Eugenias más . 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes y Eugenia Ovies de 
Viur rún . 
La joven e Interesante señora de 
Viur rún recibirá con ocasión de su 
santo muchas y elocuentes demostra-
ciones de afecto y s impat ía . 
No la olvidaré-
A la gentil y muy graciosa Euge-
nia F e r n á n d e z Taquechei. 
Recuerdo entre las Edelmiras a 
tres jóvenes y bellas damas, Edelml-
ra Machado de Car re rá , Edelmira 
Ventosa de Pereda y Chichita Landa 
de Warner. 
Los Marcelinos. 
También están hoy de días . 
Llegue mi primer saludo, muy 
afectuoso, hasta el señor Marcelino 
Díaz de Villegas, Alcalde de la Ha-
bana. 
E l doctor Marcelino Welss. 
Ausente en Pa r í s . 
Los señores Marcelino H e r n á n d e z 
Márquez, Marcelino Sánchez, Marce-
El amigo Marcelino Martínez, 
lino Reyes y Marcelino Moreno. 
Y otro amigo, y muy estimado, el 
señor Marcelino Santa María . 
¡A todos, felicidades! 
La excelencia de nuestros VES 
TIDOS y SOMBFEWS se dis-
tingue pordoqUier. Acabamos 
de recibir un gran surtido, el 
que se puede ver en nuesfa 
Exposición, 
M l i e . C u m o n t 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H O Y C O M O A Y E R . . . 
En tiempos 
a t r á s , pusi-
mos a la ven-
ta un saldo 
de vestido^ 
de P a r í s , cu-
ya venta t u -
vo el más re-
sonante éxi-
to. F u é ló-
gico. Eran re-
almente ele-
gantes, de calidad insuperable 
y a los precios típicos a que noso-
tros vendemos los saldos. 
La demanda supero a la exis-
tencia y, hubieron muchas damas 
a quienes no pudimos complacer 
en aquel entonces. Hoy, una nue-
va remesa, mayor en n ú m e r o , 
mejor en calidad y variedad y 
menor en precios, ofrece a Ud. 
la ocasión de elegir con m á s 
éxito. 
Sin temor a caer en lamenta-
ble exageración podemos afirmar: 
que esta nueva remesa de vesti-
dos franceses, es las m á s bella 
que nosotros hemos recibido en 
estos úl t imos tiempos. Así lo con-
firmaron las entusiastas excla-
maciones de personas inteligen-
tes, habituadas a ver, todo lo be-
llo que en materia de vestidos 
elegantes se recibe en esta Ca-
pi ta l . - , 
E l poco tiempo disponible, (los 
recibimos ayer, cae! de noche) 
nos impide hoy ser m á s exten-
so en detalles, los cuales prome-
temos en un próximo anuncio, 
que registre la singular belleza 
y originales creaciones de esta 
notabi l í s ima colección. 
Como cortesía a un n ú m e r o 
de nuestras clientes, no por mo-
destas menos estimadas, anota-
mos hoy, un grupo de estos ves-
tidos: 
De Voa(I, en todos colores, con-
feccionados a mano, con calados 
y algunos detalles bordados, a 
los increíbles precios de $ 8.50 
$ 9.50 y $ 10.50. 
D r . F . S o l a n o R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medicina 
Enfermedades del Aparato Digestivo 
y de la Nutr ición. 
EXCLUSIVAMENTE 
D E i á * 
SAN L A Z A R O 2 6 8 Te l A - 1 8 4 6 . C4283 a l t l O d - l o . 
F I I ^ E f I G O 
se espera de la Corufla en la m a ñ a n a 
de hoy con 298 pasajeros para la 
Habana V 113 de t ráns i to . 
NOTICIAS SOBRE VAPORES ES 
L A RECAUDACION. NUEVO REA 
MOVIMIENTO E N L A ADUANA. 
" Circuló ayer en la Aduana el ru-
mor que con motivo de las economías 
en el presupuesto serán decretadas: 
unas 60 cesant ías . 
LA RECAUDACION. 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer $94.100.80. 
EL BETWA. 
Con arroz y carga general llegó 
ayer tarde | i vapor inglés Betwa 
E L PHONOX. 
Este vapor danés llegó de Filadel-
fia con carbón mineral. 
SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron el vapor americano 
West Neris para Buenos Aires, el 
Cotopaxis para Galveston, el Estra-
da Palma para Key West el inglés 
Ebro para Nueva York el Adalia 
a lemán para Caibarien el noruego Syd 
tol para Casilda el inglés Toloa para 
Nueva York. 
EL ALFONSO X I I . 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Trasa t l án t i ca es-
pañola en la Habana el vapor correo 
PAÑOLES. LOS QUE EMBARCAN i 
JUSTE EN L A ADUANA. 
I 
español "Alfonso X I I " llegó antier 
a la Coruña sin novedad, procedente 
de la Habana. 
LO QUE L L E V A ¿L ORiZABA. 
E l vapor americano Orizaba que 
sa ldrá el sábado para Nueva York 
l levará 10 mi l sacos de azúcar , seis 
m i l tercios 600 barriles y 300 cajas 
de tabaco, seis mi l iio:> de (.aero, 500 
bultos varios y un au tomóvi l . 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
TOLOA. 
En el Vapor inglés loloa embar-
caron para Nueva York los señores 
Octavio Zayas y señora, Concep^'ón 
Rodríguez e hija, señor i ta M . Eche-
varr ía , Servando J iménez y familia, 
Catalina Aguilera, Sr. Fausto Meno-
cal y familia, Al ia Gregorq y fami-
lia, Josefa Barreno Antonio Carrillo 
y familia Joaqu ín Hevia y famil ia , y 
otros. 
E L HAMMONIA. 
E l vapor a lemán Hammonia de la 
Hamburguesa americana segün aero-
grama recibido navega sin novedad 
y esta próximo a llegar a la Coru-
ña. 
E L "ALFONSO X I I I ' . 
E l vapor español "Alfonso X I I I " 
E l vaor Antonio López t ambién se 
espera hoy de Nueva York con car-
ga general y pasajeros. 
E l vapor Monserrat se espera esta 
tarde a ú l t ima hora o m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a procedente de Puerto Rico. 
U L T I M A S E M A N A 
M i m e . T f V a n c i t i e 
6 e " p a r í s 
Antes de embarcarse salda A CUALQUIER 
PRECIO lo que le queda de sus trajes 
y sombreros de Verano. 
E l vapor P. de Satrustegui salió 
de Cádiz para la Habana, via Nueva 
York, el día 30 del mes pasado. 
E l día 29 llegó a Cádiz proceden-' 
te de la Habana el vapor "Manuel 
Calvo". 
LO QUE L L E V O E L TOLOA. 
E l vapor Toloa lleva para Nueva' 
York 7 600 huacales de piña, un au-¡ 
tamóvi l , 200 cajas conserva, 110 ca-
jas tejido 13 cajas maquinarias 
19 cajas perfumería , y 50 tambo-
res vacíos. 
E L L A K E SLAVB. 
E l dia 3 l legaré de Galveston el 
vapor americano Lake Slave. 
Eli SOURTHEN AMERICA. 
Con carga general l legará el va-
por americano Sourthen America que 
procede de Nueva York. 
E l vapor Lafcomo l legará de New 
Orleans el dia 15 del actual y el%Co-
homa County i rá a Sagua a cargar 
azúcar . 
El vapor Ortega sa ldrá para Vigo 
el dia 10 de Junio y el vapor Esse-
quibo" sa ldrá para Nueva York el 
dia 3 de Julio. 
Abraham Togel y familia, Alda Thom 
el dentista peruano Alberto Ruibal 
Vega, Pablo Llóre te , y famil ia , el 
abogado colombiano José Janabillo 
y familia, Mar t in Cochen, Mario San 
chas, Emil io Sprunglio Enrique Bren-
slng y familia, Charles Mlchel y Sra. 
y otros. 
E L MONTERREY. 
Procedente de Veracruz ha l le-
gado el vapor americano Monterrey, 
que trajo carga general y 15 pasaje-
ros para la Habana. 
Llegaron en es*e vapor Juan V. 
Guerra, Alberto García y Sra, Pedro 
Eduarte Jul ia Oliveras, Silvestre 
C h á v e m e . 
E L ESTRADA PALMA. 
E l ferry Estrada Palma ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
Los Vapores Cotopaxis americano 
y "America" noruego han salido para 
Galveston y New Orleans respecti-
vamente. 
MAS ROEDORES INFECTADOS. 
Según la patente de Veracruz se 
siguen capturando ratas infectadas 
de peste bubónica. 
E L SAN BLAS. 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor inglés San Blas que trajo 
carga general. 
E L I N F A N T A ISABEL. 
E l vapor español Infanta Isabel se 
espera esta tarde o el sábado por la 
mañana . 
U N C A S O N O T A B L E 
Sr. Zendejas, P:opiómano del Espe-
cífico Zendejas. 
Ciudad. 
Habana, A b r i l 1. de 1921. 
Muy señor mío. 
Con verdadero placer tengo el gus-
to de dir igir le la presente para ma-
nifestarle que hace más de cuatro 
años me enfermé de la sangre por 
contagio, sin que durante todo este 
tiempo haya logrado hallar remedio 
a mi mal, a pesar de haberme ap l i -
cado todas las inyecciones conocicTas 
y haber realizado dos viajes a Espa-
ña a tomar las aguas de Archena., 
A fines de diciembre llegue de Es-
paña y tuve que Ingresar en la Quin-
^ ta a consecuencia de las ú lceras agrie 
j tadas quevme salieron en la¿ manos y 
[los pies, produciéndome dolores muy 
vivos, sobre todo en las mauos, de la* 
que a penas podía servirme. En este 
estado, un amigo, al que estoy muy 
agradecido, me recomendó su fa-
moso Específico, qun tomé m á s Por 
complacerlo que por c c ^ v i e j ó n ; ha-
rá un mes y medio oue esiuy toman-
do las cucharadas da su nunca bas-
tante ponderado Zendojas, j el re-
sultado obtenido no puede en verdad, 
ser más bril lante. Tengo la^ manoa 
y piés completamente ceTad'js sin 
que haya quedado vestigio de n i n -
guna d i s e de las ilagas, Hdt-más de 
que pauletlnamente me voy sin-
tiendo lev lv i r , d-spi és de haberme 
sentido completampnt^ agotado. 
En " 'sta de es.o no puedo menos 
que Q-*rei constar por escrito m i gra 
t i tud para usted y su Espec.fico Zen 
dejas, pudlendo usted hace' de esta 
carta ^ . i uso que m á s le convenga. 
Manuci García V« lazquez. 
S|C, Monte númdro 7, Habana. 
E l Especifico Zendejas, se vende 
en todas las drocudria? f Lodcas de 
la Is \, y en su depóáito I le ina 9 1 . 
Habaa^. (Regisc.ado con el No*. 795 
en la Secre tar ía de Sanidad. 
G r a n e l i m i n a d o r 
Para gozar de perfecta salud en to-
das las épocas, hay que eliminar cuan-
tas impurezas haya en el organismo. 
De ahí las grandes ventajas del Pur i f l -
cador San Lázaro, que hace eliminar 
todas las impurezas de la sangra, des-
truyendo el ácido úrico y acabando con 
el reuma. Todos los males, son milia-
res, que previenen de impurezas de la 
sangre se curan con Purificador San 
Lázaro, que se vonde en todas las bo-
ticas y en su Laboratorio, Consulado y 
Colón. Habana. 
alt. 3d-2 
N O V E D A D E S 
Ofrecemos el más grande surtido de 
organdíes Suizos, lisos y bordados en 
preciosos dibujos y ovalados de to-
dos t a m a ñ o s y colores, fondo blanco 
y de color, y formando gua rn i c ión . 
En lisos tenemos cuarenta diferen-
tes colores que vendemos a 60 cen-
tavos vara. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
De 9 a 7. 
H o t e l P l a z a 
7ELEF0N0 A-2Í07 
C4304 2d - l . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
con g a r a n t í a s para todas las poblaciones de las provincias de P i -
nar del Río» Habana y Matanzas que sean entendidos en el g i ro de 
v í v e r e s y licores. 
A L V A R E Z Y B L A N C O S. en C. 
Representantes de l R o n Casti l lo y el Chocolate La Impe r i a l y Ferrer 
de Santiago de Cuba. 
Apa r t ado No. 2 5 0 8 . T e l é f o n o A - 8 7 4 9 . Egido 6 7 y 6 9 Habana . 
E l vapor Niels R. Finsen t o m a r á 
en Ñipe 20 m i l sacos de azúcar , 
E L EBRO. 
Procedente de Valparaíso , vía Ca-
1 nal de P a n a m á ha llegado el vapor 
I Inglés .Ebro que trajo 27 pasajeros 
i para la Habana y 108 de j r áns i t o pa-
j ra Nueva York. ¡ 
| Llegaron en este vapor los señores 
M E D I A S D E " S E D A 
I D E P R I M E R A P A R A 
I Señoras el par . . . . . . $ 2.00 
i Dri l Blanco núm. 100, la yarda 2.75 
I Boal Bordado, la yarda. . . . 0.65 
¡Burato en colores, la yarda . . 1.40 
Crepé de la China, la yarda . . 1.25 
Georgett de primera, la yarda. 1.8,0 
Georgrett de segunda, la yarda . 1.50 
Muselina de Cristal Suiza, a. . 0.48 
Tela Rica 18 hilos, la pieza. . 1.50 
Crea Inglesa 25 yardas . . . . 4.00 
Crea Catalana, 25 yardas . . . . 4.80 
Mesallna de primera, yarda. . 1.50 
Jersey, yarda 1.80 
Crepé Cantón, yarda 3.80 
R. GRANADOS 
San Ignacio &% altos, entra Mnralla, y 
Sol 
Teléfono M-7073 
C 4354 alt. 9d-2 
f m Sr^ASt gennlones, S, pida 
los rices Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
%múíú Z l íelefODO M-2706. 
C 4347 l d l 2 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O I 
Para s e ñ o r a s exclus ivamente . Enfermedades nerviosas y mentales. ¡ 
fioanabacoa, calle Ba r re t e , N o . 6 2 . Informes y consultas: B e r c r j a . 33 i 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hospital Saint Iicviu úm 
Farís. 
Especialista en las enferme-
dades de la Piel, sifilíticas y 
venéreas. 
De 11 a 4 p. m. Prado, Í7, altos. 
E s p e c í f i c o s d e M i s s . A r d e n , 
I M P O R T A D O S U L T I M A M E N T E : 
Estuches con los principales productos necesarios para el debido tratamiento del cutis. Nada más pro-
pio para un regalo de gusto. . Y 
Jabón "Geramum de Junio," el jabón inglés mejor y más caro que se importa en Cuba. Jabón de L i -
món, para suavizar las manos. 
Jabón dentífrico "Kenott ." ImPortado de PARIS directamente. Es preciso probarlo para darse cuenta 
de su magnificencia. 
Nuevos colores de sombreadores para los ojos. Algo muy nue»o y exclusivo de la Srta. ARDEN. Pues-
tos a la venta aquí ai mismo tiempo que en PARIS Y LONDRES. Y los incomparables polvos de talco en 
elegantes estuches con su doble mota. 
Todos los específicos de Miss ARDEN se venden en " E l Encanto," "La Casa de Hierro," Peluquería 
"Costa," "La Modernista," " Wilson Store," . La Geisha, Apartado, 1915, Habana. Pídanos catálogo. 
¥ O € i 
E D I C I O N P A I S A L A E E P J E L C A D E C U B A 
P A R A L A M U J E R 
ANSIOSA de obtener do un modo autorizado la ú l t ima 
palabra de la moda no -bay publicación comparable a Yo-
gue Edición para la Repúbl ica de Cuba. 
La Mujer Acomodada deseosa de vestirse con 
dist inción encon t ra rá en Vogne Edición Cubana una fuen-
te continua de inspiración. 
La Mujer de recursos limitados encont ra rá a Vogue Edi-
ción Cubana igualmente atractiva, ya que la verdad«*n 
elegancia no es problema exclusivamente de r iqüeza sino 
ites de buen gusto. Es un hecho que cuesta tan caro ves-
tirse mal como vestirse bien, y con la ayuda de las des-
cripciones y de los patronos de Vogue Edición Cubana 
se pueden reproducir y adaptar económicamente las crea-
ciones más costosas y los efectos más elegantes. 
"VOGUE" EDICION P A R A L A REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el guato de Incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual se servi rán ustedes 
mandarme durante un año , la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 






U S G O S " V I C T O R " 
N U E V O S Y M U Y I N T E R E S A N T E S 
7 4 7 1 1 
Discos sello r o j o de 12 pulgadas, a $ 2 . 5 0 
8 8 6 4 7 — S e c r e t o de Susana, Oh 
gio ia la nube leggera.. 
S é r e n a d e M é l a n c o l i q u e , 
Solo de V i o l í n . Jascha 
Hei fe tz . 
7 4 7 2 1 — C o n c e r t ó i n E . M i n o r , So 
lo de Vio l ín . JJascha H e i -
fe tz . 
8 8 6 3 3 — N o z z e d i F í g a r o , D e h 
v i e n i non t a rda r? Luc re -
cia B o r i . 
Lucrecia B o r i . 
7 4 7 4 2 — L o s milloneas de Ar lequ ín , 
Serenata .j Beniamino Gi-
g l i . 
8 8 6 4 8 — B a r b i e r e d i Sivigl ia . La| 
Columnia . Chal iapinv 
Discos sello azul d e 10 pulgadas, $ 1 . 7 5 
' i 
4 5 2 6 2 -
7 3 1 2 1 
- ¡ V a l e n c i a ! Couple t . Carr 
m e n Flores. 
Y a mucha honra . Cou-
p le t . Carmen Flores. 
Discos sello negro de 1 0 pulgadas a $ 1 . 2 0 
Pasa la serenata. Can- 7 3 1 4 4 — E n las avanzadas de I R i f f . 
Escena m i l i t a r . Ortas y va-
rios artistas. 
E n las tr incheras del Riff, 
Escena m i l i t a r , Ortas y 
var ios artistas. 
7 3 1 2 0 — M o r o s y Cristianos, Mar-
cha M o r a . Banda Muni-
c ipa l de Barcelona. 
Las hijas de l Zebedeo, 
Carceleras, Banda Muni-
c ipa l de M a d r i d . 
1 8 8 2 6 — K a - l u - A , F o x T r o t . 
Eve rbody Step, Fox Tror. 
1 8 8 2 3 — O n e Kiss, F o x T r o t . 
Just L i k e , F o x T r o L 
1 8 7 5 8 — M y M a n , ( M i hombrej 
F o x T r o t . 
Cherie, F o x T r o t 
7 3 1 1 2 — P o m p a s , F o x T r o t 
C o r a z ó n de Fuego, Vals. 
7 3 1 7 ! — D a m e un beso. Fox Trot, 
La Golondr ina . Vals. 
c i ó n . Pi lar A lonso . 
E l beso in te rnac iona l . 
Couple t . P i la r A lonso . 
7 3 1 2 2 — Pobre Dolores, C a n c i ó n . 
P i l a r Alonso . 
M i Go l fo , Couplet . P i la r 
A l o n s o . 
7 3 1 2 3 — L a scho t i só f i l a . Couplet . 
P i l a r Alonso . 
L a t ip le l igera , Couplet . 
P i l a r ' A l o n s o . 
7 2 9 4 9 — S us picaros ojos . Couplet , 
P i l a r Alonso . 
El Tango Fa ta l , Candela-
r ia Medina . 
7 2 9 4 8 — E l Re l i ca r io . M a r y F ó -
cela. 
Fachendosa, Couplet , M a -
r y F ó c e l a . 
Tenemos asimismo, otras v a r í a s novedades en discos de todas clases 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Dis t r ibuidores Generales de, la 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 , T e l f . A - 3 4 9 8 
L E P R I N T E M P S 
Linón sedoso y transparente para ropa inte-
rior vaporosa y delicada a $ 4 . 0 0 la pieza de 
í í varas. 
Las telas blancas finas son nuestra especia-
lidad. P o d e m o s da r /as barat ís imas. 
D ESPACHAMOS P E D I D Q S POR COR**-0 
^ O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
3d-l ( 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E L 1 T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos ¿ * to la y de altea y de goma. De ven ta en S a r r á , 
Johnson San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias . 
J , n ú m e r o ' l 3 5 , ent re 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 . 
D R . M I Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O'REILLY esq a VILLEGAS 
Recientemente he regresado d« 
los Estados Unidos y estoy pre-
parado para hacer el trabajo más moderno que se ha podido hacer. 
Se hace toda clase de trabajos DENTALES y Garantizados. Tel. A-6876. 
23211 2 Jn, 
• 
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L A SEÑORA D E MENOCAL 
/ 
M i primer saludo. 
En la festividad del día. 
Lo llevan estas lineas hasta la se-
ñora Marianita Seva de Menocai. 
Es su san^o hoy. 
En igual fecha del año anterior, 
ha l lándose la ilustre dama en los 
Estados Unidos, llegaron hasta su 
residencia del RItz Carlton meñsa-
Jes innumerables de sus amistades 
de la Habana. 
| Los mismos que rec ibi rá este día, 
a todas horas, en todos los momen-
i toe, de parte de los fieles a su afec-
;to. 
En sus posesiones de E l Chico so 
encuentra desde hace dos semanas 
la bella, elegante y gent i l í s ima da-
ma, proponiéndose pasar ]os p r i -
meros mesee del verano, rodeada de 
los suyos, en aquella suntuosa quin-
ta de la carretera del Wajay. 
Después verá realizados sus de-
seos de un nuevo viaje por Europa. 
E s p e r a r á para emprenderlo a que 
haya cont ra ído matrimonio ©1 ™a" 
yor de sus hijos el apuesto y sim-
pático Mayito MenocaiT con la bellí-
sima señor i ta Beba Almagro. 
A su regreso se ins ta la rá de nue-
vo en su elegante mansión del Ve-
dado. 
En toda nuestra sociedad, que 
tanto la quiero, admifa y distingue, 
se h a r á n hoy cariñosos votos por-
que tenga un día muy feliz. 
Votos que suscribe el cronista. 
Con toda el alma. 
E l b a f l e d e l a s r o s a s d e l " C l u b S m a r t ' 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , en el " P l a z a " 
HOY EN CAPITOLIO 
Dos grandes funciones. 
Llenas de alicientes. 
Son las que ofrece en este día 
el moderno y elegante coliseo de San 
Rafael' e Industria. 
L a primera por la tarde, a las 2 
y cuarenta y _ cinco, respondiendo 
a una generosa iniciativa del queri-
compañero Goldarás en favor del i n -
fortunado Ricardito Méndez. 
F u n c i o n a r á el teatro de los n i -
ños, poniéndose en escena las zar-
zuelas Pinocho en el fondo del mar 
y E l pobre Valbuena, cuyo desempe-
ño corre por cuenta de la Compañía 
InfantiL 
Por la noche. 
E s t a r á de gala Capitolio-
A las 8 y media d a r á comienzo 
la, función dispuesta en honor de 
los t r i i | . fadores en el Concurso Co-
mercial, Industr ial y de Artes y Ofi -
cios que acaba de llevarse a cabo en 
esta ciudad con excepcional luci-
miento. 
Son sus organizadores los dis t in-
guidos jóvenes Carlos Rivero, Jo-
sé Luís Coya, Lorenzo Angulo y Jo-
sé Sánchez. 
En el programa aparece en p r i -
mer t é r m i n o la represen tac ión de 
Amar a obscuras, comedia de los 
Quintero, por Modesto Cid y María 
Severini. 
Bailes por Rosa Leda. 
La bella bailarina cubana. 
Un monólogo Por Gustavo Robre-
ño, romanzas y canciones cubanas 
por García Cabrera y la representa-
ción de la pieza cómica Como se ha-
ce un drama por Camila Quiroga y 
un grupo de Artistas de la Compa-
ñ ía del Nacional-
Además , la exhibición de la pelí-
cula tomada del Concurso, de la 
Fiesta Gimnás t ica del Colegio De 
La Salle y de la llegada de los es-
grimistas cubanos que fueron a 
New York . 
Un n ú m e r o más . 
De singular interés . í 
Es la repar t ic ión que se h a r á a 
los1 triunfadores de los diplomas que 
acreditan ta l título-
Y como el clou de la noche el dis-
curso del doctor Rafael María A n -
gulo, nuestro compañero de redac-
ción muy querido, que h a r á gala, 
una vez m á s , de su hermosa, vibran-
te e inspirada palabra. 
Engalanada por el j a r d í n E l Fén ix 
aparecerá la sala de Capitolio. 
La función será un éxito-
Superior. 
UNA E R A ARTISTICA 
Fiestas de arta. 
Son numerosas en Junio. 
Nunca, en todo lo que ya lleva-
mos de año, ha podido advertirse 
tal prodigalidad de audiciones mu-
sicales. 
Empieza la suite, que as í pudie-
ra llamarse, con una interesante 
velada, según el programa qu» ya 
publicaré, en los salones del Con-
servatorio Orbón-
Seguirá la serla con. una fiesta 
que tiene organizada el joven dan-
ces* Alfredo Herrera para la tarde 
del lunes próximo en al Principal 
de l a Comedia. 
A l t e r n a r á n n ú m e r o s de concierto 
con un ballet del repertorio clási-
ca. 
Ya da ré el programa., 
En el Conservatorio Nacional do, 
Música so l leyarán a cabo los Con- i 
cursos da Piano y de Tio l ín corres-
los días y horas en que han de cer-
pón dientes al año actual. 
Difer i rán, s e g ú n costumbre, en 
lebrarse. 
E s t á s e ñ a l ó l o para el miércoles 
de la entrante semana, a las 8 de 
l a noche, el Concurso de Piano-
A su vez ha sido acordado para 
al ú l t imo domingo do m é s el Con-
curso de Viplín. 
Anckermann, el popular composi-
tor, tan original , tan Inspirado, tra^ 
baja en la organización de un con-
cierto t ípico cubano que hab rá de 
celebrarse a las 10 de la m a ñ a n a 
del domingo 11 en el teatro de Pay-
r a t 
Un festival. 
Con obras todas del país-
Me reservo el programa, con al-
gunos detalles de importancia, pa-
ra dedicarle la atención que mere-
ce. 
Hi lda Fortuny, la bella pianista 
cubana, sigue haciendo los prepa-
rativos del recital que ofrecerá el 
jueves 15 con el concurso de una 
orquesta de cuarenta profesores de 
la Solidaridad Musical bajo la d i -
rección del maestro Gonzalo Roig. 
Se ee lebra rá en el Nacional, a 
las 5 .de l a tarde, dedicándose sus 
productos a l pobrecito n iño sin ma-
nos. 
Otro recital de piano. 
En la Sala Espadero. 
L o ofrece en obsequio de la Pren-
sa el joven César Pérez Sentenat a 
las 10 de la m a ñ a n a del penúl t imo 
domingo de Junio. 
\ Se a u m e n t a r á la serie en las se-
siones de música de c á m a r a del 
Conservatorio Faicón-
Y a lgún concierto máa. 
Que ya d i ré 
Ustedes saben que el Club 
Smart lo componen periodistas, 
aunque algunos " n o e s t é n en acti-
vo . 
Los s e ñ o r e s cronistas sociales 
fo rman su b r i l l an te jun ta de go-
bierno, que preside, m u y digna-
mente, A r m a n d o R . l^ar ibona , ex-
cronista de E l T r i u n f o , d ibujante , 
p in tor , car icatur is ta , m ú s i c o , cuen-
tista . . . . y varias cosas m á s , ava-
loradas por una bondad y una 
s i m p a t í a que le hacen ser admi-
rado y quer ido de todos. 
Pues b ien , como dos amables 
miembros del Club Smar t— los se-
ñ o r e s M a r t í n e z y G o n z á l e z — nos 
rogaron que p u b l i c á r a m o s el gra-
bado de la copa que exhibimos en 
una de las v idr ieras de £1 Encanto, 
les d i j i m o s : 
— ¿ P o r q u é el s e ñ o r presidente, 
que mant iene ociosa su p luma, no 
hace una cuar t i l l a? 
Y he a q u í las donosas l í n e a s que 
nos remite M a r i b o n a : 
E B B A I L E DE LAS ROSAS 
No puede uno, aunque quiera, 
abandonar por completo las activi-
dades sociales después de largo tiem-
po de dedicación a la Crónica. Una 
irresistible fuerza de costumbre im-
pulsa a las amistades a reclamar el 
modes t í s imo concurso de este Cro-
nlsta) en voluntario receso desde ha-
ce muchos meses. 
Yo, pres idente . . . ( ¡ t i ene muchí-
sima í | a c i a ! ) M I "plana mayor", 
periodistas casi todos; y nuestra Re-
pública, un Club que divide sus ac-
tividades en dos partes equitativa-
mente proporcionadas: las veladas 
ar t í s t icas culturales y los bailes. Es-
to es, dejar contentos a todos. 
E l 19 de Mayo, para demostrar 
que a veces somos serlos, hicimos 
una fiesta a la memoria de Mart í , y 
el sábado próximo tenemos un Tjal-
le de flores. . .humanas—lindas cu-
banitas—en ei roof del Hotel Plaza, 
gracias al empeño y la colaboración 
del inmensurable Campuzano, de los 
cronistas sociales todos y de E l En-
canto, que viste j^e colores de rosas 
a las rosas' que han de asistir a la 
t iesta. 
H a b r á un premio de belleza para 
la señor i ta que, a juicio de un Jurado 
lo merezca, y otro premio—una l i n -
da copa de plata, vecina de estas lí-
neas que dona el profesor Wi l l i ams— 
para la pareja que con más natura-
lidad y elegancia baile el fox. 
¿Que si se c a b r á ' e n el Plaza el 
sábado? ¡Ya lo creo! Aquello es muy 
grande. . . y muy fresco. 
Y disimulen los lectores de la se-
ción de El Encanto, es decir, toda la 
Habana, que un señor presidente 
(así , con minúscu la ) sea el que ha-
ga el reclamo-
Armando R. Maribona. 
Los caballeros a s i s t i r án de traje 
b lanco . Ace r t ado acuerdo de la 
c o m i s i ó n organizadora . cQuiem 
con este calor , va a someterse al 
suplicio del frac o del smoking? 
El t ra je b lanco se impone. 
Tenemos el m á s irrecusable tes-
t imonio en la g ran venta que rea-
liza de dri les blancos nuestro de-
par tamento de cabal leros . 
Y la c o n f i r m a c i ó n la v e r á n uste-
des en el baile de las rosas del 
• u b Smart . 
4 4 La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
f f 
A l o s q u e v i s t e n b i e n 
Camisas a $ 3 . 3 5 
B R I T I S H I Í E G A T I O X 
Breve nota. 
Del mundo diplomático. 
Su Majestad Jorge V , Rey de l a 
G-xan B r e t a ñ a e Irlanda,, celebra en 
«1 d í a / de ma.fi ana su natalicio. 
E s t a r á *de fiesta, por tan justa 
cansa, nuestra colonia b r i t án ica . 
E n g r a c i a ^ l fausto acontecimien-
to el honoraoie Encargado de Ne-
gocios de Inglaterra y su dist ingui-
da esposa, la señora de Haggard, 
rec ib i rán en el edificio de la Lega-
ción, en Tul ipán 18, de 5 a 7 de la 
tarde. 
Recibo para sus amistades par-
ticulares que deseen saludarles. 
Es t ambién para • los miembros 
del Cuerpo Diplomático y los altos 
funcionarios del Gobierno. 
Acto oficial. 
Sin carác te r de fiesta. 
E L K S A TTTTT/FTRS 
Una cantante qns surja. 
Es joven-
De felices aptitudes. 
T r á t a s e de Elena Ehlers, distin-
guida señor i ta que ya, en audicio-
nfis privadas, .ha sabido dar m u l -
tras de BUS facultades. 
Posee una voz d i soprano dramá-
tica, fresca, hermosa, br i l lant ís ima. 
Salió con un» honrosa ejecutarla 
de la Academia de Canto que "d i r i -
gen Tina FareUl y el maestro Bo-
v l 
F u é llamada a Nueva York para 
ofrecer un recital el año pasado. 
Rehusó todas las ofertas. 
Quiero cantar primero en Cuba. 
Animada do tan noble propósi to 
l i a organizado un concierto la se-
ño r i t a Elena Ehlers que : \ celebra-
r á del 2 al 9 de Julio en nuestro 
teatro Nacional. 
F i g u r a r á n Semiramide, de Rossi-
n i , " y Bailo ln Masch^ra, de Verdl , 
entro otros selectos números del 
programa. 
Será el recital por la tarde-
Hora elegante. 
XTN E S T R E N O E N F A Y R E T 
L a temporada da loa estrenos. 
¿Verdad? 
Nunca, a su paso poT Payré|-, ha 
ofrecido tantas obras nuevas l a 
Compañía de Regino López. 
Toca ahora su turno a Eléc t r ica , 
parodia de la Electra que nos dló a 
conocer, desde la escena del Pr inci-
pal de la Comedia, la incomparable 
Margarita Xi rg iL 
Federico Vil loch ha escrito E léc -
tr ica en versos bellos y fáciles. 
Abundan loa (íhistes. 
Y las situaciones cómicas. 
La obra cuenta además con una 
deliciosa mús ica del maestro Anc-
kermann y con magníf icas decora-
ciones debidas al pincel de Pep« 
Gomis, 
A c o m p a ñ a d a i rá Eléc t r ica de Los 
"Misterios <K. la HaJbana en la p r i -
mera parte del p rog ramá . 
Se llena hoy Payret. 
Como siempre en los «strenoa. 
Camisas de v i c h y ing l é s , finas, 
con el cuello de la misma tela, f l o -
jo o r í g i d o , s e g ú n se desee. 
Corte y c o n f e c c i ó n i r reprocha-
bles. 
No d e s t i ñ e n , 
Y su d u r a c i ó n es enorme.. 
Una ca l idad verdaderamente su-
per ior . 
Los p in tados son de ú l t i m a no-
novedad y de una elegancia ex-
quisita . 
Fondo b lanco con listas de co-
lor azul, fresa, verde, ro jo , p ru -
sia, l i l a y negro . 
Fondo azul con listas blancas, 
verdes, negras y l i l a . 
Fondo gris con listas en azul, 
l i la , negro, b lanco , verde y amari-
Ulo. 
Fondo cfrudo con listas blan-
{cas. 
Y t a m b i é n con listas blancas, 
fondo v e r d e . 
No h a y u n solo p in tado que no 
sea del m e j o r gusto. 
Nada de colores estridentes, chi-
llones, vulgares . Todo armonioso, 
elegante, c h i c 
tno no pagar m á s que una parte 
de su va lor . 
Las personas que tengan la 
bondad de ven i r a verlas a nues-
t ro Depar tamento de caballei;os lo 
r e c o n o c e r á n a s í honsadamente. 
T a m b i é n a $ 3 . 3 5 ofrecemos una 
e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de camisas 
de soaset. 
Fondo b lanco con listas de co-
lo r beige, verde , negro, l i l a , fresa 
y gr is . 
A d e m á s , fondo blanco con lis-
tas fo rmando cuadri tos p e q u e ñ o s . 
A l in te r ior 
N U E V A L I Q U I D A C I O N 
Con esta son "dos las l iquidaciones que tienen lugar en los am-
^ plios salones de nuestro Depar tamento de C o n f e c c i ó n . Una , la de 
a r t í c u l o s de b a ñ o que anunciamos ayer y e s t á siendo u n verdadero 
s u c c é s . En estos tres ú l t i m o s d í a s hemos vendido una can t idad enor-
me de trajes de b a ñ o , gorros , bolsas impermeables para la ropa 
etc. La o t ra l i q u i d a c i ó n es la que iniciamos hoy y abarca m u l t i t u d 
de a r t í c u l o s del c i t ado Depa r t amen to : Vestidos, blusas, k imonas , 
batas, capas, etc., cuyos precios detal lamos a c o n t i n u a c i ó n 
VESTIDOS 
De g ingham combinados con o r g a n d í o p i q u é , a M 3.95 
VESTIDOS 
De g ingham m u y finos, colores f i rmes, garantizados, a, . „ - 6.5C 
VESTIDOS 
De g ingham ing lés A N D E R S O N , preciosos estilos combina -
dos con o r g a n d í , a , •» 8 .50 
VESTIDOS 
Franceses confeccionados a mano , de vo i l e y c r e p é ruma-
ya surt ido en colores y tallas, a . . »« 15.00 
VESTIDOS 
Francesas de voi le , o l á n y w a r a n d o l calados y bordados 
a mano a . . . . . . . . 19 .00 
VESTIDOS 
Franceses m u y finos de vo i le , bordados y confeccionados 
a mano á • • 2 4 . 5 0 
VESTIDOS 
De e f e p é de china bordados, colores m u y de moda desde „ 24^50 
K I M O N A S 
De c r e p é f loreado, diversos estilos a «. 1.75 
K I M O N A S 
De seda, japonesas bordadas a m a n o á 15.00 
BLUSAS 
U n lote de blusas de georgette y c r e p é de china de $ 17 a „ 5 .50 
B A T A S 
U n lote de batas de o l á n de h i lo con encajes, de $ 2 8 . 0 0 a „ 10 .50 
B A T A S 
De tu l francesas bordadas a mano. De $ 6 0 . 0 0 a . . . . „ 2 7 . 0 0 
CAPAS D E A G U A 
Color gris , con elegante c i n t u r ó n . Las pocas que ya que-
dan las l iquidamos a 12 .00 
U N A Q U E J A 
Aseguramos a las clientes del 
in t e r io r que, como siempre, pres-
taremos la m á s cuidadosas aten-
c i ó n a los pedidos de camisas con 
que nos favorezcan. 
Para el e n v í o deben agregar : 
Para el pedido de una a dos ca-
misas, 25 centavos; de 3 a 5 ca-
misas, 4 0 centavos, y de 6 cami -
sas en adelante, 6 0 centavos. 
E l pasado lunes fué tratada Irres-
petuosamente por el Conductor n ú m . 
711, de la l ínea Universidad y San 
Francisco, una señora que vajaba 
en el t ranvía , con motivo de haber-
le ella llataado la atención sobre el 
considerable n ú m e r o de centavitos 
que le daba como vuelto de la mone-
de que le ent regó para que se cobra-
ra el pasaje. 
Primera Comunión. 
De Cosme Blanco Ducassl 
L a recibió el s impát ico n iño , con 
la solemnidad debida, en la Iglesia 
del Cristo. 
En la Caridad, la Parroquia de 
la P a t r a ñ a de Cuba, recibieron el 
pan eucarletico las n iñas Emelina 
Pares y Gut iér rez e Isabel Regina 
Espinosa, aiumnas las do» del acre-
ditado Colegio Ana María Pajares-
Y la encantadora María Teresa 
de J e s ú s Mart ínez Olivera hizo su 
primera comunión en la Capilla del 
Externado. 
De Cosme Blanco lo mismo que 
de las tres n iñas , recibo como SQU-
venir lindas estampitas. 
Muchas gracias. 
de la artista con tan grata nueva-
¡Fe^c idades ! 
En el Vedado. 
Una boda m a ñ a n a . 
Ante el altar mayor de la parro-
quia de la barriada u n i r á n los des-
tinos de su vida ¡a señori ta Esther 
Valladares y el señor Prudencio 
Quintana y Rivero. 
Para las 9 y media de la noche 
ha sido seña lada la nupcial ceremo-
nia-
No pagar m á s de $ 3 . 3 5 por una 
camisa de esta clase es tan to co-
I 
O R I G I N A L E S E S T I L O S D E E S T A C A S A O - K 
Acabados de recibir preciosísimos con ELASTICO, en Blanco, Kid Lavable y Gris 
A g u i l a 1 2 1 , L A G A S A O - K T e S f . A - 3 6 7 7 
j 
Paquita Madriguera. 
¿No la recuerdan ustedesV 
Encantadora pianista que nos v i -
s i tó hace dos años y fué muy aplau-
dida en sus diversos recitales. 
Paquita ha cont ra ído matrimonio 
en Montevideo con el doctor A r t u -
ro Puig. fijando su residencia allí, 
en la capital uruguaya, en la casa 
calle de José Martí número 25. 
Una tarjeta recibo de los padres 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vaji l las de cristal compuestas d e : 
12 copas para agua 
12 „ „ v i n o 
12 „ „ Jerez 
12 n H Champagne 
12 „ „ l icor 
1 j a r r o para agua 
61 piezas Precio Especial : $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. en C. 
Obispo 6 8 . O 'Re i l ly 51 . 
C 4346 2d-2 l t - 2 
Después cuando dicha señora for-
muló su queja en la es tación del Ve-
dado, el citado conductor volvió a 
expresarse en té rminos incorrectos 
y despectivos. 
Llamamos la a tención del señor 
Fuentes, Jefe del t ráf ico, sobre este 
hecho, para que por lo menos, advier-
ta al mencionado conductor la obliga-
ción en que está de t ratar cortes-
mente al público en general y espe-
cialmente guardar a las damas la de-
bida consideraión y respeto. 
. P o r q u é d e b e u s t e d 
I s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
i 
[ E l DIARIO DE L A M A R I N A tiene 
j un hilo directo que funciona día 
j y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E . P . D . 
£ 1 E x c m o . S e ñ o r D o n 
Agy.decldo a la Invitación. 
De alta. 
En la Clínica Núñez-Bus tamante . 
Angelina Tovar, / ia distinguida es-
posa de m i buen amigo Manolo 
' Ecay, ha vuelto a su casa de Ncp-
tuno 208 después de sufrir una de-
licada operación de la vista. 
Operación que le fué hábi lmente 
practicada por el reputado oculis-
ta doctor Charles FInlay. 
No t a r d a r á su reetableclmieuto. 
Total y definitivo. 
E n b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
p e r o e n c a f e s , e l m e j o r e s s i n M i e l d e 
" U F L O R D E T I B E S 
f f B O L I V A R N o . 3 7 
TELEFS. i - 3 8 2 0 Y M - 7 é 2 3 
De anoel | 
Una .boda en el Angel. 
La fiesta del Sevilla, fiesta de 
los jueves, animada y lucidísima. 
Y el festival de Camila Quiroga 
y el debut de Maleroni, de lo3 que 
prometo dar cuenta, con los dos te-
mas anter'ore?, en la edición de la 
tarde-
Aprovecharé para decir que ofre-
ce esta noche la representación de 
la comedia Las D' Enfrente la Com-
pañ ía Argentina del Nacional, 
Camila Quiroga. 
La colmaron anoche de aplausos. 
Y de flores. 
. Enrique FONTANILLS. 
D r . E N R I Q U E L L Ü R 1 A 
EspaclalUta en enfermedades de I * 
orina 
Creador con el doctor Aíbaarán del 
manerismo permanente de IOP uréterea 
elstema comunicado a la Sociedad Bio-
ióglca de aPrts cu lísíl. 
Consultas de 8 a 6. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 61. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS REYES 
Neptuno * 73 
Diagnóst ico de las afecciones intea-nas. Tratamiento de los tumo-




P r i m e r C o n d e d e l R i v e r o , D i r e c t o r q u e f u é d e e s t e D i a r i o , f a l l e c i ó 
e l 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 
Debiendo celebrarse m a ñ a n a , 3 de Junio, e l tercer Aniversa r io de su muer te , sus h i -
jos , y con ellos el D I A R I O DE L A M A R I N A , avisan a los amigos y fieles en general, 
que las Misas que m a ñ a n a se celebren en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, a las 
7 y media , 8 y media y 9, s e r á n aplicadas p o r su eterno descanso. 
En ca r idad suplican la asistencia a los expresados sufragios, por lo que q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
Habana , 2 de Junio de I 9 2 Z . 
PAGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Jumo 2 de 192. . A N O XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
yá. " S J E R A T A Ü ' ONOBE" D E C A M I -
I<A QUIBOGA. 
Se celebró .uiucbe. en el Teatro Na-
cional, la fun i.ón do honor y beneficio 
de la célebre uctri* a:ííentina Camila 
Quiroga. • 
Como auguramos, la "serata d' ono-
r«" da la bella y elegante artista por-
teña fué un gran acontecimiento tea-
t ra l . 
La Compañía dramática argentina 
estrenó una obra de Vicente Martínez 
Cuitiño titulada "L.a Fiesta del Hom-
bre." 
Trátase de una comedia de argumen-
to interesante y de excelente factura. 
Los caracteres están presentados 
eos el vigor dramático que pone en sus 
creaciones el autor de "Lia Fuerza Cie-
ga." 
El asunto se desarrolla naturalmen-
te y el desenlace produce el efecto que 
el comediógraxo buscaba. 
Tiene •'L.a Fiesta del Hombre" si-
tuaciones teatrales e interesa viva-
mente . 
La obra fué bien acogida por el se-
lecto público que acudió al Teatro .Na-
cional. 
Camila Quiroga estuvo afortunada al 
escoger, para su función de honor, lá 
notable comedia de Martínez Cuitiño. 
En el role de Enriqueta destaca admi-
rablemente su gran talento de actriz, 
sus espléndidas facultades de come-
dianta. 
Imprimió al tipo una energía art íst i-
ca tan Intensa, que bien pudiera de-
cirse que le dió vida real a lo largo de 
la obra. 
Es la Quiroga, sin duda alguna, una 
artista de raro mérito, que se adapta 
tan bien a los personajes que interpre-
ta, que pudiera afirmarse que pierde su 
propia psicología y to/na la de las crea-
ciones dramáticas? como si fuese el pro-
pio espíritu-
Fué justamente aplaudida por su in-
superable labor y el público, que la es-
tima, le rindió un doble tributo de ad-
miración sincera y simpatía cordiall-
sima. 
Herminia Mancini puso de relieve, 
en la Carola, sus magníficas aptitudes 
de actriz de carácter. 
Delia Martínez, Enriqueta Castella-
nos, Hortensia Zamora, María Goicoe-
chea y Elsa Robles desempeñaron con 
sufbo acierto sus papeles. 
Enrique Arellano, actor de mérito ex-
traordinario, hizo un Florencio Irrepre-
chable. 
Camifia, en el Mario, y O larra, en «1 
Dardo, realizaron labor que mereció elo-
gios calurosísimos. 
Fernández se condujo loablemente. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al buen conjunto art ís t ico. 
La presentación, excelente. 
Juan Bisso, el aplaudido cantor ar-
gentino, cantó magistralmente bellísi-
mas canciones populares. Obtuvo un 
succés brillantísimo. 
La Compañía bailó el Gran Pericón 
Nacional Argentino. Fué aplaudidlsi-
ma. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el nota-
ble poeta cubano, recitó una inspiradí-
sima composición suya titulada "El sa-
ludo de la Isla", poesía que el joven 
bardo dedicó a Camila Quiroga y que 
mereció alabanzas entusiásticas de la 
concurrencia. 
Fué muy aplaudido por su bella obra 
poética el señor Sánchez Galarraga. 
Camila Quiroga obtuvo en la noche 
de su beneficio, un triunfo de los más 
brillantes y ruidosos. 
Se aplaudió frenéticamente a la gran 
actriz argentina, que tuvo que salir 
muchas veces a escena a recibir el ho-
menaje de la concurrencia. 
El Teatro Nacional estaba colmado 
de público. 
EXi BENEFICIO DEL MXSO KICAR-
DO MENDEZ 
Se celebra hoy, a las dos y media, la i 
función organizada por Santos y Ar t i - j 
gas, los populares empresarios cubanos, 
a beneficio del Infortunado niño Ricar- | 
do Méndez, que recientemente perdió i 
en un accidente, sus dos manos. 
El programa es espléndido. 
, Figuran en él dos obras que Intere-
san: "Pinocho en el fondo del mar" y 
"El Pobre Valbuena." 
Habrá, además, números de varieda-
des . 
Representará las obras la notable 
Compañía Infantil que dirige el maes-
tro Pastor Torres. 
Los niños harán también los núme-
ros de variedades. 
"Pinocho en el fondo del mar" em-
pezará a las dos y media y "El Pobre 
Valbuena", á las cuatro. 
La Empresa de Santos y Artigas, la 
Compañía Infantil, los autores de las 
obras y los empleados del Teatro Capi-
tolio han renunciado a sus ganancias, 
a sus derechos y a sus sueldos, para 
que la entrada total del espectáculo 
vaya a aumentar lo que se ha recauda-
do para auxiliar en su desventura al 
pobre niño inválido. 
La generosa obra merece los más 
grandes elogios. 
En la función de hoy serán niños los 
artistas y niños los espectadores. 
Unos y otros ayudarán noblemente 
al. infeliz huérfano. 
L A P R E C I O S A P E L I C U L A " E N T R E L A C A R N E Y 
E L O R O " , E S U N A D E L A S Q U E E N C I E R R A 
M A S E L E M E N T O S D E E M O T I V I D A D Y 
D E B E L L E Z / 
TIN TENOR CUBANO 
El joven tenor cubano Idolomiro Boix 
Casáis tuvo la coresía, que agradece-
mos en lo que vale y significa, de de-
dicar un concierto a nuestro estimado 
compañero Francisco Ichaso y al re-
dactor de esta sección. 
Cantó el señor Boix algunos mor-
ceaux líricos; canciones, serenatas, ro-
manzas, etc. 
Entre otros números Interpretó Ce-
leste Alda, Morir si pura e bella. Che 
gélida manina, O solé mío y una sere-
nata de Moisés Simona titulada Laura. ! 
Tiene el joven Boix Casáis ertima-
bles facultades y puede, bajo una di-
rección, tan acertada como la del acre-
ditado maestro de canto señor Juan 
González realizar en breve grandes pro 
gresos. 
Con las disposiciones naturales, un 
estudio continuado y bien dirigido y el 
entusiasmo que le anima, llegará a rea-
lizar sus aspiraciones en la carrera lí-
rica. 
concer-
S e r á e s t r e n a d a m a ñ a n a , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s d e l 
< X A P I T 0 L I 0 , , 
L a t r a g e d i a d e l a v i d a e n l a t i e r r a d e l a s m i n a s 
d e o r o . 
Rara vez se somete a la curiosidad 
de los espectadores, amantes del Ci-
nematógra fo , una película que en-
cierre verdaderas bellezas y motivos 
de emotividad poderosos. 
La película "Entre la carne y e l 
oro", bautizada recientemente por 
Santos y Artigas con ese sonoro y 
expresivo t í tu lo , tras la celebración 
de un concurso entre periodistas y 
escritores, es una de las pocas obras 
c inematográf icas que satisfacen la 
curiosidad del público en todos los 
sentidos. EN HONOR DE LOS TRIUNFAD ORES 
DE UN CONCURSO 
A las ocho y tres cuartos de la noche 
¡ habrá en Capitolio otra función función 
extraordinaria. 
Es ésta la organizada en honor de 
los triunfadores del Concurso Comer-
cial, Industrial y de Artes y Oficios, 
con un interesante programa. 
Se pondrá en escena la cpmedla t l tu-
| lada Amar a obscuras, de los hermanos 
| Quintero, por María Severinl y Modes-
to Cid. 
Rosa Leda, la notable bailarina clá-
sica interpreará varias danzas. 
El" doctor Rafael María Angulo pro- ¡pas ional j 
nunciará un discurso y después se re-
partirán los diplomas a los trlunfado-
del concurso. 
La ilustre actriz argentina Camila 
Quiroga y los señores Arellano, Camiña 
y Olarra Interpretarán la obra titula-
da Cómo se hace un drama. 
Monólogo por el celebrado autor y 
actor Gustavo Robreño. 
Y romanzas y canciones cubanas por 
el barítono Claudio García Cabrera. 
El palco cuesta veinte pesos; la l u -
neta, dos pesos 
En ese moderno E l Dorado, rei-
na la injusticia y las pasiones mas 
brutales rigen aquella sociedad de 
aventureros y de rufianes. 
Carmen marcha a ella en ros de su 
Unión con Stewart; pero en el cami-
no, a bordo del buque, conoce a uno 
de los caciques de la región, que se 
enamora de la joven locamnete. 
Este desdeña los ofrecimientos 
del potentado, que se venga sepa-
rando a la joven del abogado y aco-
sando a este con maniobras rufianes-
cas, que la película expone maravi-
llosamente. Como bellezas el ambiente natural 
de Alaska, en donde se desarrollan 
sugestivas escenas de la película, 
proporcionan a esta paisajes encan- . 
tadores, panoramas bellísimos en los Icadque, ba ĵo la l luvia en un com 
Por f in , un día se aclara todo lo 
ocurrido y luchan el abogado y el 
IiA CONFERENCIA EE SAN VICEN-
TE DE PAUIi DE DA PARROQUIA 
DEX. CERRO. 
En el Cine Cerro Garden se celebrará 
esta noche una función extraordinaria 
a beneficio de los pobres que sostiene 
la Conferencia de San Vicente de Paúl 
de la Parroquia del Cerro. 
El variado programa de esta función es el siguiente: 
Primera parte . 
Sinfonía. 
La graciosa cinta en dos actos Flor fle Te. 
Romanza de la zarzuela Gigantes y 
Cabezudos Caballero, por la señorita 
Fara Morantes Gómez. Estreno de la Interesante cinta No-che maldita. 
Vals. Chopin, por el notable 
tlsta Carlos Fernández. 
T Î ncii Segundap arte 
El Milagro de la Virgen, Chapí. ro-
manza de tenor, por el sleñor Jaime 
Matheu. / 
Los Pobres y las Conferencias dé San 
Vicente de Paúl; breve discurso por el 
Padre Viera. 
Himno a la Caridad. Pastor, por la 
señorita Zoila Domínguez. 
La notable cinta titulada Capital y 
trabajo. » 
Precios: preferencia, 60 centavos; lu-
neta. 40 centavos. 
EL BARITONO SERVANDO BANGO 
Con el gran barítono Bango, Asturias 
puede considerarse cuna de un genio de 
la Lírica. . 
Servando Bango, según la prensa ex-
tranjera, es un cantane de facultades 
tan excepcionales, que puede conside-
rársele como el único sustituto del gran 
Tltta Rufo. 
Bango nació en Gljón; estudl6 prime-
ramente en Barcelona y después en Ita-
lia para perfeccionar sus conocimien-
tos y hacerse de reperotrlo. con el cé-
lebre maestro Angelo Guergué, de Ro-
ma. 
Hizo su debut en el teatro Alejan-
ana, celebrando después varias funcio-
nes en el Teatro Víctor ManuA, de Tu-
rin. en donde alcanzó un brillantísimo 
triunfo. 
Después actuó en Nápoles, en Roma 
y en Florencia. 
En España ha hecho una corta tem-
porada en el Apolo, con la Maruxa, de 
i , m8̂  en el Liceo. de Barcelona, con 
o.TuOVador' Aida y La Africana; y 
en Bilbao con las mismas obras 
Bango posée una voz extensa*y l lm-
P.1*. "gPKtO» en todos los registros. 
RECITAL DE CANTO 
En la Academia del profesor señor 
P» González, situada en Rayo núme-
ro 66. altos, se celebrará el quinto re-
cital de canto |o r el tenor cubano 
Idolomiro Roix Casáis, dedicado a los 
señores José Calero. Enrique Uhtohff, 
José López Goldarás y Francisco Icha-
so, mañana sábado, a las once a. m 
con este programa: 
Primera parte 
Barcarola de Ricardo. DI tu se fedele 




Canción del Mendigo, zarzuela Alma 
de Dios, del maestro José Serrano. 
Recóndita Armonía. Tosca de Puc-cinl . 
Segunda parte 
Solemne In questora, gulrarme do-
veta, Forza del Destino, Verdi. 
Romanza de Ricardo. Ma se me for-
za perdertl, Up bailo In maschera, Ver-
Lola, danza mejicana de Benito A. de Coribar. 
Vidallto Argentina (Ay, Ay, Ay! 
Música prohibita, de Gastaldón. 
* * * 
EL NOTABLE VIOLINISTA MARINO 
V I L L A L A I N 
Próximamente tal vez nos visite el 
srenata de Enrique To-
joven y distinguido violinista cuyo 
nombre sirve de epígrafe a estas lineas. 
Los periódicos de España que hemos 
visto hacen grandes elogios del «otable 
artista que ha ganado en reñida lid el 
ansiado Premio Sarasate v obtuvo el 
pasado año un resonante éxito en Ma-
drid ejecutando el Concierto de Bach 
con la orquesta del maestro Lasalle. 
El crítico de El Sol. de Madrid lo 
califica de muy notable concertista, y 
otros diarios de la Villa y Corte, como 
A B C , El Debdte, El Imparclal y Lá 
Acción, dedican artículos a tan valioso 
violinista, discípulo muy aventajado 
del gran Fernández*Bordas. 
El señor Vlllalain se propone en bre-
ve emprender una tournée por Améri-
ca y por ello no sería difícil que nos 
visitara de paso para Méjico, aprove-
chando la oportunidad para ofrecer un 
concierto en esta ciudad. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y res cuartos, reprise de 
la graciosa comedia en cinco actos de 
la Paramount tiulada El Presidiario, 
de la que son principales Intérpretes 
os famosos artistas Douglas Me Lean y 
Doris May. 
En la tanda de l^s ocho y media se 
exhibirá Su piedra oe toque. Interesante 
obra interpretada por William S. Hart 
y Eva Novack. 
En la tanda de las siete y media se 
interesantes revistas a easuntos Inter-
Mañana, sábado do moda, estreno de 
nacionales. 
una magnifica producción de Griffith 
de la que es protagonista el gran actor 
Richard Barthelmess. 
• • • 
RIALTO 
En función corrida de una a cinco se 
pasarán graciosas cintas cómicas; fe, 
producción especial de Marión Davis t i -
tulada El sexo Inquieto y la reación de 
Wallace Reíd, El Hijo de la India. 
TTanda de las cinco y cuarto estreno 
en Cuba de la creación de Pola Negri. 
La danza de la muerte. 
En función corrida desde las seis y 
media hasta las ocho y media, cintas 
cómicas. El Hijo de la India y El sexo 
inquieto. 
Tanda especial de las nueve y tres 
cuartos: La danza de la muerte, por la 
genial actriz Pola Negrl. 
• • • 
VERDUN 
El programa que se anuncia para hoy 
en el Teatro Verdón es Interesante y 
variado. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, Un tigre real, por el no-
table actor Frank Mayo. 
A las nueve. La Reina Apache, por 
la graciosa actriz Priscllla Dean. 
A las diez La danza de la muerte, 
creación de la gran trágica Pola Ne-
g r i . 
• • • 
IMPERIO 
La Empresa ha seleccionado para la 
función de hoy un Interesante y atra-
yente programa. 
En la anda de las siete y media se 
pasarán cintas cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Gloria Roja, por Cebran 
Norbens. 
En las tandas Intermedias, A diestra 
y siniestra, por el gran actor Francis 
Ford. 
En las tandas do las cuatro y media 
y de las diez, la superproducción en 
ocho actos, Si yo fuera Rey, por Wi-
lliam Farnum. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tanda selegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos 
se estrenan los episodios finales de la 
serie Los Tres Alosqueteros. 
y sl-
En la tanda de las ocho y media. 1 * 
mujer que no era, por OUve Ten. i 
A las siete y media, pelicuiura * cómi-
cas. 
• • • 
MAXIM 
El-programa de la función de hoy ed 
muy interesante. 
En primera tanda: A diestra 
nlestra, por Francis Ford. 
En segunda La gloria roja. 
En tercera: la superproducción SI yo 
fuera Rey. . . 
• • • • 
WILSON 
En la matlnée corrida de tres a seis 
se estrenará la cinta Flor de Sed, or 
Jene Grey, y Corazón de hermana, por 
Vera Verganl. 
En la función nocturna corrida, da 
ocho aonce, el mismo programa dé 1* 
matinée. 
• • * , 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos. de las cinco 
y cuarto y de las nueve, -estreno de la 
cinta Huye que te coge, por Neal Hart, 
En las tandas de las tres y cuarto, dé 
las siete y tres cuartos y del as diez y 
cuarto, estreno de El mediador, por G. 
Walsh. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, reprise de Mentiras blancas, por 
Gladys Brockvyrell. 
• • • 
LIRA 




El pecado de la ignorancia, 
rie Empt-ess. 
La muñeca y el gigante,• por 
gante Simón. 
El Capitán Veneno, por Neal Hart. 
Precio por toda la matlnée corrida: 
20 centavos. 
Precio por la función nocturna corri-
da: 30 centavos. 
La superproducción Noches de espan-
to se estrenará el 8 del actual. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
El domingo 11 del actual, Blanco y 
Martínez presentarán al p7bllco haba-
nero la magnífica cinta La mano del 
muerto, que según la orítica cinemato-
gráfica de los Estados Unidos ha sido 
un brillante éxito. 
Los Intérpretes de esta Interesante 
obra son los notables artistas Murled 
Costrlche y Robert Ede^on, que en la 
actualidad están considerados como es-
trellas del arte cinematográfico. 
La mano del muerto se estrenará en 
el elegante teatro-cine Li ra . 
A este estreno seguirán los siguien-
tes,: 
La graciosa comedia en siete actos, 
La Princesa Jones, en la que hará su 
presentación al público de Cuba la ge-
nial actriz Allce Calhoun. 
El enigma del velo misterioso, pelí-
cula en quince episodios de la que es 
protagonista el gran actor Antonio Mo-
reno . 
se exhibirán en 
por Ma-
•1 gl-
No Pudo Levantar el Peso 
Nunca podrá usted levantar el me-
nor peso, mientras no se reponga da 
su última enfermedad tomando Flint. 
(regenerador de vida) que da fuerzas al 
débil, belleza a la mujer y salud a to-
dos. Indispensable en las convalecen 
cías. De venta en las farmacias bien 
surtidas, a $2.00 el frasco. Depósitos: 
Sarrá, Johnson, Taquechel ICurillo y 
Colomer, etc. 
que se muestra la Naturaleza en toda 
la imponente grandeza que nos sub-
yuga y sorprende. 
Por lo que se refiere a la emotivi-
dad, el asunto que desarrolla "En-
t^e la carríe y el oro", por su índole , 
brinda a las escenas un ca rác te r tan 
José López Goldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga pondrá en escena esta 
noche la deliciosa comedia en tres ac-
tos, de Federico Mertens, titulada Las 
d' Enfrente. 
En la interpretación toman parte los 
principale saristas del notable cpnjun-
que actúa en el gran coliseo. 
Los entreactos serán amenizados por 
la orquesta que dirige el maesro Ro-
berto Tacchl. 
Mañana sábado, estreno de la obra 
titulada En Familia y reprise de Cómo 
se hace un drama. 
• • • 
PRINCIPAL SE LA COMEDIA 
Con brilante éxito debutó anoche en 
el Principal de la Comedia la Compañía 
que dirige el célebre Cav. Maleroni, 
Comendador de la Corona de Italia. 
El público quedó gratamente impre-
sionado por lo interesante y ameno del 
espectáculo y por su espléndida pre-
sentación . 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto un atrayente programa en el 
que figuran nuevos números. 
Mañana, sábado, habrá dos funcio-
nes. 
La primera, elegante, a las cinco de 
la tarde. 
• • • 
PAVRET 
Esta noche será, el anunciado estre-
no, en Payret. por la Compañía de Re-
gino López, de la obra de Villoch t i tu-
lada Eléctrica, parodia de Electra. 
La obra ha sido cuidadosamente en-
sayada . 
Eléctrica, escrita en bellos y fáciles 
versos, tiene situaciones cómicas y es-
cenas muy interesantes. 
La múslma. del maesro Anckermann, 
es deliciosa. 
T espléndidas las decoraciones del 
escenógrafo Gomis, que tiene bien de-
mostrado su positivo valer. 
El reparto de Eléctrica es el siguien-
te: 
Eléctrica: Mary. Crlsóstomo: Ace-
bal. Orestes: Del Campo. Marino: Anc-
kermann. La Maestra: Eloísa Trías . 
El Superintendente: Reglno. Un Heral-
do: Amalla Sorg. Inspectora: Blanca 
Becerra. Fotlnguero: Otero. Thais: Ca-
nelita. Bacantes primera y segunda, se-
ñoras Sorg y Jiménez. Un criado: se-
ñor Díaz. 
Eléctrica ocupa la segunda parte del 
programa. 
En primera. Los Misterios de la Ha-
bana. 
La función es corrida, a los precios 
que siguen: 
Grlllés con entrada: 13 pesos; palcos 
con entrada: 10 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; delantero 
de tertulia con entrada: G0 centavos; 
delantero de cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a tertulia: 40 centa-
vos; entrada a'cazuela: 20 centavos. • • • 
EL BENEFICIO DEL NIftO MUTI-
LADO 
En la tanda de las dos y tres cuartos 
lio, la anunciada función extraordinaria 
se celebrará hoy, en el Teatro Caplto-
organizada por el Teatro de los Niños 
en favor del infortunado menos Rlcar-
dito Méndez. 
Una iniciativa nuestra fué gustosa y 
noblemente recogida por los populares 
empresarios señores Santos y Artigas, 
y a ella se debe la función a que nos 
referimos. 
El producto íntegro de taquilla será 
desinado a Ricardito. 
El Interesante programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Películas cómicas. 
3. —La zarzuela en un acto y tres cua-
dros, letra de Gómez Navarro y música 
del maestro Reinoao, titulada Pinocho 
en el fondo del mar. 
4. —La zarzuela en un acto, de Arnl-
ches y García Alvarez, música de los 
maestros Valverde (hijo) y Torregrosa, 
El Pobre Valbuena. 
5—Variedades por la Compañía I n -
fant i l . 
El precio de la luneta es ochenta 
centavos. 
Las localidades se hallan a la venta 
en la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA y en la contaduría del Capl-
tolló, teléfono M-55500. 
• • • 
MARTI 
Hoy, mañana sábado y el domingo se 
celebrarán funciones extraordinarias en 
el teatro Martí . 
La de esta Inoche será a beneficio del 
señor Domingo Echevarría, jefe de los 
acomodadores del teatro, y en ella se 
representará la opereta del maestro 
Strauss titulada El Encanto de un Vals, 
Interpretando el protagonista Ortlz de 
Zárate . 
Además habrá un gran acto de con-
cierto con los siguientes números: 
Dueto lírico por los cantadores cu-
banos Juan Cruz y Bienvenido León. 
Coupets por la aplaudida Pilar Mu-
ñoz. 
Rumba por Julita Muñoz. -
Bailes por los Sevillanltos. 
La función es corrdia, al precio de 
un peso cincuenta centavos lunea y 10 
pesos los palcos, 
sible contemplarlas sin que la emo-
ción embargue el ánimo. 
La pel ícula ha sido sacada de la 
célebre ^ovela de Honorato Balzac, 
"Carmen de Klondike". Su asunto, 
es sencillo pero entemecedor e inte-
resan t í s imo. 
Carmen es una célebre artista lí-
rica en Europa. Se ha enamorado del 
abogado Stewart, hombre de ener-
gía que ha marchado al pais del oro, 
a la reg ión a laskeña de Klondike 
para hacerse de una fortuna. 
bate boxístlco sin precedente por la 
persistencia y rabia de los luchado-
res. 
Las escenas en que se copla esa 
lucha, son de una Imponencia tan 
grande, tan suprema, que mantienen 
al público como si fuese par t íc ipe en 
la lucha. 
Por lo que afecta a la fotografía, 
la pel ícula "Entre la carne y el oro" 
es una maravilla de claridad y de 
arte. 
"Entre la Carne y el oro" será es-
trenaba en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y nueve y media. Las lo-
calidades es tán ya a la venta en la 
con tadur í a del "Capitolio", Teléfo-
no M-5500. 
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rán parte los pelotaris Emilio Egulluz, 
Ricardo y Joaquín Irlgoyen, Salsamen-
dl, Mlllán, Odrlozola. Arnedlllo Menor, 
Baracaldés y Benito Egulluz. 
Además habrá números de concier-
to y variedades por conocidos artistas.; 
• • • 
CAPITOLIO 
Las funciones extraordinarias de hoy 
En el Teatro Capitolio se celebrarán 
hoy dos funciones extraordinarias. 
La primera de carácter benéfico; la 
segunda social. 
A las dos y tres cuartos empezará la 
dispuesta en favor del infortunado Ri-
cardito Méndez. 
A las ocho y tres cuartos, la organi-
zada en honor de los triunfadores del 
concurso comercial, Industrial y de ar-
tes y oficios. 
El programa de cada una de esas fun-
ciones se Inserta en esta sección. 
S I resto del programa de hoy 
En la tanda elegante de las cinco y 
cuarto en Capitolio se pasará la pre-
ciosa cinta titulada Divorcio provisio-
nal. 
En la tanda de las siete y media, los 
episodios 11 y 12 de la serle El brazo 
amarillo. 
El heneflcio de Ortlz da Zárata 
El próximo domingo se celebrará la 
función de beneficio del notable can-
tante y actor, José Ortlz de Zárate . 
La función promete resultar brillan-
tísima. 
Se pondrá en escena la opereta de 
Franz Lehar, El Conde de Luxembur-
go. 
El papel de Angela Didier estará a 
cargo de Rosita Claverla. que toma 
parte en la interpretación como defe-
rencia personal a Ortlz de Zárate, y és-
te Interpretará el de René. 
Se representará además la ópera Pa 
del maestro Hubert de Rlanck 
El estreno de mañana 
La preciosa cinta bautizada recien-
temente por los señores Santos y Ar t i -
gas con el título de Entro la carne y el 
oro, se estrenará mañana sábado, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Se trata de una cinta de asunto muy 
Interesante. 
En Alaska, entre vendavales y pa-
siones enconadas, se busca el oro y se 
vive en la fiebre del materialismo; bas-
ta que una bella muchacha demuestra, 
atesorando un puro amor y luchando 
por él. cómo el mejor oro es el que se 
encuentra e nel corazón cuando se lle-
ga a él por el sentimiento y la hon-
radez. 
tria 
rector del Conservaorio Nacional. 
rii-
Ennclón extraordinaria 
anuncia también en Martí, para el 
lunes, una función extraordinaria que 
promete resultar magnífica. | 
El programa es muy variado. 
En la primera parte se reresentará 
la zarzuela La Cocina, que hace mucho 
tiempo no se representa en la Habana; 
estando el papel de la protagonista a 
cargo de la notable tiple cómica Julia 
Menguez. 
Después se pondrá en escena La ma-
la sombra, en cuya inerpretaclón toma-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
A V I S O 
El mejor oro, al amor 
Este es el titulo de la última produc-
ción que hicieron los dos célebres ar-
tlsas Alicia Terry y Rodolfo Valenti-
no proclamado como una de las más 
brillantes figuras del Cinema desde su 
ruidoso triunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis. 
Alicia Terry es actriz de grandes mé-
ritos. 
El mejor o.o, ei amor, es un drama 
bellísimo. 
El estreno se celebrará en fecha pró-
xima, en el Capitolio. 
También se estrenarán en breve las 
últimas cintas de Harold Lloyd, titula-
das El tenéfono no sirve y Harold 
Lloyd entre mujeres piratas. 
Se pone en conocimiento del Comercio en general 
esta fecha, los vapores de esta Compañía a t r a c a r á n a 
Port o' Havana Docks Co., en cuyos Almacenes serán 
mercancías . 
Habana, lo . de Junio 
que, a partir de 
los Muelles de la 
entregadas las 
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El Consignatario, 
" MANUEL OTADUY 
El Teatro da loa Niños 
Mañana, en la tanda de las cuatro de 
la tarde, se estrenará por la Compañía 
Infantil," la nueva obra de a serle de 
Pinocho titulada Las gitanerías de Pi-
nocho . 
En la interpretación tomarán parte 
los cuarenta y cinco niños de la Com-
pañía infantil . 
La orquesta será reforzada para este 
estreno. 
El escenógrafo señor Cañellas ha 
intado cuatro magnificas decoraciones. 
El domingo también habrá función 
del Teatro de los Niños, en las andas 
de las dos y tres cuartos y de las cua-
tro de la tarde. 
En la entrante semana se estrenará 
la opereta , en un acto titulada La prin-
cesa de algodón en rama, adaptación de 
un célebre cuento de Calleja. 
La música es del maestro Emilio Rei-
noao. 
• • • 
CAMPO AMOR 
El secreto del velo, interesante coma-
dla por Constanca Talmadge. 
La notable actriz Constance Talmad-
ge se presentará hoy en el teatro Cam-
poamor. Interpretando el papel de la 
protagonista en el hermoso melodrama | del 
titulado El secreto del velo, que es una 
de sus mejores creaciones. 
Constance Talmadge. que es una ar-
tista de positivo mérito, realiza en es-
ta obra labor Insuperable. 
El secreto del velo se proyectará en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Esta cinta, estrenada anoche, obtuvo 
un brillante éxito. 
Las funciones continuas de once a 
cinco y de seis y media a nueve y me-
dia se exhibirán cintas muy Interesan-
tes. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de La senda del bien, por el notable 
actor Frank Mayo. 
• • • 
COMICO 
El aplaudido primer actor Alejandro 
Garrido prepara el estreno de la mag-
nifica obra titulada Los Tres Mosque-
teros, que en breve se pondrá en esce-
na con toda propiedad. 
Los Tres Mosqueteros tiene doce ac-
tos divididos en veinticinco cuadros y 
se representará durante cuatro noches, 
tres actos cada una. 
Para mañana se anuncia el debut de 
la notable actriz Caridad Sala, que se 
presentará en una celebrada comedia 
de los hermanos Quintero. 
• • • 
ACTUALIDADES 
En la segunda tanda doble de la fun-
ción de esta noche se estrenará, por la 
Compañía de Pous, la obra de actuali-
dad titulada La Habana en el Tango. 
El estreno Irá precedido de El Taba-
quero . 
En la primera tanda sencilla. El dia-
mante negro. 
El lunes debutará la aplaudida tiple 
Luz Gi l . 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de zar-
zuela cubana de Agustín Rodríguez. 
En pHmera: Qué noche! 
En segunda, estreno del saínete Un 
grito en la noche. 
En tercera: La supresión de la zo-
na. 
Números de canto y baile al final de 
cada tanda. 
• • • 
CONICERTO TIFICO CXTBAKO 
En los primeros días de este año nos 
habló Jorge Anckermann de su inten-
ción de ofrecer un acto musical que 
comprendiera, cuidadosamente seleccio-
nada, una buena cantidad de obras de 
autores cubanos. 
Nos decía el celebrado músico que la 
realización de un acto de esa naturale-
za habría de producir un gran entu-
s asmo entre nuestras familias, máxime 
si se reseñaban las obras Interpretadas 
por aquellos elementos que las han 
cantado y que mejor las conocen y si 
algunas de las mismas se llavaban a 
escena en carácter. 
Lo dicho por Anckermann 
ha tenido una definitiva 
sible terminación. 
El día 11 del actual, a las diez de la 
mañana, asistiremos al acto cubano 
musical más espléndido que se haya 
efectuado entre nosotros: la música de 
nuestros autores, íntegramente expues-
ta tal cual es con eu adorable ritmo, 
vistiendo sus Intérpretes el típico tra-
je nacional y dándola en conjunto de 
voces y acompañada por orquesta nu-
merosa, ha de hacer las delicias de una 
escogida representación de las princi-
pales familias de la Isla de Cuba pues-
to que de todas partes de ella concu-
rrirán a ese acó en verdad simpático y 
atractivo. * 
La fiesta promete resultar grandio-
sa, puesto que asistirán las principa-
les autoridades de la nación, el cuer-
po diplomático en la representación de 
de su decano y también es posible que 
haya trenes excursionistas desde la 
provincia de Santa Clara. 
Consantemente funcionan los teléfo-
nos A-8623 y M-5565 en solicitud de lo-
calidades. 
En el programa figuran las sopranos 
Matilde Diez, Hortensia Valerón, Blan-
quita Becerra, Blanquita Sánchez, 
Pilar Jiménez de Aranguren, Ofelia Rl-
vas y Angélica Cortlñas. 
Los tenores Adolfo Colombo, Maria-
no Meléndez. Fernando Vlllamll , Fran-
cisco Sánchez, Fausto Alvarez, Rafael 
Llorens. Alvaro Moreno, José Parapar, 
Juan Ramón Cuevas. 
Los barítonos Claudio García, el hijo 
alcalde señor Villegas, José Alva-
T e a t r o C A P I T O L I O 
H O Y V i e r n e s 2 d e J u n i o a l a s 8 ! / 2 P - M . 
G R A N FUNCION DE G A L A EN H O N O R DE LOS T R I U N F A D O R E S 
D E L CONCURSO C O M E R C I A L 
Tomando parte las C o m p a ñ í a s de Camila Qui roga y Cid-Severini , 
los actores Claudio G a c í a Cabrera, Gustavo R o b r e ñ o y Sergio Aceba l 
ENTREGA D E LOS D I P L O M A S A LOS VENCEDORES D E L CONCUR-
SO Y E X H I B I C I O N DE L A P E L I C U L A , CON NOTAS GRA-
FICAS D E L A S E M A N A . DE LAS CASAS T R I U N F A D O R A S 
Precios de las localidades. 
Palcos platea y 2 o . piso $ 2 0 00 
Limetas y Preferencias 2 . 0 0 
Entrada General 1 . 0 0 
Delantero de Ter tu l i a 6 0 
Entrada a T e r t u l i a 4 0 
i Á 
» 
C 4303 2d-lo. 
entonces 
muy plau-
J ü S M O CAFIT® 
E t h e l G U y t O D y F r a n k M a y o e n l a s o b e r b i a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
Divorcio provisional 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S 
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rez. Pedro Martínez. Julio Gallo, An-
tonio Utrera y el bajo señor José Gas-
tón Poltou. 
A^demás tomará parte Reglno Lóptfz, 
el popular actor, quep restará su con-
curso cantando la clave Maceo, estre-
nada por él en la Habana y en la que 
hace una verdadera creación. 
En el programa figuran ( canciones. I 
guajiras, guarachas, boleros, sones y 1 
cuanto se haya producido en Cuba en I 
música agradable y evocadora. 






las Bril lantes 
P o l a N e g r í 
Enciende u n rayo inferna l en 
. los corazones de sus adorado-
res. 
LA 
H O Y 
Verdún 
L A D A N Z A D E 
L A M U E R T E 
Volup tuosa y apasionada no-
vela de amor en que 
P O L A N E G R I 
Rival iza con las mejores t r á -
gicas, í . 
FR 
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P A G I N A NUEVE 
L A P R E N S A 
" E l Comercio" do Cienfueíoa, lia 
tenido máa suerte que Diógenea. 
No sabemos si con linterna o sin 
ella, lo cierto es que ha encontrado 
un hombre. 
Un hombre que va a hacer de 
Cienfuegos, donde sin duda existe 
una materia prima para ello, una 
ciudad reluciente y bien cuidada, al-
go así como lo que es San Sebast ián 
en E s p a ñ a ; la ciudad m á s l impia, la 
más bonita y la m á s bien cuidada. 
Ignoramos quién es el hombre de 
" E l Comercio" clenfueguero, al que 
dedica su editorial del miércoles. Pe-
ro el colega no l a mienta; por tan-
to nosotros "no sabemos de dónde 
ha venido, n i cuál es su nombre, n i 
dónde nac ió" . 
Lo aplaudimos sin embargo, sea 
cual sea su origen, su filiación, su 
procedencia y su nombre, por la bre-
vedad de su programa, que dá a co-
nocer el citado periódico en el si-
guiente pá r ra fo del ar t ículo que co-
mentamos: 
"Nuestro "gal lo" que ha de i r a 
la contienda auimado de grandeei 
deseos por el mejoramiento de (.,'ien-
l'uegos» nos ha respondido con i£B 
siguientes palabra*: 
— " M i ún ico plan para gobernar 
honradamente luchando mucho por 
el progreso de lia ciudad." Y con 
essas expresiones terminantes y sin 
raueba rotór ica , nos hemos insptrsV-
do para la confección do este ediL 
torial. Gobernar honradamente quie-
re decir que no fa l t a rá su acción 
diáfana y ené rg ica en todos los f.«sun> 
tos concernientes a .su nudido. Quie-
re decir saneamiento, buena inten-
ción, recti tud de principios.- K n la 
honradez está el mér i to principal del 
gobernaníe. Condición SIXE QUA-
\ 0 \ esa, sin la cual no es posible 
que Lo» dirigidos tengan fé en el d i -
rigente- Por eso, la expresión ha re-
forzado nuestros entusiasmos y no 
precisamente por que no esperába-
mos del candidato r iva l otra concliu-
sión distinta, \.sino porque, como se 
dice que "lo 'que en el corazón se 
tieso a la boea se viene", hemos no-
tado con placer que en el candida-
to de la Liga impen i esa idea sobre 
todas las otras que pud ié ramos con-
siderar de orden secundario". 
No hablar mucho es una buena 
cualidad. Es costumbre que hos apro-
Viene de la PRIMERA página 
lacfo do hs Cadenas del conocido le-! Las profesoras y alumnas del Cole-
Klslador; pero, el r epó r t e r que to- gio de "Nuestra Señora del Sagrado 
do lo husmea, y qUe cuando se pro- Crazón" , nos envían la lista que si-
pone averiguar una noticia en be- 'gue: 
neflclo de] público para quien escri-! 
bimos 1)D consigue casi siempre, ha | Dolores Mayólas 
podido saber, que en la conferencia i Ani ta Muñoz 
se t r a t a r á del problema de la A l - j Carmelina Alvarez Díaz . . 
caldfa, a la que t a m b i é n aspira el Edelmira Alvarez Díaz . . . 
doctor de la Cruz, por contar con el i Carmelina F. de la Campa. 
Telma María Albareda. . . 
Eduardo Díaz y D íaz . . . . 
Consuelo Rodr íguez F e r n á n -
dez 
Sergio, Ofelia y Armando 
Guerrero 
María del Carmen Sánchez 
y Pé rez 
Charito Sánchez y P é r e z . . 
Luclanito Sánchez y P é r e z . 
A r m a n d í n Sánchez y P é r e z . 
Juanita Alvarez Díaz . . . . 
Lastra y Alvarez. 
apoyo de elementos de solvencia y 
prestigio dentro de los Partidos L i -
beral y Conservador. 
Se pretende obtener del doctor de 
la Cruz, quo retire sus üfepiraciones, 
y que se paso con armas y bagajes 
para el 3ado de Celsito Cnéllar, que 
a pesar de todas las protestas que 
hagan los ftaügos de Benito, s e r á — 
por lo menos—postulado Alcalde por 
el Partido d^ los cuatro gatos. 
Lo que no sabemos, es la actitud 
que a s u m i r á el joven representante, i Luisa Sotelo 
ante la solic^ti^I del doctor, que quie- Margot, Mercedes y Eduar 
re que su yerno sea Alcalde aunque I do Hernández 
so hundsl ¡a Repúbl ica" . I Caridad y Berta B a d í a s . . 
Dejemos, en f in , este problema Francisca y Cá rmen To 
Popular-familiar, no sin declarar que 
no estamos de acuerdo con " E l I n -
transigente" en eso de que la can-
didatura del Dr. Cuéllar haga pen-
sar en el hundimiento de la Repú-
blica. 
Las hipótesis favorables al hun-
dimiento de la República, es tá de-








" U n paso en f i rme". 
Así t i tu la ayer "La Discusión" su 
editorial, dedicado a comentar la 
aprobación del .Presupuesto en el 
Senado, un Presupuesto modestito, 
como conviene a nuestra categoría 
de nación en la inopia. 
¡Un paso en firme! Así es en 
efecto, a eso equivale la acción la-
boriosa del Senado, de la que ha si-
do el alma mater o pater, el Sena-
dor p inareño Sr. Daniel Compte, pre-
destinado a esas operaciones mate-
máticas , si hemos de creer en la in-
fluencia de los apellidos: de Comp-
te, " c o m p t e o " . . . . 
¡Un paso en firme! Es t á bien ca-
lificado el caso. Pero si se toma en 
cuenta que el Presupuesto es infe-
rior al ú l t imo aprobado por el Con-
greso, hay que convenir en que mar 
xiína al reinado del silencio, donde íchamos cin firmeza. . .para a t r á s , 
impera la perfección, ü g ú n el sen-' 
t i r do los filósofos á rabes , aunque! 
éstos no aclararon si allí t r iunfa lat 
perfecta v i r tud o la perfecta imbe-| 
cllidad. 
Avelina Bouza 
Hermanos Mateos. . . . . 
María Francisca Cuesta. . 
Dora de Armas 
Hermanas Becerra. . . . . . 
Elena Blanco 
Damborenea 
Consuelo y Blanca V i l a . . . 
Al icia González 
Rosa y Enrique Mayó las . . 
Juan Ruiz 
María Luisa Alfonso. . . . 
Mercedes Alvarez 
Guillermina Savio 
Dulce María y Juana Fra-
ga. . . 
Dulce María Bauzá 
Ani ta Otero 
Carlota Oliva. . . . • . . 
Blanca Rosa Bravo 
Arnaldo García 
Carmela F e r n á n d e z 
Carlota F e r n á n d e z 
Dolores Mart ínez 
María Teresa López 
Luis Valdés 
Carlos Loveira 
Carlos Hevia e Isabelita 
García 








































Josefina Cribeiro. . . 
Miguelito Alvarez. . . 
Ana Luisa González. . 
Carlos Espada. . . . 
Juan Macareño . . . . 
c;raciela_ Huguet. . . 
Ignacio Huguet. . . . 
José Antonio Huguet. 
Margot Roja 
Carlos Roja 
José F e r n á n d e z . 
Delfina Berdazco. . . , 
Digna Viera . . . . , 
Mario Flor ido. . . . 
Alda Muñoz 
Carmel ina .Muñoz . . . 
Olga Herrera 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . 
Benito López , 
Avelina Macareño . . . 






















( O )• 
Colecta realizada en el Co-
legio " E l Santo Angel 
de la "Sociedad Económi-
ca de Amigos del P a í s " . $5.00 
•( O ) 
Colecta efectúe da por las n i -
ñas de la Escuela 18. . 
( O ) 
55.00 
Alumnos del colegio que dirige la 
señor i t a Belén Aguila en la calle de 
los Sitios, número 169-D. 
Recaudado por Miguel Alvarez No-
val en el "Plantel Jovellanos" del 
Centro Asturiano. 
Vicenta F e r n á n d e z . . 
Caridad Mar t ínez . . . 
Alicia López 
Hilda Aguila . . , 
Cármen Gíufena. . . 
H e r m i n i i Rodr íguez . 
I Margot P a y l u r í . . . 
I Guillernic í l e rnár .dcz . 
¡ Bertha P é r e z . . . , 
| María Antor.'a Hernánd 
i Haide Dulzades. . . . 
j Luis Paycuví . . . . 
Nicolás Plasencia. . , 
Julio Gonzi'ez. . . . , 
Evelio Gonjálcz . . . . 
Julio Tavio 
Santos Pérez . . . 
Roberto Plascencia 
Avelino RodrÍKU'íz. . 
José A u t i n i o SP.CO. . 
Antonio Mart ínez . . 
Carlos Rodr íguez . . . 
¡ Josefina Paudavanes. . 
José Antonio González . 
Carlos Cintras. . . . 
Obdulia Cintra. . . 
Mercedes Cintra. . . 
Ar turo Muñiz. . . . 
Miguel Alvarez Noval . . . i 
Arqu ímedes Alvarez Nova l . 
José Fe rnández Caserb. . . 
Antonio Sánchez 
José Vidal Cubells. . . . 
j Mar t ín Vidal Cubells. . . . 
José M . Soler 
, i Antonio Rodr íguez 
La anemia económica no abate e l i g í Director 
espíri tu emprendedor y las fecundas j Antonio Vidal y Vidal , 
iniciativas de Cienfuegos. ' J. Arredondo. . . . 
Cuando el desaliente abate los án i - j 
mos más esforzados, la Perla del Sur 
renace próspera y progresiva. 
Así lo consigna el doctor Carlos 
Tru j i l lo en el ar t ículo siguiente: 
Veremos como lo hace ahora ese^ J^, _ 
doctor Cuéllar del' Río. afortunado E1j ESPIRITU CONSTRUCTOR E> . Alvaro F e r n á n d e z . 
! Rogelio Fresno. . 
C IE \FUEGOS ¡Cas imi ro Rodr íguez , 
" ) J e sús Cas t r i l lón . . 
| Incógni to 
Manuel Cuevas. . . 
Ya quedamos en que uno de los 
candidatos a la Alcaldía cienfuegue-
ra, sino es perfecto, por lo menos es 
discreto-
Félix Pascual. . . . 
Rafael F e r r á . . . . 
Emil io López . .' . . 
Santiago Méndez. . . 
J. L . Gonz. Hoyuela. 
Alejandro del Riego. 
Eladio Mar t ínez . . 
Rodrigo Colado. 
hi]o de Colón y yerno no menos ¡ 
afortunado del doctor Zayas, cuando ] 
publique su manifiesto "dando a co-j 
uocer el origen de su aspiración ai- (No cierto que en Cienfuegos Mailuel Francos 
sino de los fines que le inclinan a 
ello. 
Pasando ahora a estudiar la teo 
ría de las probabilidades aplicada a 
los candidatos a la Alcaldía de la Ha-


































































( O )• 
Recolecta de los n iños del Colegio 
Folconier, situado en la calle La Ro-
sa, número 4. Cerro. 
José Loureiro . . . . 
José Gómez 
Adelino Guayanes. . 
Angel Garc ía . . . . 
José Mar t ínez . . . 
Andrés B e r m ú d e z . . 
Manuel Villaverde. 
Tomás H e r n á n d e z . . 
Tomás Mar t ínez . . . 
Manuel Miranda. . 
Antonio Gallego- • . 
Juan Figueiras. . . 
José de, L e ó n . . . . 
Pedro de la Rosa. . 
Luis García 
Ventura F e r n á n d e z . 
Jesús Váre l a . . . . 
José Giménez . . . . 
Miguel López . . . . 
Antonio Ojeda. . . 
Manuel Sánchez . . . 
Servando Pe láez . . 
Antonio Ortega. . . 
Tomás Ortega. . . 
Manuel P é r e z . . . . 
Leonardo Jogiar. . 
Vicente Domínguez . 
Manuel Alvarez. . . 
Benito Vil laverde. . 
José González . . . . 
Miguel Va ldés . . . 
Juan Vázquez . . . . 
Manuel Rubio. . . 
Manuel F a l c ó n . . . 
Ricardo de Dios. . 
Benito Sobrino. • . 
José García Rabelo. 
Bernardo Puga. . . 
Carlos Cas t añeda . . 
Alberto Duarte. . . 
Ricardo Pereira. . , 
José García 
Sebast ián Barbero. 
Armando Pereira. . 
Antonio López . . . 
Gerónimo Díaz . . . 
Eulogio Alfonso. . 
Francisco F a l c ó n . . 
R a m ó n Almuina . . 
R a m ó n Garc ía . . . 
Juan Romero. . . . 
J e sús Conde . . . . 
Manuel Méndez. . . 
Antonio Pereira. . . 
Eladio Garc ía . . . . 
Manuel Nogueira. . 





























































1 Ramón Anca. . 
José Menéndez. . . . . 
Julio Suárez / / c $ 0 0 
KalaQl Ortega . . 
Jfisé Lámelas . . 
Abel^ajskLorenzo 





Manuel Suárez , 
Manuel San Nicolás 
cTl.OO 
l.Oid (o)-
COLECTA HECHA POR LOS KM -
PLEADOS DEL DEPARTAMEN-
TO DE V I A Y OBRAS DI LOS 
FERROCARRILES UN'IDQJs RE 
L A HABANA. OFICINA PRINCI-
PAL. 
Miguel García P i ñ e i r o . 
José M. Orro 
Antil lano Mar t ínez . . 
R. S. N . 
Jorge Descamps. . . 
Luis Soto 
Ramón Collazo. . . . 
E. R i d d e h ó u g h . . . . 
H . L . Rhys 
C. P. Bonner 
José Sagué 
Anrello Gómez. . . . 
Ar turo Cabrera. . . . 
Ernesto Fundq^a. • • 
José María Mijares. . 
Eduardo Rodr íguez , . 
Ernesto Nochea. . . . 
F e r m í n P a d r ó n . . • • 
Miguel A. Roca. . . . 
Gilda Guerra 
Iraida Gómez 
Gustavo y Jorge. . . . 
F. W. Schiller. . . . . 
Ventura Costa 
Casimiro Guerra. . . 
E. León de Cá rdenas . 
Angel Herrera 
Julio Pérez 
Francisco Castillo. . . 
Armando Coro 
Juan Choy • 
Raú l Esparza 
R. P. B 
Guillermo R a m í r e z . . . 
Juan Arias 
Recolecta hecha entre los 
Empleados de la Empresa 
Naviera de Cuba, S. A. . 
RECAUDADO ENTRE LOS JEFES 
Y P L PERSONAL D E L A P A B R I -
. CA DE GALLETICAS Y CHOCO-
LATES " L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L " S. A . 
Edel-
cadesca . Rara debe ser ese origen, lse ,10ta una reacción provechosa, pa-, Ricar(i0 Davila. 
cuando el mismo aspirante se cree , ra la ciudad? Edificios públicos, mo ' ! Angel García del Val le . . . 
en el caso de explicarlo, pero de1'"u116111^' instituciones culturales, Angel Mart ínez F e r n á n d e z 
cualnuier modo le dará una buena I se van ^ ' ^ ^ n d o por doquier, y Lu ¡ s Cuevas. . . . . . 
cualquier modo le dará una buena ari.aigau y se e ^ ^ d w e n > Recorred Rosse£ ^ > _ 
oportunidad para exponer su progra- la Avenida o pase© de Méndez y re- santiago F e r n á n d e z . . . , 
wa, informándonos así no solo de' cíbiréis la sensación de un esfuer-1 Qerar(j0 piniel lc 
los motivos que tiene para aspirar, ' zo colectivo, en quej por desgracia, ¡ Salva(ior Font 
lo único que se echa de menos, es l a ' Carlos Arias 
acción oficia]. j Belarmino López 
U n grupo de hombres constructo-i Braulio Suárez 
re» lucha desde hace por lo menas' Profesor de Ar i tmét ica , ter 
tres o cuatro años , para elevar el I cer curso 
{prestigio de la ciucL Id y haeerla m á s Francisco Suárez , 
bella. Parece que de la e n t r a ñ a de Luis Miguel , 
la ciudad, como borbotones, brotan; Marcial Rodr íguez . . . , 
iniciativas; la ciudad ya tiene alma , Ernesto Piniel la . . . . . 
i v íT>m>ieiiria dp sí mism&i v actual-' Ju'^0 Fe rnández Díaz . . , 
doctor Cuéllar del Río, será designa- > tonciencoa ae si mi&nuo j «"-""V Roteban Struchi 
1 1 monte sostiene su culto amoroso. Ya üiSieDan oi rucm , 
do candidato Por los Populares, K podemos repetir, como dijimos 
maguer el señor Benito Laguerue- hace algunos años , que Cienfuegos 
la tenga apostado un almuerzo, con era la "ciudad d© nadie", hoy, ca-
los repor té i s de Palacio "a que vá" . ^ W se vislumbra el no lejano día 
en que sera la ciudad de todos. Es-
Esto se desprende de los s iguien-¡ to parece un jRba de la ciudad fu-
tes párrafos de una información que | tura . , 
ayer publica el "Heraldo de Cuba". Pedro Modesto Hernández , ©1 crea-
M , . .» -.-i í „„ „ i 'dor del culto nuevo; Sofero Ortega,! Director 
Ll yerno del Pi-esidentó cree con-, de los Juegos florales, R u i z 1 0 0 
Este se encuentra mte | velada sill0 que duran toda una A R Lufí0 
grado por 29 delegados, de los cua-, vl<lii v o i m c m un ^ ^ deber. Hermandf de la Vega 
,r" Gustavo Garc í a . . . . 
Directora Clara L . 
man 
José M. Huerta 
Luis Huerta . . . . . . . 
Mario Durán 
José Miguel P é r e z . . . . 
Armando Pessino 







I Alberto Benejan 
' Rogelio Mari 
Alberto Mari 
Aida Mar i 
Josefa Casales 
i Silvia Ortega 
Alicia Pedroso 
Silvia Pedroso. . . . ' . * 
Delia J iménez 
( O ) ' 
La Junta Liquidadora y ios 
Empleados del Banco 
Nacional de Cuba, con-
tribuyen con la cantidad 
que se a c o m p a ñ a . . . 
Salvador Cabrera. 
Enrique Cima. . 


































SUSCRIPCION DE LOS E M P L E A -






Suscripción abierta por el Cole-
; 51 doctor l ^ I a ( ^ es reimj la conciencia, 
Cortina han dejado ( I ^ P e ^ e n e ^ I guiendo en el seno de una sociedad Gerónimo Alvarez. 
de hecho a dicho organismo, Por %e intereses, el templo de los pr in- " 
i;iz:)ri de los cargos que ocupan. 
pier. Coronel Serafín Mart ínez , doc-
tor Pablo Superviene, Concejal Vie-
ra, Desiderio do Cárdenas , Pedro 
Laguer, Lot , Mamerto González, Dr . j 
Mariano del' Por t i l lo , Manuel Caí-1 
fias, Andrónico Minsal, Isidro Sucre, 
Óbnoejct Manuel Silva y dos m á s | 
cuyos nombres no recordamos. 
Hermanos Castellanos, 
ripios. ¿Y Alfredo Méndez, que re- Antonio U r r é c h a g a . . . 
renemos, pues, veinte y siete de- hospitaleSt divige clínicaa, G . Riera 
legados, de ellos se dan Por seguros; construyo asilioSf y on la cicllcia ^ Mauricio Moreno. . . 
partidarios del doctor Cuéllar del i la Cil.ugía haCe prodigios sin recu- Hermanos Poldo. . . . 
Rio, diez y siete. Son: Armando: ^ jajvás a l reclamo n i a la char- Hermanos Carreras. . 
• artaya, doctor T/ /k l^ i , i í1?0^ , l a t a n e r í a ? ¿ Y Pedro F u x á , el jefe i Vicente López . . . . 
\ del Liceo, con una joya gala de la Evaristo B a n g o . . . . 
ciudad y quo a su perseverancia e Luis Valdés 
iniciativa principalmente se debe? Hermanos Pujadas. . . 
¿Y Emil io del Real, que cont inúa del J. A. Ramos, . . . 
malogrado clenfueguero (aunque n*^ Roberto Madruga. . . . 
ció en E s p a ñ a ) Acisclo del Valle, la Carlos Díaz 
obra portentosa del Yacht Club? Virg i l io Vega 
¿ Y Laredo con sus fiestas pa t r ió t i - Sixto Puentes 
Aparecen como inconíUcionaies ae , t:as? ¿ F a U a s Gut ié r rez con e] Sana-i José Alvarado 
Laguoruela, los señores doctor Cue-, tori0i y don Esteban Oacicedo, el ; Hortensia González . . 
t,,, ( arlos M. V.izquez, Juan Gua l - j e spaño l patriota qiie ílJim la tierl.a Antonia Sena 
berto Gómez, Julio Gastón y el pro- de sus h¡joSt y l a estima t a m b i é n co- Eloína C á r d e n a s . . . . 
pió candidato. lno una hijal de E s p a ñ a , no mantie- ' Dolores Romayor. . . 
«•aKidarios de Laguerue a tam- ne con ^ pi.emios Un estímulo cu]- Blanca Gut i é r r ez . . . 
bien, aunque menos incondicion^ttes, tuv¡d? rotarios de cienfuegos, Sarah Rey 
A i luro Otero Daniel \ i l l a g e l i u , M i - h j | ¿ - ^ ^ ^ m á s práctlcog y go. Aurora Peña 
guci Angel Díaz, Antonio Marquett l nerosos (le Cubat cut'mtas obvas de Efigenia Castillo. . . . 
y \ i (<or Mufloz, . importancia hechas por ellos en asi- Mercedes P i ñ e i r o . . . . 
l'os, carreteras, paseos, cocinxs gra- -^ida Cabello 
Más por encima de esos cálculos tuitas, homenajes pa t r ió t i cos ! E l . p n a J ! ; J ^ A i J f ^ S i a ^ 0 • 
m a u m ^ c o s , n , tienen eemo tacto-1 ^ ' S ^ ^ S T ^ i ^ n o f Z l T : l l res a los delegados, el t r iunfo del se-
ñor Cuél lar del Río, como aspirante 
a candidato, puede darse por segu-
ro, si es cierto todo lo que husmeó 
el r epór t e r de " E l Intransigente" al-
rededor de una visita hecha a] doc-












































lo que no han realizado, en más t lem- } ! i l d * plnckney. 
po algunas administraciones munic i - ¡ ^mi,Iia ^.lncknGy 
pj^eg ) Carlos Pinckney 
p ' ' ' ' Amalia J i m é n e z . 
Luego, en Cienfuegos, existe una j Esther Barouh. 
buena voluntad en clases y elernen- Graciela Castro. 
tos que propenden al bien de la clu- ¡ Dolores Batista 
tor Zayas, por el doctor Carlos Ma- jdad ; hay algunos que aman a este i Gloria Batista ." 
nuel de la Cruz. i pueblo, y aunque no sean muchos, I 
Dice as í ese periódico del señor 11116 ser ía n^8, conveaiiento, ya quej ( O ) 
r, . . i , „j„ no todos y sería, la perfección, debe- i Soto, aue se ha propuesto por lo vis- ' . : 1 ' , 
^ ' , . .. !raos confiar en el rescate posible de ' Suscripción hecha por los niños 
to no hablar nunca soto voce : , l a pai.te equivocada que es demote-' de la escuela de la señor i t a Blan-
"De buena fuente hemos recogido dora, y casi enemiga de la prospe-' ca Calder ín : 
ayer en las ú l t imas horas de la tar-1 r idad local. 
de la noticia de que el representan-i Hay poder íos que se sostienen ' E c h e v a r í a . . . . 
te conservador doctor Carlos M¿lnuel por la sugest ión de grandeza que cau- María del Carmen 
de la Cruz, ha sido llamado con ur- ssta en los que los contemplan co» Estela Rodr íguez , 
gencia a Palacio por el doctor Za-1 miedo- Existen hombres comediantes, | Justa D í a z . . . . 
yas, con el objeto de celebrar una i y hay murallas, pintadas o de car-, Angel Alvarez. . 
<-f,T.iv..n,wi.. nnU+ina ' tón , que no resisten a las ametralla- ' Elena Tuceiro. . . 
doras do la Verdad y la Justicia. i Cándida Alvarez. . 
"Trincheras de ideas valen m á s i Guillermo Alvarez. 
que trincheras de piedras". Pensad Angelina Calder ín . 
en todo és to , hijos de Cienfuegos, y Roberto Acebal. . 
oncende*! las antiorchas. . . Andrés Cribeiro. . 
T o m é . 
confere cia pol í t c . 
¡Claro cs tó , que Cn Palacio no 
nos fué posible saber— dada la re-
sena que allí se observa y mucho 
más t r a t á n d o s e de " E l Intransigen-












Eduardo Rojo. . . . 
Mario G. Mar t í . . . 
Roberto Noya. . . . 
Eduardo Senties . . 
José Somines. . . . 
¡Luciano B e d r i ñ a n a . . 
Juan Larrinaga. . . 
i Manuel Rivas. . . . 
¡José M . Rubio. . . . 
IJosé E. Dosal . . . , 
| Serafín P r ó 
Isaac Munia ín . . . . 
Casimiro Pujadas. 
R a m ó n Suasteguy. . 
Mariano Sánchez . . , 
Gregorio Cabrera. . 
Robustiano Díaz . . . 
Andrés Garc ía . . . . 
Ju l i án Gil 
Juan- Roig 
Alberto F e r n á n d e z . , 
José López 
Enrique Bartet . . . 
José Rúe 
Pedro Mar t ínez . . . 
Domingo Val iño. . . 
Antonio Candeiro. . 
Pedro L a n d r i á n . . . 
Juan Cruz. . . . . 
I Antonio Arnedo. . . 
' Jo sé Sánchez . . . . 
iJacobo Flor ido. . . . 
¡Manuel Váre la . . . . 
¡Domingo Oliva. . . . 
'Antonio Rivera. . . 
Mat ías Porto. . . . 
Marcelino del Busto. 
Julio Cortés 
Eudaldo Ortiz. . . . 
.Casimiro González. . 
iRamón Rodr íguez . . 
Regino López . . . . 
Francisco H e r n á n d e z . 
Salvador Guardado. . 
iGenaro P é r e z . . . . 
i Oscar Llaguno. . . . 
¡Antonio T e m b r á s . . 
¡Francisco Montes. . , 
Domingo Maigor. . . 
Pedro Franco. . . • 
Francisco Herrera. . 
!Valeriano Herrera . . 
'Benigno Pérez . . . . 
Cipriano Mar t ínez . . 
IAndrés Guerrero. . . 
|Francisco P a d r ó n . . 
Pedro Roig 
Wilfredo Palma. . . 
Aurelio Rodr íguez . . 
Ramiro de la P e ñ a , . 
Justo Fajo I 
José M. Vileia. . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Bernardo Estevanes. , 
Guillermo B e d r i ñ a n a . 
Emil io Palmero. . . , 
Francis Calder ín . . . 
IVicento A c o s t a . . . . 
¡Ceferino P é r e z . . . . 
i Manuel Lorenzo. . . 
Manuel Calvo. . . .i . 
Cándido Calvo. . . . 
Adelino García . . . . 
Celestino Espnlita. . . 












































































Jefes de la Ambros í a . . . 
Nieves Núñez 
María Luisa Reyes. . . , 
Carmen Alfonso 
Guillermina González. . 
Manuela Vera 
Estela Vega . 
Amparo del Val le . . . . 
¡María García 
¡Elena Rodr íguez . . . . 
lEvangelina Rodr íguez . . , 
1 Dulce María Perdomo. . 
Otilia Perdomo 
Cecilia F e r n á n d e z . . . . . 
IElena Escribano. . . . 
¡Lucia Mar t ínez 
María Luisa Herrera . . ,. 
Dolores García 
¡Edelmira F e r n á n d e z . . . . 
¡Estre l la León . . v . . . . 
¡Hortensia Vi l la 




Rosa Vasera. . . . . . . 
Pilar Pernales 
Adolfina Bernales. . . . . 
Carmen Aramendia. . . 
Adelaida "Torres. . . . . . 
Carmen Hausau 
Antonia F e r n á n d e z . . . . 
María Espino . 
Delia Gómez 








Caridad H e r n á n d e z . . . 
i Mercedes Conde ; 
'Regla Alvarez 
, Edelmira Rojas 
¡Mercedea Marlamar. . . 
i Graciela Cuesta. . . . . 
¡Estela León 
IAlejandrina Guerra. . . , 
Francisco Pérez , 
¡José Ríos . . . . . . . . . 







i J e sú^ González 
' j o s é N ú ñ e z . 
¡Manuel Barroso , 
¡Lázalo Valdés 
'Benigno Loraoza 
Francisco Domínguez . . , 
(Celedonio Rodr íguez . . , , 
•Andrés Marcos 
i Gumersindo V i l a . . . . . 
Belarmino Rodr íguez . . 
! Ramón Mar t ínez . . . . 
¡Manuel Mar t ínez . . . . 
iLeandro Rodr íguez . . . , 
i José Mel la . . . . . . . . . 
• Domingo Rodr íguez . . . , 
jManuel Montesino. . . . , 
¡Benigno Uviaño . „ . . . , 
¡José Molina , 
¡José Sandomil , 
• Antonio Losauro 
• Camilo H e r n á n d e z . . . . 
¡Ramón Carbaiio , 
¡José Rodr íguez 
¡Manuel Monteagudo. . . , 
¡Mariano Lotero. . . . , 
¡Angel González , 
Manuel Corrales. . . .. . . 
Heneiro Rabelo 
• Benito López 
Gustavo Escabar 
Andrés Borges 
José Vázuez q, 
¡Severino López 
¡Justo Castro. . . . . . . 
José Mas 













































































Ju l i án Alonso . . . . 
J oaquén Godoy . . . . 
Ensebio CoterUlo . . . 
j Sinforiano Serna . . . 
Norberto Urruticoechea 
Jacinto Cerviño . . . . 
M. A. Carbonell . . . 
René Vaiera . . . . 
Francisco Mungu ía , . 
R. Alarcón 
J. Sánchez 
E. Erci l la 
Santiago Freixas . . . 
Joaqu ín Godoy (hi jo) . 
> Roberto Ros . . . . 
¡ Abelardo Bru . . . . 
i Enrique Xiques . . . . 
¡ Luis Molina . . . . 
Leopoldo Normen . . 
(o)-
Recolectado por los jóvenes 
del A. B. C. Sociedad de 
recreo en el baile de las 
flores 
La Directiva del Club A. B. 
C. . . . . . . . . . • 
(o)-
Nicolás Merino . . . . 
Empleados de N : Merino; 
« r ego r io Saenz 
Nicolás Mart ín . . . . 
José Humbert . . . . 
Alfredo García 
Amado Alvarez . . . . 
Manuel López 
Angel González . . . . 
Manuel Polo 
Fél ix Marcos 
Bernardino Seijo . . . . 
Baldomcro Díaz . . . . 
Juan Planas 
Baldomcro Mart ínez . . . 
Justo F e r n á n d e z . . . . 
Hilar io F e r n á n d e z . . . . 
Felipe Pando 
Alfredo Ibañez . . . . 
José Mart ínez 




Francisco Rodr íguez . . 
Juan F e r n á n d e z . . . . 





































IH EÑOS V EMPLEADOS D E L A 
P E L E T E R I A Y CASA DE CAM-
























































Suscripción efectuada entre 
pieadolj y obreros de la 
C o m p a i í a de Gaseosas 




Recolecta hecha por los empleados 
de la oficina Internacional de Mar-
cas. 
Angel Rodríguez . . . 
A la memoria de la Sra.. 
men Quirós . . . 
Santiago y Ciarita . . 
Maria Emelina F e r n á n d 
Hnos. Caravia . . . . 
José Fe rnández . , . 
Milagritos Duarte . . , 
Un devoto de la Virgen 
Guadalupe . . . 
Maria Cruz Díaz . . . 
Josefa González . . . 















Suscripción iniciada por el n iño 
Juanito Arrondo, entre los huéspedes 
del Hotel Belmont, situado en Indus-
t r i a 125. 
Janito Arrondo 





Tomás Gut iér rez e higo . 
Francisco Cano Iglesias . . 
Maria Menéndez Alvarez . 
Angel Calvez y Sra 
Saturnino Bande . . . . 
Niña Misuna de la Haya . . 
Maria Patchot de Poo . . . 
Una Señora 
Carmen Viuda de Toscano. 
Un estudiante 
Un estudiante 
Severiano F e r n á n d e z . . . 
Benito López 
Emma Torrens y Gómez . 























Los empleados del Hotel y Cafó 
"Nuevo Isla de Cuba", contribuyen 
as í : 
i I . R. O 










Henminio Aller . . 
José Yañez . . . . 
I^uis López . . . . 
Pacífico F e r n á n d e z 
José Menéndez *. . 
R a m ó n Casáis . . 
Francisco González 
Avelino Pa lmón . 
Silcino Suárez . . 
Jovino Suárez . . 
Herminio Negreira . 
Marcelino Mart ínez 
Nicasio López . . 
Avelino González . 
José Tr igás . . . . 
José Prieto . . . . 
Aurelio González . 
Josefa Rodríguez . 
1.00 
1.00 























Recolecta de la 
Nicolás" . 












José Gómez Nieto, por sus 
hijos, José. Daniel, Nitar-
d'o Alejandrina, María Jo-
sefa, María del Carmen, 
Neri, y por su sobrina 
Consuelo 
Guillermo Rojas, por sus hf-
jos, Guillermo, Oscar y 
Orestes 
Carlos E. Fus t é , por su hijo 
Carlos 
José Couceiro, por sus hijos 
José y Juanito . . . . 
Ernesto Guilles, por su hija 
Herminia 
Manuel García, por sus h i -
jee 
Sara Norman, por sus hijos 
José Barsoain, por sus hijos 
Ramón Mayo 
Juan Bardina. por sus sobri-v 
nos 
Manuel Urrut ia , por su hija 
Silvia 
José Crueils, por sus nietos 
Oscar y Gustavo . . . . 






Raúl Rand ín 
Luis Sánchez 
Esteban García 
Horacio Llansó, Jr 
Faustino Rodr íguez . . . . 




Manuel Fe rnández . . . . . 




Joaquín Zublzarreta . . . . 
Miguel Gutiérrez 
Francisco Netchol . . . . 
Rafael Pérez 
Emilio Piney . . . . . 
Inés María Delgado . . . . 
i A.fonso Andujar 
Francisco Villaoz 
Basa F e r n á n d e z 
(o) 












































Francisco Soto . 
André s F re i r é . . 
José Freijo . • . 
José del Busto . 
José Torres . ». . 
Balbino Rancaño 
Emil io González . 
T i ta Palmieri . . 
Facundo Soto. . . 
Mariano Soto. . . 
Manuel Granda . 
Angel Blanco . . 
Manuel Rancaño 
Ar tu ro Conde . . 
Maria de Conde .• 
Manuel Guerreiro 
Severino García . 
Rafael González , 





















Lista dé los Niños, de las casas de 
Vecindad de la calle I No. 6 y 14 
Vedado. i 
Avelina Quintairos . 
Josefita Calvo . . . 
1 Hortesita Fe rnández 
| Angela Pedroso . . 
¡ Francisco Rico . . 
¡ David Santos . . . . 
: Juli to Pérez . . . . 
I Obdulia Bangela . . 
I Mercedes Carbalio . 
Antonio Alvarez . . 
Delfina Anta . . , 
Manolo Díaz López 
(o) -
Modesto Vázquez . . 
Alfonso Alonso . . . 
Francsco Alonso .' . . 
Maria Luisa Alonso . 
Sólita Alonso . . . . 
Joaquín Osorio . . . 
José Osorio 
Fél ix Fe rnández . . 
Francisco Fe rnández . 
Fernando Rivera . . 
José Berdayes . . . 
Pedro Berdayes . . , 
Manuel González . . 
Paulino Prado . . . . 
Robustiano Cobiella . 
Ramón ^ reía . . . 
Manuel Díaz 
Manuel Granda . , . 
Francisco Sánchez . , 
José Alonso . . . . . 





































Ramón Canoura, . . 
i Timoteo Alonso. . . 
,Lucas Menéndez . . •. 
León Casado 
Benigno Desa. . . . 
¡Lucio Sánchez Guerra, 








García Hnos . . . . 
I José F re i r é 
> Niño Manuel Vázquez 
i José Rodr íguez . . . 
¡ Busto y Bragado . . 
Sandalio Pérez . . . . 
¡ Casa Suárez 
i La Revoltosa . . . . 
Antonio Domínguez . . 
| Ar turo Domínguez . . 














D E P R O V I N C I A S 
CARDENAS 
Pepito Arechabala y Are-
chabala i o 
Lucía y Carlos Vi l lo y 
D'Jongh io 
HJos de Alfredo Aldere-
guía >6, 
José M. Espinosa \5. 
Sergio, J u á u , Guillermina, 
María del Carmen, René , 
Rubén, Nohemí y Gilber-
to Veliz 6, 
Chucho, Pepln, Chuchita y 
Abelardito Rucábalo . . 4, 
Esther García Diunont. . 8. 
Nena, Luisito y Carmita Ro-
dríguez Barroso. . . . 3, 








(Cont inúa en la ONCE) 
0 A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1 9 2 2 A N O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
(Por The Asso-NEW YORK Junio 1 
ciated Press). 
\ i 
CIERRE: precios Irregulares 
Libras esterlinas 
B O L S A D E L A H A B A N A 






Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
A la vista 
Cable 
EmnrfstUo Replibllca de 
Cuba (Speyer) 91̂ 4 
I tmprfsru.. República de Cu-
. ba deuda Interior, j . . . 62 
i Emort-ailio Itepúbllca de 
Cuba (4 Mi ñor ICO deuda 
i I Í U . Interior '8 
5*35-2' Rí-Mbllca de Cuba. I t l 4 . 
, Morgan 87 
97 
4.46 
I RepAbltea de' Cuba. 1917. 
82 
Francos 
A la vista 
Cable 
Francos belgas 
A la vista 













A la vista 
Cable . . . . 
Liras 
A la vista 
Cable . . . 
Marcos 
A la v | ta 
Cable 










Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. ¿91/. 
5 p-r ion. deuda interior 
ampliación • 7 
Obiu . • iones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana 
• li j i i.- > «iiíeif n rtjp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
ÚbtíKatcionéfl ia. L< errocarrll 
Gibara Holguin Nominal 
Obligaciones gies (perpé-
tna) consolidada» úc ios F. 
C. U . de la Habana. . . . 
Obugacion-ja iiipoi-jcarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hlpovecana» 
Serie B. uel Banco Terri-
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Cas y Electricidad ^e la 
Habana 97 M¡ 
Havana Electric 86 
. iiiic.-. i l . i . ü y Co. H:?L 
Í; (Gnffi hm> «>n circula 
ción Jó.000.000). . . 
Electric Stgo de Cuba. . 
" i.!"uf(.'a Matade-
ro Industrial 45 
Cuban Telcphone 70 
nvúiao i_leKO AVÜa. Com-
jmftfa Aiucarera 
bi'itos Hipotecaria». Cerve-
cera Internacional. . . . 
BO.IO.-Í x*. lici iNoronsie de 
Bahía Honda a Guane ten 
circulación 1.000.000). . 
8onos do la Ca. Acueducto 
de Clenfuegos 
Obligación» .< Ca Manufac-
turera Nacional 
Houuo r.;ou\siLiijies Colate-
ral Ú£ la Cuban Telephone 
i.)bliga .nones Ca. Urbanlxa-
dory 'Jo'. Parque y Playa 














J . B . F O R G A D E 
EX-GERENJE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Excbange 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 1 
L a venta en pie 
El merCítío cotiza los siguientes pre- • 
cios: . 
Cerda, de :tí 1|2 a 11 los del país y 1 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
3 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 26 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. f 
C o m p r o y y e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Roses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 74, 
1 Cerda, 100. 
Matadero Indus t r ia l 
Las rcses beneficiadas en este mata-
! dero se cotizan a los siguientes precios. 
¡ Vacuno, de 26 a 30 centavos. 
I Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
L A M P A R A S 
P r e c i o s o s u r t i d o d e L A M P A R A S F I N A S d e e x q u i s i t o 
g u s t o , l a s l i q u i d a l a c a s a d e 
f S C A R P f N H R B R O T H E R S 
C U B A , 1 0 8 . A P A R T A D O 8 0 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . 
C S886 15(M« 
Grasa amarilla, 5 1|4 a 6 111, "¿m , *, 
Aceite de pepita de algodón, verano Casanueva; Jasp J a l e g ó ; Manuel A i -
prlmera, 11.30 a 11.85. varez Farades; José García Alvarez; Patatas, 20.00 a 5.00; 
Frijoles, 8.25 a 7.50. 
Cebollas, 75 a 2.50. 
Arroz fancy head 7 a 7 314. 
Bacalao, 11 a 11 1|2. 
T A B A C O S 
Las condiciones del mercado Debido a los torrenciales aguaceros: _ „*!,.„,.,,. ,.„i„,^c, «^^r, Vnn 4 ' 
l í e l a r ^ esta plaza loÍTrenJs ^ a n ^ s - J ^ e d o r ^ ^ -confrado difícil 
de Orlente y Camagüey, habiéndose te-; 9°^"e,r^e'--p-re-C10 que se Peaia- 1?íe 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A T J Cl̂ TX B A I T K 
JUNIO 1 
Sostenidos. 
60, 50 dias ij meses 414 a 4 ^ 











Ofertas de dinero 
FUEKTES 
^a mas alta f 
La mas baja . . ..-
Promedio , 
Ultimo préstamo 
Ofrecido t . 
Giros comeciales 
Aceptaciones de los bancos 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
PUba Externa] de 1904. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofcdo. 
H . Electric Cons. 1952 ofcdo. 
Cuban American éíugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciuflad de Marsella, 1919. . 
Ciudad de Lyons 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . 
Banco Agrícola dt Fuerte 
Príncipe Nominai 
Barco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Uanco Terrltoriaj de Cuba, 
Beneficiarlas. , Nominal 
Sanco The Trust Corapany 
of Cuba (en circulación 
$50.Ü00) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería» (|5C0.000 en clr-
culac.On) Nominal 
Banco Jmernacional de Cu-
brí íSéHe A». Nnmír.íii 
F . C. Unidos 52^4 56 
V. C. Oeate .Noiitin*». 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
'Ja. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
,a K»-rrocarrll Gibara y 
Holguin Nominal 
llitr (Juoan Railroad Co. 
preferidas) .Nominal 
Ja Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
Hv Rtactrio RaPway 
Light Power Co., pref. . 94% 1>6 
. U; K.iectnc Kanway 
90%, Light Power Co, com. . 75 80 
79 | Coji.p^iiia j^iecuncH üe Ma-
qf. rlanao Nomuiai 
I Planta Eléctrica de oanctl 
89 
NEW YORK, ,cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES 60 á\v. . 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable7 . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista 
ZURICH, vista. . . . 
HONG KONG, vista. , 
AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vista. 
























¡nido que desembarcár en Zaza del Medio \ ^ r T f ^ ^ ^ J ' ^ l i ^ ^ ' l ^ n ^ M 
las reses que conducía un tren con doce: ^ J p ^ n i» r ^ i ^ i ^ n 8 6 ^ ^ 
'carros procedentes de Martí, que remlw I • hlfcfeo d í»SS! í i« í in « f 4 ^ 
tía Ií)S¿nrtí>£ra a la rnncsIcrnaHftn do l a . , 0 han ha-bl<l0 lesarrollos en el mer-
ca^a r v i - ^ R^L consignación de la cado de tabaco de la Habana, ni en el 
v .^ i t a Aifai» tr«n na tabaco de Remedios. La calidad en la 
. ¿ £ e . V 1 ' , 1 ^ ^baj° se ffpfran í f 6 8 * ^ : cosecha de 1920 se vende como a 85 c. 
rros para Belarmino Alvarez y otrosienal A la. secunda d« iq"n d« ŝ á 
que se esperan de las1 vecinas provin 
cias, quiza mañana no haya ganado dis 
poniblo para el consumo. 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1.995.152.07. 
Manuel Cuervo; Demetrio Menéndez; 
José Garc ía ; Juan Alvarez; Antonio 
Rey; Francisco Arredondo; Manuel 
F e r n á n d e z ; Santos Roíjr íguez; Va-
a ^ ' l e n t í n Alvarez; Alonso Mar t ínez ; 
Marcó te ; Rafael Cueto; Alfre-
do R. Cueto; Miguel Alvarez; Ma-
nuel Garc ía ; Serafín F e r n á n d e z ; Je-
sús F e r n á n d e z ; Santiago Garc ía ; 
Luís Menéndez ; Dionisio P é r e z ; Juan 
Marrero; Antonio González; Manuel 
Castellanos; Manuel Prieto; Eduardo 
Huertas; Aestituto Rodr íguez ; Emi -
lio de la Noval ; Pedro B r a r a g a ñ a ; 
Evangelista Joglarez; Ceferino T u -
" f ^ r . ^ l f " " 0 ! - ^ ! 3 1 denles en ellos y los" neg¿clantes ' se Í j i d o í Manuel Hevia; R a m ó n Roble 
sienten animados por la perspectiva deL,_. r Q„TIQ>H« TMmnir»- RAreln Castro; 
buenas operaciones en el futuro. Se'E0' Leonardo Plculio, "® *> 1 __. T_ 
V E N T A S DE A Z U C A R 
Secretarla de Agricultura por los co-
rredores de la República: 
670 sacos a 2.42 centavos en almacén. 
cree posible obtene un mejor surtido 
de buenos tabacos en New York que en 
el mercado cubano. 
T I T U L O S DE CORREDORES D E | 
COMERCIO, CANCELADOS 
í T r u r k s , Tobacco Products preferidas 
l y Food Ppbduts. Las ferrocarrileras 
i continuaron aflojándose bajo nueva •5£,UCARES 
presión dirigida contra Unión Pací- NEfvEYORK, í u n i o ^ C R U 1 > 0 
fie y varias de las emisiones más re-' Hacia el cierre del mercado d© azúcur 
cientes notablemente New Haven y ' crudo, parecía hoy haber un deseo cre-
Ppro Marmiftttfi ¡cíente de vender cubanos a 3.3|4 C. L E 
i-ere niarqueue. | mientras que ' 
tán dispuestos. 
Raimón Suárez ; F e r m í n González; Jo-
sé Regó ; Angel Muñagou ; Benito 
Folgueras; Avelino Rodr íguez ; T i -
moteo R iaño ; Aurelio F e r n á n d e z ; 
Sabino Menéndez;^ Adolfo Garc ía ; 
José Pitisco; José Prieto; Jdsé 
Ochoa,; Elias Alonso; Eloy Escun-
dou; José R íos ; Antonio Rodr íguez : 
mientras que los refinadores 'aquí es- Nicanor Mar t ínez ; Herminio Menén-
COTIZACION D E L BOLSIN 








M E R C A D O DE AZUCARES 
I Spfritua . 
I Nueva Fabrica de Hielo. . 
¡ Oa. .̂ .-rs t;<;ei a inlerniCíonal, 
preferidas 
. .cuerM inLtoi-n»cional. 
comunes Nominal 
1 ."a. L>wnja del Comercio de 
I la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
. Compañía Curtidora Cubana. 




Ventas Abre Cierre 100 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar . . 
Cuba C. Sugar pref. 



















COTIZACION DE LO SBONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, 
Asociada) . junio 
Los primeros del 3% por 100 a 100. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.86. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.86. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.34. 
J,os segundos del 4% por 100 a 99.94. 
Los terceros del 4% por 100 a 100. 
Los cuartos del 4% por 100 a 100. 
Los de la victoria del 3% por 100 
. 100.02. 
ción $400.000. 
Coiniiuiiia curtidora Cubana 
(comunoa) en circulación 
Í400.000.00 
Cunan Telephone Co., pre-
feridas 84^ 
leiepnone Co.. co-
munes >. 65 
In 1 onal Telephone and 
Telegraph Corp 52% 56 
I MaiAu^ro industrial (fun-
• (dadoras) Nominal 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
| . % línipresa N-jvlera de Cu-
I ba, preferidas 21 
iEn:i.n.sa .saviera <•« v^uba 
1. —(Por la Prensa (comunes) 
Cuna cajit- bugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuuu Citiic ^uyar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego üc Avila, ^oni^afila 
Azucarera Nominal 
>% Compañía Cubar.i de 
l'e^ca (preferid'"») «n cir-
culación $550.000. . . . 
Luiapaiua C.uana de Pesca 










F . C. Unidos 52 
Havana Electric, pref. . . 93 
Idem comunes 75 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono comunes. •. . . 
International Telephone. . 52 57% 
Naviera, preferidas. . . . 7 15 
Naviera, comunes 1% 7 
Licorera, preferidas. . . . 15% 20 
Licorera, comunes 4 7 
Jarcia, preferidas 50 65 
Jarcia, sindicadas 50 65 
Jarcia, comunes 8 20 
Jarcia sindicadas 8 20 
El expedido con el número 105 en 10 
de Mayo de 1912 a favor del señor Pe-
dro Várela Nogueira para ejercer en la 
plaza de la Habana. 
El expedido con el núVnero 213 en 14 
de enero de 1921 a favor del señor j j j p o R T A C I O N E S 
iles interesaban c o ^ a ^ s ^ ^e-; Antonio López; David Castefión; 
¡altos, que el último pagado de 2.11.16 Antonio Sanjurjo; Francisco Dafe-
F. si se hubieran ofrecí- na; Segismundo F e r n á n d e z ; R a m ó n 
a ' iBarrero; Obdulio F e r n á n d e z ; Fidel 
AZUCARES. 
NUEVA YORK Junio 1. ¡centavos C. I 
E l azúcar crudo siguió firme a do azúcares a ese precio, hubieran 
4.29 para la centn'uga. E l refinado coÍVtrado venta. 
s orecins e'itre cambio v ^sta máfiana súpose, que ventas que Fuentes; Victoriano Fuentes, Jo sé 
^ ^ 1 t u o H^co «i l f6 fs,taban negociando durante la noche. González; José Planas; José Suárez ; 
más altos cotizándose el incluían 60,000 sacos de Puerto Rico R ^ ^ n Alvarez- Celedonio F e m á n -
fino de 5.60 a 5.70. embarque en Junio, a la American, con *a.món ^ ^ « Z ^ B i e a ^ w ^ r ^ n 
'opciones y a 5.1|4 centavos, como basa dez; Ambrosio D i g f i i , Benigno -NU-
firme y los 
10 puntos 
granulado 
Tranquilino Fernández Hermo, para ejer 
cer en la plaza de Pinar del Río. 1 i 
El expedido con el número 222 en 29 | 
de Julio a favor del señor Alfredo Be-
nltez y Cárdenas para ejercer en la 
plaza de Regla. i 
CION 
WASHINGTON 
Las exportaciones a Europa au-¡ciándose Rufino Menéndez; Fel i -pe Suárez ; José Rodr íguez ; Emil io 
| tranjeros compraron activara&nte, anuñ- ' ra Garc ía ; 
.,'1 CIíindose ^ venta de dos cargamentos 
mentaron dura í i te el mes de abri l , I cubanos, cargaderos en Junio a 14 che- -
comparadas con las iguai mes elij.1,^8 c- J- F - Este embarque se cree,'Riesgo; Francisco Fe rnández ; vaien-
año pasado, pero las e x p ^ t a c í p n e e 2S < ^ e H ^ t ^ ^ « ^ H l ^ ^ v e n d i ó I t ín González; Alonso Suárez ; Antonio 
a la America del Sur d i s m i n u y e r o n p n a T c a ^ R a m ó n García ; J o a q u í n 
según datos facilitados por el Depar- .l|2 Peniques C. I . P. erí Inglaterra y F e r n á n d e z ; Manual Garc ía ; José 
I tamento de Comercio. Las impor-i j ^ ^ J ^ Rodrigo del Sastre; Lula 
En el día de ayer, según Informes1 taciones. tanto las de Europa, como Inglaterra TErancia a T4 ¡ S S S S s 4 Suárez : Salvador Rodr íguez ; R a m ó n 
facilitados por la Secretaría de Agr i - i las de la America del Sui- disminu 
E X P O R T A C I O N DE A Z U C A R 
peniques y l|2 C. I . F . Se registró^otrá |BouSofli = José Combarro; Rufino 
venta de_ 10,000 sacos do Santo Domin- Combarro; Raimundo Aguiar ; Be-
despachados a 3.3|4 :nigno Valora; José López; Victoria-
García, Ba-
go, últimamente 
C. I . F. directo Montreal. Se rumora 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
anco Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 





• i MiMtHno Americana 




BOLSA DE P A R Í S 
1. — (Por la Prensa Aso-PARIS junio ciada). 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100, 57 fran-
cos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 4 8 francos 
58 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 77 francos 
75 céntimos. 
El dollar a 10 francos 98% céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
(Por la Prensa LONDRKS. junio 1 Asociada). 
Consolidados. 57% 
Préstamo británico del 
99% 
Préstamo británico del 4% por 100 
96.00. 
Unidos de la Habana, 61% 
beneficiarlas. 
Unión uu Co.. (en circula-
ción, Í650.U00) Nominal 
7% ^uban Tire sud Rubber 
Co., preferidas 20 
CUIKUI I ir;- »na Rubber Co. 
(comunes) i 10 
'% WK'IIU.KÍ. Hardware Crp. 
(preferidas) Numlnal 
guiñones Hardware Corp. 
(comunes) Non>lnal 
Ca .\i 'iiiitactmTra Nacional 
preferidas 7% 17% 
Cu MunutMUturera Nacional 
(comunes) 2 7 
Coíia.uiicui Coppoi Co. . . Nominai 
Compvñ'a I.ícoreiu Cubana. 
preferidas 15% 20 
COIMÍAÍIM i.icorera Cubana, 
(comunes) 4 51^ 
' % >.cmiija.i;ia Nacional d» 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación, pref. . . 40 
JToiupañia Nacional de Fe/"* 
fumena teomunes) (en 
S|E Unidos, cable. . 
1 S|E Unidos, vista . 
Londre, cable. . . 
Londres, vista. . . 
París, cable. . . . 
Paris, vista. . , . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia vista. . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . . 
















Notarios de turno 
Para azúcar: no se desisrnó. 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización 
cial de la Bolsa Privada de la Habana 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés B Campiña, .Sin-
dico Presidente. Eugenio Jt Caragol, 
Secretario Contador. 
ofl-
por 100, a 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YóRK, junio 1. — (Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS a la vista 15.80 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
A Z U C A R 
Pr imera quincena de M a y o 
Habana 
Primera quincena 2.053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.1189» 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 
Sagua la Grande 
Primera quincena 2.144937 
Manzani l lo 
Primera quincena 2.069842 
Ción $1.300.000. . . . 7% 
j 8 St Cu. Nacional Ge Planofl 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Pianoa y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
1 8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . Nominal 
; Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
' 7% Ca. Nacional do Callado 
preferidas Nominal 
; Ca. Nacional de Calzado, 
comunes Nominal 
1 zas, preferdas 64 70 
If, (Ja <.!•• ,1 a roía de Malan-
j zas, pefcridas 54 70 
; 1% Ca. de Jama de Matan-
zas pref. sinds 53 70 
Ca oe .jarcia ue Matanzas. 
; (comunes). . . . . . . 9 20 
i «ja ti<i J«rcia .ÍÍ Matanzas 
com. sindicadas 9 20 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
1% 'La Umon Nacional''. 
'"'-.mnHflla de Seguros, pre-
feridas Nominal 
I d . id . beneficiarlas. . . . Nominal 
I A . Vinagrera 'Portillo", (en 
circulación $60000) . . . Nominal 
7% Ca. Urbaniz,adora del 
parque y Playá de Maria-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nomfaal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . Nominal 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
;CASA BLANCA, junio 1. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo, jueves 8 a. m. 
Mar Caribe, Central y Occidental, 
buen tiempo, lluvias Golfo de Méxi-
cultura. Comercio y Trabajo, se han ex- yeron. 
portado por los puertos de Cuba que se! Las exportaciones a Europa duran-, 
mencionan a continuación las siguientes! te el mes de abri l ú l t imo asendieron |que 1PS refinadores canadienses y los no F e r n á n d e z ; R a m ó n 
cantidades de azúcares: ¡a $182,000.000; y las exportaciones 
NUEVITAS a la America del Sur ascendieron a 
Por vapor inglés Sicilian salló para; $18.000.000 en el mes de abri l ú l t í -
Uohn, Canadá, 20.000 sacos proceden-¡"íno, comparadas con loi $21.000.00 
tes del central Morón, conteniendo a q,ue ascendieron 1( 
6.624.340 libras valoradas en $131.161.94 año pasado, y las im^ . . . 
y 3.910 sacos procedentes del central cendieron a su yez a $23.000.000. 1 cadof u¿ *?,tales' 2,44 centavos. El mer-iHerrera; Narciso Gelats; Nueva F á -
Lugareño, conttniendo 1.295.058 libras ( Contra $31,000.000 en el mes deique asciendon V r 2Toyoo^Ct!)nelldarnTaS^brlca de HÍel0; Rafael Cueto' Lo^eA^ 
valoradas en $25.642.16 consignados a! abri l del año anten j r . 'Pff010^ de llama<1a fueron un puntó más i ^ F e r n á n d e z ; Salvador F e r n á n d e z : 
la orden de Czarnikow, Rionda y Co. ' Las exportaciones a Sur America!?-^- Tlna casa, muy bien relacionada en'Juan Alvarez; D. Hernández Gaibán 
CIENFUEGOS ¡en los diez meses ouc terminaron por I contratos d ^ J u i i o ^ a l l ^ T ? 1 6 J?s Lobo y Compañ ía ; Estrada Saisamen-
Por vapor noruego Sorvag, con destl-j valor de $152.000.000 contra I compró librement¿ de Diciembre y Ma? id i y Compañía ; G. Perujo; Manuel 
no a New Orleans, 17.000 sacos conté-, $488,000.000 durante los mismos me RuhanJ0v!L(^?"e5í?;-d® l " 6 . ^ cosecha .Quiñones; Francisco García ; _Mlguel 
niendo 2.474.010 kilos valorados en ! ses del año pasado. 
$131.328.25 y consignados de Colonial! Las de abri l del año pasado 
y íifa dfn/-.on t̂reÉra ^ m é d i a r a ^ a r c i e f r e ^ e l cisco Díaz; Benigno Enn i l ; Benigno 
os do abrii a e í l S a i a d o l 4."« S t evo^p !^^dn i< ! f l 101 ' R0*^»116^ Jo8é Berna8; ManUel 
tiroi-taciones a¿- | |2JP*?0*. 4'19 centavo¿ 5- azúcares con Pernas: José Gallart : Jul10 BlanCc 
Sugars Company. ¡1 ,711 .000.000 contra $3054.000.000 
MATANZAS | mes de abr i l ú l t imo es tán valuadas 
Con destino a Filadelfla. 10.000 sacos en $66.000.000 contra $6í>.000.000 
conteniendo 1.476.413 kilos valorados en abr i l de 1921. 
en $70.926.02 y consignados x la orden j Durante los diez meses que ter-
de Luis E. Mazurrieta. minaron con el de abri l las exporta-
ciones a Europa fueron por valor de 
TIPO DE FLETES 
Tipos de flete que rigen para los em_ 
barques de azúcar de Junio, motivado 
por la huelga dé mineros de carbón. 
Créese por esta razón que los fletes se-
guirán en alza. 
Costa Norte a New York o Filadel-
fia, 16 c|. a Boston 18 c|. 
Costa Norte a New Orleans 15 1|2 cts 
Costa Norte a Galveston, 15 1|2 cts. 
Costa Sur a New York o Filadelfia, 
19 c|.; a Boston, 21 c|. 
Costa Sur a New Orleans, 17 cts. 
Costa Sur a Galveston, 17 1|2 c|. 
E n t i e r o d e l . . . 
A Manolo, Su ahijada Charo. 
A Manuel Fuentes, Manuel Cuer-
vo y familia. 
A mi querido hermano, Juan Fuen-
1,711,000.000, contra $3,54.000.000, tes y familia. 
en los mismos meses del año anterior. A Manuel Fuentes, Angel Menén-
En ese mismo periodo de tiempo se dez y familia. ' 
A Pad;f io , Su ahijada Leída. 
A Don Manue^ Fernando. 
A Manuel Fuentes, José Menén-
dez y familia. 
A Manuel, Segundo y Jesús . 
A su Socio de Honor, Círculo Sa-
cubana 
T e Z ^ l l / ^ T s l cearircauiab"blén más i ; ¡ e { V á z q ^ z ; Ra íae l Sifredo; Díaz 
y González y muchís imos más cuyos 
importaron $680.000.000 contra 822, 
milones en lo sdiez meses que ter-
minan en abri l de 19 21. 
Las exportaciones a Cnoa ascen-
dieron a $10.000.000, contra $16, 
000.000. Las impoi taciones fueron 
por valor de 
,$39.000.000. 
V A L O R E S 
$Í3 .000 .000 contra ¡ense 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
| A Don Manuel Fuentes, Empiea-
'dos de S. Miguel. 
El punto saliente del mercado de hoyl En la noche del miércoles Vfila-
lo constituyeron las emisiones especu-1- „„ R A A A V O R ^ „ ^ ^ * Í . 7., 
lativas. Muchas acciones de esa Indole ";011 su caaayer numerosos detallls-
se mostraron con ganancias importan-1 tas, y directiva, compañeros y 
tes y por el contrario, bis emisiones aifaigos del finado 
de carácter conservador se mantuvieron 
Con tono Irregular y un reducido nú 
mero de operaciones abrió ayer el mer 
cado local de valores 
firmes. Las ventas ascendieron 1 
$1.250.000 en acciones. 
La reciente decisión de la corte su 
prema, en el caso Reading Southern y 
Pacific Central fué causa del estado 
E L ENTIERRO 
A las nueve y cuarto, el cadáver 
irregular de las acciones ferrocarrileras, encerrado en lujosa caja de caoba y 
„ AT^T** ^ 1 ^ ¡íios petróleos se mantuvieron jpor enel- bronce, fué bajado en hombros dfl 
En la sesión de la tarde el mercado: ma de las operaciones del díaf por ra- f4WifH«roa „ om<<r~. t "ÜI11Dros ae 
estuvo mejor impresionado y mucho más! zón del aumento de los precios en pro- m iia ^ y dII11SoS( nasta la severa 
firme, efectuándose oneraciones en Ha-1 ductos crudos- Muchas agrupaciones de carroza, arrastrada por cuatro pare-
^ 1 ,,» , este orden, particularmente la Standard jas de eaballnfl nnniPndnoo Q„ ™„_ 
vana Electric Teléfono Internacional,; o i l of New Jersey. Mexican and Pan ; t 0 cauail0S' POIVenaose en mar-
Ferrocarriles Unidos de la Habana, Bo-
nos de Cuba y Obligaciones del Ayun-
tamiento. 
Cerró el mercado sosteñido. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
American Petroleum, Producers and Re- cha 61 Cortejo fúnebre a las nueve 
1 finers, Ouston, Sinclair y la Standard y media. 
, Oil de California obtuvieron ganancias. PrP'íidiprnn PI dnoin i™ faradio de uno a casi cuatro punto. Los equi-1 ^resiaieron el duelo los famílla-
! pos, y especialmente los de Baldwin res (lel extinto, el presidente del Cen-
Locomotlve, la c.enéral Electric y Ame i t ro , señor Manuel García Vázquez v 
rican Car estuvieron de firmes a fuer- i„0 •,r1'«Qrv«.Q<,i'/ío_f„„= _ „ ! 
'tes y la International Harve Ster Stu-!loS vicepresidentes señores Fuentes 
1 debaker y varios productos químicos j ^ ' y Alvarez, y el letrado doctor Alva-
¡ especialidades en comestibles, continúa- rez Arcos. 
! ron mejorando. I m * ,* » i. , 
. En estos últimos se incluye la Cocal ^n t re ios asistentes recordamos a 
'Cola, Foods Products y Postum Cereal, líos siguientes: 
COLaÚsnaycc?orfeesrim?scelánea se mantuvle ' ErlieSt0 MoltÓ' Secretario particu 
BOLETIN DE W A L L STREE. 
NUEVA YORK Junio 1. 
Las petroleras su pusieron una 
vez m á s a la cabeza al 
el mercado, con trasaccioaes encal- Electrical Stofage" Batte'ry. 
madas La Standard Oil de Isew Jer-
sey agregó 3 puntos a su reciente al-1 TEJIDOS 
za constante y Pan-American Petro-j Los géneros de algodón están tran 
leum ganó un punto. Adelantados IV11?8^ Se esperan negociaciones con 
V rirsp hov ron 11148 fuertes. entre ellas las de la lar del señor Secretraio de Agr lcul tu-tl^Jl 1 rTi Colombia Graphopone, preferidas y la ra. en representac ión de és te ; señor 
iones enea.- lectrical stora.e atterv. . ^ . ^ preSidente del Casino 
l E s p a ñ o ^ señor Julio Blanco Herre-
Ira; señor Genaro Pedroarias, Presi-
dente del Centro Asturiano; señor 
nombres nos fué imposible anotar. 
E N E L (TEMEN T E K i 
A l l l e ' / v el cortejo al Cementerio 
de Colón so rezó un responso, y otro 
en la capilla, siendo acto seguido 
Inhumado el cadáver . 
E l letrado consultor del Centro d» 
Detallistas, doctor Julio Alvarez A r -
cos en nombre del Centro y de los 
familiares del finado, pronunció bre-
ves y elocuentes frases, exhortando 
a todos a imi tar la conducta 
del finado, que m á s que a en-
riquecerse t end ió siempre a prac-
ticar el bien, y que mur ió sin tener 
enemigos; dando las gracias a todos 
por haber asistido a rendir el ú l t imo 
t r ibuto de amistad, al que tan con-
secuente fué siempre con todos sus 
amigos. 
Descanse en paz D. Manuel Fuen-
tes y reciban sus familiares y el Cen-
tro de Detallistas la expresión de 
nuestra condolencia. 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda pol 
sí solo BU calidad es Inmejorable 
su presen tac ión sugestiva, lo cuaj 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancur» 
Ideal hac iéndola aparecer nueva y 
fragante. Facilitamos muestra*. 
co. tiempo lluvioso Atlánt ico al Ñ o r - | fraccionarios alcanzaron Mexican Pe- el informe que sobre algodón emitirá Rafael Marqués , Secretarlo; y seño-
te de lasAnt i l las . buen tiempo, víen-1 troleum, General Aspahlt, Houston dos ti"nen S Adolfo Peón ' Lovedo; Francisco 
tos del Este moderados 
i Pronóst ico del tiempo extremo 
¡Oriental de la Isla: buen tiempo es-
|ta noche y el viernes, ^ n el resto 
tiempo variable, iguales temperatu-
ras terrales y brisas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
Olí y Texas Co. La do acero, equi-
pos, motores, cobres, tabacaleras y 
especialidades alimenticias, también 
estuvieron en mayor demanda. 
Es tab lec ié ronse ganancias de has-
ta casi dos puntos en muy poce tiem-
po por International Harvester, Mac 
Las hilazas'quedan firmes. iGarc ía ; en representac ión del Cen-
Las arpilleras tendieron al alza. t ro Asturiano; señor Bernardo Pérez . 
Las alzasx anunciadas para los gé- - j L J , u n i 5 
ñeros de estambre anoche animaron el,exPresidente del Club Sálense; doC-
mercado entero i tor Bidegaray; Nicanor F e r n á n d e z ; 
La seda cruda se mantuvo quieta y j c a p i t á n de Policía, señor Díaz Infan-la torcida llevó un alza de 20 c. en libra 
VIVERES 
Trigo número 1, rojo invierno, 44 112. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional. . . . . 26 a 28 
Banco Español 11 a 12 
Banco de Digón 60 a 65 
Centro Asturiano. . . . 75 a 80 
Banco Internacional. . . 1 a 3 
Upmann 25 
N G E L A T S & C o . 
« . C U 1 - - R . t 0 6 - 1 0 « . B A . N Q U B R O S . H A B A N A 
r a m e a o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S roito» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » o n asta S e c c i ó n , 
— p a g a i u f » in te reses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fectuarae tambida por coma 
te; señor Santa María. 
Dr. Lorenzo D. Beci; doctor Julio 
A. Arcos; señor Manuel García Váz- i 
Trigo número 2,'duro invierno"'136 l l ü i Q u e z ; Benigno Pérez ; Lucio Fuentes; I 
^lZoarge(ntino,,Hablnai nominal. iLaureano Alvarez; Antonio Cheda; 1 
Avena, entrega inmediata blanca, re-'r-o.^fo n„l T ^ . 
cortada, 51 l|2 a 57 1|2. . ^ * iCayetano García Lago; Francisco Pé-
Centeno número 2, entrega inmedia- rez Ruiz; Amador García ; Constanti-1 
^Afrey^Minneapo l i s , 18.50 a 2 0 . 5 0 . ^ ° Dlaz: J e sús Carbalieira; Manuel j 
Harina, patente de primavera, 7G5 a Alvarez González; Antonio López; ¡ 
S26. . „ „„ .Manuel Subui; Eduardo Díaz; Alfon- • 
ToecinonrSdo, Í I . J Í a 30 00- 80 Montas: Ambrosio Sánchez; An-
Aceite de 91|2. Itonio Díaz; Antonio.Pereira; Ricardo 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores (Te cer-
tificados de par t ic ipación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 
sábado 3 de Junio próximo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , a f in de que 
concurran a la casa calle de Aguiar 
números 106 y 108, con objeto de 
Presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de Ocho certificados de e 
C o m p a ñ í a M a n o l a c -
t u r e r a N a c i o n a l , S . 4 . 
SE A D M I T E A Z U C A R P A R A RE-
F I N A R EN C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
$500 Nominales, cada uno, y Tres 
certificados de a $50. Nominaleu, 
r-ada uno. q^ie deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de ' n f R i r i R ^ F POR T F l FFONO A 
26 de Agosto de 1907, ante el Notario J « K l b l K 5 L r U K ^ ¿ ^ i V n n . M 
don Mario Recio. i M - 6 9 3 1 0 A L A OFICINA P R I N -
Hal 0 29 de 1922 C I P A L , I N F A N T A 62 , EN H O R A S 
H A B I L E S . 
L A W R E N C E TURNURE & CO. 
P. P. N . Gelats y Cía. 
C 4150 5d-30 21-304 8 3. m. 
A f i O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1922 
P A G I N A ONCE 
7 \ 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 




Bitico y L l l l t a F e r n á n -
rel y Ortega . . . . 
María Monteagudo. . . . 
Luz G. Monteagudo. . . . 
Antonio, María . Silvia Ra-
quel, Roque, Alicia , M i -
guel, Graciella y Rubén 
Medina Larraure . . - • 
Blanquita, Abelardito, Oc-
tavio y Ramoncito Don-
nell 
(o) 
COLECTA QUE HACEN LOS P L E -
ífOS Y EMPLEADOS DE ^ F A -
BRICA DE H I E L O " L A PERLA 
CONSOLACION D E L SUR 
Antonio ti Cardoni. . . . 6 
Placido Crespo 1 
María Adelaida López . . 2 
Nieves López alumna de la 





Berta Crabb. . . . 






D E L SUR" 
La Perla del Sur. . . 
Manuel Busto. . . . 
Felipe Loure i ro . . . 
Aurelio D. Qu.intero. 
Alberto Capote. . . 
Julio Iribarnegaray. , 
Fernando Alvarez. . 
Manuel Iribarnegaray, 
Armando Alvarez. . 
Manuel Villegas. . . 
Antonio Valdivieso. . 
Fél ix Ordoñez . . . . 
Pablo Ordoñez . . . 
Marcos P é r e z . . . . 
Germán C a l d e r í n . . 
J u á n Pedro Suarez. . 













SAN F E L I P E 
Eduardito y Edmundo Cas-
tella 
( o ) _ 
CAÑAS 





Los n iños de la esceula Pú-
blica no. 23 
(o) 
P l ' X T A B R A V A . 
6.50 
RECOLECTADO POR NUESTRO 
1 CORRESPONSAL SR. JOSE ANTO-
NIO LOPEZ FERNADEZ 
(o)-
CANDELARIA 
Ofelia, José Antonio, Car-
men, María Teresa, Cé-
sar, Luis Enrique y Ma-
tilde Alonso y Cayado . 
(o) 
GUANABACOA 
Marta Mar t ínez Vi l lar y 
Ugarte 
(o)-
L A SALUD 
00 ! Emil ia , Carlos, Meché, N i -
00 j n i y Antonio Enseña 
00 Desea 












Ceida, María y Luis V i l l a 
y González . . . . . 5.00 
María T. de Torre . . . . 5.00 
Marta de J e sús Garc ía . . . 1.00 
(o) 
DONATIVOS RECOGIDOS POR 
NUESTRO CORRESPONSAL EN P I -
NAR D E L RIO S i l . ISIDRO PUL-
IS EDA 
(o)-
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
RECOLECTADO EN " E L TRATA-
DO" D E L SEÑOR JOSE RAICES, 
COMO SIGUE: 
Israel H e r n á n d e z Felipe . . 
José A. López F e r n á n d e z . 
Mercedita L . F e r n á n d e z . . 
Reglita S. Delgado . . . 
Luisi to T. Felipe. .# . . 
Luis F . Blanco 
Don. R a m ó n Felipe. . . . 
Un doliente 
P'ontanills y Ca 




( A L A B A Z A R 
Marín Bregolat de Rivero. 
(o) 
C A T A L I N A D E GÜINES 
Pepín Sánchez D o m í n g u e z . 
(o) 














Arturo , Enriqueta, Berta, 
Gustavo, Alicia y Roberto 
Homs 
Rubén, Hilda y Héctor Ro-
d r í g u e z . . • 
Olga Madera 




D. Sebast ián Hernández , Cu-
ra Pá r roco del Surgidero 
de Ba tabanó , noe envía 
la recolecta hecha por 
las n iñas Ti ta Maruja, 
Dolores del Valle, Pastora 
Franco, Celeste Bri to , 
Consuelo García, Zelmlra 
Car rán , Mercedes Alva-
rez, Esperanza García, 
Dalia Roche, Zenaida 
Crespo, Conchita Nave-
rán . Isolina Roque, Vic-
toria Medina y Josefa 










Acela Rubayo. Ameli ta 
Maribona, Clarita Albuer-
ne, y la n iña Panchl** 
Garzón, cuyo local fué ce-
d í^» gratuitamente por 
los Sres. Serra y Herma-
no, que produjo 
Patria 
B A U T A 
Carrasco . . . 
(O) — 
BAINOA 
I Julio López Galbán . . . . 
Mercedes López Gatbán 
1.00 Uno de Treinta días de na-
( cido 
(O) 
Etelita, María , Felipe y 
Migoya 
María Luisa Port i l la y 
Gbmis 
Josefina Port i l la y Gomis . 
Fernando Port i l la y Gomis. 
Reynaldo Por t i l la y Gomis. 
Adolfo E c h e v a r r í a . . . . 
Ramón G. F e r n á n d e z . . . . 
Miguel Barrera 
Arcadio A. Pruneda. . . . 
Antonio A. Pruneda. , . . 
Amaro A. García 
Higinia A. García 
Candelaria A. Garc ía . . . 
Consuelo A. Garc ía , •. . . 
Rosa A. García 
Josefina H . Garay. . . . 
Manolito H . Garay. . . . 
Mario H . Garay 
Magdalena H . Bueno. . . 








do y Arecibia 
Angela Zapatero Triana . 
Guillermo Zapatero Tr iana. 
Marta Zapatero Triana . . 
Victoria Zapatero Triana . 
Antonia Zapatero Triana 
Angélica Z. Triana. . . . 
Margarita Zapatero Tr iana. 
Regino Zapatero Triana . 
Violeta Zapatero Triana . 
(o) 
José Raices Chavez. 
Vicente Mar t í nez . . 
Ensebio del A m o . , 
Raymundo Lage. . . 
Angel Mar t í nez . . , 
Clemente Arias . . , 
Antonio F e r n á n d e z . , 
Celso F e r n á n d e z . 
¡ Perfecto Cruz. . , . 
00 Aquil ino Blanco. . . 
5 . 00 
RECOLECTADO EX L A IGLESIA 
D E L CAIMITO, DURANTE LAS 
FLORES DE MAYO, ENTRE LOS 
NIÑOS Y R E M I T I D O POR E L < O-
RESPONSAL 10 .52 | 
~ (o) • 
A G I A C A T E 
Pepito Arias 
Paquito Arias 











REÍ AUDADO E N L A 
NO. 1 
ESCUELA 
1 . 00 ¡ Elisa Torres. . . 
1.00 Augeles Franquelo 
1 . 00 I Lucio Delgado , 
1.00 ¡Manue l Raices (n iño) 
1 . 0 0 ' J o s é R. Llovió (n iño) 
1.00 ¡Manuel Rendueles . 
0. 50 i Angel Cruz Diaz . . . 
O.sol Manola Buira 
0.50 i Julia Romero . . . . 
0.35 ¡Ca rmen Prendes . . . . 
0.20 IHíSin Cruz Díaz . . . 
0.20 • • 
0.20 Tres hermanitos. . . 
0 .20 i Angel Gómez. . . . . 
0 . 2 0 ' ^ m n a Alvá rez . . . 
0.2"o Aída Alvarez 
0 . 20 i Gabrielito, Fina 
00 ¡ Mercedes Pé rez . . 
00 Eugenia Villaverde. 
00 Eugenia Maderal. . 
00 I Matilde Villaverde, 
00 I Angel Alufofe. . 
00 ¡ Una s e ñ o r a . . . . 








1 . 00' Salvador A l u f r e . 
1.00 ¡Niñas de la escuela. 
0.20 i Niños de la escuela. 
0 .20 | . 













Gumersindo Pérez . . #. 
Hermenegildo Pérez . . . . 
- ( O ) 
SAN ANTONIO DE LAS VEGAS 
Hortensia del Valle y Sen-
judo 





















G. Quesada S. en C. . 










SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Clara Valdés Losada 
( O ) -
5.00 
MANICARAGUA 
2 .00 I 
2.00 Victorino y P í l a rc i t a del 
2 .00 : Hie r ro . 2 
1 Marcelino Alvarez 1 
LAS MARTINAS P. D E L RIO , Un suscr íp tor 1 
(O) 
0 . 60 | SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
0.40 
Leonor Pila de Garc í a . . 
Evelio García Pila . . . 
Lisardo García P i la . . . . 
Carmelinda García P i la . . 
Ornelio García P i la . . . . 
Armando García P i la . . . 
Rosaida García P i la . . . . 
(o) 
SAN LUIS P. D E L RIO 
Santiago y Leandro Pla-
sencia 
(o) 
ARROYOS DE MANTUA 
0 . 4 0 , R e n é y Lo l i t a Cabarrony 
0 .40! (O) 
0.40 ¡ CAYO MAZON 
0.40 






L i l l y Greer, 
(o)-
I Olga, Rosa, Elsa Lecuona 
I y Granda 




Logia " R e s o l u c i ó n " . 
(o)-
0. 50 
0 . 40 
4 .21 
3.60 
1 . 00 
2.00 
M E L E N A D E L SL R 
Anísio Alfonso . . . . 
Celita Arado y Noroña 
(o)-
MARTANAO 
Remitido por el señor De-
metrio Zunzunegui; de la 
finca "San José" , como 
sigue: 
Demetrio Zunzunegu . . . . 
JutAn Zunzunegui . . . . 
El niño Demetrio Zunzune-, 
gui 
Lina López 
Ana Bobadilla %. 














GÜIRA DE MACURIGES 
SUSCRIPCION H E C H A POR LAS 
SRTA8 CARMEN CASTRO, ANA 
M A R I A HERNANDEZ, CONSUELO 



















0 . 20 
0.30 
GUANE 
Raúl Mario Delgado. 
(o) — 
GÜIRA D E M E L E N A 
5.00 
REMATES 
Olga García F e r n á n d e z . 
Félix García Cueto. . . 
Emilio García Cueto. . 
Joaquín García Gómez. 
Vega y Ca 
Antonio Garrido. . 
Ramón Ca r roño . . . . 
Justo de Celia. . . . 
Isidro Salnz 
José Díaz 





Zoraída San Pedro. 
. Carmita A. l e lgado 
















Carlos, Ignacia y Mandl-




Angel González . . . 
Mercedita M. Flores, 
( O -
SAN JOSE D E LAS LAJAS 
SAN J U A N Y MARTINEZ 
Sra. de Carlos Nellen • . 
Nenita y Pepito Gut iér rez 
y González 
Hugo y Berta Regoy Ro-
que 
Francisco L . Mayo. . . . 
¡ Silvia Carbal lés 
(o)-
Añtonio Castro Belo. . . 1.00 
Isabel R o d r í g u e z . . . . 1.00 
José R. F e r n á n d e z . . . . 1.00 
Oscar F e r n á n d e z 0.2 0 
Francisco A. Castro. . 
Francisco Castro. . . . 
Marieta F a n d i ñ o . . . . 
Julio Tarafa 
Corresponsal del Correo 
Juan Reyes 
Españo l 
La Casa Grande . . . . 
José I . Corzo 
Amparo Soler 
Antonio H . Alborna . . 
Gregorio H e r n á n d e z . 
Carlos H e r n á n d e z . . . . 
Eufemio González . . . . 
Fernando Wong . . . . 
Marcelo F a n d i ñ o . . . . 
Wong y Hno 
José Nieves 
José Mata 
Manu.el Gu t i é r r ez . . . 
Castro Pons 
Domingo Castro 
Gustavo P a d r ó n 
Guillermo Garc í a . . . 
Domingo Armas 
José A. F e r n á n d e z . . . 
5.00 | Leonor Méndez . . . . . . 
Tay Chon , 
Nieve y Aurora And ino . , 
Violeta y Nando H e r n á n -
dez 0.40 
F e r m í n Agu í r r e 0.20 
José M . Madariaga. . . . 0,20 
José M . Fleita 0 .12 
Alber t ina H e r n á n d e z . . . 0.12 
Carmen Darlas 0.15 
Rogelia Pou 0 . 60 
J. Pe í t u 
Francisco F e r n á n d e z . 
Gen Lee 
Emi l io Cepero. . . . 
Cuong Chong L o n g . 
Luís Alvarez . . . . .. ., 
Atanaslo A g u í r r e . . 
Bonifacio Garc í a . . . 
Antonio Vázquez . . . 
Felipe R o d r í g u e z . . 











0 . 1 0 | 


















Sra. Lebredo de Coya. . . 
2.00 
5.00 








Cuco y Olga Nadal . . 
Jorge y Luis L l a m b í . . 




SAN ANTONIO D E RIO 









i . o o i 
1.00, 
BLANCO 




Juan Cerecedo, (Café Eu-
ropa 
Fermina Garrido de López 
Argel ío J iménez (La Cen-
t r a l ) 
(O) 
SURGIDERO D E BATABANO 




Entre varias almas caritati-
vas. 
Seiro de Ruíz 
Fab i án Delgado . . . . 
Celestino Cerezo 
Fernández y García . . . . 
Santiago Cruz 










Pedro Ramírez . 
Manuel Alameda 
Julio López 
José López , 
Manuel Salcedo 
Ensebio Enr íquez 










Gerardo Capote . 
Rosendo García 




Caridad P é r e z . . . . . . . . 







Pío G. Villalonga 
R a m ó n Ramí rez 
Bartolo Leiva 
Aurelio Ramí rez 
Máximo Barroeta 
Wigildy, Piquero 




Luís Mar t ínez 
Tonito el desconocido . . • . 
Polo Paz 
(O) 
PEDRO BETANCOT RT 
En el teatro "AcCualidades" 
de este pueblo se efectuó 
la noche del 28 de Mayo 
una función patrocinada 
por las señoras Girbao de 
Serrano, Maribona de 
Fle í tas , y María García de 
Garzón, señor i tas Vi ta l i a 
Fundora, Evelia Rodrí-
guez, Mar ía T. Alborna, 
Dora García , Marcelina y 
Suscripción Iniciada por el 
Agente del DIARIO DE 
L A MARINA y secunda-
da por un grupo de n iñas 
de buena voluntad. 
Pilar Mart ínez 
Julia Mart ínez 
Ramona Mart ínez 
Fidela González . . . . . . . 
LoV Mong 
Benjamín Montenegro . . . . 
Balbino García . 
Aida Sotoraayor 
Irma Setien 








Jorge Montenegro . . . . 
Mario Roque y Buceta. . . . 
, Ricardito Agular 
| Mary de los Reyes , . . . 
Francisca Garzón 
Oswaldo D í a z . . . . . . . . 
i Srtas. Rubayos 
Ilda Borges y Castaner . . 
Maria Coloma Serra. . . 
Zuceta Penichet y Castaner 
j Olga Guerra y P é r e z . . . . 
] Manuel Chung 
j Isabel Serra 
¡ Adalberto González . . 
j Ondina González 
i Rubén González 
(Orlando González 
Luís Aceitunas 
Esperanza, Enrique y M i -
rella Pérez 
José Achón . . 
Eladio Márquez 
Silvia López . . 
Elvi ra María G a r c í a . . . . 
Dominguio Ruiz 
Adalio Miqueli 





1.00 | José García , . 
0.40 j Ramón Yú 




José Chón b -. 
Julio Delgado 
Ignacia Antonia 
Inés M. Rivero 
Un desconocido 
Domingo Polledo 
Ramón Mart ínez 





Ada de la Campa 
Carlos Morejón 
Cerina R o d r í g u e z . , . . . . 
María Adraban 
¡ Lauro B. Puente 
! Manuel Roiz 
5 00 Benjamín Montenegro Can-
1.00 t ó n . , . . 
Oscarito Sieyes 
Y. M. Barrete de Garc ía , . 
Flora S. de García 
Alicia Nelia y M á r q u e z . . 
Mario Aguiar 
Renée y Pedrito M a r t í n e z . . 
Rafaela M. de D í a z . . . . 
Temasito R e a ñ o - . • •• 
Manuel Y i 
Cura Pár roco 
Silvia Reaño • 
De un niño 
Emma Cepero y Morera . . 
Pedro Vázquez 
1 Noemí Rodr íguez . . . . 
1.00 I Andrés Mart ínez 
0.60 1 Alfonso Mar t ínez 
0.60 I D E L C. CUBA 
0.40 Juan Roque 
0-50, Un desconocido 
0.40 ¡Amado González 
D E NAVAJAS 
Vicente y Alberto Ibáñez . . 
Amalia T. de Camaraza . . 
José González Tur . . . . 
Angel Vázquez . 
Jesús Perna Vázquez . , . 
Chin Sen 
Tranquilino Contreras. . . . 
Miguel Sánchez 
Un niño 
Fara G. de González . . . . 
0.40 ! Jaime Barnet 
0.40 I Pedro Ignacio, Gilberto y 
Edelberto Gut i é r r ez . . . . 
José Pérez 
MaViuel Fe rnández 



















































Manolo y Perli ta Rivero 
Chávez 
Manolo, L i l i a e Hilda Cam-
po 
Juanita Goiriselaya . . . . 
(o) 
SAGUA L A GRANDE 
Nenita Mar t ínez 
José María Gonzá l ez . . . . 
(o) • 
' REMEDIOS 
Recolectado- por las n iñas 
Graciella Rebollar y Ade-
laida B r ú y J iménez . . . . 
Cecilia, Rafael, Emil io y 
Mercedes Meneses. . . . 
Eva y René Leyóla 
78.10 
Pilar Escobar, en nombre 
de sus nietos. . . . . . . . 
Eulalia y José R. Leiva . . 
M. P. F 
Antonio Manso y Barnet. . 























































































































Mariano Seiglíe Fe rnández 
Saturnino González 
Bebito J iménez Ubach . . . . 
Manuel Roig 
Remberto García 
Juan Pérez Abren 
Germán Wolter 
Ramón Fernández Ruiz . . 
Nicolás Leyóla 
Señera Fé Vig i l 
Srta. Dora Garc ía . . . . . 
Sra. Irene Mart ínez de V i -
lla 
Niña Alicia Mart ínez de V i -
l la • • • • 
R a m ó n Pérez 




Recolecta iniciada per los 
niños Arturo Arza y San-
tiago Ronco. 
Santiago Ronco 
Ar turo Arza 
R a m ó n Villanueva 
José Santiago 
Marina García 
Pura y S. Rojas 
Margarita Chávez 
Manuel Casal y Casal . . . . 
Amparo B. de Lombardero 
Eugenia Iznaga 
Ambrosia Bartiet 
Alberto y Carmen Rodr í -
guez 
Susana Dod 
Juan A. Rodr íguez . . . . 
Alvaro González 
Pepe Cor tés . 
Ceferino González 
Wenceslao Díaz 
Concepción Arza . . . . . . 






Mart ín Torres 
Leonardo Medina 
Agus t ín Ramírez 





José Seto . . . 
Adela González 
Viuda Gras 
Herminia M. de Mera . . . . 
Herminia Rojas 
María Víllavicencio . . v • 
Ramón Solano 
Alicia Ledesma Soto ; . . . 
Concepción Mart ínez . . . . 
Zo 'i a C á i y ñas 





José - Solano 
Colegio San Antonio . . • . 
Antonio Ronco 
Visitación Ronco 
María Juana Reuco • . . . 
José Ma. Reuco Aja . . . . 
Susana Roza 
Manuel Casal F r e i r é . . . . 
Varios donantes m á s . , . . 
Angela Rodr íguez . . . 
Pepín Cortés Arroyyo . 
(o) 
GUIÑES 
Leovigilde .Ugide . . . 
Julia TrujiUo 
Amado González . . . 
(o)-
RANCHO VELOZ 
Néstor Ibáñez Espinosa . . 
Zaila Ada Ibáñez Espinosa 
J. M. Sarabia 
Amelia Herrera 
RosVía A. Herrera . . 





























María Rosa y Ceralla 






del S. Corazón 
(O)-
UNION DE REYES 
Adolfo Armende y Seoma-
ra Pacho 
Clara Cartaya de Ferrer, 
recolecta en la Escuela 
No. í , aula 9 
(O) 
YAGUAJAY 
M ^ L 




C O R R \ L I L L O 
Justo Hernández Pacheco. 
(O) 
ENCRUCIJADA 
















































































SAN DIEGO D E L V A L L E 
Carlos Llamas 1.00 
(O) 
BOLONDRON 
Blanca Arenas Vda. de 
Blanco 1.00 
C a r m e l a Blanco y Arenas 1.00 
Flerinda F e r n á n d e z y Her-
nández 1.00 
Blanca Ma. Lámelas y Blan-
co 1.00 
Francisco Lámelas y Blan-
co 1.00 
Armandlto Lameláá y Blan-
co 1.00 
Dolores Ruiz 35 Alvarez . . 1.00 
(O) 
CRUCES 
Josefina, Vela, Sarita, Ma-
nolo, Blanca y Violeta . . 6' 
Plora Caso de León . . . . 2. 
Zoila, Ar | i r ea y Aqui l ina 
Piedra Sarduy 1.00 
/ • (O) 
VUELTAS 
Glady Mar ía Morejón y 







Enrique Mart ínez 
Abdia y Orlando Vi l la lon-
ga 
R E A L CAMPIÑA 
Yaylto, Violíta, Héc tor Emi-
l io , Rosita y Sara Soto-





L á m a r . 
(O)-
COLON 
Checho y Josefina Hernán -
dez y Daniel 
















Niños R a m ó n A. González 
y Mario Ríos 
Enr iqui to Quían, . . " . . . . 
(O) 
( L a Esperanza.)—GUAYOS 
María Petronila Rienda y 
Manuel Silvestre Rienda 
(O) 
T R I N I D A D 
Un grupo de viajantes del 
comercio que nos encon-
tramos en esta plaza. 
Francisco Romero, Cía. Na-
cional de Per fumer ía S. 
A . 





Valen t í / García Barbón . . 
Victoria García Barbón . . 
Manolo García Barbón . . 
José Cryto García Barbón 
Leonor Rozón 
José M . Mart ín 
(O) 
J A G Ü E Y GRANDE 
Un niño que se oculta . . . . 
En nombre de otro niño po-
bre como él 
Carmina Montes 
José I . Juaristi 
(O) 
. . ISABELA D E SAGUA 
Jorge Gómez Palomo . . 
Una devota del Sagrado Co-
razón de J e sús 
(O) 
CALABAZAR DE SAGUA 
Ana Sánchez, Presidenta 

















Menéndez y Ca^-. 
Herminio Cuevas, por Rui-
loba y Ca 
José López, por R. García y 
Compañía 
Salvador García, por Mira-
gaya y Cousiño 
José Sánchez, por J. López 
y Compañía 
José Fe rnández , por Fuen-







P A L M I R A 
L . P. 
(O)-
CARRESO 
Ofelia y Manolito Carreño 
y Camps 
(O) 
B A H I A HONDA 

















Pablo M. de la Cruz . . . . 
José Ríos 
Juan M. Inguanzo 
Luís Budan 




| Octavie Barrete 
1 R a m ó n Fe rnández 
Manuel Fe rnández 
Justo Vidal García 
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(Cont inúa) 
vido a preguntarte cómo la encuen-
tras. . . 
E l rostro de Alvaro se ensombre-
ció, y esa expresión, por no ser ha-
bitual en él, adquir ía caracteres t rá-
gicos. 
—Horriblemtne cambiada. . . 
Hubo un penoso silencio, y las lá-
grimas arrasaron los ojos de Otilia. 
— E l viaje lá ha fatigado, y segu-
ramente se a l iv iárá con esta tempe-
ratura y con el nuevo tratamiento— 
dijo Carmela, cediendo a su instinto 
de animar o de consolar. 
La morada de Alvaro expresó in -
mediatamente cierta espeianza. 
—Sí , s í—af i rmó—, debemos con-
fiar en la eficacia del nnevo trata-
toiento... Pero ¿no se ha alarma-
do? ¿No me ha hecho venir por eso.' 
— ¡Oh! ¡No hay motivo para alar-
ma, al menos de momentos!—excla-
mó Otilia con un sobresalto que des-
ment ía a su palabras—. Vienes a 
vernos todo s íes años por esta mis-
ma época. Te esperábamos en V i l l a 
Murgheii ta . 
— ¡Oh, VVU) Margheri ta!— mur-
m u r ó con ternura. 
—Silvia estaba en Como—dijo, ba-
jando la voz instintivamente. 
Carmela creyó que que r r í an ha-
I blar, y se levantó doblando su labor. 
— ¿ Q u é hace us t ed?—obse rvó Ot i -
j i a — . Quédese, amiguita. Nos falta 
algo cuando no está usted aquí . E l 
salón resulta triste, y necesito ver el 
lindo rostro de usted. 1 
Carmela m i r ó t ím idamen te a A l -
varo, tal vez para oírle apoyar las 
las palabras de su hermana. 
—Me ir ía a fumar a m i cuarto— 
j exclamó el muchacho—si creyese que 
mi cigarro o m i persona producen 
' cambios en las costumbres, |.ue ya 
| he notado sen muy gratas para to-
1 dos. 
' Carmela volvió a sentarse, son-
! riendo. 
— ¿ S i g u e el l u t d ? — p r e g u n t ó Alva-
ro. 
Elenita, que estaba narrando cuen-
tos en voz baja a una de BUS muñe-
cas, se prec ip i tó hacia su hermano. 
— ¿ H a b l a s de doña Silvia? No, no 
está de luto; es decir, no es tá de lu -
to riguroso. E s t á de blanco, con un 
sombrero muy bonito. No parece una 
viuda. 
— ¿ Q u é hace falta para parecer 
viuda, Ne la?—obse rvó Alvaro, rien-
do. 
—Estar como m a m á , vestida de 
negro y con toca blanca. 
Esta alusión ar la msfdre les h i -
zo recaer en las preocupaciones que 
hablan olvidado de momento 
— ¡ D e s e a b a tanto que m a m á pu-
diera seguir el nuevo tratamiento en 
C o m o ! — m u r m u r ó Otilia, tras una 
pausa. 
— S í , pero no tiene ningún afecto 
a la v i l l a ; sólo va por nosotros . . . 
¿ P a s a r á Silvia el invierno en los 
lagos? 
— A ú n no se ha decidido. 
Nueva pausa. 
— ¿ S i e m p r e tan benita? 
— S í . ¡Y tan conmovedora per la 
confianza con que vuelve a comenzar 
su vida! 
Alvaro dió algunos pasos por el 
salón y volvió traquilo. 
— ¡Siempre debe confiarse en la 
v i d a ! — a f i r m ó alegremente. 
Otilia suspiró, y la mirada del mu-
chache se cruzó con la de Carmela. 
— S e ñ o r i t a Carmela— cont inuó, 
sonriendo—, usted será pesimista. 
•—¡El la!—di jo Otilia, , sonriendo a 
su vez—. ¡Es la criautra más op-
t imista que conozco! Estoy segura— 
añadi ió en tono simpático, volvién-
dose a la muchacha—que también 
usted tiene fe en la vida. 
Carmela volvió la cabeza. 
—Tengo confianza, pero no en la 
dicha. Es más seguro no esperarla. 
— ¡Pe ro usted no puede ser des-
graciada! —exc lamó aturdidamente 
Alvaro. Todo el mundo tiene que 
quererla. 
La muchacha se rubor izó . Ped ían 
quererla, sí, pero no proporcionarle 
la felicidad. . . 
Otilia se levantó. 
—Es hora de que se acueste Ele-
nita, y ye tengo que dudarme y 
que descansar... Buenas noches, 
Alvaro. 
—Buenas noches, hermanitas. ¡Es-
mucho mejor! Tienes más vida. . . 
Besó a sus hermanas y se inc l i -
nó ante Carmela. 
Momentos después , és ta volvió a 
entrar en el salón para recoger un 
libre, y se sorperndió al ver que el 
juvenil oficial se hallaba aún allí, 
fumando con aire pensativo ante la 
abeirta ventana. E l patio estaba in -
vadido por las tienieblas, excepto un 
rec tángulo luminoso dibujado por la I 
claridad de la ventana. 
— ¡ P e r d o n e ! — d i j o Carmela—. Ha-
bía olvidado este l ibro. 
El muchacho se acercó a ella, de-' 
teniéndola con un gesto. 
— ¿ Q u e r r í a usted escuchar unas 
palabras?. . . 
Su voz estaba alterada, y su ros-
tro, nuevamente ensombrecido, era 
casi igual al de su madre. 
—No me he atrevido a d i r ig i r a 
Otilia una pregunta que me preo-
cupa tenazmente. . . E l doctor que 
visita a mi madre es un cirujano, 
¿verdad? 
Carmela le dlr igó una mirada 
henchida de compasión. 
—No estoy segura, pero. . . creo 
que sí, temo que sí. 
Ahora todo lo encontró muy claro; 
las probalidades de vida de la Con-
desa de Meyrefont estaban subordi-
nadas a una opecación, y antes de j u -
gar esta partida suprema nabía l la-
mado a su hi jo. 
Alvaro quedó silencioso, como ano-
nadado, por lo que acababa de adi-
vinar. 
E l instinto de Carmela, su instin-
to de consolatriz, le sugi r ió una vez 
más palabras de a l íñe te . 
— E l Doctor seguramente es muyi 
hábil , muy de confianza, cuando su 
madre de usted se ha decidido a ve-
n i r a buscarlo—dijo, tartando de 
convencerse a sí misma. 
Alvaro deseaba dejarse persuadir. 
—Sí . ¿ve rdad? Hoy los cirujanos 
obtienen verdaderos t r i u n f o s . . . Po-
seen ciencia y conciencia. . . Profeso 
verdadero culto a mi madre. . . 
Su voz se ahogó, y Carmela sintió 
que los ojos se le llenaban de lá-
grimas. 
— ¿ U s t e d también la quiere, ¿ver-
dad, señori ta Carmela? ¿La atende-
rá usted? ¡Me parece que todo el 
mundo debe desear evitarle sufri-
mientos o angustias!—dijo calurosa-
mente. 
¿Qure re r l a? Carmela no sabía si 
exist ía una nota de verdadera sim-
pat ía en el sentimiento complejo que 
le inspiraba la Condesa de Meyre-
mont. Pero compasión, cuidados, f i -
d e l i d a d . . . , ¡con todo corazón po-
día prometerlos! 
— ¡ E v i t a r l e sufrimientos! —repi -
tió con ardor—. ¡Sí, sí! Todog los 
que yo pueda . . . 
¿A qué creía obligarse con esta 
promesa? ¿En qué podía intervenir 
en aquello dolorosa existencia sino, 
a lo sumo, para desempeñar el obs-
curo papel de enfermera. 
Alvaro, conmovido, tendió con ve-
hemencia la mano. Carmela le dió 
la suya, sencillamente. Aquél podía 
parecer una vulgaridad, y, al mis-
mo tiempo, era como la rat if icación 
de una promesa. 
X I X 
Cuando se marchó Carmela, A l -
varo encendió otro cigarro y tor-, 
nó a fumar, ab ismándose en la con-' 
templación de la obscuridad del pa-! 
tio, rota sólo por el r ec tángulo lu -
minoso de la ventana. A l f in , se en-
caminó hacia su cuarto, amort i -
guando el ruido de los pasos al cru-l 
zar ante la puerta de la hab i tac ión 
de su madre. Pero, con la f inura 
de oído que a veces proporciona la 
enfermedad, la Condesa lo oyó y lo 
l lamó. 
Unicamente una mariposa I lumi -
naba el amplio dormitorio, en el 
cual unos cuantos muebles forma-
ban masas obscuras; el leche apa-
recía como una pincelada blanca. 
Alvaro se es t remeció. Con el tra-
je de noche y los cabellos trenza-
dos cayendo en la almohada, la ma-
dre habr ía parecido una muerta, a 
no ser por la mirada ardiente que 
fijó en él. 
— ¿ P o r qué estás despierta a es-
tas h o r a s ? — p r e g u n t ó el muchacho, 
tratando de adoptar tono rega-
ñón—. ¿No descansas por la noche? 
¡Temo que sufras mucho más de lo 
que dices! 
Estaba arrodillado Junto a ella 
es t rechándole las diáfanas manos, y 
acar ic iándolas con ternura. 
—Hace mucho tiempo que sólo 
duermo gracias a la morfina—res-
pondió—. ¡Estoy muy enferma, po-
bre hijo mío! 
E l acento desolado de la vez ma-
ternal a t ravesó el corazón del mu-
chacho, y au ojea se arrasaron en 
l ág rmas , que no in ten tó contener. 
— S í , pero vas a recurrir a reme-
dios heroicos. . . ¿ve rdad? He adi-
v i n a d o . . . Ese t r a t amien to . . . 
— S í , el Doctor va a operarme. . 
J u n i o 2 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S 0 S Y C 0 S A S 
IMPIEDAD 
Ayer he visto una escena 
como a las dos de la tarde,, 
que de triste y dolorosa 
bien puede calilícarse. 
En un árbol corpulento 
de los que adornan el Parque, 
dos sinsontes (cosa rara) 
formaron su nido amante. 
Unos cuantos mataperros, 
con instintos de salvajes, 
quisieron robarse el nido, 
y uno d'ellos ( ¡ m i s e r a b l e ! ) , 
mientras los otros cuidaban 
los pasos del vigilante, 
logró treparse en el árbol1 
y estremeciendo el' ramaje, 
como el que quiere que caigf 
al suelo algún aguacate, 
pudo desprender el nido 
que vino a tierra al instante. 
Cogieron los pichoncitos 
y de triunfo haciendo alarde^ 
se marcharon tan tranquilos 
aquellos hombres infames. 
Para todo aquel que sienta 
piedad por los animales, 
es éste un caso bien triste, 
y debiera investigarse 
quiénes fueron los autores, 
que deben ir a la cárcel. 
Porque no solo cometen 
un crimen bastante grande, 
llevándoles sus pichones 
a lo§ indefensos padres, 
sino que también les quitan 
la belleza a nuestro Parque, 
la cual no consiste sólo 
en el verdor de los árboles, 
pues que también se embellece 
con el trino de las aves. 
Sergio ACEBAL. 
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C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E SANIDAD 
SECRETARIA. 
STTBAS'EA. 
Debidamente autorizada por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a PUBLICA 
SUBASTA, con estricta sujección a 
los pliegos de condicione? lespecti-
vos, la construcción de U N LUCER-
NARIO en el pabe l lón destinado a 
COCINA, de la Casa de Saiud "La 
Benéfica" . 
E l acto de la subasta t end rá efec-
to en el local de estes. Centro, Paseo 
de Mar t í y San José , altos, a las 8 
de la noche del jueves, d ia 8 de Ju-
nio y los referidos püe&v9 condi-
ciones se encuentran de manifiesto 
en esta Secre tar ía a disposición de 
las personas que deseen examinarlos, 
en Jas horas de 8 a 11 a. n . y de 1 a 
5 p^ m . de todos los diaó ' iborables. 
Habana, 30 de Mayo de 1922. 
Vto. Bno. 
Manuel Fernandez García 
Presidente. 
• J o s é CarbaJlal. 
Secretario. 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O C E N T R O T E L E F O N I C O 
Vista de la ciudad y muelles de An t i l l a , provincia de Orlente. 
Un paso Importante se ha dado 
ayer y que mucho ha de contribuir 
al constante desarrollo del impor-
tante pi> rto de Ant i l la , en la pro-
vincia de Orlente. Dicho paso con-
siste, en la inaugurac ión de una 
planta telefónica de servicio local, 
con la que se han conectado 100 sus-
crilptores que podrán comunicarse 
no solo entre sí, dentro de la loca-
lidad, sino t ambién con los demás 
abonados al teléfono en Cuba,. Esta^ 
dos Unld(y y Canadá. 
Ant i l l a disfrutaba hasta ahora so-
lamente de servicio de Larga Dis-
tancia, y el establecimiento de esta 
planta local por la Cuban Telepho-
ne Company, significa para su po-
blación un paso de verdadero ade-
lanto, de gran significación en ]a 
historia de aquel pueblo. 
Hace 10 años Ant i l la Bolo era un 
caser ío insignificante en el territo-
r io de la Repúbl ica . El censo hecho 
por el Gobierno en 1919 de te rminó 
una población de 1.244 habitantes, 
cuya cifra sin duda ha crecido mu-
cho desde entonces. 
Situada en la Bahía de Ñipe, la 
mayor de Cuba, An t i l l a se ha con-
vertido en un puerto Importante por 
los vapores de la United F ru i t Com-
pany, que constituyen uno de los 
principales factores para la vida in-
dustrial de la población. A Ant i l la 
t ambién se llega por un ramal del 
1 Ferrocarri l de Cuba que corre por 
I el Norte de San Luís . El Hotel A n -
j t i l la , propiedad de la Cuba Com-
pany es uno de los mejores de la 
i parte oriental de la Isla. 
I No obstante la distancia de 516 
( millas que la separa de la Habana, 
An t i l l a d i s f ru ta rá del mejor servi-
cio telefónico de Larga Distancia 
hasta ahora conocido, no solo con 
la Habana, sino con los Estados 
Unidos y Canadá, f ebido a las es-
taciones repeldoras instaladas re-
cientemente en Victoria de las Tu-
nas, Ciego de Avila , Santo Domingo 
y Habana. 
Para el cargo de Administrador 
Local de este nuevo centro telefó-
nico, ha sido designada la señora Ro-
sa Recio viuda de Menéndez. 
Entre los asistentes a este acto 
se encontraban los señores Bienve-
nido Aguilera, Alcalde de An t i l l a ; 
Gustavo F. Tello, Administrador de 
Correos; Joaqu ín Teiiado, Consigna-
tario de vapores; H . G. Dickenson, 
Cónsul Americano en Ant i l la , y H . 
C. Hart , Ayudante del Ingeniero jo-
fe de la Cuban Telephone Company 
que fué de la Habana. 
E l Sr- Hernani Behn, Presidente 
de la Cuban Telephone Company ha-
bló desde la Habana con el Alcal-
de de Ant i l l a , felicitándolo por que 
representaba para aquel pueblo el 
establecimiento de la planta telefó-
nica local. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PRIMER VIERNES DE MES 
La fiesta al Sacra t í s imo Corazón 
'de Jesús , el primer viernes de mes 
¡consiste en que los devotos del Co-
razón de Je sús comulguen ese día 
y ofrezcan al Corazón divino un acto 
I de desagravios. 
! Recuerden, pues, que hoy es p r i -
jmer viernes. 
CONGREGACION D E L A 
A N l \ ( LVTA 
El próximo domingo celebra la 
Comunión mensual reglamentarla en 
el lugar y hora de costumbre. 
La fiesta del Catecismo, la cele-
bra rá la Anunciata, el tercer domin-
go del presente mes. 
INVITACION A LOS CONGRE-
GANTES 
E l Padre Camarero, invita por es-
te medio a los Congregantes de la 
Anunclata a la d is t r ibución de pre-
mios, a los alumnos de la Escuela 
Nocturna de Adultos, cuyo acto se 
verif icará hoy a las ocho de ¡a no- | 
che. 
UN CATOLICO. 
grado depósito de la fe, eran ad^j 
bles. Dictó sabios reglamentos a U j^JJ 
sia, sobre todo en aquella época 
azarosa. Lleno por último de virtud 
y méritos descansó en el Seflor «i »% 
lo. de Junio del aflo 658. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a toda« las farma-* 
cías. Abierta los días i», 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Deepacha TODA L A N O -
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de J Q . 
lío de 1922. 
SIA 2 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos. Eugenio, papa y confesor; 
Atalo, Arclbiades, Erasmo y Marcelino, 
mártires; santas Emilia, Albina, Blan-
dina, beata Mariana de Jesús Peredes, 
virgen, y Grata, már t i r . 
San Eugenio, papa y confesor. Era do 
noble familia y nació, en Roma, capi-
tal del mundo cristiano. Desde su In-
fancia aspiró a los bienes eternos. Pro-
gresando en el estudio de las Sagradas 
Escrituras ascendió al sacerdocio. Su 
vida era la más austera, y su ayuno 
nunca se Interrumpió. Sus costumbres 
eran en un todo las de un santo, su es-
píritu lleno de Jesucristo. Su fervor era 
tal, que en cuanto hacía parecía exce-
der las fuerzas humanas, y nunca per-
día ni un momento, que no emplease fm 
honor de Dios, y en beneficio de los 
hombres.. Su Incomparable dulzura y ca-
ridad con el prójimo encantaba y atraía 
los corazones de cuantos le hablaban, y 
por sus virtudes se granjeó la venera-
ción de todos. 
Por muerte del santo pontífice Mar-
tín, proclamado sumo pontífice nues-
tro Santo. En nada mudó el tenor de 
1 vida de la nueva dignidad de jefe uni-
versal, su asidua predicación, su exqui-
sito cuidado por mantener Intacto el sa-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A ) 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Je sús del Monte n ú m e r o 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte n ú m e r o 402.,• 
J e sús del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea , entre 16 y 18. 
Ulacia n ú m e r o 29. • 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás, 
Aguila n ú m e r o 236. 
Escobar y Peña lver . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 615, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas, I 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 1 2 1 , . 
Pr íncipe n ú m e r o 19. 
uasor ío Luyanó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
Jesús del Monte n ú m e r o 52-A 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O 
D I A R I O M A R I N A " 
i • • m i H i i i f l • m í a n i n a M I ! » r 
o 7 
p r A ^ í i r f e d i a l C n n a © ? ¿ ¥ d 
ABRIMOS este concurso en la seguridad de que nos interesamos por e l e s p e c t á c u l o que m á s gusta a l p ú b l i c o cuba-
no : el de l c i n e m a t ó g r a f o . 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso . M u -
chos de la misma í n d o l e se han ce-
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el m u n d o . Sin embargo , 
este, como cuantos en el fu tu ro se 
celebren, tiene que agradar a los 
inf ini tos aficionados a la c inema-
t o g r a f í a ; porque sus resultados 
han de ser imprevistos , y porque" el 
arte m u d o , p o r su impor tanc ia ere 
ciente y la m u l t i p l i c a c i ó n d ia r ia de 
sus i n t é r p r e t e s , hace que las s im-
p a t í a s y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los d í a s aparece en el 
f i rmamento del cinema una nueva 
estrel la . Muchas se apagan y no 
pocas mant ienen su p re s t ig io . Q u é 
actriz y que actor de l cine son áfc-
t u a í m e n t e los preferidos de l p ú b l i -
co cubano es lo que t ra tamos de 
averiguar po r medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos t a m b i é n , y 
en p r imer t é r m i n o , dar una satis-
f acc ión a la m a y o r í a de los ¿unan-
tes del cine que muestre u n gusto 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e la o p o r t u n i -
d a d de que conozca personalmente 
a los artistas que m á s les e m o c i ó n * 
con su t r a b a j o . 
Premiaremos a s í a los artistas 
t r iunfadores y a los vo tan tes . 
Porque a los pr imeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
t rofeo, de oro a la actr iz y de p la -
ta al ac tor ; y la gracia de una ex-
cur s ión a la Habana durante la 
p r ó x i m a temporada i n v e r n a l . Y ^ 
los admiradores les p roporc iona -
mos la / sa t ' » f acc ión de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vo ta -
c ión lo ordene, s e g ú n lo que 
decidan los escrutinios, p u b l i -
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos, los retratos 
de los que vayan a la cabeza en la 
v o t a c i ó n . El p rocedimiento por e l 
que e s t á n impresas nuestras ed i -
ciones ilustradas es el ú n i c o que 
puede dar el m á s exacto va lo r re-
presentat ivo a j a facul tad de ex-
p r e s i ó n de los artistas, en las cua-
les radica su m á s ex t r ao rd ina r io 
m é r i t o . 
Las dos pr imeras votaciones se-
manales se h a r á n u t i l i zando los 
cupones que impr imi remos en la 
secc ión o rd inar ia de los dos p r ó -
x imos domingos . Luego, estos c u -
pones, s a l d r á n en W suplementos 
ilustrados de los jueves y los d o -
mingos . 
Opor tunamente f i jaremos la fe-
cha en que han de terminarse las 
votaciones 
T o d o s l o s J u e v e s y D o m i n g o s i n s e r t a m o s e l c u p ó n p a r a q u e l o l l e n e n l o s v o t a n t e s . 
# E n e l s u p l e m e n t o ü u s l r a d o d e l d o m i n g o 4 d e J u n i o e m p e z a r e m o s a p u b l i c a r l o s r e t r a t o s d e l a s a r t i s t a s q u e v a y a n a l a c a b e z a d e l a v o t a c i ó n . 




LA Prensa Asociada «a la única 
(ice posee el derecho da utilí*ar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO •« 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo so 1 aserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «a al 
•arricio del periódicc as el Vedado, 
Uámesa a l A-620.L 
Asonda «a el Carro y Jesfts del Monto 
Teléfono I-1S94 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O J E i T O i A J i M © : 
N ü L O 
OS A M O . 
P O E S I A ! 
De Ricardo Rodr íguez Cácorea ( S Í M K D A L ( C A i E r d U I d D 
A l car iño f i l i a l debe el mundo un 
nuevo libro de poesías , en el quej 
A l entrar aquella noche en su ca-^ trafia por completo a esa esquela. se explayan los más puros y tiernos; 
marote Juan Dasetry encont ró sobre, Creyó que no quer ía confesarlo por sentimientos del alma y un acen-
tos periódicos están contmuamen-1 un acto de justicia. Una nueva nota ¡ ]a ^ pequena esquPla qUe orgullo; pero no tuvo más remedio drado patriotismo. Tale.^ son lasl 
te inventando algo para despertar la i decía : ¡contenía sólo estas 
atención de los lectores y atraer al "Si usted pertenece a una familia: "Os amo". 
en la que no hay desgraciados, busque! E l paquebot 
alrededor suyo y prevenga a sus ami-
OON BAI^A RASA 
Washington, Mayo 26. 
E l senador Carawy sigue dlspa-
A I propio tiempo Mitchell Palmer, 
el Secretario de Justicia de Wiison, 
que antee de ejercer ese cargo des-
dos palabras: , que reconocer su sinceridad. i poesías del inolvidable Ricardo Ro-|rando con bala rasa hacia el Secre-. ©mpeñó el de Custodio de las Pro-
| Apoyado en la borda, con la m l - dr íguez Cáceres que en vida f u é ; t a r l 0 Justicia del actual gobier-1 piedades de Extranjeros Enemigos 
Europa" navegaba rada fi ja en las olas fosforescentes,' modelo de amigos, de esposos y de no americano, Mr. Daugherty, con-' durante la guerra, al verse seña lado 
hacia Amér ica . Hab ía salido del pensaba Juan. j padres, y un funcionario público d e | t r a e l cual ha presentado pruebas de1 como uno de los que se aprovecha-
Havre por la m a ñ a n a el día ante-l — ¿ H a b r á sido la amer icana? . . . i intachable corrección y honradez. haber manejado |25.000 en 1912, ¡ ron de ia confuféón que produjo la 
gos. Lllos, podrán ayudarnos a en-;rior Dentro de cuatro días es tar ía ¿Será posible? | E1 Sefior Rodr íguez Cáceres, cuyo, Por la libertad del que fué famoso! ConflBcacIón de los bienes de los ale-
bena al f in . con corte y chambelanes ¡ centrar a la joven más meritoria de < en Nueva York. • E1 siguiente día fué dedicado p o r j n ú m e n poético honró las oolumnaB¡Rey del Hielo, en Nueva York, Mr. | maneg se apreeura a declarar que 
y a veces con minitro de hacienda. Si Francia, para socorrerla". ¡ Quedaban, pues, cuatro días al entero » « t a ^ « r c e r a dama. A p e s a r l e varios periódicos, falleció hM«jMorae , Cttando é8te se hallaba en ^ Magneto Bosch en poCo 
no son estos dos interesantes pretex-
mayor número. Cuando no es un con-
curso de belleza es la elección de una 
reina, de efímera existencia, pero so-
tos sirve de tema unas cándida* pre-
guntas que se las hacen; como por 
A l f in 
muchacho para de su ceño adusto y de sus desde- algún tiempo después óe haber al-¡ Peni tenciar ía federal de 
nita: 
Atlanta, m¿s ¿g cuatro millones de dollares— 
como 
estaba d " d i " ' '3oven ^ s impát ico 
acspcjaaa ,a inco8" | averjguar qUién era la dama que le ñosas miradas, cayó también en las canzado un buen nombre como poetaj cumpliendo la condena de 15 años de : operación que está señalada 
objeto era una obra piadosa. había esCrito aquella anón ima dec í a - ' r edes del amor. Pasaron parte de cantor de los afectos del alma y de ¡reclusión que le fué impuesta por! sospechosa por muchos de sus de-
Unos días después "E l Eco de P a r í s " j ración. Naturalmente el camarero la noche sobre cubierta tiernamen-j los más nobles arranques de patrio-i haber nialversado fondos del Na t ío - ; tractores se hizo, públ icamente , a] 
e jemplo :—¿Cuál es su autor favorito?: kacía saber que destinaba un premio dij0 ^ue no había visto entrar a na- te enlazados contemplando ei mara- tismo. | nal Bank of America y haber hecho' mejor poetor que se presentó , y que 
de cuarenta mil francos nar la mu ' dIe• En cuanto al ca rác te r de la l©- ,^1^30 espectáculo de un mar agita- Mui.ló sin h.aberse ocupado de;entrada8 falsas en los libros de di-,1a de las patentes alemanas a una 
. , , p a i m - traf se vela casi a cien leguas que do bajo un cielo sin estrellas. Unica- guardar el Tesoro de sus magn í f i cas . cha inst i tución de crédi to . ¡corporación patr iót ica , enteramente 
chacha que mas mérito tuviera con 
Y la dama responde, porque alguien 
se lo ha soplado: "Homero", o " V i r -
gil io" o 'Arturo Schopenhaner". 
estaba desfigurado. mente, cuando salió a relucir lo del poesías, pues, como el ave misterio-
forme a determinadas circunstancias.! Juan conocía cuatro mujeres a papelito, aquella gran dama contes-¡ ga'de josrbosque8( pujsaba'ia u ^ ' g ^ l da, Mr. Morse fué indultado, des-¡ 
De cualquier modo que se mire la lbordo ' lilldas las cuatro: una ame- tó en un tono de profundo despre-,]o por exhalar la poesla de su a l m a , | p u é s de haber cumplido dos años de'. Noten ustedes que siempre entra en 
danza ía mujer y quo nada se hace ¡"lea es hermosa. Dirán algunos que s e | r i f n a ' ^ ^ ' ^ f / ^ ! ^ ^ T l ^ ' ' - ^ 
. ! mismo día, mujer arrogante, algo 6yue ouna es ,sta 
con contar con ellas. Por eso cuando I creen perspicaces porque descubren lo : desdeñosa; una actriz que iba a usted capaz de cometer semejante 
oi^an que se pinesa suprimirlas, no ÍJUE está a la vista de todos, que en hacer una tu rnée por los Estados acción? ¡Yo no hubiese hecho eso 
estas acciones va oculto el beneficio Unidos; otra con quien la noche an- j a m á s . 
tes hab ía jugado al "bridge", y, por Había tanta altivez y tanto des-
Según la correspondencia publica-; americana, llamada "Chemical Fun-
dation" tuvo por objeto arrebatar a 
los alemanes el dominio que ejercían 
j sin curarse de lo que pudieran ln te - ¡ su sentencia, por haber certificado el sobra patentes esenciales, t r a s p a s á n -
¿Me cree regar al mundo sus quejas, sus ar-i médico de la peni tenc iar ía , que es-! dolas a personas que no iban a l u -
h crean. Los hombres serían capaces 
de inventarla antes de quedarse solos, 
porque sin la mujer no habría batalla 
y por lo tanto la vida carecería de in-
teresa 
Ahora mismo un periódico de París 
publicaba diariamente un suelto que 
decía estas pocas palabras: 




¿Pa ra que la que r rán?—me pregun-
taba yo—¿I rán a dársela en matrimo-
nio al Pr íncipe Charmant? 
Y todo el mundo se ponía a pensar 
para lo que podía servir la "jeune f i -
lie plus meritante" si tenía la desgra-
cia de ser fea. Pero como no hay mu-
jeres feas según la teoría de mucl-os, 
porque la que no seduce por los ojos, 
tiene el gancho en la figura o en la 
inteligencia o en la simpatía, resulta 
que cualquiera, con tal de ser la de 
más mérito servía para el caso. 
Después de muchos días de esta 
curiosidad especiante, apareció una 
nota que dec ía : 
"La joven más jneritoria de Francia 
quizá ha sido en otro tiempo dichosa 
y rica. TaJ vez fuera, siempre des-
graciada y pobre. Puede ser una víc-
tima de la guerra o simplemente de la 
"adversidad Ayudemos a encontraT^a,,. 
Ya había un indicio: se trataba do 
H a ^ f i a © m m * . 
© i © B ü i i b r ® p é § 
Dijo Carlos Nodier: " E l hombre 
es un c u a d r ú p e d o vert ical". Esa de-
finición era excelente en tiempos da 
Eoye^-Collard. Pero los tiempos han 
amblado, y la linca vertical ha de-
Jado de estar de moda La vertical 
se muere; la vertical ha muerto. La 
áltíma guerra le ha dado el golpe f i -
naJ. E l hombro se trueca en un cua-
drúpedo tan horizontal como la ce-
bra y el cordero. 
Este descubrimiento se debe al 
doctor or topédico escocés Herbert 
DiggledodtL 
Para el mejoramiento de la raza, 
el doctor escocés nos conjura a que 
ttfoptemos esa comodísima posición 
social, 
"Es necesario —dice— que la hu-
manidad adulta vuelva a la postura 
que señaló sus primeros pasos en la 
Ufcrra. Ese es el m á s higiénico modo 
de andar, el único que asegura, no 
Bolamente a nuestros músculos, sino 
a todo el juego armónico del cuerpo, 
su libre e imperioso desarrollo". 
Con qué elocuencia hab rá predica-
do su nueva cruzada el doctor esco-
eés, lo indica de una manera gráf i -
ca la moda que ha empezado a adop-
tarse en ciertos salones de Londres. 
Los "crawlin-tea-parties" es tán 
haciendo furor en Londres desde ha-
co pocas semanas. 
De este modo se designa la diver-
sión mundana, que consiete en arras-
trarse graciosamente, andando con 
I ÍB rodillas y con las manos en el 
suelo, al mismo tiempo que se cam-
bian fmses frivolas o graves y se to-
ma una taza de te. 
Este deporte sólo, hasta el presen-
te, ha sido puesto en práct ica en las 
reuniones de señoras , y las adeptas 
nr han estimado oportuno admitir 
todavía a los caballeros, ni siquiera 
a los parientes o amigos. Es posible 
que hayan tenido en cuenta la r i -
gidez t ípica de los Ingleses, y ese de-
talle no se preste a los ejercicios so-
bre el tapiz. 
E l doctor escocés confía en que 
pronto el deporte se desborde de los 
calones a la vía pública, y la Huma-
nidad t e n d r á motivo de felicitafse 
por esa conquista que le asegura be-
neficios Incalculables. 
Después de todo, nuestros prime-
ros padres, según las ú l t imas no t l 
cias, no empleaban otro medio de lo-
comoción, ^ 
material que producen. Aunque así 
fuera, y admitiendo, lo que sería hacía la t raves ía acompañada de Juan comprendió que decía la ver-
monstruoso, que el comerciante o cm-j sus padres. ¿Cuál de las cuatro dad. Pero entonces. . . ¿si no había 
presario no tuviera ent rañas o sintiera había mandado las dos palabras sido ella, q u i é n ? . . . 
romn I«e Á*~i i i • n • e ternas . . .? No quedaba m á s que la señor i ta 
como ios demás mortales el mfluio " ' , , • 
i . - J J xt , . , Procediendo por el iminación des-1 francesa; no quedaba máa que un 
de la piedad. ¿No es doblemente me- cart6 delliberadamente la h i p ó t e s i s d í a para averiguar si había rido ella, 
ntona esta caridad hecha contra "sus de que la señor i ta francesa pudiera Juan lo empleó en fl ir tear de lo l in 
principios"? |Cuán tas personas con 
tienda abierta o sin ella, no compar-
ten j a m á s con nadie ni un centavo 
taba padeciendo de tuberculosis, y erar con ellas. 
que solamente le quedaban unos | Como se ve, la a tmósfera es tá car-
cuantos días de vida. Y según deben gada hasta reventar. En el Congre-
pegios y sus cantos a los héroes de la 
patria. Pero las hijas del poeta lle-
vadas del profundo cariño f i l i a l , bus-
caron entre las columnas de la pren-! saber la niayor parte de los lecto-! so se ha llegado a decir que los frau 
ú l t i m o ^ ^ y ñ o r t t o f ^ g e t e que ^ ^ ^ « ^ 1 ? «a los trabajos del dulce poeta, y s a l - l ^ s que siguen las noticias cablegrá- ¡ des, el derroche y la mala adminis-
varón el rico florón de poesías paral ^cas de los Estados Unidos, aquel ' t ración de la guerra, costaron 650 
el homenaje pós tumo que ahora se, Mr- Morse, indultado por el Presi-i millones de dollars. Casi no pasa día, 
le t r ibuta. dente Taft, estaba tan lejos de la sin que se sepa de algún nuevo cargo 
En los versos de Rodr íguez C á c e r e s ' m u e r t e ' que volvió a dedicarse a la . formulado contra funcionarios del 
vibran tres notas brillantes que for-j alta flnanza X » dominar en ella, pa-j actual gobierno, o del pasado, y aun-
man tres grupos sonoros dei diapa-| ra volver a caer en las garras de la ¡que en i | fondo de todo ésto se ve a 
anónimo. Pensó do. A l concluir la tarde, burlando sóa "^co . Primero las "Elegias'V ^ Pues se halla procesado ahora1 los políticos, como cerdos, tratando 
después que la americana era de- ' la vigilancia de los padres, logró 611 ^ el autor dedica estrofas l ie- con *™ ^es hijos, con motivo de de hacer caudal de la s i tuación, es 
masiado orgullosa para creerla ca-' j u a n llevar su nueva conquista a na8 de sentimiento a la que fué Su! huesas irregularidades cometidas en (Innegable que en cualquier momen-
paz de declarar de tal modo su p a - Í u n salón de fumar, entonces dosier- a m a n t í s i m a esposa. Hay qn estas 6US astilleros y en los arrendamien- to ocur r i r á el estallido, desca rga rá 
del dinero que ganan! ¿No se sabe de sión, admitiendo que estuviera ena- to. La cogió una mano e Imprimió en composiciones tal acopio desbordan^ tos de sus vapores al gobierno du- la tempestad, que si va formándose 
ella un beso. te de car iño y ternura hacia la que rante la guerra. ! con mayor lentitud de la acostum-memona, en todo el país , cuáles son morada de él- Quedaban la juga-
dora de "bridge" y la actriz. La figuran en un los ricos que jamas 
acto de caridad? 
Pues entonces, toda manifestación 
generosa, cualquiera que sea la causa 
que le impulse debe ser bendecida. 
primera se había mostrado comple-
tamente Indiferente con éi, y no te-
—Os a m o . . . — m u r m u r ó la Infe-
l iz criatura. 
Juan se es t remeció . 
nía más remedio que reconocer que 
la segunda no había hecho el menor 
gesto n i dicho una sola palabra sua-
fué dignís ima compañera y madre 
de sus hijos, que no se oueden leer 
aquellas pág inas sin sentir el cora-
zón oprimido. 
La segunda parte del l ibro se t i -
Y el Secretario de Justicia, Mr. brada en este país, débese, a m i j u i -
Daugherty, sugiere la idea de que 
los ataques de que está siendo obje-
to tienen su origen en el deseo de 
sus autores de evitar que prosiga 
— H a sido usted, ¿ve rdad? 
— ¿ Q u é ? . . . 
— L a autora de la carU con las tula "Medallones", en la que el poe- fiu departamento consagrado al em 
¡ceptible de justif icar las del bil le- dos palabras que acaba de pronun- ta ensalza con estro vigoroso los h é - ' P ^ 0 de preparar la investigación de 
¿No es la misma caridad en la l imos-j te: "Os m a o . . . " ciar. j roes de la patria cubana, y los pro-jIos grandes fraudes que se dicen co-
na que hacemos un egoísmo personal,! Lleno de duda, de curiosidad, al- La joven movió negativamente la hombres que la han enaltecido con!metidos durante la guerra y de los 
puesto que perseguimos con ella una i so turbad0 y al mismo tiempo satis- cabeza, asombrada. Dastry creyó su saber y sus nobles cualidades cí-¡ cuales se habla en todos los tonos en 
. . . . fecho subió al puente. Era tarde.1 volverse loco. E Inmediatamente, vicas; y la tercera parte t i tulada esta capital y en todo el país 
tranquilidad de conciencia? 
 i  l t .  t rde. 
Todos los pasajeros estaban ya en: como las otras, la 
cío, a la falta de un hombre de ca-
rácter , de mucho talento, gran pres-
tigio y enorme ambición, algo as í 
como un Teodoro Roosevelt, que en 
un momento dado tire de la manta 
sin consideración a nada n i a na-
die. 
die, y ponga al descubierto a los de-
fraudadores o a los calumniadores. 
. . A T T A C H E . 
sus camarotes, espectuando a la ac-
pobre criatura "Hojas al viento", el dulce bardo 
que tenía ante él perdió todo atrae- se deleita en la contemplación de lo 
t ivo. , bello, en la sab idur ía humana, en 
— P e r d ó n e m e us ted—exclamó. ¡ las delicias de la amistad y del amor 
Y la dejó sola. ' a io grande y en la contemplación de! 
A la m a ñ a n a siguiente en t ró el va- ' ia naturaleza desplegando sus dones 
Ojalá que todas las empresas, co-
mo los periódicos y los teatros, dieran ¡ 
, , , , 1 Esta circunstancia bas tó para po-
siempre a los pobres con el p r e t e x t o , ^ ^ & ^ dudag Desde el mo. 
que quisieran, una parte de sus ga-1 mentoa en que se hab ía quedado allí , 
nancias. Quizás esto har ía perdonar'y sola, era que le esperaba; que sa-jpor en el puerto de Nueva York. | de exquisita sensibilidad moral. La 
a muchos comerciantes la fortuna que, biendo que había encontrado las dos| Pocos días después , Juan Dastry,1 poesías del Sr. Rodr íguez Cáceres, 
veces con no mucha equidad ¡ palabra8 encima de la , r ía a|8entado en su despacho, pensaba aún ©n « n a palabra, son producto de una' 
g , . . ¡buscar la . Se sentó , a su lado y l e ^ n el misterioso billete que le hab ía inteligencia inspirada en lo grande, 
y no daría razón ni motivo para q u o j j ^ o UQai ardiente declaración. L a | valido cuatro conquistas amorosas; en lo noble y en lo bello y en lo m á s ! 
yo escribiera artículos socialistas como actriz se quedó estupefacta ante una1 pero cuya procedencia no le fué po-'precioso del sentimiento humano, de 
las : pasión tan repentina; pero Juan sible saber. Le llevaron ai correo ¡o que es una fcella muestra el si-
' sabía decir cosas tan bonitas, en-i de Francia. Entre las cartas había gu íen te madrigal: 
I centrar con ta l acierto las pa labras¡ una de su prometida que decía : 
¡que encantan y cau t ivan . . A l cabo "Quer id ís imo Juan: Acabo de de- No me importa qne esqulva 
jde media hora ten ían las manos en- jarte en el barco que te lleva lejos me retengaSi ¡oh musa!> lo8 favore8 
¡ t r e l a z a d a s , j u r á b a n s e amor eterno ¡ de mí lado, y me quedo aquí triste, de la Iira de Apol0i gi en-m, canto 
Pero al menos te he de- vlerto a torrenteg manailtial de 
( l lanto 
por aquella amorosa sensitiva, 
dormida entre las flores, 
que es ya mi siempreviva 
mientras l ágr imas vierto: 
ella en mi corazón siempre está viva 
y yo para los vivos estoy muerto. 
F A S A M P O L A V I P A -
éste, pero que están inspirados en 
máximas del Redentor. 
Me juraste no olvidarme 
y al juramento has faltado. . 
esa boca tan chiquita 
¡cuán tas veces me ha engañado! 
Si me muero yo quisiera 
que tus ojos me llorasen, 
pues tus l ág r imas hermosa 
ta) vez me resucitaren. 
Mira t u si la q u e r r é 
que al mirar la frente a frente 
y reflejarme en sus ojos. . . 
siento miedo de repente. 
• con la radiante a legr ía de un amorl jado algo mío. Encima de la mesa 
¡ v e r d a d e r o . . . I del camarote he escrito deprisa y1 
' A la m a ñ a n a siguiente, a l cabo i corriendo las dos palabras que mí 
) de una noche de id i l io , le enseñó corazón no de ja rá nunca de sentir. I 
Juan la cartita con las dos palabras, j All í ha quedado m i pensamiento. 
Pero hé aquí que en lugar de la, ¡Que ese trocito de papel te sirva 
af irmación que esperaba le respon-| de compañero! Estoy segura de que 
dió con una escena de celos y duros él te Impedirá que llegues a o lv i - , 
reproches que bas tó para hacerle! darme, de que te p ro t ege rá y te pon-1 
comprender que no era ella la a u t o - i d r á en guardia contra todas las ma-, 
ra. Inmediatamente se ext inguió en j las mujeres que te puedan robar mí 
Juan la llama amorosa. Desde el mo- car iño durante la t r a v e s í a . . . 
men tó en que no era ella quien había Serge V E B E R 
¡escr i to la frase amorosa, dejaba de 
I interesarle. Abandonando inmedia-
tamente su ef ímera conquista se de-
dicó a la busca y captura de la des-
conocida que se hab ía enamorado 
Tal es en s íntesis el ca rác te r ge-
neral de la obra poét ica del señor 
Rodr íguez Cáceres. 
P. G IR A L T 
Por darle mí úl t imo adióe 
la acompañé hasta la fose, 
y una lágr ima de amor 
quedó grabada en su losa. 
L © S OTEiTHSMS C M S T O 
Unos cojen los mimbres • 
otros los pelan, 
otros hacen las cestas 




Todo el d ía estuvo haciendo el 
amor a la deliciosa señora morena 
que había jugado con él ai "b r id -
ge". Se most ró apasionado, galan-
te y románt ico . Seducida por t a l 
encanto, le concedió una entrevista 
sobre cubierta durante las altas ho-
O. SANCHEZ D E V E R C I A L 
j Quien do otro quiere. . 
escarnecer, 
En escarnio ha de caen 
pierde el seso, e con locura flere e 
mata a los que es tán acerca dél. 
Dijo QJ camarero: 
—Si sóplese cuando le viene, yo 
le a t a r í a e le cas t igar ía con azotes 
porque non ficiese algund mal. 
Dijo Nedio: 
—Cuando le vieres que otea a una 
parte a otra, e fiere en la tabla o 
en t ierra e se levanta donde s tá 
Dicen que un rey tenía un sastre 
que le tajaba sus paños , e este ten ía 
ras de la noche. Y se rep i t ió el í d i - s u s discípulos que cosien los paños 
lio con las mismas promesas y jura- l según el mandaba, entre los cuales 
mentes. |era uno que llamaban Nedio, que eniasentado e toma con la mano cual-
Pero cuando se separaron, Juan el arte del coser, era mejor que to-.qUier cosa sobre que se asentara, 
estaba tan inseguro y desengañado dos los otros. E vino un día de laj 
como la víspera. También la dama f ies ta , e el rey m a n d ó a su sastre 
morena le había negado enérgica- Que aparejase ropas preciosas para 
mente haber escrito las dos palabras él é para sus familiares; e porque 
en cuest ión. ' m^s B n̂ embargo lo flciesen, m a n d ó 
—Si hubiese sido yo se lo d i r í a , a un su camarero que estuviese con 
el sastre e sus discípulos e les diese 
todas las cosas que hobioen mene-
ter. 
i r í . 
Pero le juro por m i vida que soy ex-
L A S M S 1 © S A : 
Celosa y triste una rosa 
sus pétalos daba a l viento, 
y al caerse suspiraba 
dando voces de lamento. 
Se quejaba al ver pasando 
a una mujer, que en el pecho 
del mismo rosal llevaba 
una rosa, que en tal lecho 
soñaba de amor latidos, 
del amor de aquella hermosa 
que a cada Instante miraba 
los pétalos de la rosa. 
— ¡ C u á n distinta es tu existencia, 
c u á n tr iste es m i pobre suerte! 
¡ tú en el pecho de una hermosa! 
¡yo eu los brazos de la muerte! . . 
A. G I R B A L 
12 de Mayo 
E un día los servidores diéronle a 
comer pan caliente e miel con otros 
manjares; e los que staban al l í co-
menzaron de comer. E dijo el cama-
rero: 
— ¿ P o r qué comedes non atando 
a q u í Nedio nin le sperades? 
Dijo su maestro: 
—Porque non comerle miel aun-
que aquí atuviese. 
B comieron. Dende vino Nedio et 
d i jo : 
¿ P o r qué comistes sin m i e non 
me guardastes m i parte? ' 
Di jóle el camarero: 
¡sepas que stonces le viene ia locura; 
e si non pusieres remedio, sabe que 
te podrá facer -a lgúu mal. 
Otro día Nedio ascendióle las t i -
jeras, e non las talando el maestro, 
comenzó a dar con las manos en el 
tablero e a parar mientes acá y a l lá 
e llevantarse de su silla e remover 
el escaño sobre que staba asentado. 
Viendo esto el camarero l lamó a 
sus servidores e mandólo a^ar y azo-
tar fuertemente porque non feríese 
a algunos. E él daba grandes voces 
diciendo: 
— ¿ Q u é mal flz porque me ator-
mentados? 
Y de que lo bebieran mucho azo • 
tado sol táronlo medio muerto. E 
j dende a gran espacio que respi ró , 
l p regun tó al camarero qué delito o 
mal hab ía hecho. 
E dí jole: 
—Nedio tu discípulo me dijo que 
algunas veces perdías el seso e non 
cesabas, salvo si te a*a^a- « te azo-
Tu maestro dijo que aunque taban; por eso te m a n d é azotar. 
atuvieses non comer ías mié. . 
E él calló e pensó commo podr ía 
facer otro tanto escarnio a su maes-
t ro ; e dende a pocos dias, seyendo 
absen té el maestro, Nedio en 
secrepto dijo al camarero: 
El sastre l lamó a Ntdlo c dí jo le : 
—Amigo ¿cuándo me viste loco? 
— D i j o Nedio: 
— ¿ C u á n d o me visto m n comer 
gran miel? 
¡ E el camarero u todo1? los otros 
—Sennor, m i maestro ha enferme- royeron, e juzgaron que cada uno 
dad da frenesía, e cuando la toma i mereció la pena quo padeció . 
EN LA PLAYA DE M A RIAN A O 
—Desengáñate. Canfurcia; esos granos se le quitarían al niño bañándose 
en esta playa. 
—No me gustan los baño» de mar. porque nadie sabe quién se ha baña-do antes. 
(Caricatura de "Carlos".) 
A R M A S C U E A N A í 
Para los esgrimistas triunfador*"». 
Gloriosos adalidéB íjue en magnífico brote 
románt ico , cruzasteis por el mar antillano, 
con toda la h ida lgu ía de nuestro don Quijote, 
y toda la arrogancia del galante Cyrano. 
Figuras arrancadas de tiempos medioevales, 
como en nobles empeños , como en fé de Cruzadas, 
que saben a las Damas, ofrecer madrigales, 
como a los caballeros, presentar las espadas. 
Cuando vuestra v ic tor ia cantéis en el regreso 
trayendo a la bandera tr icolor vuestro beso 
de conquista, de t r iunfo, de sincera emoción. 
Por salvar los momentosindecisos, actuales, 
enseñad vuestros brazos, decididos, trlunfalee, 
por Honor a la Patria, como único b l a s ó n . . . 
AnseUmo VEGA. 
P ^ G I K A CATORCE 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 de 1S2Z 
A N O XC 
S P d l T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S I S P O R T S ' } 
C H A R L E M O S . 
La "Cuben Telephone Company' 
contribuye per iódicamente a nuestro 
movimiento bibliográfico con un vo-
lumen, que acaso pudiera eer califi-
cado como el m á s interesante, como 
obra de consulta, entre cuantos se 
publican en el año, por que en todas 
las casas se cuidan mucho Je colgar-
lo en lugar visible y a los pocos días 
de recibirlo se nota en eus pág inas el 
efecto del paso .de manos ansiosas o 
impacientes, que no tocar ían un l ibro 
de poesías o de historia. 
Yo tengo frente a mí un ejemplar 
de ese libro, que, casi es innecesario 
decirlo, se llama la Guía del Teléfono 
v, al verlo, lo primero que se me 
ocurre es lo mismo que nos ocurre^ei 
hallarnos ante ciertas personas: de-
cir que ha engoHlado. Sí, la Guía 
ha engordado bastante, desde la úl t i -
mo vez que la v i . La edad, la buena 
\:da, la próspera existencia del te lé-
fono habanero después que las fami-
l.as dejaron de i r a la botica para ha-
blar a distancia, todo eso que au-
menta el volumen de los seres y las 
cesas, la ha ido engordando, engor-
dando, hasta que parece tocar en la 
obesidad, y llegar al momento en que 
es costumbre recomendar a los hom-
bres hacer ejercicio. 
Tanto ha crecido nuestra guía del 
teléfono, que ya es mayor que la de 
muchas ciudades americanas m á s im-
portantes que la nuestra. Sin embar-
go, cont inúa notándose en ella la fal-
la de un detalle esencial, que contie-
nen todas las americanas en su por-
tada: el aviso al cliente del número 
que d'ebe llamar si se siente caliente, 
er decir, si hay fuego en su casa, o 
KI oye ruido a deshora, o presencia 
un crimen, es decir, si necesita a la 
policía. Bien es cierto que la Habana 
es la únca ciudad del mundo digna 
de tal nombre donde las estaciones 
Oe policía no disponen de un aparato 
telefónico del servicio público que las 
po^ga en comunicación, en un mo-
mento determinado, con cualquiera 
de las casas de ftu demarcación. 
Los americanos, cuando, a raíz de 
la primera intervención, reorganiza-
ron la policía habanera, establecie-
ron el servicio telefónico público en 
kj= estaciones, de manera que todos 
IOÍ- vecinos pudieran pedir auxilio, en 
(uoiquier momento, directamente, a 
t'onde le pudiera ser prestado con 
mayor facilidad y presteza, pero, se-
gún me dice un amigo mío. que está 
enterado del asunto, hubo necesidad 
&p suprimir los aparatos en las esta-
ciones perqué el amor se apoderó de 
ellos. Yo creo que. casi de ser cierto 
L A T A C T I C A D E J O N H 
M C G R A W 
El Pequeñd Cabo es el manager 
más famoso de los Estados Unidos. 
En otra época Coanie Mack y Hugh 
j fnnings le discutían este honor, pe-
10 como el primero, desde 19Í4 en 
que desbarato su team, no ha logra-
do salir del sótano, y el segundo sal-
tó del Detroit, tomando su lugar Ty 
C obb, resulta que nadie puede dis-
Dntarle a Me ü r a w su t í tu lo a ser 
t ')i aderado el primer manager ame-
i-cano. 
L.I: estos momentos, desesperado 
por la falta d3 una estrella ya forma-
ba para cuunr el j a rd ín central y de 
un lanzador capacitado para soste-
iiei a &.u debilitado cuerpo de pit-
chers, trata de obtener, por medio de 
. - j repleta bolsa los jugadores que 
necesita. La fama de Me Graw se 
aabe casi excius ivameníe a las enor-
mes sumas que malbarata en busca 
do estrellas ya nechas. Dotado de 
inerte carác te r , que le permite do-
minar a sus subordinados y de ha-
u j idád y. malicia naturales, timonea 
¡̂ u c.ub muy bien en ios momentos 
favorables. Pero cuando el viento se 
ie pone de frente, no tiene la pacien-
cia necesaria para sortear las d i f i -
cultades ni la mano izquierda tan 
necesaria para conservar el respeto 
de sus jugadores, aburridos de ser 
tratados militarmente. Entonces 
John apela a sus recursos moneta-
rios y compra cinco o seis luminarias 
por cantidades fabulosas, logrando 
PII la mayor ía de los casos, por me-
dio ¿'el omnipotente dinero, ganar el 
campeonato. 
Durante temporadas pasadas ad-
tiuirió a Mehf, Memiel y Groh por 
medio de fuertes sumas en metál ico 
y jugadores. Por J immy O'Conneii 
del San Francisco dió $75.000 y se 
C.'.ce que pretende comprar a W i -
ji ie Kamm. antesalista del mismo 
team. Ahora su pre tens ión es me-
diante $150.000 hacerse del re-
belde outfieider Roush y de la nue-
va estrella en el box. Pete Donohue, 
fimbos del Cincinnato. Además del 
dinero, ha ofrecido varios jugadores 
novatos, que él no tiene ganas de en-
señar , pues si resultan bajo la direc-
n ó n de otro, el Volverá a hacerse de 
í'jlos mediante su buena libreta de 
checks. 
E l Presidente Hemiann se ha ne-
gado hasta ahora a vender a Dono-
hue. pero se halla más que dispuesto 
a safarse de Ed Rousl".. que no ha 
querido jugar en los Rojos, por la 
negativa de Hermann a pagarle los 
$18.000 por temporada que preten-
día como sueldo. 
Es pues muy posible que se lleve 
a efecto la venta de Rddie al Nue-
va York, que reforzado con la en-
tr í 'da de este gran bateador en el 
team, g a n a r á el campeonato, que pa-
rece temía perder. A l pr l icipio de 
la temporada todos los expertos pro-
nosticaron una victoria fácil de los 
G gantes, visto el material que ha-
bía reunido Me Graw; y cuando estos 
ganaron 16 de sus primeros 20 jue-
gos, parec ían ciertas tales prediccio-
nes. Pero en la invasión del Oeste, 
empezó a fallar la máqu ina , y Me 
Graw, que quiere ganar de todos mo-
dos como ciertos polí t icos cubanos; 
aunque no apela como estos al revól-
ver en cuyo manejo no es tá práct ico 
sino a la bolsa; se dedica a comprar 
•¡Mgadores de lo^ otros teams, for-
r.:;leciéndose a medida que se debili-
tan los demás. 
De esta manera gana Me Graw. en 
-i"-dio del júbilo de los fanát icos neo-
vorquinos y de las felicitaciones de 
srs amistades, que lo ensalzan como 
verdadero genio, cuando lo cierto es, 
que aparte de cierta habilidad y ca-
• ijScter que nadie le niega, es unica-
inente un gran corapraaor de estre-
TEXNY. 
ese curioso motivo, bie npodr ía dár -
sele por desaparecido, ahora que el 
servicio de policía se ha hecho m á s 
Prosaico y los motoristas han pasado 
de moda. 
Pero sea de ello lo que fuere, es 
innegable que la Guía del Teléfono, 
gordita y todo como está, contiene 
i rc tura amena para el que sepa cu-
riosear en ella; a mí siempre me ha 
interesado cada nueva edición de la 
Guía, porque sigo con in terés , casi 
ansioso, la competencia que donde 
quiera que existen apellidos españo-
les se halla entablada entre los Gar-
cía, ios González, etc. Durante la épo-
ca de las vacas gordas escribí algo 
acerca de las observaciones que en 
l i que entonces salló a la luz pública 
hice sobre tal detalle de los apelll-
doá. Recuerdo que en aquella época 
fueron los Rodríguez los champions 
en la Guía. En esta que acaba de ser 
publicada, ha quedado relegado ese 
apellido al tercer lugar, pues el p r i -
mero corresponde a los García, con 
4 22 aparatos, y el segundo a los 
González con 394, mientras que ellos 
los Rodríguez, los que en la época 
fastuosa de la prosperidad en la que 
se pagaba con un cheque hasta la 
limpieza del calzado, eran los prime-
ros, han quedado reducidos a 375. 
Lo más probable es que el cambio se 
deba a causas enteramente agenas al 
precio del azúcar , pero siempre luce 
bien en el comentarista el a t r ibuir , 
a«í, de manera rotunda a motivos de-
terminados y específicos, lo que mu-
chas veces tiene su origen en causas 
complejas, imposibles de definir, eti-
tre ellas las del azar que baraja ca-
prichosamente los apellidos más po-
puares, y los distribuye como debe 
practicarse la caridad, es decir, sin 
fijarse en quienes son los favorecidos. 
• * « 
No creas: también han bajado 
mucho los López en eso de tener te-
léfono propio, pues, antes, cuando las 
vacas gordas, seguían de cerca a los 
Rodr íguez , y ahora están en el cuarto 
puesto, con 290 aparatos. Los de-
más apellidos potentes de nuestra 
población están representados en la 
Guía del Teléfono de lá manera si-
f.uiente: Pérez 260; Díaz 200; Gó-
mez 143 y Vaidés 10 2 Y no creas 
que la paciencia representada por la 
recolección d'e tantos datos, débese a 
que estoy encerrado en mi casa, pues 
fueron cosechados por un distinguido 
lector de esta sección, a quien, como 
a t i , te B. y P. el que es de ambos 
servidor y amigo invariable, 
Víc M U Ñ O Z . 
Y o u n g W a l l a c e e n l a 
A c a d e m i a d e C a r l o s 111 
G A N A R O N E L D E P A L A Z U B E L D I A Y E L O R R I O 
A P E R E A n Y B E G C Ñ E S I Q U E J U G A R O N B I E N 
E l p a r t i d o r e s u l t ó b o n i t o , e l e g a n t e , c l á s i c o . Se j u g ó m u c h o y b i e n . Y f o r j a r o n u n t a n t o 
q u e f u é p r o d i g i o d e l g r a n d e p o r t e d e l a p a l a . L a p a r e j a y e l t r í o d e r e m o n t e , p e l o t e a n -
d o b i e n l l e g a r o n i g u a l e s a 2 1 . D e s p u é s g a n ó e l d ú o p o r d e s c o m p o s i c i ó n d e l t r í o . 
Me encuentro sobre el cemento rec-
tangular un pelotón de remontistas 
cesta en ristre y dispuestos a zurrar-
se los respectivos cueros en la dis-
puta de los treinta tantos remonta-
dos. Y después de ver, de estudiar y 
de analizar paisanos y cestas vengo 
a reconocer qu&v. ninguno de ellos 
pertenece al pelotón de los torpes en-
torpecidos. Ningún de eso. Los cin-
co son cinco señores que se las traen 
dándole dulce a las siete libras y 
a la fina si que caprichosa e h is tór i -
ca pelota pamplonesa. Del lado 
blanco el t r ío Mora, Errezabal y La-
rrafiaga. Del coto azul, Salsamendl y 
Aramburu, el celebérr imo don Tan-
que Alambique. 
Pelotearon toda la primera quin-
cena barba a barba como cii\co bar-
bianes de la po«'Siana que son; bonito, 
extenso y furioso el peloteo; movi-
miento y brío frente al e s k á s ; sa-
b idur ía y cálculo de la colocación a 
la colocación; duro y tendido el re-
bote y del rebote; para igualar en 
una, tres, cuatro, siete, nueve y diez; 
pelotearon brutalmente, extensamen-
te, con arrogancia y coraje. Y en ca-
da empate, empate y desempate de 
kts manos en la ovación. 
Ataca la pareja y oscila el t r í o ; la 
pareja en quince; ataca el t r ío y bai-
la la pareja, y a 15 Iguales. Y vuel-
ven a repetirse.el avance y el baile y 
el baile y el avance y comparecemos 
a-la par en 20. Aplausos tibios. Y en 
los 21, Iqs blancos, dicen que se van 
para el otro mundo. Los azules, sin 
dejar de la mano el ataque, el domi-
nio y el tanteo, salen por delante y 
por delante llegan a los 30 de la 
bulla. 
Los azules se quedaban en los 26. 
Porque unas veces Mora, otras Erre-
zabal y otras L a r r a ñ a g a perdieron el 
compás y desafinaron. 
La pareja se mantuvo ordenada 
durante toda la pelea. Solamente 
atacando bien y de continuo a la 
trinchera de los tres. Y don Tanque 
Alambique hecho un griego olímpico; 
tranquilo, seguro, hábil y certero. 
¡Apabul lante . 
E l de pala fué un partido bonita-
mente peloteado; clásico, elegante, 
movido. El ataque donoso; donosa la 
defensa; bello y sereno el turnar 
de las dos parejas en todo. 
Lo disputaron, los blancos, Zu-
beldia y Elorrlo, contra los azules, 
Perea I I y Begoñés I . Comenzaron 
por atacar los blancos y por salir los 
azules haciendo una buena defensa, 
marchando por de t rás , a una distan-
cia decorosa, tan decorosa que la d i -
ferencia en el tanteo hacía posible la 
Igualada. 
Todo esto duró toda la primera de-
cena y casi toda la segunda, pues an-
te? de coronar los 20, surgió la p r i -
mera confusión en 19. Y en todo esto 
les cuatro jugaron a la pelota dán-
dole al peloteo lo que debe dársele, 
cuando ocupan la zaga dos clásicos 
y los primeros cuadros dos delante-
ros, que se cerraron algunas entra-
das, es plausible el yerro ya que en 
ellas se demuestra valent ía . 
Continuaron peloteando bien; de-
rrochando más seguridad, más ele-
gancia y m á s cacumen los clásicos; 
más valent ía y mayor andado los de-
lanteros. Pasan los azules a 22 y los 
blancos igualan; pasan los azules a 
25 y los blancos igualan; pasan los 
¿zules a 28 y los blancos se ponen 
a 28 Iguales. Y pasan los blancos. Y 
llegan a los 25 dejando a los azu-
les que se quedaron en 31. 
Del 30 al 31 se j u g ó el tanto más 
largo, m á s movido, más violento y 
m á s sonoro que ojos vieron. F u é el 
tanto prodigio. Un tanto inmortal 
donde los cuatro se volvieron locos 
peloteando, voceando, rugiendo ;é un 
tanto que puso a l público en pie y 
que cu lminó en una ovación a los 
cuatro clamorosa. 
Lo dicho: fué un partido bella-
mente peloteado; movido, elegante 
clásico; demost rac ión palmaria de la 
grandeza del deporte de la pala. 
y e l 
M O A S E N A L I N D A R E S P A R K 
L o s c l u b s A t l é t i c o d e C u b a y A d u a n a , s e r á n l o s c o n t e n 
d i e n t e s d e m a ñ a n a , — L o s d e l d o m i n g o , F o r t u n a y 
P o l i c í a , y A d u a n a y P o l i c í a . — E n S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s j u g a r á e l R e g l a . 
Aduana y Club Atlético de Cuba, 
a las tres de la tarde, contenderán 
m a ñ a n a en los terrenos de "Aimen-
da.i\>- Park", en opción al Campeo-
nato Nacional de Amateurs. 
Quieie t'sto decir que se j u g a r á 
un basf n^U, pues ambos teams se 
¡hal lan formados por maiíníí icos j u -
gadr. res. y en perfecto trainuing-
Los directores do esos clubs, so-
ñores K.-iíc-el Garcéa y J e s ú í Dovo, 
han hecho practicar mucho a snis 
muchaclios para el match de mnña-
na, por tener éste una g n u impor-
tancia. 
E l estadi) de la contienda no pue-
de ser m á s interesante, v hay que 
pelearla muy duro este año. Los 6 
clubs que la discuten son fuertes, 
es tán c r n t i t u l d o s por oleu-entos de 
gran Mhr. y de ahí , el !nleré« que 
totips I« f juegos despierten entre los 
fanát icos . 
Para pj-sado mañana , domingo, 
esS':! reiiaiados dos juegos que han 
producido inusitado entusiasmo ou-
Y Zubeidla, que estuvo feroche en 
el partido, se llevó la quiniela del 
cierre a las seis. 
Don FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES 2 
DE JUNIO, A LAS DOS Y ME-
DIA DE DA TARDE. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Mora, Darrañag'a y Errrezábal. blancos 
contra 
Salsamendl y Aramburu, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 11; los 
segundos del 11 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Mora, Darrinagra, Ochotorena, Arambu-
ru, Salsamendl, Zumeta. 
A sacar del cuadro 10 12 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
L A C A R R E R A D E L S I G L O 
Young Wallace ha mudado de 
Campamento, y hace su t ra in ing en 
la Academia de Carlos I I I . Allí se 
i3 puede observar, p reparándose con 
"toros" conio Juie Ritchie, Lie 
i leuck, Jolmny Welgast, P a d r ó n 
Sánchez, etc. Mike Castro, que ade-
más de ser Champion fly, es uno de 
i uestros mejores maestros en el arte 
de los puños, ha probado a Wallace. 
Los mejores elogios hace Mike de 
las condiciones en que se encuentra 
este excelente boxer. 
Jake Abel se prepara en el.miste-
rio. Ĵ ío quiere que le vean antes de 
su encuentro, que será decisivo por-
que es a quince rounds, con el italo-
amer icano.Uña rivalidad impondera-
ble existe entre Wallace y Jake Abel. 
Algunos centenares de pesos ya 
se han apostado entre sus amigos y 
simpatizadores. La pelea del jueves 
por la noche, en el Nuevo F r o n t ó n , 
s.Tá memorable. 
Un tr iunfo resonante han obtenido 
Cubillos y. San Mart ín , los queridos 
promotores "del patio" firmando es-
ta pelea Abei-Waliace a quince epi-
tiodioe. 
Los candidatos para completar el 
magno programa del jueves, son los 
excelentes l ight weight . " j ú n i o r " , 
.lulio Carboneil, Valeriano Piñe i ra , 
K i l Max, Jack Coullimber y Flor 
Lugo. De entre ellos se seleccionará 
debidamente, con\o es costumbre de 
Cubillas y San Mart ín , para el bout 
preliminar que será de 8 roundsj»La 
polea semi-final cons ta rá de 10 epi-
sodios, y se barajan los nombres de 
K i l Campillo. "Cuco" Morales, Wee 
V/ee Barton, es decir, los nombres de 
boxers de gran cartel, de "star-bouts" 
Todo eso se ofrecerá el jueves 8 por 
le noche en el F r o n t ó n Nuevo, por 
el precio dé una módica entrada. Cu-
1 illas y San Mar t in han decidido que 
"toda la Habana" presencie esta co-
losal fiesta de boxeo y es por lo que 
r eba j a r án los precios de las localida-
des infinitamente. 
E N T R E L I N K S 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Zubeldia y Elorrio, blancos, 
contra 
Parea I I y Begoñés I , azulea. 
A sacar los primeros del cuadro 9 1-2 
y los segundos del 10 1-2 con cua-
tro pelotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Perea I I I , Chistu. Iraurgui. Cantabria, 
Airarte, Begoñés H . 
A sacar del cuadro 10 12 
LOS PAGOS DE A Y F R 
Pr imer par t ido 
AZULES $ 3 . 6 1 
SALSAMENDI y ARAMBURU. Lleva-
ban 61 boletos. 
Los azules eran Mora Errezábal y 
Larrañaga. que se quedaron en 26 tan-
tos. Llevaban 58 boletos, que se hubie-
ran pagado a $3 ..78. 
Pr imera quiniela 
M O R A $ 6 . 8 8 
Ttos. Bltos. Pagos | 




Lesaca. . , 
Zumeta. . 
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Segundo par t ido 
BLANCOS $ 3 . 4 8 
ZUBELDIA y ELORRIO. Llevaban 71 
boletos. 
Los azules eran Perea H y Begoñés 
t, que se quedaron en 31 tantos. Lleva-
ban 62 boletos, que se hubieran pagado 
a $3.94. 
Segunda Quiniela 
Z U B E L D I A 
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El entusiasmo en el Country Club 
cada día es mayor. 
Ya el Golf no es un juego de in -
gleses, los criollos también le es tán 
dando muy dulce a la pelota, sino 
vayan los sábados y domingos por^ 
la tarde y verán cómo casi no sel 
oye hablar inglés. 
Aquel grupito de el Fiscal Nodar-
se, Pepín, etc, no representa la co-
lonia cubana; hay mucho elemento 
joven que está empujando. 
En el úl t imo torneo para socios ex-
clusivamente discutieron los finales 
de las dos divisiones^ Zaldo y He-
vía, pero pasmaron; hay opiniones 
debido a las causas: Ariosa cree que 
fueron los picaros nervios y ha pro-
metido para el siguiente campeona-
to enseñar como se pueden contro-
lar, pues dice él que desde que está 
en el Canadá los ha perdido comple-
tamente, y en cambio Juli to Blanco 
sostiene que perdieron por no tomar 
Maltina. 
Hay una pareja que quiere sor-
prender y todas las m a ñ a n a s prac-
t ica; cuidado Lancís que las palo-
mitas se preparan. 
Otro grupito practica el reloj 
cuando todo el mundo duerme; ¡ca-J 
baileros, hasta los mosquitos se van 
a cansar! 
En cambio, hay ciertas personas 
que prefieren jugar con las seño-i 
ras; será para lucirles sus habilida-
des o para practicar sus nproachs? 
¡Cuidado, señores! Miren que hay 
quien es tá practicando los drives y 
si los coje por su cuenta, bueno, cui-
dado. . . . 
Entre yatistas. 
¡Le he dltho que mañana no se co-
rre la copa "Lobos de Mar", que la he-
mos dejado para otra oportunidad; en 
cambio el domingo se correrá la Dickin-
son, y no pregunte m á s . . . ! 
¡Está bien, Co Co Co mo mo mo do 
do r o . . . 
" F O R T U N A S P O R T C L U B 
H a b a n a 
AVISO 
Se cita por este medio para la jun-
ta general extraordinaria que se ce-
lebrará el día 9 del actual mes, a las 
9 p. ir,., en su domicilio social, sito 
en San L á r u o 114. 
Manuel Castro, 
Presidente. 
2333í> 2 y 3 m. 
La venta de Snob I I a Cr. Cosden i 
constituye en estos momentos el te-
ma preferido de todas las conversa-
ciones hípicas. Aunque el precio pa-, 
gado Por el hijo de Prestige es ele-1 
vado($85.000) para un ejemplar que 
hasta la fecha solo ha vencido en 
una carrera a contrarios como Ca-
que no son notabilidades, se reba-
lantman. June Crass y Letterman, 
ja mucho si consideramos que Snob 
I I luce como el ganador franco en el 
Wi thé r s y Belmont Stakes, que se-
r á n corridos en Belmont Park. La 
gran epidemia catarral que ha hecho 
presa en la mayor parte de los pur-
sangs de calidad, ha contribuido a 
quecontribuido a que Morvich y Snob 
I I sean las únicas luminarias de 3 
años que se encuentren en condi-
ciones para una carrera. 
Mr. Block no inscribió al hijo de 
Runnymcde en los dos citados pre-
mios que han de ser disputados en 
las pistas metropolitanas, por cuyo 
motivo, no exagera quién diga que 
Snob I I no aparece con adversarios 
dignos de su acero en esas carre-
ras. Rebajando de los $85.000 paga-
dos por Mr. Cosden a Mr. Sanford, 
las cantidades en metálico que ha 
de percibir el primero* como dueño 
del ejemplar ganador en el Belmont 
y en el Withers, resulta que Snob 
I I ha sido vendido en ganga, verda-
dero precio de reajuste. 
En la temporada pasada, el hi jo 
de Prestige y Mary Dora, aunque se 
lucía en la mayor ía do sus carreras, 
bien por su velocidad inicial o por j 
lo fuerte que Xínalizaba en las jus- ' 
tas de seis furlones, no podía ser 
considerado como uno de los mejo-
res juveniles dei año. En la prima-, 
vera actual, cuando salió de su cam-1 
pamento ínve Mai en Aquoduct pa-l 
ra practicar y í e s e n t u m i r j a las pier- ' 
ñas , emDc;;ó a llamar la a tención do 
los croiiíiinov.'acores. Sin embargo, 
cuando ios expertos revisaban la l is- j 
ta do los ej smpiaree de tros años pa-i 
ra hallar un digno r ival de Morvich, 
nadie, n i siquiera, a p u n t ó el nom-1 
bre de Snob I I , que olvidado de to-
dos, se preparaba para lanzarse a | 
la palestra, en que reluce on estos1 
momentos como el único contrario ' 
temible para el invicto campeón de I 
1921. 
A medida que avanzaba Snob I I 1 
en sus pruebas y continuaba cons-1 
fruyendo tiempos maravillosos en los 
relojts de los cronometradores, és-¡ 
tos se fueron encargando de hacer 
conocer a sus amigos el nuevo f enó- ¡ 
meno de la pista, que se alojaba en i 
el aquel entonces, solitario Hipódro-1 
mo de Aqueduct. Terminándose e l ! 
meeting en Jamaica, hizo su debut j 
dol año ante el público Snob I I , aun-I 
•que no era generalmente conocida | 
su habilidad por los circulates y ra - i 
meaos, los catedrát icos que en su ¡ 
mayor ía estaban enterados de sus; 
pruebas, lo instalaron como favori-
to de las apuestas orales. 
Su victoria en el Stuyvesant Han-
dicap fué tan decisiva; tan convin-
cente fué la forriia en que der ro tó 
a sus adversarios, que los presentes 
en / .maica, se dioron cuenta exac-
ta uci verdadero mér i to de Snob I I , j 
viendo en él al ejemplar que hab ía j 
de apurar hasta el grado máximo al i 
c ampeón , que días antes había agre-j 
gado un nuef» eslabón a su cadena 
de triunfos, al vencer en el Ken-
tucky Derby. 
Si venciere Snob I I en el Withers 
a mi l la y en el Belmont a milla y j 
tres octavos, se consagra r ía como I 
una verdadera notabilidad. El Bel-1 
mont Stakes se corr ió por primera 
r e í en 1867, ocho años antes que el 
Derby, triunfando Ruthles sobre De' 
Courcey y Rivoll . La distancia de l a ' 
carrera es mayor en un octavo a l i 
del clásico de Kentucky, por cuyo; 
motivo, una victoria en este premio i 
es aún más convincente acerca de', 
las condiciones de resistencia y du-1 
rabil idad \ n un pur sang. 
En astas condiciones, triunfante I 
Snob I I , se dir igir ía a Latonla para j 
medirse con Morvich, pues además 
de hallarse inscripto el hijo de Ruyn-i 
de hallarse inscripto el hijo de Run-i 
nymede en el Kentuck Cli'impions-, 
hip Stakes, ha de correr salvo acci-j 
dente fortui to, pues su dueño Mr . ; 
Block, ha manifestado terminante- ' 
mente que bajo n ingún concepto de-. 
Jará de competir en el referido pre-
mio, pues está deseoso de convencer, 
de una vez y para siempre, que Mor-
vich es el verdadero y legít imo su-
cesor de Man O'War. Por este mo-
tivo, se haya satisfecho de la presen-
cia de Snob I I en el rico Stake de 
Latonia y desea, ardientemente, que 
Bunting Olympus y Lucky Hour tam-
bién se hallen en condiciones de po-
der batirse contra su invicto cam-
peón. 
Esta carrera, sí no ocurre n ingún 
accidente que impida la participa-
ción de las dos estrellas y sus saté-
lites, ha de resultar la más grandio-
sa desde el famoso encuentro de 
Hourless y Ornar Khayyam. Su-
de Man O' War y Sir Barton, que 
quedó muy dislucido, debido a la 
aplastante victoria del primero, so-
bre cuyo tr iunfo, no se abrigaron 
dudas ni un momento desde que fué 
concertado el duelo entre los dos r i -
vales. 
Desde la época del famoso match 
race de Lexingtgon con su hermano 
i.ecompte; de Salvator y Tenny; y 
de Henry.of Navarre, Domino y Clif-
tard, ninguno levantó más entusias-
n.o que el de Hbár l&n centra Omer 
Khayya^i . Uero el que lentamente va 
despertando entre los partidarios de 
Morvich y Snob I I , es tan enorme, 
ene ha de soprebasar a aquel, consi-
derando que el deporte de los r<?ye4, 
debido a legislación contraria, «afrló 
enormemente desde 19 tú n 191G, al 
extremo de que la mayor ía de ion 
millonarios con cuadran, enviaron es-
taf a Franela o a Inglaterra, y. en 
J917, cuando se llevó a cabo el en-
cuentro entre Ornar y Hourless, que 
tan brillantemente describió en una 
c ó n i c a "Víctor Muñoz, no se había 
repuesto aun el tu r f americano de 
cquel golpe; los premios eran meno-
res, lo mismo que el número de pur 
sangs de calidad. No solo esto, con 
la vuelta del ejemplar de raza, se 
ha ido despertando año por año una 
afición mayor por el más emocionan-
te de los sports, existiendo por lo 
tanto, mayor cantidad de aficionados, 
todo los cuales t-4 han de dar cPa en 
el H ipódromo de Latouia en el en-
trante mes de Junio. 
Mientras tanto, algunos han suge-
rido un encuentro entre Extermina-
tor y Mcid Haclre. el vencedor de 
cuyo forrera h-iL.-ia do medirse en 
un Hand'icap a mi:ia y cuarto con el 
triunfador del Kentucky Chara-
pionship Stakes. El ejemplar de ma-
vor edad hab ía de darle, naturalmen-
te, la.- l.bras nejesavias para equipa-
rar la ( i í e r e n c i a en cdadfs. E l vence-
dor en esta mitológica carrera, 
pues todavía está en cien brazas de 
agua, se t i tu laba Cami . tón de Amé-
rica ( c nperdór: d? los pur sangs 
aTtí ' /nt inos), cuvo dmlo como el Je 
pelota, conservarla minetras no se 
discutiera ta i Campeonato de nuevo. 
En f i n / la presente temporada hí-
pica se presenta pletór ica de gran-
des acontecimientos, que servi rán pa-
ra distraer a los fanáticos del patio, 
mientras llegue el mes de Noviembre 
y puedan leer las selecciones de An-
d té s Aonso, probar las amarguras del 
ángulo fatal y oír los gritos del Dr. 
Solís. 
DOMINO. 
tro los fanát icos , especlalmento en-
tre los que simpatizan con los clubs 
Fortunii , Policía y Aduana. 
E l primer encuentro se celebrará 
a la una v media en punto y juga-
r á n los clubs Policía y Fortuna. 
En la tanda ar i s tocrá t ica , se bati-
r án aduanistas y policías. N i una 
palabra más tenemos que agregar. 
Todos los fanát icos saben que los 
dos juegos revisten excepcional im-
portancia, en vista de la rivalidad de 
los contendientes. Los encuentros an-
teriores entre fortunistas y policías, 
y entre éstos y aduanistas, han sido 
sensacionales. Los siguientes, o sean 
los de pasado m a ñ a n a , se rán aún 
de mayor sensación, de grandes 
emociones. 
• Los palcos es tán ya en poder de 
las familias. Otro atractivo para la 
gran fiesta beisbolera de los nacio-
nales amateurs. 
En Santiago de las "Vegas jugará 
el Regla, a las dos de la tarde. 
D O S I G U A L A D A S T R A G I C A S H U B O E L M I E R C O L E S E N L A 
C A N C H A D E L F O R T U N A S P O R T C L U B 
L a primera fué entre el "hombre-Cohete" y "e l futuro Concejal*», 
Y la otra entre el ecuánime Sabino y el desesperado Alfonso Peña . 
A ú n mayor entusiasmo que el día 
de la inaugurac ión había el miérco-
les por la noche en la cancha del 
"Fortuna Sport Club" donde se vie-
ne celebrando con gran in te rés el 
Campeonato Inter-Socios del año 
1922. 
B] primer partido, de categoría fo-
t inguer i i , fué entre Selma, " E l Futu-
ro Concejal" y Horacio Fabre, " E l 
Hombre-Cohete". La lucha entre es-
tos dos rivales fué espeluznante, de 
mucho peloteo. Por eso llegaron a la 
Igualada t rág ica , y el tanto de la de-
cisión correspondió a Selma. 
E l segundo partido de. la noche, de 
Segunda Categoría , lo jugaron José 
F o r n é s y» Carbalial. Este, apesar del 
entrenamiento diario que le daba su 
"compa" Barresito no pudo ganarle 
al " C l a r í n " del "Fortuna", quien no 
oolamente puede hacer la historia de 
vn balón sino también la de una pe-
lota viva de hand hall, cuando Bornes 
¡legó a la meta, Carbailal tenía apun-
tado el simbólico "chivo" (128). 
Luego vinieron los partidos de los 
"ases", los de primera categoría . 
E l primero salieron a jugarlo P ío 
García Castro contra G. P. Lera y 
este le ganó dejando a su contrario 
en 21. García Castro, que tenía por 
descontada su derrota no dijo n i 
" P í o " cuando se acabó el partido. 
E l segundo entre "Timbales" Igle-
sias y Fat ty Saturnino fué un part i-
do "chur rof í f ico" en el que ganó el 
m á s churrero y el menos barr igón de 
los contendientes. Saturnino se que-
dó en 25. Mejor hubiera sido que se 
quedara en 22 por lo que ese n ú -
mero simboliza en la charada china. 
E l ú l t imo de primera categor ía fué 
tan interesante como ei primero y 
como en és te hubo igualada t rág ica 
que causó pánico entre los corredores 
como Sánchez. Iniciado el juego para 
el tanto definit ivo se decidió a favor 
de) ecuán ime Sabino ya que no podía 
decidirse en provecho de su contrin-
cante P e ñ a que debe ser muy afor-
tunado en amores. . . por que en el 
juego es "el Rey de los pasmadores". 
En las selecciones que nosotros 
hicimos de estos juegos dimos los 
cinco ganadores. " E l Hi jo de S imón" 
comparado con nosotros viene a re-
sultar algo as í como un insignifican-
te á tomo. De cinco, cinco. N i Moi-
sés Codlna ser ía capaz de mejorar 
nuestro record. 
LOS PARTIDOS PARA 
ESTA NOCHE 
Los juegos señalados para esta no-
che son los siguientes: 
De Tercera Ca tegor ía : Selma con-
tra González. 
De Segunda Categor ía : Salvador 
contra Fernes. 
De Primera Ca tegor ía : 1 Suárea 
y Alvaro; 2 J. Barroso y G. P. Le-
ra; 3 P. G. Castro e Iglesias. 
SELECCIONES 
En el partido Inicial debe ganar 
González si no se cansa. 
F e r é s debe ganar a Salvador a pe-
sar de su nombre. 
Suárez g a n a r á a Alvaro. 
Lera puede ganar a Bá r r e se aún 
cuando haya mejorado mucho. 
Y por ú l t imo Iglesias se a n o t a r á su 
segundo t r iunfo jugando contra Cas-
tro apesar de que este sea un "P. G." 
malo. 
PETER. 
L A S P E L E A S D E L D O M I N G O E N E L 
C O L O N A R E N A 
P E L L O RODRIGUEZ KN EL STAR BOU CONTRA K I D CAMPILLO.— 
E L PROGRAMA ESTA COMPL ETO CON LOS BUENOS PRE-
L I M I N A R E S D E L A NOCHE 
E l j u e g o d e a y e r s u s p e n d i d o 
p o r l a l l u v i a 
Así como Diógenes se abur r ió de 
buscar con su linterna un hombre 
perfecto, la Havana Boxing Com-
mittee por poco fracasa en su afán 
de encontrar un hombre capaz de 
enfrentarse con el formidablj cam-
peón middleweight K i d Campillo. 
Pero Feilo Rodr íguez que desde ha-
cía meses venía en t renándose con la 
crema de los boxers cubanos, se pres-
tó valerosamente a combatir en el 
Star Bout del domingo, y los faná-
ticos que ^concurran a la Arena Colón 
esa noche podrán presenciar un due-
lo a muerte entre dos "Sluggers" que 
ha de resultar emocionante. 
K i d Campillo es sin duda alguna 
el pugilista cubano que más duro pe-
ga. Su formidable derecha ha derri-
bado por la vía del knokout a'dos de 
sus más fuertes adversarlos. 
Fello es un muchacho valiente, 
fuerte y de seguro le h a r á una resis-
tencia estupenda a Campillo; pero a 
pesar de su valor y de encontrarse 
en el mejor entrenamiento de su v i -
da, no vemos cómo pueda durar an-
te osa especie de ariete Humano al 
cuál nada parece poderle resistir. 
Hacía mucho tiempo que Fello 
! pe rmanec ía inactivo debido haber su-
¡frido la fractura de la mano dere-
'cha en su pelea con Alberto Dumois, 
ipero hoy en el más completo estado 
de salud y preparac ión vuelve al 
j teatro de sus glorias en busca de 
• nuevos éxitos. Los fanáticos que de 
(continuo preguntaban por Fello aho-
ra se d a r á n el gusto de verlo rea-
| parecer peleando con un hombre de 
1 mucho calibre y muy peligroso. 
EL RESTO D E L PROGRAMA 
En el prel iminar a seis rounds >• 
Rompe Cercas con Chocolate y en el 
semi-final Cullimber y Flor Lugo, 
¡serán los protagonistas. 
Como se ve la Habana Boxing Com-
imittee se ha esmerado en proporcio-
narle a los fanát icos una fiesta dig-
na de los gustos más exigentes. 
El juego que debieron haber efec-
tuado ayer los clubs "For tuna" y 
"Club At lé t i co" no pudo llegar a su 
f in por -impedirlo.el agua. Solamente 
pudieron jugarse cuatro innings en 
los cuales pudo advertirse que ambos 
teams conservaban su rivalidad, de 
OLÍ el empeño de ambos en hacer 
carreras. Los anaranjados hicieron 
cinco y los fortunistas siete. 
En dicho juego debutó un umpire 
que resu l tó algo así como el hazme 
rair de los jugadores y fanát icos. 
Ello se rv i rá de experiencia a nues-
tros amateurs. los cuales deben! de 
fijarse que cuando se van "ios ma-
'Cs"—que ellos dicen—vienen otros 
y lo hacen peor. Y la cuest ión de ios 
umpires no quedará en firme mien-
tras los mismos Jugadores sean ios 
m á s empeñados en hacerlos buenos. 
"V hasta ahora está resultando todo 
lo contrario. . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAI. 
Boston 2; New York 0. 
San Luis 3; PlttsburRh 2. 
Clncinatl 6: Chicago 1. 
Filadelfia-Brooklyn (lluvia). 
LIGA AMESICANA 
ííew York 5̂  Boston 4. 
Cleveland 5; Detroit 2. 
San Luis 4; Chicago 3 
Filadelfia-Washlngto'n (lluvia) 
ESTTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York 26 16 619 
Plttsburgli 24 17 585 
San Luis 24 20 545 
Brooklyn 23 21 523 
Clncinatl 23 24 489 
Chicago 20 21 483 
Boston 15 25 375 
rUadelfla 15 26 366 
LIGA AMERICANA 
G P. Ave. 
New York 29 17 630 
San Luis 26 18 591 
Washington 23 24 489 
rilaaelfia 18 20 487 
Cleveland 21 24 467 
Detroit . . 20 23 465 
Chicago í l 21 
Boston " 24 415 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
New York en Boston. • 
San Luis en Pitsburgh. 
Cincinati en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en San Luis. 
Washington en Filadelfia. 
Boston en Nueva York. 
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F u é un verdadero desastre pamplonero para los b lancos .—En el v i r g i n a l j u g ó mucha pelota el mu-
chacho de Puerto Bonia to . 
MTLIiAX PELOTEO MUCHO 
E l oriental aparec ió ayer en el 
partido virginal vistiendo el traje 
blanco en compañía de Aristondo; 
de azules Petit Pasiego y Alberdi. 
Estos dos matrimonios se portaron 
bien en la cancha rumorosa, y si 
digo Que se portaron bien es por que | señor de Ibazeta haya estado en lo 
se lo merecen que lo diga , y el de-
cir lo contrario sería una injusticia 
que en manera alguna estoy dis-
puesto a suscribir. 
De entre cuatro pelotaris que 
namplonean sobre el asfalto siem-! tamiento, de hombres 
sobresale de los 1T 
haya equivocado el señor Intendente ] to, al público, a Don Basilio y hasta 
al formar la pareja Cazaliz Mayor y l a la esencia alemana del incorrup-
Mart ín para echársela al ilustre ¡ tibie hombre da letras Manolo Reg» 
"Ciudadano" nacido en Estrella n ú - ¡ y del Ronzal. 
mero 6 Emil io de Eguiiuz y V i - Cazaliz Mayor y Mart ín se que-
vealto, a quien acompañó el maestro daron en 19 tantos! 
L izá r raga . Y con decir és to he terminado el 
No puedo decir que el magnífico1 epílogo de esta crónica. 
justo, en lo que él es t imó lo justo, 
dado su gran conocimiento de los 
pelotaris que tiene en su cuadra. Pe-
ro sí puedo decir que no resul tó 
apropiada tal selección y tal ayun-
y de cosas, 
Guillermo PL 
pre hay uno que 
otros restantes, siempre ' existe un 
héroe, una estrella en la jornada. Y 
]a estrella de esta jornada de ayer 
lo fué el oriental José Millán que 
remató a su gusto, sacó a su gusto, 
y cubrió todo el terreno que quiso. 
Con lo que se puede decir que ha 
dado Por terminado su slump, que 
ha vuelto de nuevo al ser el delan-
tero vigoroso, el hábi l encestador de 
aladas mariposas, el pelotari en cu-
ya cesta hay que confiar para jugar-
les la plata bella y sonora. 
De arrancada se fué Millán con 
Aristondo de cinco tantos por uno, 
que d f pués aparecieron las iguala-
das tan numerosas como días sin 
sol en casa de pobres. 
El ú l t imo empate fué a 16, des-
prendiéndose desde aquí carretera 
abajo los blancos hasta el car tón 20, 
pero esta t an to r r éa fué de seis car-
tones por que los azules tenían 16 
por 14 los blancos cuando éstos i n i -
ciaron formidable ofensiva, igua 
pues las cestas son cosas, las pelotas 
de Pamplona son también cosas, y 
los hombres son los pelotaris. No 
resul tó apropiada la selección por 
que el Ciudadano— lo que segura-
mente no esperar ía el señor de Iba-
zeta— aparec ió anoche en la cancha 
rumorosa de la avenida de Enrique 
Villuendas convertido en un proyec-
t i l . El reuma rotularlo ha desapare-
cido completamente de su rodil la, ya 
ese hueso, blanco y redondo como 
una pieza de marfi l , se mueve con 
toda facilidad y con toda felicidad. 
Y que ese hueso se mueve bien lo 
L a c o m p e t e n c i a n a c i o n a l d e 
G l o b o s 
CHICAGO Junio 1. 
Doce de los trece gloooo gigantes-
cos que se remontaron p a r í la déci-
ma tercera competem ia nacional, ae-
j rea, ayer en Milwaukee crease que 
todavía estaban surcando el aire por 
regiones dis ianteá , hoy al aiediodia. 
i Por la noche siete de estos pere-i 
, su negro sudario siete de '.si os pere-: 
j grinos del aire flotaban sn diroccio 
nes casi comple amon-e opuestas a 
L O N D R E S 
LAS CHAPAS PARA LOS AUTO 
MOVILES. 
P a r a e l n i ñ o q u e 
Viene de la página ONCE 
D E L CENTRAL " A L A V A " 
Vicente Antoni0 Zublllaga y Graells 
Mu 
Por no haber el señor 
Santos Verdún, Contratista del U - Margarita Z. y Graells 
nicipio, entregado en la m a ñ a n a de pjiar 2 y Graells 
ayer como había estipulado * \ josenna Z. y GraeílB ! . 
Encargado del Material de la Adml- , Sergio x i q u é s y Graella . . 
ms t rac ión Municipal las chapas me-, Margot x iquég y Graells . . 
tál icas para el ejercicio de 1922 a María Teresa x . y Graells 
1923. el Alcalde ha declarado res-i Matl]de x y GTaell3 
cindido el contrato celebrado con d i - joaqUfn x y Graells 
cho señor para su suminstro. 1 Teodoro Arrechea . . *. *. 
En su consecuenca se ha dispues- Teófilo Arrechea 
to la celebracón de una subastlla pa- Antonlo Modroño */. . . 
ra la adquisición de las referidas ju ] i ¿n pazos 
chapas para automóvi les y demás ve-i j o s é Carril lo Jr. *. * *. 
hícu,os- José Manuel Mar t ínez . . 
! Guillermo Alistoy 
UNA QUEJA. Angei M J iménez 
Él señor Antonio Pérez se ha q u e - ' J o s é Pérez Murías 
jado al señor Alcalde contra los ven- José Ma. Echeverr ía . . . . 
dedores ambulantes de tejidos que Vicente Vergara 
se s i túan en los cafés, bodegas y res- Teodoro del Río . . • •'* «•• 
taurants. porque causan serios per- Nicolás Hernández Pérez . . 
juicios a los establecimientos de es- José Gálvez Pumariega . . 
tos giros. I J e sús Echever r ía 
! R a m ó n Pazos 
UNA DENUNCIA D E L CONCEJAL Miguel Change 
SR. MORAN. j José María F e r n á n d e z . . 
Juan Gómez 
demost ró Emil io en la quiniela pr i 
mero, y en el partido después. A r r a - , rec ib i¿0 noticia ninguna d 
so, estaba arrasante el niño de Es- biesen aterrizado, 
trella 6. 
Con qué gracia se ponía la c e s t a I t a r o n l o g r a r o n « o T o c a r t e e n 
a atrapar mariposas en casi todos! Ujla corriente 
los cuadros. Se llevaba la cuchara; ci hacia el Cana1á . 
de mimbre, sobre un hombro y . . . . i otros retenien:io su |aVtre. du . 
del vuelo 
El grabado muestra a Ted Lewls 
las de los d e m á s v hoy no re habla. en ©i r ing del Olimpio de Londres, 
que hu- tratando de incorporarse después de 
| haber recibido el tremendo derecha-
Cinco de los globos que se remon- z0 de George Carpentier sobre la 
le dejó i r la derecha y Lewis fué al 
encerado de donde t r a t ó inúti lmen-
te de levantarse antes de que el re-
feree le contase los fatídicos diez 
colocarse e  medio de quijada. Solamente dos minutos le tiempos. F u é esa otra muy fácil vic-
Noit loffJ v desapare-; duró el inglés a George Carpentier,' toria del francés. 
al terminarse un cllnch 
E l Concejal señor Narciso Morán Andrés González Fe rnández 
ha denunciado al señor Alcalde que Luz María González Fer-
por las calles de esta ciudad circula nández 
una de las ambulancias del servicio Luisa González F e r n á n d e z 
sanitario Municipal sin llevar encen-; Manuel González F e m á n -
didas las luces que determinan el Re-¡ dez 
glamento del tráfico, lo que además ; oiga González F e r n á n d e z 
Carpentier' de constituir una infracción flagran-, 
te del reglamento, implica un peligro 
para los t r anseún tes . 
¡piaff! encajaba la de Pamplona en 
la esquina de las cuatro paredes 
muy graciosamente. O bien dispa-
raba como un volador chino desde 
rante las primeras horas 
encontraron corrientes opucsías en 
las capas inferiores y oscilaron hacia 
el Sur, Uno se c t r a i ó sobre Chica-
go, en su peligroso vuelo en opción 
a los honores nacionales, más ai lá 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
en medio de la obscuridad (?e la no-
che, mientras que un tercero se d i r i -
gía hacia el Sur deste Gary, Indiana. 
Once de los 12 restantes e^an com-
lando en 16— como dije .antes— y | el frontis al del remate midiendo 
continuando la marcha hasta el tan-; tan bien la distancia que la de Pam-
to 20, como he tenido el honor de plona se agachaba al ilegar y pega. 
indicar. Un hit de Alberdi pone el 1 ba en ia misma juntura de pared se avis tó otro impulsado nacía el Sur 
tanteo azul en 17, repiten con dos; y pis0i produciéndose con tal motí- ' 
tantos Millán y Aristondo, les n-1 vo lo que antes ]lamaban una chu. 
postan los azules Petit y Alberdi con la y hoy i]aman un h i t ai cuadro, 
tres cartones seguidos, se ponen en ¡ E i maestro Lizár raga se acordó de 
23 los blancos^ en - 1 los azules do sus buenos tiempos de poeta y pam-
donde ya no pasan, son contenidos en, ploneó de lo lindo en los cuadros de 
ese cartón mientras Millán y Ans - : retaguardiai COn esa gracia y genti-
tondo, llegan al 25 ganando el par-1 leza que DioS ie ha dado, que pare-
tído. I ce que no hace nada, y hace mucho. 
Como se puede colegir, el par- | que parece que no se mueve y está 
tido fué bien jugado, especialmente | hecho un molinete, que parece que 
por los que ganaron. j no abre la boca y sin embargo, está 
R E S U L T A D O DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
HIPODROMO SE BELMONT PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
Ducks y Drakes Callaban 
Bella of Bryn Mawr Slms . , 
petidores realeo en la regata aerea1 Emotion Sande. 
Yo no me atrevo a decir que se recitando una oda al sol, al asfal-
que se celebraba en Suizp 3?te año. 
E l duodécimo globo, de la marina, 
lleno de hielo inició un vueio expe-
rimental para poner ») prueba secre-
tamente su aparato r a l io - telefóni-
co. Lo mandaba el C .mandante J. 
P. Norfleey, auxiiado por un apare-
jador. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOy 
VIERNES 3 DE JUNIO, A DAS OCHO 
Y MEDIA DE DA NOCHE 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
MILWAUKEE, junio 1. 
C. H. E. 
W i l l i e B r a d l e y d e r r o t a a 
P o n c e d e L e ó n e n 4 r o u n d 
Bersagliere Keogb. . . . 
Sweep Hawk Carrol! . . . 
Mystic •. . . Ponce . . . 


















Calistoga Wallace . . 
Greetwood Boy Weiner . . 
Arting Klng Ralis . . . 
May Maulsby Thomas. . 
Champlain Plckons . . 
Beljoy Me Taggatt 






















HIPODROMO DE CONNAUGHT 
Caballo Jockey 
L A RECAUDACION D E L AGUA, j 
E l Presidente de la Comisión Tem-; 
R a m ó n Fe rnández Gonzá-
lez . . . 
Esther Alvarez Contrefas. . 
Ramón Pumariaga Quinta-
na 
Raúl Rodríguez Pardo 
José Méndez 
Pedro Olagorta 
Leonel Sonsa F e r n á n d e z . 
Mario Mart ínez . . 
Teodoro del Río Jr. 
Pilar M. Giménez . . 
D E R R O I B E DE UN TECHO 
poral Ranear ía ha comunicado aJ 
Alcalde que ha ordenado a la Comí-, r 
sión liquidadora del Banco E s p a ñ o r j . re(L ,g 33 
que cumpla en todos sus partes estr íe T6^."8., 2-^?. 
tamente el ú l t imo decreto de la A l -
caldía sobre la recaudación de la con-
tr ibución de plumas de agua. 
Con esta orden queda solucionado T. 
el conflicto entre la Alcaldía y dicha ^ e r n a ° d o rpTolfdo 7 l ! n o -
Comisión liquidadora. i Sa ^ , / e Pln0-* I Oscar Toledo y Pino . . . . 
Paulina Toledo y Pino . . 
Valeria Mart ín Palma . . . . 
Ayer se de r rumbó el techo de ia-Carmela Martín Palma . . 
sala de la casa San Rafael 124, don- Salvador Machado 
de existe una marmole r í a . j Manuel Aramanedia . . . . 
Un arquitecto municipal reconoció Jos^ Machado 
el edificio ordenando al propietario Olga Alfonso 
del mismo que demuela la parte del ' CP') 
techo que quedó en pié y proceda des-' CENTRAL " P A T R I C I O " 
pués a reconstruirlos totalmente. ¡ Manuel Crespo 
¡ Edelmiro Rodríguez 
COMISIONES PARA E L E X T R A N - ' Antonio Lino 
JERO. ¡Antonio Granda 
Se ba conferido comisión especial Emman García 
del Servicio al doctor Rafael L ian- María Dalia F e r n á n d e z . . 


































































Primer partido a 25 tantos 
Amoroto y Pequeño Abándo, blancos, 
contra 
ArnediUo Menor y Jáuregui, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
N E W YORK. Junio 1. 
Wi l l i e Bradley, el weiltenweig de 
Baterías: Hald, S^iallwood y Mayer | New York, de r ro tó esta noche al bo-
igbee y Gossett j xeador cubano ponce de León> 
un match a cuatro rounds. or el Milwaukee. 
en 
COLUMBUS, junio 1. 
Primera quiniela a seis tantos 
Gabriel, Altamira, Eclieverria, Irigoyen 
Mayor, Machín, Salsamendi. 





Segundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Machín, blancos, 
contra 
Salsamendi y Altamira, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Baterías: Sallee y Kocher or el To-
ledo; Northrop y Hartley por el Colum-
bus. 
Meuse Gregory . . . . 15.20 5 
Game Scrapper Erlckson . . . . 7.75 3 
Titania Putyhaud . . . 4.05 3 
Mainmast Parrlngton . . . 7.10 2 
Joaquina Anderson . . . . 11.15 4. 
Aun Lin Walls 28.10 7 
Ace Thompson . . . 4.25 3 





C. H. E. 
Blause Gray.. . 
Skeezix Kennedy 
París Mald Pool. . . 
Dorothv Buckner Kennedy. 
Harry B Kennedy 
















Segunda quiniela a seis tantos 
Elola Menor, Alberdi, Baracaldés, Aris-
tondo, Permin, Larrinaga. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer Par t ido 
B U N C O S $ 3 . 4 0 
Louisville ' -3 5 4 
Indianapolis 9 12 2 
Baterías: Deberry, Koob, Estell y Me-
yer por el Louisville; Jonnard y Dixon 
por el Indianapolis. 
KAXSAS CITY, junio 1. 
C. H. E. 
St. Paul 19 19 
Kansas City 13 17 
Baterías: Sheehan. Merritt. Martin y 
González por el St. Paul; Wilkinson, 
Acosa, Russell. Bono y Skiff, Me Carty 
por el Kansjis City. 
MILLAX y ARISTONDO. Llevaban 163 
boletos. 
Los azules eran Petit y Alberdi, que' 
se quedaron en 21 tantos. Llevaban 135 
boletos, que se hubieran pagado a $4.05 
L I G A D E L SUR 
Nashville y Atlanta, 
puestos por la lluvia. 
dos juegos pos-
Primera Quiniela 
EGUILUZ $ 2 . 6 2 
Tantos Boletos Dvdo. 
NUEVA ORLEANS. junio 1. 
C. H. E. 
Martín. . . .\ 
Cazalis Mavo'r. 
Echeverría. . 
EGUILUZ. . . 














Mobile 5 7 4 
New Orvleans 6 10 2 
Baterías: Fuhr y Schulte por el Mo-
bile; Martina y Dowie por el New Or-
leans. 
LITTLE ROCK, junio 1, 
C. H. E. 
Segundo Par t ido 
A2ULES $ 3 . 2 6 
Memphis 4 6 
Llt t le Rock 3 12 
EGUILUZ T LIZARRAGA 
-So boletos. 
Los blancos eran Cazalis Mayor y 
Martín, que se quedaron en 19 tantos. 
Llevaban 221 boletos, que se hubieran 
Pagado a $4.27. 
Baterías: Webb y Warwick" por el 
Memphis; Ovengros, Clary y Lapan por 
Llevaban el Little Rock. 
Este encuentro fué el primero de 
la serie en Madison Square Garden. 
A Bradley le acordó el juez un 
tr iunfo decisivo. 
M a ñ a n a n o h a y r e g a t a s 
d e v e l a 
E L DOMINGO SE CORRE L A CO-
PA DICKINSOX. 
La regata anunciada para m a ñ a n a 
sábado en opción a la copa "Lobos 
de Mar" se ha pospuesto para otra 
fecha, que aun no se ha fijado. Esta 
regata suspendida por acuerao de los 
patronos de los yachts tiene marca-
do un largo i t inerario de 42 millas 
entre el frente del Havana Yacht 
Club y el puerto del Mariel y regre-
so a las aguas juridicconales del H . 
Y. C. 
Pero en cambio de esa copa que no Caballeros, Johnny Wolgast, el quiere es que todos los fanáticos go-
se corre m a ñ a n a se ha puesto la copa¡ ^ ^ 3 ^ ^ ¿ei exchampion del mundo cen del mismo. Por eso los precios 
Dickinson para ser cwwrida el do-, qUe en uno de los combates más me-
diar la organización de los hospita-
l e s . 1 CENTRAL COYA DONGA 
El doctor Llansó no cobra rá dietas Aida Mart ínez de los R íos . . 3.00 
por esta misión. (O) 
También se ha conferido comisión ' CENTRAL SAN JOSE 
especial al doctor Julio M . Poo, Se- Gloria Mora de Caballero. . 2.0C 
gundo Jefe de I03 Servicios Sanita-' J (O) 
rios Municipales, para que vaya a los CENTRAL SENADO. — ( C a m a g ü e y . ) 
Estados Unidos a estudiar la organi- Raul Alzoga Loret de Mo-
zación de los hospitales americanos.1 â , •• • • 
Igualmente se ha conferido Comí-
sión especial para los Estados Uni-1 CENTRAL AUSTRALIA 
dos a una enfermera del Hospital!Ramoncito del 'Va-Ur- •• •• i-90 
Municipal. 1 Los 14 nietos de la péñora 
¡ Viuda de Páez 14.00 
(O) 
W O L G A S T C O N T R A R I T C H I E M A Ñ A N A E N E L 
N U E V O F R 0 N T 0 N . - S 0 N D O S G R A N D E S 
B O X E A D O R E S D E L M I D D L E W E I H T 
Se espera u n í pelea m á s s e n s a c i o n a l q u e l a de P a n a m á 
Joe Gans 
PARADERO DE VEHICULOS 
CENTRAL ROSARIO 
El Alcalde ha autorizado el e s t a - ¡Mar ía Josefa Rodr íguez . . 
blecimientos de un paradero de ve-| (Oj 
hículos en la Avenida de I ta l ia entre ¡ CENTRAL HORMIGUERO 
Dragone y Escobar,, acera de los no-1 Suscripción de los ni>\/B del 
nes, pero solamente para ^ue tres] Central "Hormiguero", 
automóvi les puedan situarse en el I Canos M. Pérez 
mismo después de las seis de la tarde María Inés Pérez 
los días laborables. ¡Alfredo Pérez . . 
Los días festivos podrán situarse1 Cerina Pérez . . 
esos automóvi les en dicho paradero, I6abel Pérez 
durante todo el dia. 
3.00 
mingo a las diez de la mañana . 
Ya lo saben los fanáticos de 
náu t i ca . 
la 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del dia 30 
Aduanas 
Rentas M . 
Impuestos 
Obras de Puertos.. . . 
Distritos riscales 
Rentas 







Arnedi l lo Menor $ 5 . 2 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
Baracaldés. . . 
Elola Mayor. . . , 
Amoroto. . . . 



















¿Serán las del C A. C 
$172.007 58 
Los pagos de ayer 
Séptimo Distrito Mil i tar . $ 
Estación Agronómica de 
de Santiago de las 
V e g a s . . . . . . . . . 
Policía Nacional 




Comunicaciones.. . » . 
t e n d r á n es^as | Ventanillas 
morables de los Estados Unidos, que 
duró 45 rounds, ganar a Bat t l lng 
Nelson; acaba de arr ibar a la Ha-
bana. 
de las localidades e s t a r á n al alean 
ce de todos. 
En las dos peleas preliminares es 
casi seguro que Cordero se pegue 
con Carlos Fraga, el mismo que ob-
CREDITO R E C H A Z A D O 
P A R A LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Trae en sus bolsillos un contrato I tuvo la victoria sobre Albear el pa-
firmado al promotor Clodomiro Cas-
tro, y ese contrato dice que Johnny 
Wolgast pe leará el próximo sábado 
3 en el Nuevo F r o n t ó n , contra Jule 
Ri tchié , que los fanát icos conocen 
por ser uno de los contrarios que 
vino para P a n a m á Joe Gans, y por-
que Ritchie hace su trainning todos 
los d ías a la vipta del público en la 
Academia Boxística de Don Miguel 
Castro Kingf lyweight de Cuba. 
Y Jule Ritchie contra Johnny Wol-
gat, es algo extra, superior. Son dos 
boxers de reconocido cartel en los 
Estados Unidos, de calibre de Liga 
Grande, que dan el "chance" a los 
fanáticos para que le vean gracias a 
20.000 00 , que el señor Clodomiro Castro ex-
| pone unos cuantos miles de pesos y 
1.362 30 gracias a que el sport v i r i l es tá aquí 
I cada día subiendo 
9.923 00 En lo que respecta al precio de las 
Total. 
15.000 00 localidades, nos ha dicho Castro que 
15.997 00 | podemos publicar que serán a base 
módica, pues no obstante la calidad 
$ 63.641 80 1 del espectáculo que presenta, lo que 
sado sábado. Y Black Dempsey rea 
parecerá peleando con Frank i in 
Huboldt , un jamaiquino que le 
zumba^ 
Con^respecto al -semi star bout, 
a ú n no se ha hecho la selección de 
"Rompe Cerca" y Wee Wee Barton 
que son los candidatos. 
E l Palacio de las Luces, se verá 
Invadido Por los fanát icos el próxi-
mo sábado 3, por la noche. 
RECORD DE J U L E R I T C H I E 
Leo Schupp, 10 rounds. Ganada. 
, Rusck Aston, 8 rounds. Ganada. 
Johnny Gilí, 10 rounds. Ganada. 
Harry Greb, 4 rounds. Perdida. 
Tommy Longham, 10 rounds. Ga-
nada. 
Johnny Gilí, 10 rcunds- Perdida. 
Jack Russel, 10 rounds. K O. 
Joe Borrell , 10 rounds. Tablas. 
Jackio Clark, 10 rounds, Tablas. 
Johnny Gilí, 10 rounds. Tablas. 
Jack Reck, 8 rounds. Ganada. 
Johnny Gilí, 10 rounds. Ganada. 
PARIS, junio 1. 
El Comité francés Olympico, en 
una reunión general celebrada esta 
noche, después de haber sido oficial-
mente informado de que la comisión 
de finanzas de la Cámara de Diputa-
dos había votado un crédi to por 
11 millones de freos, para los juegos 
olímpicos q. se rea l iza rán en P a r í s en 
1924i declaró que esta suma era In-
suficiente. 
Timm Drowney, 10 rounds. Ta-
blas. 
Jess Gilbert, 5 rounds. K. O. 
Young Clinton, 2 rounds. K. O. 
Johnny Gilí, 10 rounds. Perdida. 
Herb Hunter, 1 round. K. O. 
Terry Mart ín , 8 rounds. Ganada. 
Bi l ly Donovan, 8 rounds. -Ganada. 
Johnny Gilí, 8 rounds. Ganada. 
Frankle Hart , 8 rounds. Ganada. 
K. O. Sampson, 6 rounds. Ganada. 
' K . O. Odonel, 8 rounds. Ganada. 
K. O. Sampson 8 rouns- Tablas. 
Johnny Gilí, 8 rounds. Tablas. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . - ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) 
OfNK 
fe 
Cualquiera se figurará al sen-
tir estos fotutazos que se aproxi-
t ia un enorme carro de veinte y 
cinco pasajeros, movido por es-
píritu motor, gasolina o dina-
mita. 
En cambio ahora se escucha 
un ruido muy apagado, tan débil 
que ni molesta y cuesta gran tra-
bajo notarlo, dando la impre-
sión que proviene de un carri-
to muy pequeño. 
Pero todos nos equivocamos 
en nuestras predicciones; aquí 
tenemos al aparato que hace tan-
to ruido, lo tripula Luis Sedeño 
y no es la sombra de un mal fo-
tingo. 
Y cj que se aproxima y llega 
haciendo menos ruido que una 
mariposa volando, es este carro 
monstruoso de 16 cilindros que 
anda 125 millas por hora. 
P R E G U N T A T O N T A N o . 1 9 9 , 1 0 1 
¿MONTANDO 
A CABALLITO 
A L NIÑO? 
No, estoy buscando un 
botón de la camisa y 
el niño está dirigiendo 
Mario áe Dios 
Oseas de Dios . . . . 
Eulalia Ran^o . . 
Carmen Ranero . . 
Víctor R. Ramírez . 
Eumelia Quintero . . 
Hilda Quintero . . . 
F é Quintero . . . . 
Esperanza Quintero 
Caridad Quintero . . 
Elias Quintero . . 
Angeli ta García . . 
Otilia Noa 
Carmen Rodr íguez 
Paquito Dueñas . . 
Teresa Alvarez 
Pedro Navarro 
Emil io Hernández 
Hortensia Hernández f . . . 
Niño Hernández 
Guillermina Rodr íguez . . 
Isabel Rodríguez 
Esther Rodr íguez 
Ma. Antonia Rodr íguez . . 
Ignacio J iménez 
Gilda Vaidés 
A. Viamonte 
O. Viamonte . . 
Nila Carro 
Porfir ia Carro 
Pedro Carro 







Los hijos de José Roble . . 10 00 
(O) 
CENTRAL "CUBA" 














































CENTRAL "SANTA TERESA" 
Oscarito Secadea y Alfonso 2 00 
(O) 
CENTRAL " A G R A M O N T E " 
Celia María y Luz M a r i n a . , 2 00 
(O) 
CENTRAL "MORON" 
Dr. Pérez-Boudet 5 0 0 
CENTRAL " T U I N I C ú " 
Manuel Enrique y Francis-
co Joaqu ín Suárez . . . . 2 00 
(O) 
CENTRAL "RIO CAUTO" 
Teresa, María A., Vaient ín-
y Pedro Castro . . . 1 QQ 
(O) ' 
CENTRAL " M A N A T f " 
J. Rodríguez, oficina Lis-
tero 1.00 
CENTRAL "MERCEDES" 
Pepito Pereray Gulard imí y > 




José del Pino Guijarro . 1 oo 
Anastasio Reyes v. 1 QQ 
Suma *Km*mmmK .$ae,587.aa 
U á A i a o 4/A* • J i - u u i t H j u m o ¿ ae 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S . A . I V A P O R E S D E T R A V E S I A 
No habiendo concurrido los Socios 
necesarios para cubrir el quorum ne-
cesario para la celebración de la Jun-
ta General que estaba seña lada para 
el día veinte y cuatro del presente 
mes se cita nuevamente por la presen-
te para que concurran el Miércoles 
siete del próximo mes de Junio a las 
siete pasado meridiano a los Salones 
de la Sociedad Liceo oficina acciden-
tal de la compañía a f in de celebrar 
sesión con la misma orden del d ía y 
advirtiendo que dicha sesión t e n d r á 
lugar con cualquier n ú m e r o de socios 
que asistan de conformidad con loa 
estatutos de la compañía . . 
L a orden del día a que se hace re-
ferencia es la siguiente; 
Pr imera: Dar cuenta do la mala 
s i tuac ión económica de la compañía . 
Segunda; Tratar de la liquida-
ción de la compañía . 
Tercera: Tratar de la venta de la 
maquinarla y electro dinamo y ten-
dido del mismo, destinando su pro-
ducto al pago de las deudas. 
Cuarta: Renuncia del consejo A d -
ministrat ivo y toma de posesión del 
que en su lugar se elija. 
Esperanza Mayo 87 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente, 
Fernando García . * 
Secretario. 
C41B4 I d-Sl 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAfUA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ j C«.) 
( r ovijtos de la Telegrafía sin h i l t ^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. T^If. A.790a 
i H E L A D E R O S I ! 
Cartuchos para Helados 
M a y baratos 
SERVICIO M E N S U A L DE V A P O R E S DE C A R G A Y PASAJEROS 
de H A M B Ü R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NEW O R L E A N S 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, l l e g a r á a l a Habana sobre el 20 de 
Junio , de H a m b u r g o . 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para l a Habana 
sobre el d í a 25 de Junio 
. Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo . 
T e l é f o n o s : 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
C UTA% IND. SO álft. 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre H A B A N A 
y puertos SUDAMERICANOS 
V a p o r " L A F C O M O " 
S a l d r á de la Habana sobre el d í a 2 5 de Jun io . Acep ta carga y 
pasajeros para puertos de Bras i l , A rgen t ina y Uruguay . 
Para fletes y pasajes e i n fo rmes : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales. L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
o 4041 al t i n l . 24 My 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C 0 . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por loa Galgos de la Ward Une. DRIZABA y SIBOJTET 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 pof panoma. 
Incluyendo Comlia y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DSSDB 
MAYO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por lo? vapores "MEXICO", "MORBO CAS. 
Tl iE" , "ESPERANZA", "MONTERREY". Que salen todos los Martes. 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU, 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DEPARTAMENTO BE FASAJBS 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martí 118 
2a. y 3a. Clase. Teléíono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENERAL 
Oficios 24-26. Teléfonos M-(91« 
W I L L I A M HARRY SMITH 
Vlce-Presldente y Aérente General 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
B. 8. PEDRO, e.-Dlrccclón Telegráf icas : "EmprenaTe".-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General, 
T F I F F Í l N í l ^ * A-4780.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
1 t - i - t r v r ^ V J # A-seoíJ.—Adim&lün ae Co«iocunlenio« 
COSTA N O R T E 
isoa vapores "La FE" y " C A R I D A J O PADILLA" saldrán de este puert* 
todort los sábados, alternativamente. Para loa do Tarafa. Nuevltas, Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (HolgU{n). 
Est.os buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Ea-
ineralda, Woodin. Donato, JiquI, JaronÚ, Lombillo. Sola, Senado, Lugarefto, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Qarolina. Sllvelra, 
Júcaro. La Quinta, Patria, Palla y Ja^üeyal. 
Arabos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" «aidrá de este puerto el sábado, día 8 de 
Junio, para los puertos arriba Indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el io. Espigón de Paula 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, para 
los de GIBARA (Holguín), VITA, B A Ñ E S , ÑIPE (Mayarí. Antllla y Prea-
ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO 
Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F . C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días B, 15 y 26 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cru* del Sur, Guayabal. Man-
canillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre «1 día 
SI dol actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Esalgón de Paula, 
L I N E A OE V Ü E L f A A B A J O 
VAPOR «AarroLiN D E L C O U A S O ^ 
Sallr* i5® e?t^^"ert0 lo8 día" 10- '0 y 80 de cada mea, a Isa « p. ra., par» 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. S A N T I A LUCIA, MINAS (de Matahambre) 
RIO D E L MEDIO. DIMAS, ARROYOS D E MANTUA y L A FB. ^amoro). 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m . del día de tallda* — 
U N E A DE C A I B A R I E N 
•APOR "OAMPECHH" 
Saldrá todos loa sábados de este nuerto directo nara CnlhaH*»» ..MI>.I..JI» 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo D o m i n g o y Puer to R ico . 
(VIAJES DIRECTOS A OTTAlfTAWAMO T BAKTXAOO DB OTTBA* 
Las vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de eate puerto cada 
** ffií (w!meSLn^ernl(^,iVament6^para 103 Puntos de Guantánamo "ant ia^ 
Ae Cuba. Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace s"!?,00",!'3?.^:..,1* S0*ta fur de Haití y Santo Domlnwo. y el vapor 
"HABANA" Por la Costa No<e Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-
n á s de las de Guantánamo y Saniiagc de Cuba, son: Aux Cayes (Haití)" 6an-
" Domingo y San Pedro de Macoría. (Repóbllca Dominicana): San Juan de 
Puerto Rico, Aguadilla Majagfles y Ponce, (Puerto Rico). ^ 
Las del vapor HABANA*: Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití) . Monte Crls-
^ Puerto Plata SAnchez fRepública Dominicana). San Juan de Aguadllla. 
llayap"ez y •Fcnce v K l c o ) . 
bichos buquea reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
El vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 10 de Junio, a 
las 10 a. directo Paradlos ^ ^ U ^ ^ T A N A M O ^ (Caimanera), SANTIAGO DE 
S a l d r á n pa ra los puertos de 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i n " 
el d í a 2 0 de Jun io . 
E l Consignatario. 
Manuel Otada? . 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P I T A N : CORBETO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el dea 
2 DE JUNIO ^ 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 





20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, nevando U 
correspondencia pública, que sólo M 
admite en la Administración de Co-
Cartucnos para 3 otva. $1.60 mil 
10 " 4.50 " 
20 " 8.00 ' 
Cubos y paletas 6 " S.00 " 
Cucharas de lata. . . » • » 1.60 " 
Vainilla triple 1.K0 litro 
Gelatina Estrella 0.60 L.b. 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
CESAREO GONZALEZ í ( X 
Paula, 4 4 . ~ ~ T e l é f ó n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
i i mim isamBaessssxsm 
ricas. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a I I do 
la mañana y de 1 a 4 do. la tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS ante» do la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su oquipajt 
su nombro y puerto do deslino, coa 




San Ignacio , 7 2 , a l to f . T e l . A - 7 9 0 6 
El vapor 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
sobre el 
3 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sns letras y con la mayor cía-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no heve cla-
ramente estampado el nombro y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
El vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán R. CARO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 dsj 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros. deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por oí Consinstario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de so equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatano. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El ^apor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán : JUAN COMEELAS 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO, L A 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán : CARO 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y cargi general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: do 8 a 11 do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS íinte» ^e Ia marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-TOOO. 
E vapor 
A L F O N S O X m 





* y POXCE. De San-
rUBA PORT AU PRINCE (Haití) . Monte Crlsthy. " 
CHFZ (R. D.) SAN JUAN. MAÍAGUEZ. AGUADILLA 
tlaco 'de Cuba ealdrA el viernes día 18 a las 10 a. m. 
La carga so r«oibe en el 2o. Esplgfin de Paula, hasta las 0 a. ra. del día 
do la salida. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS B A X X D A * 
Para Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor "ORTEGA" Junio U . 
Vapor "ORCOMA" Julio 13., 
Vapor ORTANA Julio 31. 
Para Col6n y puertos del Perú y Chi-
le, y por F . C. C. Trasandino a tíñe-
nos Aires. \ 
Vapor "ORIANA" Junio" 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 31. , 
Vapor "ESSEQUIBO Abri l 28., ' 
Vapor "EBRO*' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29., 
Servicio quincenal de Nei»' York a Europa por los lujosos y rApidos vapo-
res de esta Compañía. 
Servicios regulares con trasbordo en Colfln. a pue-rtos de Colombia, Ecuador, 
Costa Rica. Nicaragua. Honduras. Salvador y Guatemala 
Para «más Informes dirigirse a 
. D X T 8 S A T Y COMPAÑIA 
Agente» Generales. 
Lonja del ComA-clo 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A - T : ? » . . 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
saldrá para 
VERACRUZ 
«obre el día 
21 DE JUNIO 
llevando la correjpondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Lo» billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
í todos los bultos de su equipaje 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de c<juipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento de San Nico lás 
de B a r í 
El prfiTlmo Domlngro 4, celebra asta 
Archicofradía. su fiesta mensual coT 
el siguiente programa. A las 7 y 
día misa de comunión general a las g y 
media, fiesta solemne estando el ser 
vicio a cargo del Rvdo P. Director deal 
pués de dicha fiesta habrá procesión r 
reserva de su Divina Majestad. Ea 
nombre del Presidente tengo el hnn¿, 
de invitar a todos los cofrades y aman-




La carga se recibe a bordo dccwyp 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
P A R R O Q U I A DE JESUS M A R I A 
Y JOSE 
AXi MXLAOBOSO STAZABBirO 
El próximo viernes, día 2 de Junf^ 
a las 9 a. m. se celebrará en esta Jg\&. 
sia solemnísima fiesta que una dama 
devota dedica al milagroso Nazareno en 
acción de gracias por favores alcanza-
dos. 
La Misa será e<pcutada a gran or-
ques^. bajo la (frecclón del notabU 
maestro Rafael Pastor. 
El Sermón está a cargo del Tluatr!si-
mo Monseñor Santiago O. Amigó. 
Se distribuirán preciosas Imágenes del 
Nazareno a todos los asistentes. 
El Párroco, en nombre propio y d« 
la expresada dama. Invita a todos los 
devotos del milagroso Nazareno a tan 
solemne fiesta. 
22836 
Francisco Garóla Vega. 
2 jn . 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
APOSTOXiASO SS LA OBACXOBT 
El uróxlmo Viernes, día 2, a las 7 1|4 
de la maflana, se celebrará en esta 
Iglesia la Misa mensual de los primeros 
Vienes y Comunión Reparadora. 
Se ruega a todas las asociadas y de-





¡ E N S E Ñ A N Z A S | 
COLEGIO A G U A B E L L A 
Acosta número 20. (entre Cuba y San 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante los 
meses de verano. 
88058 so Jn 
PROFESORA, SE OFRECE PARA DAR 
clases de instrucción y de adorno, a do-
micilio. Jesús María, 1. altos. Teléfono 
A-5533. 
C 4307 4d-lo. 
C A M P A M E N T 0 D E V E R A N O 
Berk ley Springs, West V a , 
E . U . A . 
Camp Minnehaha , para m u -
chachas, Camp Hiawa tha , 
para n i ñ o s . M a t r i c u l a c i ó n l i -
m i t a d o . Haga su r e s e r v a c i ó n 
ahora, p o r la casa BEERS & 
CO. O ' R e i l l y 9 1|2 Havana, 
A - 3 0 7 0 , o a la Di rec tora , 
"Summer Camps" , P. 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y Springs, West 
V a , E. U . A . 
C 4275 7 d lo. 
H A G A S E T A Q U I G R A F O 
Le garantizo por contrato si usted lo 
desea) enseñarle la taquigrafía en muy 
corto tiempo, por sistema moderno y 
u'ipldo. Enseñanza por correspondencia 
y a domicilio por profesor graduado da 
larga experiencia. Cuota mensual: $5.00. 
E Araoz. Habana 51. Teléfono A-14 69. 
i 2S15C 3 jn . 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 75C It Ind 10 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Glral y Hevla. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
asplrantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicllo por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 6 Jn 
Academia de i n g l é s " R 0 E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mesi 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República.. 3a. edi-
ción. Pasta. 11.60., 
22649 80 Jn. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche.. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos, medio pupilos 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida Infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7S67. 
19871 > jn 
SE OFRECE TINA PROFESORA S B 
Instrucción para dar clases de primera 
y segunda enseñanza, sistema práctico. 
Para Informes: llamen al teléfono M -
6557. 
22602 ) Jn. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en tu casa.$in maestro. Garantizamos I 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro ücil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL 1NST1TUTE, ( Sjr 
|NEW YORK N. Y.P 
C I T A R A . — C L A S E S S E C I T A R A . MTT 
sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas. 
Canto y acompañamiento. Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado 1705. Habana. 
22896 2 Jn. 
tTNA S R T A . A M E R I C A N A C O N T I T T J - I 
lo de maestra de los Estados Unidos. | 
desea algunas clases porque tiene varias . 
horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. H. I 
182. Calle C, Vedado. I 
22894 9 Jn. i 
COLEGIO " S A N E L ® Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qui 
por sus aulas han pasado alumnos quo 
hoy son legisladores de renombro, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado •in la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por BU 
magnifica situación le hace ser el co-
legio más .saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. 
22078 9 Jn 
B A I L E B I E N E N SEIS D I A S 
todos los bailes de salón, $10. Clase* 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof., 
WUliams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó"., 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
2170á 23 Jn 
PROFESORA INGIiESA, BE Z.ONOREM 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés, francás, dibujo y pin-
tura. Inmejorables referencias. Colegio 
Dominij/nas francesas. G y 13. Teléfo-
no F-4250. 
22344 » Jn. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía Ari t -
mética. Lectura, Escritura, Bacnlliera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de Marte ̂  
20327 12 jn 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. 30, 
altos. 
19160 SI my 
INOLES PRACTICO: FBITTCIFAI.MEK-
te conversación a principlantes y alum-
nos aventajados. También lecciones de 
S iano y solfeo. Matilde Fernández. Cár-enaa, número 17 bajos. Teléfono M-
1276 , 
22878 8 Jn. 
FISICA, QUIMICA V MATEMATICAS. 
Tonozco muy bien los programas de Ha-
bana Matanzas, etc., especialmente el 
de esta úl t ima. Dr. César A. Forn, Nep 
tuno 84, altos. 
22S0O 1* !«• 
A C A D E M I A D E FRANCES 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para señoras 
Calle J., 161, altos. Teléfono P-81«»M 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9K4 
M r . et Madame B O Ü Y E R , Di rec to ra 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
20897 16 Jn 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N E I N -
GLES. 
NUESTRAS ESPECIAJiTO AJÍES ¡ POR 
métodos rápidos y prácticos, aseguran-
do éxito Puedo estudiar por correspon-
dencia. Academia Comercial de la Ha-1 
baña. Para jóvenes de ambos sexos. 1 
Amistad 116 (altos). Teléfono, M-47Í9. 
22670 1 Jn. 
GANE $200 EN POCO TIEMPO Y POR 
poco dinero lo hacemos tenedor de l i -
bros o taquígrafo mecanógrafo. Gra-
duados: Miguel Arús. Camagüiey gana 
$200; José R. García Habana, tenedor 
de libros, $175; Bernardo Figueras, In-
térprete $125. Puede estudiar por co-
rrespondencia 
Academia Comercial de la Habana. 
Para jóvenes de ambos sexos. Amistad 
U6 (altos). Tel. M-4789. 
22669 1 Jn 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 20 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg. Orellana-'y 
Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por' 
partida doble. Gramática, Ortografía y ' 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
l o . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C R U I I J E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módlcop. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un exp'erto contador se dan clase» 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
18764 — 2 Jn. 
L A CRISIS 
Está dejando cesantes a los emplea-1 
dos mal preparados ya los que no tie I 
nen conocimientos prácticos comercia—' 
les 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos 
Aven ida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San B e r n a r d í n o 
JESUS D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1-3848 
Direc tores : 
JOSE G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A GARCES Y MUÑOZ 
1 m SEA USTED V I C T I M A DE 
L A S CIRCUNSTANCIAS! ! 
DECIDASE I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a las gran Academia Comercial, 
"J. López'", San Nicolás 35. bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comergio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía Mecanogra-
fía, Inglés y Contabllldaa, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus aluní-
nos a f in de curso. 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema. Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a f in de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. 
15 Jn. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Enseñanza rápida, eficiente y económi-
ca, para Ingresar en las próximas opo-
siciones en las Academias Milltar-js del 
Morras de Mariel. Villegas 46. Depar-
tamento número 8 altos. F. Ezcurra. 
18759 2 jn . 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA. SB 
fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clase» 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte. 607 entre 
San ariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
20166 1* 3n-' 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidísimos y facilidades 
especiales de pago durante la crisis. 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruirse en esta Academia 
5 Jn 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna 
y nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos los 
Jóvenej. 11.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse 
Un peso cada noche con música. Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos. 
21839 23 jn 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mili tar . Informan, Neptuno 63 
altos. _ 
Acadmia de Cor le P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanra rápida por el más « « J g S & 
más ventajoso de todos os mé^oao». 
autora y Directora Felipa Parriua 
Pavón, es la profesora más antlB"* de 
esta República; es la única QUS pueO» 
Insefiar a cortar y a ™ * ? ™ * " J g Z 
ses. Nunca dejo de cumplir 10 Oire£ 
co Clases por ajuste: clases 
por la mañana. • tarde y noche. 
Costura, corsés y W ^ ^ s J f t f f l ^ S completa de la mujer en ¿abores. 
admiten internas. E ^ - t t e n t e s Clases ta con profesoras competentes. ^a* 
de lngléPs y ^ J g g ^ 5 ^ S S & B 5 E 
H«D? AD 2 v d ^ T a 5 aban» 65 faltos) en-
? r V o ^ r i l f y l an Juan dec ios . fe 
P R O T É S O R A T ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ s t ^ ^ 
3081. 2 Jn. 
22488 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Ensedanza practica % ™ % h l " ¿ £ t 
f S f r L c r . S ^ A H t n f á l c . " ^ . - ^ . 
SL nr?o~raf a Excelentes profesores., 
i S l ? P ^ r ^ I t z í n T n . , 
Enrique vmuendas. 91 antes Concor-
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V E D A D O 
8X3 ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Linea 111, Vedado, compuesta de jar-
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones do 
dormir, cuarto de criado y servicios sa-
nitarios completos. Alquiler 130 pesos. 
In fo rnv : Teléfono A-4358, altos, dro-
guería tíarrá. 
23350 8 Jn. 
OQUENDO, 3, 
ge alquila compuc^ 
•rea cuartos, pai^-
¿on fiador. Informa 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
No. 378, Vedado, 
compuesta d6 Jardín, 
portal, sala, saltea, tres habitaciones 
de dormir y cuarto de criados con ser-
vicios sanitarios completos. La llave al 
Telé-
S E O F R E C E N 
^ r o r i n i f w i $85.00. i lado. Alquiler $100.00. Informan: Telé 
y 9i<u I fono A-4358. Teniente Rey y Compos 
n y-Si-SV _ _ ¡ t e l a , altos. Botica "Sarrá". 
nuevo tres her-
?Jna Llave en los bajos. A-660.^ ^ 
23310 
fcuen comedor. bu|ntobd^0hora3. La 11a-
r̂énPUie0dsenbaJors8edea « e g a . Teléfono 
1-2162. 5 Jn. 23311 | 
C A M ^ A W A R I O I 20^ ^jl^®^^ic®^'(^^r^^ 
^ ^ ^ p e - s o t ^ a ^ a v e V l a casa de em-
peño de alado. 
23316 
V E D A D O . C A L L E C Hf. 23 entre 19 7 
21. un departamento alto, para corta 
familia con vista a la calle, compuesto 
de tres piezas. Buen baño y luz. Todo 
en 40 pesos. Es casa de familia. 
J e s ú s die! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ^ A L ^ I L A ^ L A " 1 P R E O I O S A ^ C A S A 
Santa Catalina 10 entre Estrampes y 
Figueroa a una cuadra del Parque Men-
doza. Informes: A-7938 y M-6536. 
23331_ 4 Jn. 
9 Jn. 
BE ALQUILA ^ • ^ S f f . ^ k S K 
tre Aguila * ^csP°rt0C° patio, traspa-
comedor ^ n ^ b ^ a r L a lave en la Bo-
^ i X ^ r O b r a S í a 33 y 35. ^ 
2333i> 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Se alquila un piso alto con cuatro ha-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas preferencias, acos-
tumbrada con los niños: Concordia, 
número 177. letra A, segundo piso. 
23270 4 Jn, 
V A R I O S 
U N J O V E N SE OFRECE P A R A T R A -
bajo de oficina o teneduría de libros, 
tiene mucha práctica y buenas referen-
cias. Informan: M. B. Rodríguez. Te-
niente Rey, 81. Teléfono A-7968. 
23300 Jn, 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. DS 
mediana edad de buena presentación pa-
ra criada de mano o para cocinar para 
matrimonio solo. Informan en calle De-
licias, número 41, letra A. Jesús, del 
Monte. 
23282 4 Jn. 
SAN L A Z A R O 184, BAJOS, E S Q U I N A 
8 Oaliano, se desea mujer formal para 
cocinar y limpiar a matrimonio. Buen 
sueldo y trato; no tiene que dormir en 
la casa. 
23246 4 Jn 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO P A -
ra finca de recreo, con don de mando y 
vastos conocimientos de arboricultura 
y floricultura: con referencias. Sueldo 
de ochenta pesos en adelante, casa y co-
señora Prcjpietaria y Quinta Palatino, 
mida. Presentarse por la mañana a la 
Cerro. 
C 4328 3d-2 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
pañola de buena presentación para cria-
da de mano o criada do cuartos, es muy 
honrada y rabajadora. Informan en ca-
lle Delicias, número 41, letra A. Jesús 
del Monte 
23281 4 Jn. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien la recomiende. 
Informan: Corrales y Cárdenas. Pana-
dería. 
23277 4 Jn. 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servicio para 
i faro.ilias, a precios baratos. Habitacio-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, tiene 
personas que la garanticen. Informan: 
Cerro, 2, Cañengo, número 12. Teléfono 
1-2751. 
23295 5 Jn. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de jardinero o de 
ayudant» de chauffeur. Es muy prác-
tico en Jardines, lo mismo los replantea 
y los hace nuevos. Tiene buenas refe-
rencias. Industria 43. Teléfono A-5193. 
23313' 4 Jn. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
10 con cuai o ' nes c ^ t0<j0 servicio para hombres, a 
bitrdones, sala, recibidor, comedor,, pesos ^ ^ al>onadoS ^ 
33340 
hall, lujoso cuarto de baño y cuarto; meses> quincenas y semanas, 
y servicio de criados con entrada mde-1 
pendiente estos. Informan en "La FU. 
losofía". 
7 Jn. 
23338 4 Jn. 
" E L PRADO", CASA D E HUESPEDES. 
Se alquilan dos habitaciones con frente 
I al Prado. Interiores desde $50.00. Mora-
1 lidad y aseo. Prado 65, altos, esquina 
a Trocadero. 
23347 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S M U Y PRSCAS Y C L A -
ras. se alquilan a hombres solos. Son 
muy cómodas para empleados del co-
mercio. Neptuno 44, altos. 
23332 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L - | 
fos dcEscobar 152-B, esquina a Salud, 
nnmnuestos de vestíbulo, sala, 3 cuar- , 
tos para criados' .comedor', b3tñ0 : 
Intercalado completo, cocina y cálenla- j rio.- de gas, servicio dw criados, agua, nh mdante construcción a todo lujo. Pre- ! 
cío rebajado. Garantía, fiador. La llave | _ 
iSnbi V y ' A I U Í K Í Í ^ Í ^ C S I ^ | En Aguacate 15, altos, entre Empedra 
ropa", departamento 28, de i i a^i2^dei j j 0 y Chacón, se alquila una gran ha-j 
• • bitación propia para un matrimonio o 
: dos caballeros. Excelente comida. No | 
I hay niños. También se desea un conv í 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 j pañero formal para una habitación.1 
S ^ M ? ^ ^ . . ^ c C ! ¡ Se H e n y dan r ^ r e n c U » . 
tos derecha e izquierda, muy frescos, \ 23247 
üorque tiene cajas de aire a los costa-
Puede verse a todas fcn-is. Precio 
U N A SESORA D E M U C H A P R A C T I -
ca y buenas referencias, desea colocar-
se para asistir enfermos; no tiene in-
conveniente Ir al campo. Informan: Po-
cito- 2-A, Víbora. 
23221 5 Jn 
SE DESEA COLOGAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Desea familia formal. Es trabajadora. 
Villegas No. 65, Carnicería, esquina a 
Teniente Rey. 
23346 4 Jn. 
M O D E R N A CASA D E ESQUINA 
Con bodega, única en las cuatro esqui-
nas ep el mejor punto del Cerro. Renta 
$95.00. Contrato. Unico precio $11.000. 
L>ir i to Rivero. O'Reilly 4, altos. 
23317 8 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BANCO N A C I O N A L Y 
E S P A Ñ O L 
Se reciben cnecks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A - 5 0 4 3 
23304 4 j n . 
ACCIONES D E L N U E V O P R O N T O N , 
vendo 20 de 100 pesos una a 7 pesos, 
cada una. Poclto, 7, bajos. Habana. M-
3041, De 12 a 1 solamente. 
23308 . 4 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES 5 TONELADAS 
" I N D I A N A " 
Con toldo, carocería y chapa de cir-
culación, mejor que de paquete, iodo 
de primera, i'rccio de ocasión por ser 
comprado para una industria que no 
se realizó. Informes Antonio Sabín. 
Teniente Rey y Villegas, Bodega de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
23341 4 Jn-
GANGA V E R D A D . — V E N D O U N CA-
mión nu'wo, mediano. Lo doy baratísi-
mo por ser Bodeguero y no entenderlo. 
Informan Gloria y Cienfuegos, Bodega, 
Telefono 12863. 
23329 9 Jn. 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Se alquilan las más lujosas y elegan-
tes. Chapa particular. Precios modera-
dos. Para VéTSí v ordenes. Industria 
18. Garage. Tét&Ymo M,'2503. Mestres. 
23285 11 Jn. 
A L COMERCIO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 0 0, 
según garant ía . Manzana de Gómez 
221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
A-4620. 
M O D E R N A CASA E N 3,500 PESOS E N 
el mejor punto del Cerro, buena sala, 
saleta y dos habitaciones, cocina y baño, 
contigua a la esquina. Se vende Rivero, 
O'Reilly. 4, altos. 
23317 * Jn-
M O D E R N A CASA D E DOS V E N T A N A S , 
en 4 000 pesos. 6 por 15, techos d« ce-
mento en la mejor calle del Cerro, no 
lejos del paradero, a la brisa, gran sala, 
saleta dos habitaciones, cocina, baño y 
servicios modernos. Se vende. Directo, 
Rivero. O'Reilly, 4. altos. 
23317 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA5}0-
la para manejadora o criada de habita-
clones; es f i ra y saíie cumplir ron su 
obligación. Para Informes Salud 89, es-
quina a Escobar. 
23324 4 Jn. 
A MEDIA CUADRA DEL TRANVIA 
vendo en la Víbora en $6,500 una casa 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios intercalado y do craxdo, coci-
na y traspatio. Se puede dejar $2,000 si 
desea. Julio C. Mnrtíntz. Delicias 4 <, 
- Tfl-
CAJA DE AHORRO D E L CENTRO As-
turiano, compro libretas descontándole 
el 10 010; también al más alto tipo le-
tras de! Nacional y Español. Operacio-
nos correo a los del interior. Señor 
Menéndez. Aranguren 73, Guanabacoa de 
7 a 9 a. m. y de B a 9 de la noche. Trato 
directo con el Interesado. 
28345 4 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, c a f é varaudat , etc. 
P A C I H C U N E 
( T h e Pacific Steam Naviga t ion C o ) 
Para in formes : 
DÜSSAQ Y CO. 
Lonja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana . 
8839 a l t _ _ ^ I d 14 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A HOLANDESA A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana ei d ía 
2 8 D E J U N I O 
el noví?imo vapor holandés con tripu-
lación española 
M . QUESADA. PROFESOR D E M A T E -
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. \ 
23267 1 Jl. 
CHEQUE N A C I O N A L 
A L 25 V A L O R 
Pagamos en efectivo en cantidades ma-
yores de 500 peso». Tráigalo interveni-
do. B. Mazdn y Compañía. Manzana de 
GOrtez 212. 4 Jn. 
m isDT-zri J 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano. No sale 
fuera de la Habana. Belascoaln No. 3, 
habitación 32. ' 
23312 4 Jn. 
B E L A S C 0 A 1 N , 1 5 C R I A D O S D E M A N O 
9 Jn. 
dos. y condiciones: 
K, Teléfono F-2134. 
Ontonio "Larrea. Línea y 
Se alquila en Amistad 53 una hermosa 
sala con balcón a la calle para hom-
bres r í o s o matrimonio sin niños. 
9 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y \ ^mmm^m*am 
ventilarlos altos de Revlllagigedo 1, acá- ('SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
bartos de pintar; con sala, saleta, cuatro | sular que ayude a los quehaceres de la 
habitaciones, comedor al fondo, cocina, | casa, lave y planche. Informan : en 
baño y dobles servicios: con un hermoso j üb£?'0pnI* 5' altos , , 
salón (ín la azotea. Informes y línve en | -'•j-jUU 4, Jn 
1 i / ' nía, de 9 a 10 1|2 a. m. y de 4 a ( SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A BS-
. J_ i pañola para criada de mano, limpia y 
trabajadora. Quinta 55, altos, entre B 
SE OPRECE U N G R A N C R I A D O DE 
mano para caballero solo o familias. 
Es Joven honrado y trabajador, da sus 
buenas referencias para más informes: 
Teléfono A-5077. 
23195 5 Jn 
VUVra de 1 a 2. Teléfono l-ir7S 
jadiólo 9 112 de 10 a Vi 
23356 4 Jn. 
U N J O V E N JAPONES DESEA COLO-
oarse de criado de mano para casa par-
ticular. Informes: Monte, 146. Teléfono 
M-9290. 
23254 | wL/tSfti 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE P A R A 
V E N T A S P E O P O R T U N I D A D . JESUS 
María cerca de Egido, una casa de dos 
plantas con 212 metros en $22,000; otra 
en Tamarindo pegado a Monte, de cons-
trucción moderna, con 500 metros, 
mil pesos; otra en Maloja, pegadora 
San Nicolás, de dos plantas, con 211 
metros y agua redimida. $15,000; una 
casa chica, muy bonita en Luyanó a 
dos cuadras de la Calzada en J2.50O. 
Para tratar el negocio en San Nicolás 
No. 109, carpintería. López, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. - . 
23348 6 Jn-
ASEGURE SU DINERO 
Por Apresúrese en ver estas gangas 
$1 800 le vendo la moderna casita calle 
12 letra D casi esquina a Dolores. Por 
- , $3,500 le vendo la casita Municipio letra 
criado de mano, limpiador de máquinas | B, pegada a Concha. Por $4,300 le vendo 
u otro cualquier trabajo. Da buenas re- ei' bonito chalecito calle 10 al lado de 
ferenclas. Dirigirse a la callo K y 19,1 la esquina de Concepción. Por $4,500 le 
bodf«ra. Vedado. ! vendo la esquina de Concha y Munici 
23249 4 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N REAJUSTE EN PRECIOS 
D E MUEBLES 
Un escaparate 5 por 16 y una cama y un 
lavabo, mesa de noche por $80.OU; esca-
parates con lunas desde 35 hasta 80 
pesos en V¡A*lo8 tipos. Juegos de come-
doi- desde $73.00 hasta $3úu.0U; Juegos 
de cuarto encontrará usted en esta casa 
diferentes tipos desdo $110.00 hasta 500 
pesos. Juegos de sala, tapizados, última 
novedad desde $65.00 hasta $7500; co-
quetas desde $20.00; aparadores de ce-
dro con marquetería a $22.00; camas 
desde $16.00 hasta $30.60; espejos para 
solo a 26 y 28 pesos. 6 sillas y 4 buta-
cas, y un espejo $70.00. Silones de por-
tal de primera a $10.00 el par. Y lo 
mismo hacemos cualquier mueble que 
se nos pida por tener taller propio de 
la casa. Lámparas a precios convéncio-
nales. No olvide hacernos una visita y 
se convencerá. Sillas servimos en todos 
INGLES PRACTICO PAINCIPALMBN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. In -
forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria, 46, 
tercer piso, entre Trocadero y Colón. 
23298 11 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
CENEFAS P A R A SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por figurín. Los 
trabajos del interior se envían por Co-
rreo. María L . de Sánchez. Jesús del 
Monte número 460. Teléfono 12158. 
23224 1 Jl 
de^ 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad da 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos k'bnT>, 
M-5640. 
HABANA 
L I N E A P U L L O S 
CADILLAC, MODELO 59, TIPO SPORT, 
4 pasajeros, de uso particular y con to-
da garantía de nuevo, se vende en 
$2,800. Puede verme en la calle de Ge-
neral Lee, número 11, esquina a J . 
Bruno Zayas, Jesús del Monte, después 
de las 4 p. m. 
23237 6 Jn 
JORDAN 7 PASAJEROS, RECIEN pin-
tado en excelentes condiciones, seis go-
mas, se vende muy barato. Teniente 
Rey. 55. Teléfono A-8495. 
23238 8 Jn. 
'COSTA' 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
Peluquería de Señoras y Niños. P e i n a - ' k ^ « ^ -^U_ _ i ¿ j T »_• . 
dos de todas clases. Especialidad en t ln- 1 ban.a sobre d 6 de Jun:o Próximo, ad-
turas. Henée en todos los colores, todas ' mitiendo pasajeros V carea para: 
Inofensivas y garantizamos log resulta- ', o AMXA ADT 17 r»t? -T-nKiroTr-r i *o 
dos. Depósito de la incomparable t lntu- i Í>/\J\ 1A CKUZ D L I t N L K I F E . LAS 
r a . : T j l ^ " - industria 119. Teléf. A-70341 PALMAS DE GRAN CANARIA. 
23152 16 jn. 
TTNA J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
na, en casa de moralidad. Informan en 
Compostela, 207, altos. 
233é3 4 Jn. 
4 ín. 
SE AIiQUILA LEALTAD 145 C, BAJOS, 
entre Siilurl y Roina, con sala, comedor i 
v tres habitaCionos, la llave en IOÍ* a l - , 
tos. Informan Telefono A-9299. * 
23355 * Jn. 
RAYO No. 58 ENTRE REINA Y ES- I 
trella, se alquila. Tres puertas al bal-
cón, sala y saleta corrida, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto en la azo-
tea, doble servicio y cocina. Llave en 
los bajos. Informan en Industria núme-
ro 11G, altos. 
23353 4 jn. 
„ , | , , - — •• 
Al comercio. Sfe alquila la espaciosa 
planta baja de ?a casa calle San Igna-
cio 130, entre Jesús María y Merced, 
y r 
23244 4 jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para una pequeña casa de huéspe-
des. Que sea formal y tenga referen-
cias. Aguacate 15, altos. 
23248 v 6 Jn 
23319 
SE S O L I C I T A N : U N A B U E N A M A N E -
jadora y una criada que sepan su obli-
gación, se prefiere que no tengan novio. 
Suedo de cada una 25 pesos y ropa l im-
pia. Calle, 11, 149 y 151, entro J y K Ve-
Vedado. 
23279 4 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A T R A B A -
jadora y con referencias en 5a. entre 4 
y 6. 
23230 11 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
23241 4 Jn. 
prODla Bara almacén de Víveres O COSa i comedor que sepa su obligación y otra 
f- • i r i o para todo el servicio de un matrimonio, 
anaio";^, con una superficie de í>lo | en 17. número 318, entre B y c 
metres. La llave en la bodega de la 
esquina. Informarán Edificio del Ban-
co Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
SE DESEA COLOCAR P A R A COCI-
nar a matrimonio, una señora blanca, 
puede verse en Villanueva 28, Luyanó. 
Teléfono I 2287. 
23205 •* Jn 
C O C I N E R A J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocación de cocinera, práctica 
en cocina, ni) la Importa dormir en la 
colocación, y ayudar a todos los traba-
Jos de la casa. Informa: en el Vedado, 
calle 23, entre 10 y 12, al lado del ca-
fé, en el solar nuevo, habitación 5. 
23194 4 my 
pió. Horrorosa ganga a como quieran 
le vendo las (8) casitas que están en la 
Calzada de Jesús del Monte frente a 
Tamarindo. Por $3.000 le vendo ol ven-
tilado bungalow de Manuel Pruna y 
Rodríguez. Están fabricándelo. Por . 
¡6,500 le vendo una moderna esquina 1 
con establecimiento, tiene dos acceso-
rias. Por $5,000 le vendo la moderna 
casa Floras 25 entre Enamorado y San 
Leonardo. Cierro negocio ep el acto. 
Sr. Alvarez. San Mariano 78 A, entre 
Lawton y Armas. Teléfono 1-3703. 
Sombreros en diversos colores y esti-! 
los modernísimos. Adornados desde 
tres pesos. Nuestros sombreros y pre-; 
Xcptuno 227 y 229. Teléfono M-9109. cios U gustarán. Victoria. Neptuno 114 
entre Perseverancia y Lealtad. Telé-
L A SOCIEDAD 
4 jn. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
nas, muy artísticas, de $6.00 en ade-
León de Oro, Monte, 2, entro 
Zulueta y Prado. 
fono A-1441. 
23354 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE. 
ra de color, sabe hablar el inglés y el 
español, tiene referencias. Dirección Ho-
tel Cuba. Teléfono A-0067. 
23302 4 Jn. 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
se necesita en Cárdenas 54. 
23084 3 jn 
11 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SUA-
rez H6 A, entre Alcantarilla y Puerta 
borrada, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, buen cuarto de baño, cocina de 
gas y servicios independientes para 
criarlos. Tienen «/'fUera de mármol, te-
cho de cielo raso c instalación eléctrica 
por tubería oculta. Son grandes y muy 
frescos. Alquiler módico. La llave en la 
bodpga de la esquina de Puerta Cerrada. 
Informes: BernaZa 18, bajos. Teléfono 
M-4976. • 
23349 4 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P S N I N 
sular que sepa su obligación y sea for-
mal. Sueldo 25 pesos. Calle C. entre 
27 y 29 número 276 . Vedado. 
23072 S Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los cuartos, que sepa coser y tenga bue-
nas recomendaciones. Presentarse de 1 
a 3. Calle^ 25 y M. 
23048 3 Jn. 
Se alquila apartamento amueblado, 
compuesto de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, bajío moderno, agua fría 
y caliente, servicios de criados inde-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE CO-
lor, que sea del país, fina y acostumbra-
da a servir en buenas casas. Vedado, ca-
lle 21, esquina a M. 
23307 5 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
o de color, ha de dormir en el acomodo, 
se piden referencias. Informan: Calle 
Primera, número 26. en la Víbora, cer-
ca de los carros. 
23044 3 Jn 
pendiente. $150.00. Jesús María 115, SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DESDE 
rUos. Informan de 2 a 6 p. m. Se re-| l a s ^ a ^ m . ^ 8 ^ m^par^ayudar 
quieren referencias. i ner referencias. Calle 17 número 21 es-
K Jn. ! quina a L, Vedado, después de las 9 
M A L E C O N 340. SE A L Q U I L A N LOS 
nltos v IOP bajos. Informan M. González. 
Avenida de Italia 6?. bajos. Sucursal 
dél P.nnco del Comercio de 8 a 3. 
?T!3.'Í0 l l j n . 
de la mañana. 
23174 
A L COMERCIO. PROXIMO A DESOCU-
parso se alquila para establecimiento, 
In planta bala de Gloria y Cienfuceos. 
Informan en la bodega. Teléfono T-2Sf.3 
2nr;29 9 Jn-
I N P A N T A 106, BAJOS, U N D E P A R T A -
mento compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina de gas y luz, todo en 
50 pesos. Entra San Rafael y San Mi-
guel. 
23322 4 Jn. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
S« ¿nui la compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños y cocina, en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Enrique Valle Alonso para asuntos 
de familia, que le interesan. San Nico-
lás. 17. entresuelo. 
23226 4 Jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O del 
señor Constantino Fernández Cano, na-
tural de Asturias. Concejo de Salas que 
$150.00 a $200.00 ' l ibre. m e W l k ^ t u ^ d e ? m 7 s ^ 
Se vende un c o n t r a t ó l e arrendamien-
to de una casa de inquilinato que deja 
8 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA DE M E -
diana odad para cocinar y hacer la l im-
pieza aé una casa chica, para una per-
sona . Debe dormir en la colocación. 
Sueldo í20.00 y ropa limpia. Escobar 
56. bajos. 
23292 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
mediana edad para la cocina y limpiar, 
si el sueldo lo merece. Vives, 155. 
23293 4 Jn. 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCARSE P E 
cocinera, cocina a la criolla y española, 
sabe de repostería, para comercio o 
particular. Informan: Vedado. Calle. 23, 
entre F y G, número 42. 
23286 4 Jn. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo Juntas o separadas las ocho ca-
sitas con fronte a la C?¿zada. de Jesús 
del Monte No 225. Las hay desde $3,000 
en adelante. Si compran el lote hago 
una buena rebaja. Doy facilidades en 
el pago. Acepto a los señores corredo-
res, etc. Más informes en San Mariano 
78 A entre Lawton y Armas, Víbora, 
Teléfono 1-3703. . 4 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SEÑORAS Y SEñORITAS, NECESITAN 
hacer algún regale, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición artística E l 
León de Oro, Monte, 2, entre Zulueta 
y Prado. 
R E S T A U R A N T S Y P O N D A S 
EPECTOS P A R A COCINA Y MESA, 
batería de cocina, de aluminio, loza, 
vajillas, cristalería fina y corriente, 
c-ubier'vJS de. plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. El León de 
Oro, í | retería y locería. Monte 2, en-
tre Zmaeta y Prado. 
P A R A DULCES Y C O N F I T E R I A , ACA-
bamos de recibir de Alemania. Gran 
surtido en moldes para todos los usos y 
formas. El León de Oro, Monte 3, en-
tre Zulueta y Prado. 
- 1 Jn 
SE VENDEN 6 SILLAS, DOS SILLO-
nea rojos, una cama y dos sillones de 
mimbre y una cómoda. Animas, 103. 
23268 6 Jn. 
SE V E N D E N E S T A N T E S SECCIONA-
l'es para libros, completamente nuevos 
y a precios sumamente baratos. Pue-
den verse en 17, número 467, entre 10 y 
12, Vedado, bajos, de 9 a 12 y de 1 a 3. 
23290 >4 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
que ha sido encargado de buenos hote-
les. Igual lo acepto para dependiente; 
si posible es para el campo. Informan: 
A-e462. O'Reilly, 91. 
23210 4 Jn 
H INDUSTRIAS I I 
Tengo lotes de todos t amaños , con 
linea de ferrocarril en las Calzadas de 
Infanta. Ayesterán, Carlos I I I , Luya- i A LOS AFICIONADOS A H A C E R E X . 
' <-> D Ruam. AÍT-AC tAe oorts. Se vende un magnífico poncrhln 
no, Lerro, falatmo. Dueños Aires, e i c i ba& con &lmnaslo y pesos, acabado de 
a ni>ra>ín A* reaiuste Fernando G. Ve- I traer 36 los Estados Unidos. Se dá muy a precio ce reaJ^ie- r / r u a u " " ' , | barato. Puede verse de 9 a 12 y de la 
ranes Manzana de Gómez ZZ1. l e l e - | ?. en_i7._ número 467, entre 10 y 12, ba-
fono 'A-4620. 
23283 
HOTEL Y RESTAURANT (ALVAR A -
do) en el lugar más céntrico de la ciu-
dad se hacen abones dosde $30.00 al 
mes con derecho a cama, desayuno y 
comida a la carta y a cualquier hora; 
el mismo servicio rcr días desd» $1 20 
en el lestaurant: se hacen abonos dasde 
$18.00 y por tlkets a precios muy con 
venientes. Empedrado 75 casi esquina a 
Monperrate Teléfono A-7898. 
2.̂ 357 6 Jn. 
M I S C E L A N E A 
M A T A - M O S Q U I T O S 
VÍGO, GIJON. SANTANDER, 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a 
sus Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio , 2 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo c o » 
trato postafi con ei Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




5 DE JUNIO 
Marca 'Katoi", japonés, si usted quiere y para los puertos de Coruna, Santan 
dormir tranquilo, pruébelo. Garantiza-i J^,, „ o • ,. M I 
mos su éxito. Precio: Caja grande $0.80. |der y oamt INazaire el 
Caja mediana $0.40. Agencia exclusiva: "El Sol Naciente' 
2326U O'Reilly 80, Habana. 1 my. 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
11 Jn. 
jos. Vedado. 
23289 4 Jn. 
SE OFRECE COCINERO ESPASOL, 
tiene quien lo recomiende; no tiene In-
conveniente Ir al campo. Informan: 
San Rafael y Gervasio, bodega. Telé-
fono A-6772. 
231íl 4 Jn 
COCINERO REPOSTERO E N G-ENE-
ral, peninsular, conocedor de todo lo 
concerniente del oficio. Se ofrece en 
Compostela, 116. Teléfono M-5627. 
23260 4 Jn. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
con muy buenas referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio, es 
hombre solo. Neptuno, 243, cocina crio-
lla, española y francesa. Teléfono A-
7195. -
23273 . 5 Jn. 
HERMOSO T E R R E N O E N L A C & L Z A 
da de Jesús del Monte, propto para JO-
merclo entro San lieonardo y Santa 
Emilia, 450 metros a $36.00 el metro; 
otro da unas 1,500 varas en la Calzada 
de l l i z a Estrada Palma a $10.50 la 
vara (trato únicamente con el compra-
dor) Julio C. Martínez, Delicias No. 47. 
Víbora, de l a 2, Teléfono 1-1776 o Teja-
dillo 9 1|2 de 10 a 12. 
23356 4 Jn. 
B U E N NEGOCIO, Y M A N D E A V E R I -
guarlo. Se vende un hermoso solar de 
16 por 58 en el mejor punto del reparto 
"El Rubio" a tres cuadras del Paradero 
de la .Víbora y en la misma esquina del 
Parqijfcito. Pueden dejar parte en hipo-
teca. Informan Obispo 40. Camisería. 
23323 Jn. 
POTOGRAPOS A F I C I O N A D O S . V E N -
do cámaras de todos tamaños, lentes y 
todo lo de fotografía de segunda ma-
no, también hago toda clase de cambios, 
lo mismo por otras cámaras que por 
otros objetos. Compro fonógrafos toda 
clase de discos, máqu^ias de escribir 
y libros usados en todas cantidades. 
Teniente Rey número 106 frente a la 
Marina. Teléfono M-4878. 
23231 11 Jn. 
SE V E N D E N : U N JUEGO R E C I B I D O R 
cuero y muebles $25.00: una Pianola 
Stowers flamante $650.00 (costo $1.400) 
una Vlctrola gabinete 40 discos $95.00; 
sillas; aparador: sillones caoba; mesa; 
camas; lámparas, por embarcar. Aguila 
32 Academia Telegrafía. 
23359 6 n. 
PECHOS 
Desarrollados y f i rmes , se obt ie-
nen en tres semanas con e l espe-
cí f ico 
" E U V T 
Patente a l e m á n , para uso exter-
no, exento de a r s é n i c o . 
De venta por Maison Pipeau, 
Neptuno 76 . T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . 
P rec io : $2 0 0 . I n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . 
4 Jn. 




" K E N T Ü C K Y " 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria i 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO, 
A F A B R I C A R 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
La m.ejor y más segura inversión. In -
formes Villaverde y Co. O'Reilly 13. 
4 jn. 23287 
Calle Céspedes, 184, 186. 
23315 
le en Cárdenas. 
9 Jn. 
V A R I O S 
vender en plaza cerveza alemana so-
bre la base de comisión. Dirigirse a 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Igna-
cio, 76, altos. 
23278 9 Jn. 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
el piso tercero de Concordia 64, entre\ SE s o u o i T A i r V S H D S O O R B ^ P A K A 
Perseverancia y Lealtad. Es nuevo y 
elegr/ite, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, es^edor, cocina de 
gas, pantry, b a ñ o espléndido, cuarto 
de criados con servicio independiente 
y todas las der | i s necesidades necesa-
rias. Se puede ver a todas horas e 
informan en la misma y en San Lá-
xaro 396. Su precio es de $185.00 
mensuales. 
2S272 1« Jn. 
BARBERO, SOIiICZTO BTTEN OPERA. 
rio al 50 por ciento para el sábado en 
Cuba, 28, barbería. 
23309 4 Jn. 
SE OFRECE TTN COCINERO M A Y O R 
de edad, blanco, con referencia de donde 
ha trabajado. Llame al Teléfono A-3381. 
23362 , 4 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A ESFASOZ.A, COK CER-
tificado médico, abundante leche, pue-
de verse la niña. Sale al campo. Sah 
Lázaro 304. Teléfono A-2027. 
23190 5 jn 
SE OFRECE U N A J O V E N B E 22 años 
muy saludable y con buena lw;he, re-
conocida; tiene una hermosa niña de 
un mes de nacida, Concepción, nflmero 
70, entre Armas y Porvenir. Vlbora. 
23276 5 Jn. 
C H A U F F E U R S 
Le proporciono todos estos solares a 
bajo precio: Por $550.00 lex vendo uno 
de 6 ñor 15 en San Mariano y Armas. 
Por $800.00 le vendo otro de 6 por 20 en 
San Mariano casi esquina a Armas. Por 
$1,150 le vendo uno én Primelles No. 77 
casi esquina a Velarde, Cerro. Mide 5 112 
por 38.19. Por $1.500 le vendo otro en 
Santa Felicia y Rosa Enrique al lado 
de la nave, llene las zapatas para un 
chalet. Por $1.500 le vendo otro en Law-
ton entre Concepción y Dolores, mide 
I 7 por 28. Por $1.700 le vendo otro en 
I San Mariano casi esquina a Lawton, 
donde está, la mata de Aguacate. Por 
$3,000 le • vendo otro en Flores entre 
Sant?-Emilia y Zapotes, mide 10 por 46 
al lado del chalet. Como ustedns verán 
les proporciono solares a escoger. Po-
seo las escrituras de todos. Más Infor-
mes on San Mariano 78 A, entre Lawton 
y Armas, Teléfono 1-3703. 
V I D R I E R A S 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
OONTOOATORXA 
Dispuesto por ©1 señor Alcalde la res-
cisión del contrato para el suministro 
Se venden las bonitas vidrieras de una 
.Toyei^i. Una vidriera kiosco, de metal 
costados de un solo cristal y las puer- HT,!* « - . ? " r J ^ n , A A 1 ejercicio ^de 1922-1 w .. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 <ic Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so* 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so* 
tas de cuatro cristales; mido 2 metros 




1923, y que se convoque una Subastilía 
para proveer al expresado suministro 
con la 1 centímetros de fondo. Otro kiosco l M Invita ñor ^ f » 
rual 2.50de alto 1.14 de ancho y 66 , tadores d^J ln i r 
entímetros de fondo. Un mostradoí v i - ! e rpre ldo a nn°F 
Vapor correo "Espagne 
bre el 15 Noviembre. 
saldrá so* 
urgencia que el caso requiere; 
- medio a cuantos i ic i - Vaprr correo "Flandre saldrá so* 
dnera de metal blanco 3.72 metros do 
> optar por el suministro \.~ i |C rv • L 
que presenten proposición •"e 61 13 L'lCiembrí 
esta Sección de 
:lón Municipal i 
iñana del día ore el 13 ele hnero. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
23288 in I A T pItZ0 lnvarlable para la entrega i t t . 3n- ' de chapa? será da treinta días natu-' Notl 
M - 2 5 7 8 
Le vendo el solar No. 297 de la calle 
s s OFRECE U N C H A U P I P E U R - P A R A San Lázaro con 80 metros. Se da m^y 
casa particular o de comercio; tiene . _ i « i * 
buenas recomendaciones. Informan: Te- i DaraTo por ausentarse SU dueño. Infor-
Compro muebles, Vlctrolai, planos, pia-
nolas, máquinas de escribir, objetos d© 
arte, muebles, contenidos enteros de ca-
sas. Negocio rápido. Compro automóvi-
les. Voy enseguida. Llame ahora Telé-
fono M-2578. 
23360 9 Jn 
léfono A r f H l . 
23183 4 jn 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . DESEA Co-
locarse en ,casa particular o comercio, 
tiene inmejorables referencias dff don-
de trabajó y tiene quien responda por 
él sin pretensiones, y aceptará cual-
quier ofera razonable. Informa en Con-
cordia, l l f i , altos.Antonio. 
23261 4 Jn. 
ma Mario Díaz Cruz. Habana 80. 
3256 7 jn. 
matmmmmmmmmm 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE N E C E S I T A N TRES V E N D E D O R E S 
de plaza a comisión, para la venta de 
Tapelerta en h o i ^ s , cafés, bodegas y 
tiendas. Se desenn vendedores con expe-
'oncla y habilidad que tengan referen-
Aguila 93, Ciudad. 
3327 4 jn. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
Dol para casa particular o de comercio, 
maneja toda clase de máquinas ameri-
canas y europeas, sin pretensiones y tie-
ne referencias de ca.«as donde ha traba-
Jado, Informan: Teléfono A-7055. 
83874 4 Jn. 
Marga "Remington" magnífica. Con re-
troceso, cinta bicolor, ote, letra grande 
No. 10 en $50.00. Otra "Oliver" muy 
buena en $20.00. Qbrapía 59, altos, en 
sala. Rrfi. Alvarez. 
23342 5 
._la:—cA equipaje de bodega •»> 
rales a contar desde el do la adjudica- u J I 
c:6n, y las demás condiciones las ex «ornado por las embarcaciones del 
Fa^ re í eHdr suba^ í a0 dft condl¿,on*8 d« lanchero de la Compañía que e s t a r á i 
Rabana. Junio i de 1922. atracadas al muelle de San Francis-
(F.) o. Z.ORBT DE M O I A , co» entre í08 ^os espigones, solamente 
m% J.ié da la sección de Pedidos, hasta las 10 de la mañana del d í a da 
la salida do) buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
3 d-2 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR V A P O R E S D E T R A V E S I A * 
Jn. 
FIJESE B I E N V I D R I E R A B U E N A Y B A R A T A , SB 
vende por no poderla atender su dueño 
y es buen negocio para una persona aue 1 E q u i n a de escribir "Oliver", retroceso, 
la uede atender, se dá po rpoco dinero ,1,col'J1' etc-' último modelo, flamante 
DE LA H A B A N A A NEW Y O R K 
el luioso vapor ing lés 
E B R O 
5 .000 toneladas de 
Oiru ligeramente usada $25.00, 
Romington último modelo, flamante. JA I i i n m a r l m i f i o n ^ ~ : 
••Smith" último modelo, $1-5 oo. • » 0 C™lt iend0 PaSa3eroS P » -
ti  
J ri  cias I I 
CHAUFFEUR BSPAÍfOI., 
con título de Madrid y de la Habana 
ton buenas referencias desea colocarse 
en casa serla, particular o de comer-1 Carbavón 
elo. Teléfono M-2424., ba 
23212 6 jn l> 23320 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35.000 toneladas. 4 hélices: 
, La Savoie, La Lonaine, Rochambeau, 
de este puer to el d í a 2 Niágara . Lafayette. Leopoldina. Chi-
imi t i endo pasajeros pa - ' cago, etc, etc. 
Lenguáfono para Inglés $30.00. Máqul- ra NfiW YnrU P*r» má. i n f / » » . . ft ; .. 
na de sumnr Burroughs $150.00, Má- ¿ . rK* I a má , J " " 0 ™ " . » : 
Es el m á s lujoso vapor que hace I E R N E S T G A Y E 
e n ^ e n ^ L ^ ^ 0 , ^ Caja" Papel "dé 'máqúinarVxcelent la t r a v e s í a entre los DUer to í r i t a ! Oficio* No 90 • Annrfudn ^hovA^ c a í11.8"1» Informan Café Kl te, 50 centavo». Cintas para máquinas i , , . pueriOS d í a - 1 no. 7U . MpartadO 
m r o » . san isidro. 4i, esquina a Ha- so centavos. o'Reiiiy co, librería, jui ián dos, estando dotado de t e l e g r a f í a I Teléfono A-1476 
B jn. ' s in hilos, elevadores, salones d e . 
• A t / P * l8ldr0, 4I' e8(lulna a Habana 




A I.OS PONDEROS Y COCIWBROS, SB 
PHACTTCO • 6 Casl reííaladíV una fonda con con fBACTICO, i trato por no noderla tnAnH»^ 1* J í . / í i . 
i pudlendo 
' atl 
. quina de escribir "Remington" $15.00 
™.!L-J?ender 8U duefio, Meslta jnáquina , flamante, especial, 12 
1090. 
í Jn. 
M . García. 
2S343 
HABANA 
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A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE L A MERCED 
Solemnísimos cultos al ^grado Co-
razón de Jesús serán los0,qu/a^^"en 
bren los días 20. 21, 22 7 23, del 
te el programa publicado a " « n * ^ 5 
tiempo indicará, tales cultos. W ¿ f g * 
años erán extraordinarios por el ««Píen 
dor con que se piensaji celebrar solem 
nes el día 2. primer viernes de "íes a 
las 8 a m. se celebrará, una misa can 
tote c¿n exposición e í u n ^ * ^ m « t a 
se hará el ejercicio de i M Nueve Pri-
meros Viernes. Por la tarde a las 6 y 
media, la Hora Santa. El d IaJ * 'as 7 
y media, misa de común 6n general co 
íno preparación a las solemnísimas fies 
tas que se van a tener este «££ «"> 
nor del Corazón de Jesús Todos los 
que amamos al Sagrado Corazón y a 
Cuba hemos de prepararnos a celebrar 
tan solemnes cultos, para pedir a ^los 
ponga remedio a la crisis tan triste par 
que atraviesa la Isla. 
23017 8 Jn 
P A R R O Q U I A D E L ESPIRITL 
SANTO 
Solemnes fiestas que se celebrarán en el 
presente mes. Día 4 a las 8 1»2 a. m. al 
Patrono de esta Iglesia: ocupará la 
Sagrad? Cátedra el Pbro. Juan J. Ro-
bores. Dia 11, Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón. R. P. Manuel Serra. Dia 18 
San Antonio de Padua. R. P. Luciano 
Martínez y día 25 San Luis Gonzaga, 
R. P. Juan Pulg. Habana, 1 dfe junio de 
1922. EL PARROCO. 
8 Jn. 
P A R R O Q U I A DEL A N G E L ! 
Aposto lado de la O r a c i ó n 
El domingo 4, a las 8 a. m. tendrá lu - ' 
gar la comunión reparadora. A las 9 a. 
jn . misa solemne con exposición del. 
Santísimo y sermón. 
23002 4 Jn 
P E R D I D A S : R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
UN 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
DIA 2 PRIMER VIERNES A LAS 8 
misa sole'mne con exposición del Santí-i 
simo. Por la tarde a las 4, hora Santa 
con plática por el Rdo. P. José Vicen-
22832 2 Jn. 
XSCRITTIBA OI.VXDADA 
Ford. Habiendo tomado un Ford en Cu-
ha y O'Rciny a la una y ntedla en di-
rección a San Rafael 66 se me olvi-
dó una escritura. Se suplica a la per-
sona u-.e la encuentre, ^ entregu* en 
Cuba f . Dr. Gallettc; será gratificado. 
23251 4 Jn 
IGLESIA DE B E L E N . 
HORA SANTA E l . JTTEVES PROXI 
mo lo de Junio tendremos en esta igle 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos ademas <>e molestos 
sía "el e-jercício- de la Hora f ^ / ^ ^ ^ ^ & S ^ Í S S S ! S ^ ^ l™*-Quince Jueves a la vez; a las 4.30 p in . , rNaKCTOlT acaba con moscas, cuca-empieza la solemnidad. Predicará el P., ^ ^ ^ ^ ¿ - j mosquitos, chinches. Morán y sobre la Duodécima Estación I "chas normigas ^ y Int0rmaclón 
del Via-Crucis, se dará la bendición con l^of^fos V a t l s CASA TURRULL. Mu-
¿ ta r to las Huérfanltas L ^ í 0 ! ^ S & f a S f i sus bienhechores. Después rana, ¿ y *. al Smo. y can Jueves, por s 
Jueves, por su bienhechores. Después 
d? la bendición bajarán los confesores 
para anticipar las confesiones. 
VIERNES PRIMERO. E l día 2 es e l | Comején. El amco que 
último de los Nueve Primeros Viernes, i completa extirpación de tan jJamno 
que h£mos venido celebrando, como No- i secto 
vena Solemne en honor del Sagrado Co-
razón; es el día de la gracia: Jesucristo 
en ese último primer Viernes, se comu-
nicará efusivamente. A las 7 a. m. la 
comunión general, que se empezará a 
dar cuando comience la misa: a las 8 a. 
m. la misa cantada; predicará el P. Mo 
rán S. J. Queda expuesto el Smo. todo 
el día y a las 4.30 p. ra. será el trisa-
glo, la bendición y la reserva. 
22671 2 Jn. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
garantiza la 
in-
ContandcT- coñ el mejor procedi-
mYento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte 534. , „ . 
19946 10 3° 
f u e t í ^ r t ^ Y f ^ H O ™ 
na clientela »^CíUna> ofrece a 8U bue-
en BU nuito excelente cocina española 
92 a l t o í En ^espléndida casa O-Rollly 
níficas hahw»^ mlsma se alquilan mag-
M M habUacic'ne3 con toda asistencil 
" 7 Jn. 
CEPO O» TRATO BE TTNA CASA DH SE VENDE XTNA VITROLA CON -W 
comidas, deseo tratar con persona for-^ discos, está nueva, se dá en 40 PesoB 
mal. Su precio 350 pesos. Tejadillo 48, | horas de tratar de 7 a U a. m. Teléfono 
al fondo. I F-2457. Baños, 15, altos. » . T . 
23013 3 Jn-22810 2 Jn. 
REPARACIONES DE PIANOS T ATT, 
topiaiius y cyramófonos. nuestro taller 
de reparaciones es el más completo da 
la isla, todos los operarlos son exper 
tos de las fábricas y los trabajos en* 
rantizados, para afinaciones: llame «i 
CASA DE COMIDA ESPADOLA 
criolla. Se sirve a domicilio buena co-. 
mida, variada y abundante; abonados al 
comedor a 20 pesos; postre y caM en 
todas las comidas. Galiano 26, altos, 
A 4759 Vlrtude3 y Animas. Teléfono 
21499 
IHTCTDITMÜMTAC n r ' l l / I l T C i r * 1 ^ A ^ 0 3 ALEMANES NUEVOS. UN teléfono A-1487. E . Custin; Obigpo 78 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A - - reabrfar1/a^^1rbeerlosdembu7^ae9n^: - J l " r 'nd 2 9 - ^ 
- sos Lagunas 60. entre Escobar y Leal- UXTIMO INVENTO, CONTRA SA UTJ. 
- ts.ñ Teléfono M-3926. i medad en pianos e Instrumentos. E« 
99359 6 Jn j Indispensable para el clima de CubjT Pianola A¿o!ian, poco uso, «e vende 
Y ! $450, con musiquero. Neptuno 235-
1 Jn. 
23204 16 Jn 
A t e n c i ó n . En Las Mercedes 
i Venden un piano propio para estudióse 
^ A ISLEÑA".—ORAN CASA 9E CO- i en $50.00, una gráfonola con 40 discos 
midas bien condimentadas y esmerada de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo 
Ilraplez^. Se sirve a doralcillo. Hay ha-1 casi nuevo en $14.00. No se .olvide de 
Dicciones. Sol No. 20, bajos. Teléfono esta casa que vendemos más barato que 
M-̂ SOS. ¡nuestros colegas ponf contar con mucha P~0<]A 1 1 Q 
19«93 g JQ, I existencia. San Rafael 119. r r a ü O 113 
, • Evita que so oxiden las cuerdas y de 
SE VENDE UN PIANO TRANCES, DE i ™&f partes metálicas, que se peguen lai 
buenas voces, teclado de nácar, con su ! tec as por hincharse los paños. que ¡J 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-(polilla destruya los f i l t r o s , y que Ua 
sús del Monte 381 esquina a Mangos, cuerdas de tripa de los instrumentos sa 
21495 6 my. | dilaten o se rompan, y que las partea 
^ I de madfcra se tuerzan conservando «M 
! perfecto estado la caja y el clavijero 
í Igualmente sirve para conservar ropa! 
| pieles y cualquier artículo evitando 
1 que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E Cu». 
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
I C 3311 • Idn. 29 itk 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E CARRERAS Y C a . 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
EMIEIO PORTE SAAVEDRA, DES-
tructor del comején, procedimiento Ale-
mán. El único en su clase. 
Se garantiza el trabajo. 
Jesús del Monte 42, Teléfono, A 3857. 
22648 ° Jn-
P A R A L A S D A M A S 
Regalamos a todos sn- :—xs j u -
guetes, y los r e t n l a m o s grat is , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la g ran pe lu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep tu-
no, 8 1 . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
Todos los específicos de Miss Arden 
para el cutis; la línea completa de 
sus polvos, arrebol, embellecedor de 
los ojos y cuanto es necesario para 
la defensa de los encantos femeninos 
se venden en " E l Encanto," "La Ca-
sa de Hierro," peluquería "Costa" 
"La Modernista," Teléfono A-8733Ó 
escribiendo al Apartado, 1915, Haba-i f ^ ^ ^ s ^ u e 0 ^ ' f e ^ p ^ n ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agonte, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan l a i usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrella, Joyería 
"El Diamante'. SI me ordena. Iré a su 
casa. 
23150 80 Jn. 
na, donde se facilitan catálogos. 
C 4L,S9 loa-:*. 





DAMAS. KO MAS BARROS, MANCHAS, 
granos y pecas en el cutis. Hermosea-
dos Hernand los quita enseguida y se 
garantiza con la devolución de su ím-
Sorte si no dá satisfacción completa 
hornos de 120 gramos 0. < 5. Agentes 
gara toda la República. El Lucero, Rei-
na 28. De venta en todas las casas acre-
ditadas, 
22951 2 Jn. 
P E I N A D O R DE S E Ñ O R A S . 
TODAS I.AS SEÑORAS Y NIÑAS PUE-
den tener su pelo rizado constantemen-
te usando el tónico Poderoso. Cada apli-1 i3:,3?^1^161} 
caclón le dura el rizo un semana y ei 
pomo es grande, y tiene para repetidas 
aplicaciones, este vale $2.00, el servicio 
de aplicarlo es gratis. También, hace-
mos el rizo permanente por 10.00 pesos 
para un año de duración. En este salón 
se pelan niños y corta melenitas a la ame 
ricana 50 cts. a domicilio ¿an Miguel 
61 Esq. Amistad. Tel. M-2290. Salón 
Alemán Cabezas. 
T in tu ra Alemana . Loc ión V e j e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas, usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso labarse la cabeza después de 
Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad. 
22738 8 Jn. 
lavando la tela, festón en todos tama 
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor-
bato. El Chalet. Neptuno. 44. 
, 22025 j j n 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y putizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar". 
21593 « Jn. 
j D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ~ j 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l . R I V E R O 
GONZALO G ^ P U M A I U E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M:6194. 
22020 ¿i 3n 
D R . LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York. Washington y la Habana, cuna 
58. taltos). Teléfono A-6349. 
21344 2lmy 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuba 4 8 — A l t o s . 
m s » 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APIiICACIOKES DH NEOSADVAaBAW 
vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas do S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: C. 
Monte. Sí 4, Teléfono A-9545. 
DR. J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urinaria»» En-
fermedades de las señoras. Aguila, «2. 
De 2 a 4. 
DR. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
CS^S» Ind. 10 my 
18 Jn 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notariff. Manzana de P 6 ™ * 1 ' 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . „ 
18574 1 31 
E L D r . C E U O R. L E N D I A N 
Ha trasladado BU domicilio 7 ^ousxiUa 
a Perseverancia, nOmero 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MedJnlna inter-
na, especialmente del corazón y Je los 
pulmones. Partos y enfermedades d« 
niños. 
D R . JOSE LUIS FERRER I Dr . Augus to R e n t é y G de V a U 
CIRUJANO CIRUJANO DENTISTA ^ 
Y médico de visita de la Asociación de DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T T 
VO DE ' L A BENEFICA^ Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
r£le* ^J0?, Se» vicios Odontológico» o.i 
Centro GKllego. Profenor H« 1» Tr . <,•l 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a V ^ " * 
r-oiiara ^ seflore8 socios del CentM 
Oallego, de 3 a 6 p. m. d ía . h4Kn a 
Habana. 64. bajea i^bllea. 
r P' 20d -17 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica' 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor j 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en SÍ-¡ 
filis. Enfermedades de las Vías Géni- . . . . . 
to-Urinarias, Hígado y Recto. Cónsul- ^ "«a ra t i co (por oposición) de la E 
D R . O R O S M A N - L O P E Z . 
Dentista. 
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-! 
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. ( 
San Lázaro, 130. esquina a Aguila. 
19761 & Jn. 
! cuela Dental. 
1 Especializado en Ortodnnofo « _ ción de las c M n r J z ^ ? ^ ' ? correc-
DR. C L A U D I O F O R T U N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 89 Jn. 
LUCILO DE L A PERA 
Abogado. Notaría del doctor H . GIL Te-
setenta y uno.. 
11 jn 
nien íe Rey, 
1063C 
" P I L A R " 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
Peinados de Fantasía. 
Postizos de todas clases. 
Pelucas para calle y teatro. 
Se corta y riza el pelo a los niños; 
Se vende y se aplica la sin igual 
Tintura " L A FAVORITA", a base de 
Quina. 
Agu i l a , esquina a Conco rd i a ; el 
carro la deja a la puer ta de 
la P e l u q u e r í a . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIOS-
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale |2.40. Al interior, la mando 
por J2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81, 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
tis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus. primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de |2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Prado: 5Q <-ea-
tevos. 
Dr . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e * 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 51* 
B9Z7XGXO QUIÑON»• 
HABANA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo ' Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO . , 
Agular, 78. 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F Ü E N T E M I U A 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra ^ u T ^ i l l ^ e T S ^ ^ r ™ . 
casa. Enseño a Manicure, también ha-|tlzada con la devolución de su dinero. 
I Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f l -20. 
¿2430 2 jn 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Da casa que corta y r l i a el pelo a loa 
niños con más esmero y trato üa.'i&oso. 
es la do 
MADAJ&E G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la DacoloraolOn y tinte a» los oft 
bellos con productos vegetales, virtusi-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Búa pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudréa". 
Expertas manicuras. Arreglo d« ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques r»anuales 
y vibratorios, con los cuales jladame 
i i l obtiene maravillosos resmtadoa 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 3 pulgadat; ingle-
aas de ancho), con su aparato í-ancét 
bltimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que et 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teC*das 
con la tintura JORGE-
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá. Droguería Araerl-
cana, y Concordia, número «4-0. 
C35V5 28d-4 
cernes servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inim.ta-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Par í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadac, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
HARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de ,,Misterio.•, 15 
a lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
' ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mamcha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOQADOS 
Dr . Joan R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposl»**», óe en-
fermedades nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hospital "Calixto García'1', Me-
dicina interna en general. Especia.ivou-
te: Enfermedades^ del ruerna neririoSo. 
Lúes y Enfermedades del Coraba. CUJ«-
cultas: De I a 3. (|20.] Prado 20 altoc 
C4295 S0-d-lo.. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, alfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
DR. J . B . R U I Z 
J)o los hcapitalea de Flladelfla, New Tor» 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópícos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a Z. Toléio-
no A-9061. 
C4273 30-d-lo^ 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9463 Ind. 28 a 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. O, entra 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 SOd.-i 
de las deformaciones de los dien-
Oblspo 105, altos. Teléfono A-1887. 
. 28 j n . 
D R . B . M A R I C H A L 
U n l v e r s i d ^ ^ ^ ^ ^ T A 
tad Médica _ 





domingos" de 8 T T 9 x£? do 8 a 8. 
21231 ae 8 a 12- Monte, número 40 
— 1 8 Jn. 
dtd deédíaaHdaebaCna y U n l ™ s l -
DOCTOR E . DE L A C A L L E 
De sas Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c a de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calla 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R A D O L F O REYES 
Estomago e intestinos. Consulta de 7̂ 4 
alO1^ A . M . y d e l a 3 P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana-
20814 19 j n . 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Scftoraa.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D o c t o r a : A M A D O R . 
, rJ , , i v - 'r. > & ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
Habana, 128. C?nBUl^s-T^éf» n* | dades del estómago Trata por un DCO-11 a. m. 
A-87ai. 
y de 8 a 6 p. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DV 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
d» 2 y media a cuatro y media Virtu-
défci, • ̂ 4-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Ibufios. 61. Teléfono F-448'5. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No uaá 
navaja. Precio: 2, pesos. 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e.̂ ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico en su pelo po-
niéndoselo claro? Esita agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesca. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astrinfcen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale í3 
para el campo lo mando por $3.40, si sú 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señora» 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les clerrk los 
poros y les quita la grasa; vale J3. AJ 
campo lo mando por |3.4ü; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
iMartinez. Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; ea f Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
infalible y con rapidez quita pecas, man- moens (rué Franklin.) El doctor Calla 
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias da 
12 a 3 p . m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, gargaata y oídes. Consultas da 
10 a 11 y do 2 a 4. Monfí. 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. Consultas de 2 
a 3 y media p. m. 
D R . PEDRO R . G A R R I D O 
Por i» , TT .clrilJa110 dentista 
ba0na " E s ^ e c i l í f ^ ^ ^ ^ M*,dr'd ^ Ha-
bóca que tenian •nrníearmeda^e8 <la ^ 
de las encías ^ &aítC¡iUst lecciones 
sin dolor dlentes. Extracciones 
de 8 a l l ' v ^ « 1?3 ^ i c o s . Consultas 
meroai49 altos L ^ I ^ M,- Monte nú-20450 entre l é e l e s e Indio., • 14 Jn 
D R . A . CASTELL 
FRn«^io ^<Uco_olr,1Jai»o.DantÍBt« 
coTenfar^ e ^ e d i c i n a y C?Sgf na-
den tarlá en t o ^ a 9 enfer™a3. Carie. 
Medicacirtn £ 03 s^s Sradoa. Rayos X. 
• . _ 1 i»-
D r . A R Ü J R O E. R U I Z 
ÉspeclalVri«HUJANO DENTISTA 
^a local v d en «tracciones. Anests-
C8145 «eina, 58, bajoa-
• Sld.lo. 
SruTa rnest0 y Roí>er to Romago ta 
^de i^e3 H a ^ 1 5 ^ 1 5 8 las u m b r a l , 
banl Hor^s T H I - ' ^ ^ v a n i a y Ha-
Consultasf^e f9J" lPyradeCtda f ^ 6 -
sulad0. ™. bajos AT1elffoÍo AVSJS CON* 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
„ D R . A R M A N D O CRUCET 
^ d f ^ J ^ t ? , ^ 1 3L0ral- Sinocitis Crónl. 
t tfla n í í í lar- P1°rrea Alveolar. Anes-
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . A R C E 
Estómago 
12 a 3 p. 1 
no M-7462, 
20143 
Intestinos. Consultas de 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 j n 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómage, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 rara la sífilis. De 2 a 4. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista cu las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. "Vedado. Teléfono F-4233. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 d ó s i t 
Escarpenter Brothers 
Cnba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
DR. L A G E 
Memela general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñora*, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-37ói 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-1 T^oñte, 125. entrada por Angeles, 
fi l is y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. , C9676 Ind.-28 d 
m. en Santa Catalina, 12 entre Dell-1 ____ _ 
cías y Buenavntura, Víbora. Teléfono Q P E D R O A B O S C H 1-1040, 
22989 80 jn 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
jhas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, 53.40. Pídalo en Us boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlilas. da brillo 7 soltwa al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Manda-r-o al interior, J1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , " 
entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S e ñ o r a , su cabello e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á por usar 
t inturas malas . Use T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
vegetal , a base de Quina, 
que ev i ta la c a í d a y p r o d u -
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M . 9 3 9 2 . 
20951 19 jn 
D O B L A D I L L O PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 Jn 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c idad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. 
21516 21 Jn. 
POLICLINICA 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. ?2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. 
Garganta, Nariz y Oido. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Maaages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director: 
José J . Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensario Tamayo. 
2223« 25 Jn 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CHUIJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfbno 
A-0226. Habana. 
21421 21 Jn 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j é -
BÚS María. 114. altos. Teléfono A-648S 
C8513 30d.-20 OO 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfeiraedades de las vías diges-
tivas: (estómago, hígado o Intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Bspeclallsta en Enfermedades As la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a K. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ S 0 T 0 ! DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Oídos. Nariz^ y G a r g a ^ ^ ESíí™°_8 
Lunes Martes, Jueves y Sábados dT i 2el P^f10- Médico <ie niños 
a 2̂  Lagunas 46 esquina a Perseveran-1 de, n«odrl,Z,a0S- Consultas: de 1 
cia No hace visitas. Teléfono ^ 4 4 6" SUc40O93 * Virtudes y 




Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C O I D r . . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
Facultad de ía 
NeívÍMas. Piel y enfermedades""secre'IT.LADAN^,,Y. Escuela. Pr&ctica de París, 
í l / Consultas: De 12 a 2, los d í a r í l " IE3DeCal51St̂  "Uenrermedades de seflo-
híea Salud, número 34 Tei / f r .^ ra3 y Partos .tioras de consulta, de 9 
borables. aatuu, uu a». ie lé fono |a - j a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29 
A-o4io. _ | bajos, entre Industria y Consulado. Te-
jléfono M-3422. 
OCULISTAS 
^ FRANCISCO M . FERNANDEZ 
T , .. . OCULISTA 
^ ^ d c ,a C11nlca del doctor Santos Fer^ 
y ^ " - i 8 ^ del Cemro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
f^n^VRGANTA' NARIZ T OIDOS Consultas para pob-es, | 2 al mes, «• 12 a 2. Particulares de 2 a colás. 52. Teléfono A-8627. 4. San N i . 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
. d^ 9 a 11 y de I a rs*» 
d tW,? ÍVn t ro T r í e n t e Rey y D r a g o ^ í 
23 a.g 
Consultas 
" >, 105, < 
C10Í36 
C A L U S T A S 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitaria 
En el despacho. Jl. A domicilio, pre6lo 
R a n c i a . Prado 91. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Quiropedis ta , Masagista A l f a r o 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-
tame ser su Quiropedista una vez Tra 
bajos modernos, sin peligro, sin cuchi-
lla, sin dolor. Especialidad en casos 
graves de diabetes. 
- 23 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completoe, li,.60 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558 
13698 ! my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
Ind. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Espe^ia-
—— i kiTTr'r nwjr.rw,̂  \lista en vías urinarias yuenfermedacleii 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO I venéreas. Cistocopia y cateterismo ú'. 
, * J • • ' •v | ¡og uréteres. Inyecciones de Veosalvnr. 
Clínica para las enfermedades de la piel ' ^ Consultas do 10 a 12 a m y d ; 
sífiles y secretas. Especialista del cen- 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nfl! 
tro Balear Horas de consultas, d© 8 mero 69. ^ 0 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85'. Teléfono A-6391 y M-4235 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías t r r l -
narias y Electricidad Médica Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. ManriaiTn* 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 'tnrl<luo-
DR. A N T O N I O PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
. Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
GUERRA. PILUQUEBIA DE NIÑOS i ^ ̂ 9^0'eraPt^a'rríííí?'8' 2A |0 ic p- m- San ex-operario de Josefina. Corte y rizado Lázaro. 45. xeierono A-S)865. 
C2582 Ind. 2 ab de pelo a niños, melenas de señoras 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. I -—-r-"-——————— 1 
w** * DIEZ ANOS GRATIS SOLO A LOS 
SOMBREROS DE L U T O REUMATICOS 
. Maison Lourdes. Tlícas y sombreros de g ROCA MANDILLO. MASAJISTA 
Ciencia en la química moderna. Vale creDé- a 6 pesos; con velo colgante, a 10 científico • inventor del único pro-
¿rt , o j A • pesos, C"j;len 20. Sombrero de terciopelo cedimiento para la cura radical del 
DU centavos, vende en Agencias, j fino, n $5.50, de paseo, en georgette. 1 reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
onor de ser el masajista del Utmo 
_r. Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Morán, así como de 
clonados vestidos con tela y adornos f l - I distinguidas personas de esta capital. 
farmacias. Sederías, y en su depósi to. ' S^S*1*: í f t Enísimos a 10 pesos, va-1 h 
. t M - i i »« len 20 • casI todo regalado, reformas de i g 
peluquería de señoras df Jü4n Martí- sombreros dejándolos nuevos. Confec-1  
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargosi al inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia Teléfono A-8886, 
21013 « jn 
quienes pueden facilitar informes. Ora-
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n . 
cho. Instituto de Radiología y Electri 
cldad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Kanato 
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 a a 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san-
gre. Consultas de * a o. Campanario, no-
mero 3S. 
C4274 30-d-lo. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas- da 
i a 6. Neptuno, 125. 
C3051 » Ind.-ig ab 
D r . Jac in to M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. re toño 
C826t Ind.-28 ab 
D R . J. G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos. Garganta Naria 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczenia. barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhlürla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y denzis en-
fermedades nerviosas.' Consultas: de 8 
a 6. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -tsitas a aomicllio. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COBCASBONAa 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfont 
F-12o2 
GIROS DE L E T R A S 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Klnesiterapia. Cultura Física, Labóra-
te lo , etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fo..o A-59G5. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón' rM 
rujano d6,1 Pltal_. ^ Í ^ C ' P i 1. G;ne-tis. por 10 años, si repitiese en la parte cólogo del Dispensario Tamayo r m 
afectada curada por mí, después de ' j r ía abdominal. Enfermedades de 
dado de alta. Despacho: Cuba 121 Te-1 ñoras . Oficina de consultas: Reina «« 
léfono A-4479.. I Teléfono J 
18984-19086 4 Jn C3739 10 my 
DR. M A N U E L BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Ca'zada nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. * 
858.5 2 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones da la boca «sn general. Eai. do. número 31. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, .08, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades impor-
tarles de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
nueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres. Paría, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. 
traída ton tedos los adelantos moder-
nos y !»• alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C í l t l 1 * » « 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignac io , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islaa 
aleares y Canarias. Agentes de la Com-
pafiía de Seguros contra incendios "Ro-
yal" . 
Z A L D O Y C O M P A W A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras s 
corta y larga \ I B U L y Jan oarta« d« 
crédito sobre Landres París. Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans ir?' 
ladelfla y demás capitalec y ciudart/.-
de los Estados Unidos. Méjico y fitro 
pa, así como sobre todos los puehín^ 
de España y sus pertenencias. s í ^ S í 
-4KM danOaitoa en cuenta corrí en t i . 




^ ( i 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS; CHAUFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, G O e í N E R O S , JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S« solicita una n\anejadora que ya 
haya lachado con niños y tenga bue-
nas referencias. Informan Industria 25, 
altos. . . 
SE SOMCITA TJNA CRIADA PARA 
el comedor, en 17 entre 4 y 6 Vedado. 
22853 2 j n . C O C I N E R A S 
NECESITO DOS CRIADAS P A R A M A - j 
trimonlo solo, una para comedor y la¡ 
otra para cuartos $25 cada una, ropal 
Hmpia, buen trato'y poco trabajo. Ha-1 
baña 126 Bajos 
22775 3 Jn. 
E N BAÑOS 61 E N T R E 21 Y 23, SE N E -
cesita una criada, para cuarto y cos-
tura. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. Se exigen referennclas. Obispo DS-. 
23196 5 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ayu-
de a la cocina. Sueldo 30 pesos. Acosta, 
64, bajos. 
22997 3 Jn. 
22779 2 Jn. | 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea formal. Se piden informes. Con-
sulado, 40. altos. 
23030 
3 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
blanca, trabajadora y formal, de 12 a 
14 años, para ayudar en los quehaceres 
de una casa. Informan: Industria. 126, 
altos, esquina San Rafael. 
. 22925 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para todo el servicio de un matri-
monio. Neptuno, 13. altos de la Joyería. 
La Casa Muxella. 
23066 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para la limpieza de habitacio-
nes en las horas de la mañana. Se le 
dá 12 pesos y almuerzo. Se exigen refe-
rencias. Informan en la calle C, 165, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
23127 * *'n" 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos, que tenga buenas referencias 
y que sepa curcir bien. Calle, M, esqui-
na a 21. 
22999 3 ¿Uj 
SE SOLICITA UN AGRIADA DE MA-
no, que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias de las casas en que 
ha servido. También se desea que duer- l 
ma en la colocación. Malecón, número 
7, altos. 
22819 2 Jn- _ 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
la para el quehacer de dos habitaciones 
y cuidar una niña* de 3 años. Sueldo: 
$18.00. Sra. de Acoata, Concordia 116, 
altos. , . i 
22970 2 Ju. | 
s iTsbLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sea de moralidad y duerma en la có]o-l 
cación, para ayudar en todos los que-
haceres de una corta familia. Troca-
dero 59, casa de Préstamos. i 
2257^ 2 Jn. I 
SÉ~ NECESITA UNA CRIADA DE MA-} 
nos, para ayudar a hacer la limpieza, ^ ' i 
que sepa lavar y planchar ropa interior, 
de niños, si no sabe su obligación y no 
tiene quien la recomiende, que no se 
presente. Monte 66 altos. 
22817 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa coser y cortar, y que ten-
ga referencias. Calle 21 entro A y B 
número 329, Vedado. De 11 a 3. 
22640 1 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, para corta familia. Solamente 
se recibe por la mañana de 8 a 12. Ca-
lle K. 192, altos, entre 1^ y 21. Vedado. 
22586 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los cuartos, que sepa coser muy bien y 
qu* dé muy buenas recomendaciones. 
Calle de Salud, número 124. 
62590 2 Jn. 
S E SOLICITA UNA CRIADA ESPA. 
I ñola de mediana edad para todos los 
quehaceres de una señora sola con dos 
i niños. Sueldo 30 pesos. Informan: In-
i fanta, 22, entre Neptuno y San Miguel. 
22690 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación. S. Nicolás 74, 
2o. piso. 
23121 í Jn 
SE SOLICITA EN CONCEJAL VEIOA, 
número 7. en la Víbora, una buena co-
cinera .peninsular que ayude en algu-
nos quehaceres de la casa. Ha de ser 
muy limpia y cumplidora de su obliga-
ción. Dormir en su casa. Sueldo 25 pe-
sos. 
22937 2 Jn. 
C H A U F F E U R S 
SOLICITAMOS AGENTES BUENAS , 
referencias y presentación para afticu 
lo de gran 
tomóviles. B 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa cumplir con su oblgaclón, sea 
puntual y limpia. San Mariano, 16, en-
tre Buenaventura y San Lázaro. Víbo-
ra. 
22036 2 Jn. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR ES-
pafiol, que pueda ayudar en el jardín 
! y que tenga buenas referencias. Infor-
1 man por el teléfono 1-7407. 
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10 a 11,.3 a 4. misión. Informan: en la Calzada del 
SAN LAZARO, 476. BAJOS, SE SOLI. 
cita una buena cocinera, puede dormir 
en la colocación. 
23122 8 Jn. 
EN REINA CUARENTA. BAJOS. SE 
solicita ua cocinera española. Sueldo 25 
pesos. 
23128 3 Jn. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA QUE 
sepa algo de cocinera y en la misma una 
lavandera que lave por días. Habana, 
25, altos. 
23115 13 Jn. 
COCINERA REPOSTERA BUENA, QUE 
tenga referencias, se solicita en la ca-
lle 15. entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-1475. 
21871 i j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular para corta familia, que sepa 
lavar algo y vivir en la casa. Aguila, 
122, altos de la peletería "La Lucha". 
22201 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano, que tengan referen-
cias en la calle 19 número 4 altos. Veda 
do. 
22777 í Jn. 
BE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular que ayude a los quehaceres de la 
casa y lave y planche. Informan en 
Obrapla. número 5, altos. 
_ 22493 | Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, española que sea práctica en el ofi-
cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
formes. Informan: a todas horas, en la 
calle Milagros, esquina a Figueroa, Ví-
bora . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar y limpiar casa de un matri-
monio sin niños. Buen sueldo. Máximo 
Gómez 41. Guanabacoa Teléfono 1-5176. 
23067 4 d 
NECESITO UNA COCINERA PARA 
corta familia; puede dormir «n la colo-
cación, o en su casa sueldo $80. Tam-
| bién necesito una criada, $26. Habana. 
'126 Bajos. 
22776 8 Jn. 
\ SE NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sea limpia de lo contra-
I rio. no presentarse, y que cocine a la 
. española, casa la eñora d* Fernández 
• tomar el carro de Santos Suárez y apear 
i se en Paz y preguntar en la bodega de 
i la misma esquina. 
22940 2 Jn. 
22924 5 Jn 
CRIADAS Y COCINERA, EN PINCA 
próxima a Marianao se solicitan una 
muchacha para cuartos, otra para come-
dor, que sean finas y cumplidoras. Suel-
do $$30. También una cocinera, reposte-
ra. Sueldo convencional. Informan de 
10 a 5 en Obispo 101, mueblería. 
22778 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sea limpia y quie-
ra trabajar, sueldo $ 25. 25, 281 artos 
entre C y D . Vedado. 
22847 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, buen sueldo, y ropa limpia, en 
Reina 83, (altos). 
22841 . 2Jn. 
i SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular. Ha de saber cocinar, hacer 
dulces y tiene que ir a la plaza. Sueldo 
i $35.00 y dormir en la casa. Calla 21 y 
Paseo No. 350. Vedado. 
¡ 22972 2 Jn. 
Se solicita una cocinera . y , u n a 
cr iada de mano que sepan cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : I n f o r m a n : 
Buenaventura y Poci to V í b o r a 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular. en la calle 23, número 338, al-
tos. Sueldo $26. 
22806 ^ 2_Jn 
SOLICITO ESPADOLA DE MEDIANA 
edad, para cocinar y demás quehaceres 
en casa pequeña de corta familia; tiene 
que dormir en la colocación y ser asea-
da. San Lázaro. 61, casi esquina a San 
Mariano, Víbora. 
22907 3 Jn. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y MISMO 
, Cerro, 604, Habana. 
SE SOLICITAN CUATRO DEPENDIEN- ! «««(T? $ 
tes experimentados y cumplidores de SÍITI 
deber en Restaurant. SI reúnen estas"1 
4 1n 
condiciones, ganarán 





Para una bodeRa 
formes. Dra»Cf-W 
con 3,000 pí^os. In-
10, café. Benjan.ín. 
EN EL INTERIOR DE LA ISLA, NE. 
c»«ait() uu l-epresentanto en ra.la pneMí in portante, para la venta de collarea 
abanicos y boquillas: (Leseo persona ac-
tiva y de negocio, no remito muestra 
gratis, escriba a F Sánchez, Jr. Per-
severancia 67. 
22850 2_Jn . 
POR $30. EN BELLOS DE CORREOS 
al Apartado 1254 recibirá usted un p.r&. 
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
22765 6 Jn. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicitan individuos que tengan ca 
rro» o camiones propios para el repar- AI.BAÑIIi 
to de Un refresco. Muy fácilmente bafin. sin0 es operario, no se presente. 
. . . . i j Calle, 23 y Montero Sánchez, Vedado, 
pueden Obtener una retribución de! Preguntar por el Maestro, 
t- j . • , ' i * < 22596 2 Jn. 
diez pesos díanos o mas, según lo que 
rendan. Para informes: en la Cal-
zada del Cerro, 604, Habana. 
2;!09r 4 Jn 
EN TODA LA ISLA, SE NECESITAN 
agentes propagandistas de publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
«ollclte informes al Apartado 1583, Ce-
rro. Habana. 
21859 s Tn. 
Se gana mejor sueldo, con menos ira« 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo- C A D D A J_ 11 T> _̂  i _ 
dernos. Kn corto tiempo usted puede ob-, OAKKA, de I I a 1 ¿ por la mañana . 
ca, para el Laboratorio, Droguería, 
tener el titulo y una buena colocación. 1 
La Escuela de Mr. KELLY es la única > 
en su clase de la República de Cuba 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN MAESTRO COCINE-
ro pero como condición previa que sepa 
hacer especialidad en platos criolla. Si 
reúne estas condiciones, puede presen-
tarse a Habana, 110, bajos. 
23022 4 Jn. 
8 d-27 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAftO-
la formal y trabajadora, para todos losi 
quehaceres de una señora sola, que en-i 
tienda de cocina, y duerma en la coloca-
ción sueldo $30 y ropa limpia, que sea; 
dispuesta, para tratar de 1 a 3: Lealtad! 
80, bajo 
22764 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular, para la limpieza y cocinar a una 
familia de 3 personas. Que sepa sus 
obligaciones. No se quiere recién llega-
da. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. 
Sra. entre A. y Paseo, Vedado. De 12 
a 3 de la tarde. 
22736 , 2 Jn.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular. Sueldo veinte y cinco pesos y ro-
pa limpia. Calle 6, número 200, entro 
21 y 23, Vedado. 
22928 2 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA 
no, con referencias de casas particula-
res, sueldo $35. También necesito un 
muchacho para crladito, $15 y una cria-
da para cuartos $25. Habana 126 Ba-
jos . 
22775 S Jn., 
SE SOLUTA UNA BUENA COCINERA, 
en la calle F, número 34, entre 15 y 17. 
22838 3 Jn. ^ 
i SB~SOHCITA PARA UN MATRIMO-
nio, una cocinera peninsular que duerráa 
: en la casa. Hay sirvienta para la l im-
pieza. Sueldo 25 pesos. Campanario 
I 162, altos, entro Reina y Salud. 
22854 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola que llevo tiempo en el país. Callo 
D. número'221, entre 21 y 23. Vedado. 
22908 2 Jn.-
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español, tiene quien lo garantice y re-
comiende, no le Importa salir al campo. 
Informan: San Rafael y Gervasio, bode-
ga. Teléfono A-6772. 
22889 2 Jn. 
UNA COCINERA SE SOLICITA EN 
Prado número 11, tercer piso. 
22812 2 Jn. 
SE SOLICITA UN BUEN OOCINBRO 
o cocinera que sea muy limpio y del 
país, no tiene quo hacer plaza, se le dá 
buen sueldo, presentarse con las reco-
mendaciones que tenga en San Mariano 
y Luz Caballero. Víbora. 
22691 8 Jn. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
porto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ox-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted quo vaya a todos 
los lugares donde le digan que so en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo 
libro do Instrucción. 
2o. dependiente de farmacia *e «o- KEC;EÍ,1TAR c o ^ ^ o ^ ^ 
UClta, aunque solo Con alguna practl- V Representantes, en '..da eludid y pue-
Mo. Dirigirse H International Service. 
6744 South Mozart ftt. Chicago. EB. UU. 
P 90d-8 m i 
SI^ÜSTED NO TIENE TRABAJO DIRI . 
jase a Commercial Placement Exchange, 
Manzana de Góm z 456, quien le brín' 
dará una oportunidad para 
lo. Véanos que le conviene. 
22766 « 
6 Jn 
NECESITO UN VENDEDOR PARA TRA 
j bajar a comisión artículo de sedería y 
i vidrieras, deberá ser activo y probar 
que es vendedor, sinó reúne estas con-
I diciones no venga. F . Sánchez, Jr. Per-
severancia 67. 
! 22850 : 2 Jn. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
i Tintorería que sea antiguo en el g'ro. 




SOLICITO UN SOCIO COMANDITARIO 
| con cinco mil pesos para ampliar el ne-
Jn-
, SE BUSCA UN SOCIO DISPONIENDO 
j de un pequeño capital para un negocio, 
I dá margen a ventajas y evoluciones, os 
i un buen negocio. Informes: San Roque, 
¡ Compostela, 148, a todas horas. 












P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
José H de la Fuente, quo en 1920 se en-
contraba en el Central Jatlbonico. Lo 
solicita Estanislao. Caridad, Prensa, 36 
Cerro. Habana. 
23053 3 Jn. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principo, 
Ensancho do la Habana. 
SE DESEA SABER ELPARADERO DE 
Saturnino Alonso que trabajaba en el 
Hotel Europa en Cueto (Oriento). Lo 
solicita Constantino Alvarez. Arbol Se-
co y Desagüe. Bodega, Sitios, Habana. 
23088 3 Jn 
SOLICITO SOCIO 
Con $2,500 para un negocio que doja al 
mes $500.00. Informes Lagunas 89, ba-
jos, de 8 a 10 de la noche. 
^ 7 Jn. [ 
IMPORTANTE FABRICA AME RIO A-
na de jabón y perfumería próximo a es-
tablecer una sucursal en la Habana, ne-
cesita tres vendedores de buena presen-
cia, activos y muy conocedores del ra-
mo, y la clientela. Deben entender el 
inglés y dar referencias Si llenan loe 
requisitos arriba indicados dirigirse si 
NECESITO SOCIO CON TRE TWTTT. P B . Hotel Inglaterra. Dept. 2Ü6, de 2 a 3 
sos para industria en producción, don-lp".1nr¿ 
de hay ya capital Invertido. Informaré: 1 * l _ ga'30 
San Nicolás, 105, bajos, de 3 a 5 p. m. j SE SOLICITA UN ENCARGADO PARA 
23155 4 Jn. I finca de recreo, con don de mando y 
vastos conocimientos de arboricultura 
y floricultura, con referencias. Sueldo 
80 pesos en adelante, casa y lomida. 
Presentarse de 5 a 6 en San Rafael. 139 
V A R I O S 
MUCHACHO. SE SOLICITA QUE SEA 
trabajador. Informan. Aguila. 149. Res-tan rant. 
-'157 B j n . 
i PARA LA VENTA DE CHURROS SE 
| necesitan vendedores on la fábrica, ca-
| lie Jesús María, esquina a Picota, para 
informes: de cinco a doco. José Velas 
co. 
22100 2 Jn 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE NECESITA UN POLICIA ESPB-
clal para un Ciño do día y noche que se-1 
pa su obligación. Sino que no se pre-1 
senté. Más informes: Cine Niza, Prado .altos, entre Marqués González y Luce 
97. na. 
23066 8 Jn I C 4151 3d-30 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez, es la única quo 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana 114. 
23074 4 Jn 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuaftdo usted necesito 
un buen cocinero, criado, camarero, do-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. So mandan a toda 1» 
isla. Agencia serla. 
22648 > io Jn . 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 0 F R E C TENEDORES D E U B R O S , CHAUFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, está práctica en el trabajo, 
callo I . número 14, entre 9 y U , 'Veda-
do. 23219 4 Jn_ 
SE DESEA COLOCAR TINA H™0**: 
Sk ?eEninsAular de criada ^ -an0 0 de 
manejadora; tiene quion J ^ P ^ f ^ o 
Informan. Ra>o, 4 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para trabajar durante el dia, do 
criada de manos, o manejadora o harer 
la limpieza por la mañana; es limpia 
y trabajadora. Informan Monto 69 fren-
te a Marte y Belona. 
22767 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. para criada, de mano o para los que-
haceres de una corta familia. Informan, 
San Ignacio 43. 
22773. 2 Jn. 
ella 
A-89 
f C o U = - e í í e o « a ^ f f i t ^ 
MUCHACHA- P E N I N S U L A R , * * * * * 
Tolocfrse de criada de ^ n o o de cUar_ 
tos. es formal y t^ne referencias, xn 
formln en San José, número 43. Taller 
de lavado. 4 j n . 
D ' E S ^ A ^ L O C A R S E , U N A ^ ^ C H A -
cha. joven española, ^ ^ ^ ^ aue-
no o de cuarto, muy atenta a 6A 
haceros. Inquisidor, 25. cuarto 6 A^ 
22953 
¿ r R X ~ Ü Í Í l D A DE MANO O^M^NE-
jadora desea colocarse una española. 
Cristina 26 112. . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas: una de criada de mano 
y la otra de cocinera; la cocinera no 
duerme en la colocación. Calle 23, nú-
mero 14, Vedado. 
22831 2 Jn 
JOVEN PENINSULAR PRACTICA EN CRIADO DE MANO PINO Y PRACTI-
el país desea colocarse de criada de 
cuartos o de comedor con las mejores 
referencias de donde ha estado. Calle 
12, número 25, Vedado. 
23083 4 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de cuartos o comedor. 
Informes en Cuba, 97. 
23003 3 Jn. 
co en el servicio de comedor, con refe 
rendas y recomendaciones de familias 
distinguidas, ofrece sus servicios para 
más Informes diríjanse al Tel. A-3090. 
22783 2 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, sabe cumplir con su obligaciói 
si no es casa de moralidad quo no so 
presente. Reina, 19. 
22619 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de cuarto u para cocinar en casa 
de corta familia Informan: calle 6, en-
de corta familia. Informan: calle K en-
22805 3 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos; 
sabe coser. En la misma una criada de 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para corta familia con referencias. 
Sueldo 25 pesos, tiene quo dormir en la 
colocación. Calle C, número 170, esqui-
na a 19. Vedado. 
23037 * Jn. 
UNA BUENA COCINERA PRANCE- CEAUPFEUR MECANICO. CON 7 años 
ferenclas. Informes: cíale Aguila, nú- de práctica, desea colocarse en casa de mero 93, entre San Miguel y Neptu-
Í2807 2 Jn 
COCINERA, ESPA&OLA, SABE BIEN, 
su obligación cocina española y criolla | 
entiende algo de repostería, para Infor-: 
mes. Belascoain, número 637, habita-1 
clón número 37 ' | 
22768 8 Jn. 
EXPERTO TAQUIGRAFO INOLES-ES-
pañol. Corresponsal y Tenedor do L l -
bros, desea empleo Barroso. Apartado. 
2405. 
23097 4 j n . 
8B DESEA COLOCAR DB MECANO. 
grafo sin pretcnsiones, un joven. Entien-
SE OFRECE CHAUFFEUR BSPA«OL | de algo de taquigrafía española- Buo-
comerclo o particular, habla inglés, va 
al campo Informan: Teléfono M-5860. 
Carmen, 23, bajos 
22917 / 2 Jn. 
UNA JOVEN PENINSULAR MUY POR 
de 27 años con buenas referenclas do j naventura, 52. Víbora, 
casas respetables donde ha prestado sus 
servicios largo tiempo y sin pretensio-
_ ) n e 6 . Teléfono F.3126. 
22781 2 Jn. 
mal. desea colocarse de criada de mano CHAUFFEUR, JAPONES. COMPETEN . 
para cuartos. Campanario 5̂3 (mo- te mediana edad, desea colocación con activo, conocedor del giro y bien rola 
23034 5 Jn. ' 
VIAJANTE VEENDEDOR DB CALZA. 
do, so ofrece para trabajar un buen 
muestrario a comisión, requiriendo ade-
lanto de fondos para empezar. Joven, 
| derno) esquina a Belascoain. 
1 22736 2 Jn. familia pudiente, es formar y cumplidor clonado en el interir:-. Buenas referen 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA SE DESEA COLOCAR UNA COCINARA ' 
de su obligación 
22848 
Informan, Tel. M-9290 
4 jn cías. Aoartado 201, Habana. 22968' 2 Jn. 
- mano para todos los quehaceres de una de ^ } o r L ^ J ^ ^ ^ ^ A ^ ¿ % ^ * -
casa siendo de corta lamilla. Callo 25. L ^ n ^ i S S ^ habita 
,n entre H e I , número 192. I Cl6^nsq 4 Jn 
22830 2 my 
Informan 
22955 
F I Í T A C S I I S I T E " M A N O » E S ^ * CR°; 
locarse una joven üenlnsular Factoría 
70. Preguntar por María Alfonso. 
22977 „ Z 3 — 
¿ O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se df^riada de mano. Tiene referencias. 
Camnanario 176, Teléfono M - 7 2 U . ^ 
SE DESEA COLOCAS U N A « ^ C H A -
cha. siendo corta familia para todo, 
prefiere para Jesús del Monte. Infor-
trada por Apodaca. 
mes en Apodaca y Someruelos, 29 en-
23297 4 Jn-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de manejadora corlada de cuarto, 
no le importa viajar con familia de mo-
ralidad. Informan en San Lázaro, 251-A. 
22866 > 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de manos, tleno 
referencias de donde ha trabajado. Be-
lascoain número 637; cuarto número 5. 
22842 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PA-
ra los quehaceres de un matrimonio, 
entiende costura u otro cualquier tra-
bajo, siendo en casa seria. Informan: 
Aguila, 227. moderno. 
22895 2 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de cuartos, entiende 
uít poco de costura tiene recomendacio-
nes. Informan en Cristo, 13. 
22865 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÜtO-
la para coser on caá particular, no tie-
ne inconveniente en limpiar una o dos 
habitaciones; tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Manrique, 35. altos. 
22890 2 Jn. 
UNA COCINERA Y REPOSTERA DE 
color, desea colocarse, tiene los mejo-
res informes de las casas donde ha ser-
vido, se adbierte no hace limpieza ni 
duerme en la colocación. Informe: San 
Ignacio, 16. 
23070 8 Jn. 
peninsular Sabe cocinar a la criolla y 
a la española y enticnd» de repostaría. 
Informan en Campanario No. 149. Bo-
dega. , , 
22971 2 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA 
ra chauffeur, es español y práctico, sin 
pretensiones. Para más infQtjnes pre-
JARDINERO, FLORICULTOR ESCT7L 
tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa particular o Estados IJnl-
C O C I N E R O S 
guntar por Juan. Concordia 116 (altos). «Jos, México encargado de Finca. So ha .̂ 
22796 2 j n . I ce cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos arte, en-
tiendo carpintería mecánica. Informan 
Gervasio 168, Teléfono. A-3684 
22763 • 9 j n . 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
solo para la cocina, sabe cumplir con 
su obligación, es sola. Darán razón, se-
gundo piso. Monte, 49 y medio. 
23129 / 3 Jn. 
U N A J O V E N PRANCESA, DESEA Co-
locarse para la limpieza o para cocinar, 
sabe el español. Calzada.' 116-A cuarto 
número 7, entre 6 y 8, Vedado. 
22741 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en particular o comercio sabe la repos-
tería y muy aseado va al campo y tleno 
garantías. Chacón, 34, habitación, 10. 
23039 -8 Jn. 
CHAUFEUR ESPAÑOL, SB OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
Sueldo seco o con comida; tiene refe-
rencias. Casimiro. Teléfono F-1078. 
22828 3 Jn 
SE OFRECE SRA BSPA&OLA. JOVEN 
para limpieza durante las horas de la 
mañana, o para limpiar casa chica, y ha-
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO 
nio peninsular sin hijos. Ella de co- buenas' referencias 
ciñera o criada de mano y él do criado o M-3097. 
portero, tienen buenas recomendaciones. , 22985 
Informan en Monte 23 altos. Teléfo " 
MT1671. 
23178 8 Jn. 
SE COLOCA UN MAESTRO COCINERO 
que conoce todas las cocinas y con bas-
tante práctica en casa particular, con 
Llamen al Teléfono 
SE DESEA COLOCAR U N CHAUF-
feur español en casa particular o de 
comercio, tiene referencias y tres años 
de práctica. Informa: Calzada del Mon-
te, número 425. Sastrería, 
22417 4 Jn. 
2 Jn. 
EN PLORES. NUMERO 12, JESUS DEL 
Monte se desea colocar una joven pe-
ninsular de criada do mano o manejado-
ra. Teléfono 1-3458. _ 
23109 s ^ 
DESEA COLOCARSE UNA J O ^ f - ^ ! 
nnisular de criada de mano °,m*tr}™° 
nio solo, en casa de m o / ^ a f " ^ A 6 
bueltas referencias. Caserío de Luyano. 
número 5. Teléfono 1-3232. 
_ 23060 -
SHDESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora, tiene ga-
rantías. Direccióft: Hotel Cuba, Egido. 
75. Teléfono A-0067. ^ Jn 
231?" 
SE DESEA COLOCAR UNA tOJ**** 
criada de mano o P^ra cocinar y limpiar 
en casa de corta famiha. Sueldo de cna-
da 25 pesos, para cocinar 30 Informan, 
en Campanario, 130. Teléfono A-2997. 
23052 . . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha del país para manejadora o criada 
de mano Compostela, 150, habitación. 
peninsulares, de criadas da mano o de , cer ei almuerzo o-bien para coser.-sabe1 SE OFRECE SRA. CATALANA, COCI-
cuartos prefieren las dos juntas, pidan i Coser bien a mano y a Máquina es for-| ñera y repostera, en casa de poca fami-
lia, conoce toda clase de cocina, duermo 
en la misma. Sueldo convencional. Para 
informes: Egido, número 16, soy de me-
diana edad. _ _ 
22875 » Jn. 
y dan referencias. 
lio 23, entro I y J 
ro 26. 
22920 
Informan en la ca-
solar, cuarto núme-
2 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCRA-
cha Peninsular de criada de manos, sabo 
cumplir con su obligación, y tiene reco-
mendaciones y quien responda por ella, 
prefiere en la Habana, y la dirección es 
calle Habana, número 108 altos, habita-
ción número 26. 
22668 1 Jn. 
mal y tiene recomendaciones, para más 
informes al Tel. A-3090 o Infanta 114! 
habitación número 7 . 
22782 2 Jn. 
MUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada o manejadora, desea 
casa serla. Informan: Campanario y 
San Miguel. Vidriera, 
22901 2 Jn. 
EN L A CALLE J, NUMERO 11, ES-
qulnaa Calzada, se desea colocar una 
joven española de criada do mano, no 
importa quo sea fuera. 
2292G S Jn 
SB DESEA COLOCAR UNA SRA. Es-
pañola de mediana edad para la l im-
pieza do un hotel de moralidad, sabo to-
das las obligaciones como de costura 
y demás cosas. Informarán en Víbora, 
Calle O'Farrlll y Luz Caballero, puesto 
de frutas do Antonio Novoa. 
22565 8 Jn. 
SE OFRECE COCINERA ESPADOLA 
y criolla para establecimiento o casa 
particular. No duermo en la colocación. 
Aguila 114 A, Bodega. 
22923 ^ j n . 
MATRIMONIO SOLO, DB EDAD ME-
dia. desea colocarse, ella cocina, o hace 
SE OFRECE UN MATRIMONIO MA-
llorquín, sin hijos, él sabe cocinar a la 
española y a la francesa, habla el fran-
cés y ella para modista o para los queha 
ceres de la casa. Informan: Alejandro 
Ramírez, número 2. Teléfono A-5671. 
Gabriel Quetglas. 
22914 7 Jn. 
COCINERA PENINSULAR SE DESEA 
colocar en casa de corta familia, os hon-
rada y serla, quiere casa quo sea esta 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a) mes y mas gana un buen cn<iur. 
feur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres aellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert O. Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN EXPERTO Y TECNICO TENEDOR 
de Libros Se ofrece por horas, para to-ta o el servicio, por que no le gusta cara- da clase de trabajog íeferenet a su pro 
biar. 
Callo Baños, número 37 entro 19 y 17 
al lado del Cine Gris. 
22664 1 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sulares de criadas de comedor y de cuar-
tos o manejadora, juntas o separadas. 
Estrella, 145. 
22598 8 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . J O -
ven. blanca de manejadora, o cocinera 
Es práctica y tiene buenas referencias. 
Para Informes I número 5. Vedado. 
Teléfono. F. 15S6 a todas horas. 
22656 5 Jn. 
23080 3 Jn 
PARA TODO EL SERVICIO DE COR-
ta familia, desea colocarse una seno- , 
ra de mediana edad. No duermo en el j 




SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos en casa de 
corta familia y prefiere señoras solas 
en el centro de la Habana. Informa su 
padre. Baratillo 9, Vidriera do Tabacos. 
22984 2 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN 
<;asa de familia, tiene quien lo reco-
miende, sabe cumplir con su obligación. 
Teléfono A-7968. 
23036 3 Jn. -
UN CHINITO JOVEN, MAESTRO CO-, 
otra "cualquier labor y él lo que so le i cínero, sabe muy bien cocinar a la crio- | 
presente, tienen referencias. Informan Ha y española, con mucha práctica en i 
on Habana, número 170. | ei trabajo. Desea colocarse. Informan | jgo DESCUIDE 
fesión; tiene 18 años de práctica. Refe-
rencias de primera clase. Módico pre-
cio. Especialidad en Balances de 4 por 
ciento sobre utilidades Escribir a Emi-
lio Echegoyen. San Lázaro, número 203, 
bajos o llamo al teléfono A-9634. 
23042 6 Jn. 
SRA. O CABALLERO UN JOVEN CON 
inteligencia, audacia y sin pereza, lo 
ofrece su concurso, para desempeñar 
comisión, administración o cooperación 
en cualquier asunto. Ya sea aquí o en 
el extranjero. Si le Interesa, llame do 
12 a 2 p. m. al teléfono A-2308, intere-
sando comunicación con el huésped do 
la abitación, número 39. Ofrezco garan-
tías inmejorables do mi persona, 
_ 22584 2 Jn. 
MODISTA A DOMICILIO CONFECCIO-
na trajes de señora y niños por figurín 
y toda clase do ropa interior, de 8 a 6 
Amistad, 64, prefiero Vedado. 
22868 2 Jn. 
SE OFRECE UN HOMBRE DE 27 AÑOS 
fuerte, para trabajo de almacén chau-
ffeur, cobrador, o trabajo análogo do 
responsabilidad, con buenas referencias 
garantías y ain pretensiones. Tel F 312á 
2 j n . 
CARPINTERO ESPAÑOL CON MU-
chos años de práctica y la confianza'"da 
las mejores casas, lo arregla sus mue-
bles enrejilla barniza y esmalta, a pre-
cios de situación, así como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llafne hoy mismo al teléfono F. 4435 
por Cándido Abraira. 
22658 8 j n . 
2 Jn. 
SB OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano competente en el servicio de come-
dor y demás obligaciones, muy serio y 
formal, trabajó en buenas casas, tiene 
Inmejoradas referencias. Informes: Te-
léfono M-7267. 
23138 3 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do con buena recomendaciones de bue-
nas casas y para informes: llame al 
Teléfono A-6134, está práctico en todo 
trabajo. 
22958 2 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular para cocinar. Informe en Mo-
rro, número 24, bajos. 
22898 2 Jn. 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse en casa particular o estableci-
miento, buenas referencias. Teniente 
Roy. 76. 
22887 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PRACTL. 
ca cocinera, española, no duerme en la 
colacación. Informan, Peña Pobre 14. 
22881 2 jn 
I en la callo Rayo No. 24, bajos. Pregun-
tar por Andrés León. 
22345 9_ j n . _ 
SE COLOCA COCINERO ESPAÑOL, 
para casa do comercio o particular, sa-
be su obligación y es persona de toda 
educación y respeto. Teléfono F 52B2. 
22884 2 Jn. 
C R I A N D E R A S . 
I D E sus L I B R O S PORQUE j Experto tenedor de libros. Me h a r á 
ene Tenedor fijo, usted ne- J i j i j , n ' • 
cer su situación. Me hago | cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pr i -
mera cuantas quieran. Apartado 4474 
Teléfono IVI-2857. 
21703 22 Ja 
no le convi 
cosita conoc 
cargo de alguna contabilidad, balance  
trabajo análogo por horas. También 
aceptaría lugar fijo. Mucha experien-
cia y de administración comercial. Bue-
nas referencias. Avisen Y Pérez. Apar-
tado, 178. 
23100 3 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española, itcne buenas recomenda-
ciones. Informan en el Hotel Cuba, fren-
te a la estación Terminal. Teléfono A-
0067. , T 
23094 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano para corta fami-
lia. Angeles, 52, bajos. 
20030 3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular do criada de piano. Informen 
en ̂ Compostela, número 35, bajos. 
23051 3 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, hofirada y trabajadora, 
para criada de cuartos o comedot-, prác-
tica on el trabajo, en casa de poca fa-
milia v que sea cafa decente. Para más 
informes, Salud 65, panadería. Teléfo-
no A-1854. A todas >K>ra8. 
231t| * Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de cocinera o criada de mano, sabe 
trabajar;'tiene quien la recomiendo. In-
forman: Factoría 11. 
22796 2 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de cortu familia. Sabo 
mano, blanco, so ofrece para trabajar cocinar y cumplir con sus obligaciones 
con familia fina. Tiene cartas do reco- y tiene referencias de las casas que tra-
rpendaclón. "Gabriel", Beers and Co.. |bajó. Informan: en San Benigno, 18, Je-
O'Reilly 9 1|2. A-3070. sú¿ de! Monte. 
4175 S d-81 ¡ 22787 2 Jn 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
1 I una Joven española, teniendo buena le-
cho analizada y recomendada por el 
Dr. Rocamora. Informan en San José, 
119-C, taller. A-4401. * 
23029 I Jn. 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con 20 años de práctica, dispono do . 
I algunas horas para hacerse cargo do ', SRA. JOVEN EDUCADA, QUE POSEB 
contabilidad por partida doble lo mismo j cuatro idiomas y^ tiene Jsuena letra, de 
Comercial que Bancaria o Azucarera. 
Razón "Profesional" apartado 2248. 
23179 15 Jn. 
UN BUEN PORTERO O CRIADO DE 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAñola 
de criada de mano o manejadora, tiene 
referencias de las casas donde ha esta- I pESEA COLOCARSE DB CRIADO DE SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
S w o i ^ T J . t ^ K f , ^ Kof-U re 1103" Imano un Joven español, sabe cumplir peninsulares: una de cocinera y la otra 
u - - X Araraouru, oajos. _ , perfectamento con su obligación, io mis- de criada de mano o de manejadora, si 
EN LA CALLE J No. 11, ESQUINA A 
Calzada se desea colocar una criandera. 
22927 2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSlÑ 
lar de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño, tleno 
dos meses de parida. Calle G, entre 19 
y 21. Vedado, al lado de la cantera. 
22480 2 Jn. 
ISB OFRECE TENEDOR DE LIBROS 
i competente en español, inglés. Para In-
formes: Estrella. 23. altos, entre Agui-
la y Angeles Sr. José B. Colado. 
22434 2 Jn. 
TENEDOR DE L I B R O S . 
22642 1 Jn. mo en servir mesa como en la limpieza. I no es casa de moralidad no se molesten 
SE DESEA*'COLOCAR UNA*JOVEN ES- Ti^-.e . í f f rénelas de las mejores fami- En la misma también se desea colocar 
paflola de criada de mano, o manejadora j lias do esta capital. Informan en Po- una joven recién llegada, de mediana 
C H A U F F E U R S 
sabe cumplir con su obligación, tiene i 
referencias de las casas donde ha tra-] 
bajado. Casa de moralidad. Informan en 
la callo Línea y 2. Bodega, teléfono, 
F. 1331. 
No se admiten tarjetas. 
22644 2 Jn. I 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada para comedor o para ha-
bitaciones, va fuera de la Habana, pa-
Rándolc los viajes, sabe cumplir con 
su obligación. Aguila, 11G-A. habitación 
número 50. , J 
2^056 3 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola en C & Í A de buena familia para 
criada de mano o comedor, tengo buenas 
referencias en la casa donde estoy y pa-
ra más informes, diríjanse al teléfono 
A-3937. 
2Í220 S Jn. 
cito y Chávez. Teléfono M-1405. 
23181 4 Jn. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano y un buen Portero peninsular, tie-
nen muy buenas referencias de casas 
conocidas donde trabajaron. Habana 
126 Telefono. A-4792. 
22775 3 Jn. 
I edad. Basarratc. 12, 
i 22790 2 Jn 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
j do ayudante do chauffeur en casa par-
— ticular o del comercio. Tiene muy bue-
UNA SRA. DESEA COLOCARSE DB I ñas referencias de las casas en que' ñ,7Yn'ia^"H»'7I.T-"T1«ra_«'"T^rr^"~Ü cocinera en casa particular, sabe cum- | ha trabajado. Informan en el teléfono ! ?-uxil^r de. carPcta o cosa análoga. Re-
sea trabajo, prefiere oficina particular 
Informan por teléfono M-1476, de 1 a 3 
p. m. 
22492 2 Jn. 
JABONERO COMPETENTE, EN LA. 
fabricación de jabones amarillos se 
ofrece. Ramón Chamarra, Picota, 82. Le-
chería. 
22487 2 Jn. 
I Farmacia regencia, se ofrece un far-
INMEJORABLBS RKFEREXCIAS, MU . . . * , . , 
cha práctica, español, so ofrece a casa maceutico para regente en la capital o 
seria para éste cargo ú otro de con- n-nvin- i - qnn Rafa*| M k»;-,- J t t 
fianza. Informa F . R. Ramírez, Nep-, PTOYinCla- '5an Karael W, bajOS, de I I 
tuno " . | a 12 y de 2 a 3. 
22820 4 Jn- j 21082 IQ jn 
• ' MODISTA DESEA COLOCARSE B » 
caaá particular o tienda con ocho año» 
de práctica y referencia. Teniente Rey 
número 4. 
21969 2 Ja 
V A R I O S 
BE OFRECE JOVEN 17 AÑOS PARA 
puede verse Avenida F-1403 
habí- ' 23176 8 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA JOCEN Es-
pañola, para criada de manos, en casa 
de moralidad, y do corta familia, tie 
ne referencias. Cuba 17. 
22815 2 jn . 
,SE ÓFRECE UN JOVEN DE COLOR SRA. ESPADOLA, DESEA C A S A T S E 
£ 5 r - _ A ^ ^ 0 ^ e íía?fL,?ie<ca?a J?8-!1'0"1?1"1 ria ?olarnente para cocina, no duerme 
pllr con su deber 
del Presidente Gómez, número 1 
i tación. 16. • • 
3 jn I SE OFRECE UN CHAUFFEUR BSPA-
I • •• —•» • ftol para casa particular, no conoce bien 
SB DESEA COLOCAR UN COCINERO I las callos, no exige sueldo ninguno sin 
ferencias inmejorables. Tiene quien-fo ' ff^HSSSS I n ^ f ^ S ^ ^ 
e a S ^ r S í r i S t e í f . ^ _e,!cJ.It0 , a F- I ofrece una persona de respeV q u ^ h i -
bla y escribe correctamente Inglés y es-
pañol, hablando también francés e ita-
liano. Informan: Calzada. 131 esquina 
a 12. Vedado Teléfono F-2113.' 
22876 3 j n . chino en casa particular, sabe cocinar a pretensiones. San Rafael Industria pre-la española y a la inglesa. Informan: j gunte en la vidriera por José Lo'sada. 
Virtudes, número 60 esquina a Galiano 
Fonda. 
22229 2 Tn. 
23123 3 Jn 
SE DESEAN COLOCAR UN MATRIMO-
nio. el do chauffer y ello de manejado-
ra o de criada de cuartos, tienen refe-
Vázquez. Lamparilla. 35. altos 
23054 4 Jn. 
A LOS COMERCIANTES, ADMITO I 
muestras para viajar a comisión de ar-
tículos de fácil venta como tejidos, se-
dería o confecciones. Llamal al teléfo-
no M-9197. Sr. Pablos. 
23046 3 Jn. I 
DESCEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 14 años, para bodega o café o cosa 
análoga. Informan, Línea 188, entro H . 
e I 
22849 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
. relíelas' son "españoles.' LÍámen^al telé- I Faro lav^r e,n una casa particular o 
prácico en el servicio y tiene refe- i en el acomodo. Calle 10, esquina a Cabe-I fono 1-2259. Pregunten por Enrique I f?nda 0 Hotel y puede ayudar en la l lm- SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
rencias. Informan en el teléfono A.4028, , zada bodega, informes los que nece- 22938 2 Jn Pieza, lava muy bien, para Informar: española, de mediana edad en casa par-
12 y do 1 a 5 p. m. |slten. S r T ^ 5 5 5 g T ^ T , » , S S a S S ^ w a fn Aguila 114 A. Habitación 60, progun- ticular, para lavar y plinchar. es de 
22954 4 in CHAUFFEUR, JOVEN ESPAÑOL DE-; tar por María. confianza. Vedado calla 23 entre 10 y 
de 7 
22623 3Jn. 
'sea colocarse en casa particular, con' 23087 
0E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE. • 
ninsular para criada de mano o habita-
clones. Informan: Campanario. 253̂  ( 
22902 2 Jn. 1 
SE OFRECE UNA rTSJCHACHA PAXA 
limpieza do cuartos y coser, no duerme 
en la colocación, pregunte en la*'casa I pretensiones, lo 
Villegas, 93, entro Teniente Rey y Lara 
parilla. 
2302Í 
SE OFBECE UN MUCHACHO DE 17 SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA cuatro años de práctica, maneja toda 
»no» para criado o para ayudante de de color, cocina bien a la criolla, repos- clase de máquinas americanas y euro-
chauffeur; es honrado y trabajador, sin tero un poco; hace plaza, duerme en la peas, tiene muy buenas recomendado-
t i , l  quo quiere es traba- colocación, buena recomendación y buen nes do donde trabajó, entiende de mo-
jar. Para más informes: dirigirse al te- sueldo, informan: Calle F entre 13 y, cánlca, no pretende mucho sueldo. Lla-




22794 2 Jn 
, 11 número 11' 
i 22667 preguntón por Esther. 
2 Jn 
r t( 





2 j n . 
A LOS PROPIETARIOS. LES ARRE- SB OFRECE HOMBRB FORMAL DB 
fi tJaKo^ZOtTCasA\TtcJatlOS' ̂ rant\zan6o cuarenta años de edad para cualquier 
n*J5S5^?i J2S! Míifachs. calle Arango. trabajo, sueldo quince pesos, casa y 
S5^ Luyanó y ROSa EnrI ' a" ^ 0 ^ ^0Se110 GonZ^ 
^ O " 8 Jn. ' e 2291« 2 Jn. 
k A ú l i t Á 
UAÁtüÜ Ú£. L A Í W A K Í W A jumo 2 de 1 9 2 2 
T A Q A * PISOS HABITAQONES, TIENDAS, OFI-
CINAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
L l N A i , A W U « HUESPEDES A L Q U I L E R E 6 RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DFi MONTE, VIBORA, C E R R O , LUYANO, GUANA BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A 
- - • — ••— i — • ^ — - ^ ^ i — i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , F L O R I D A , 59, E S Q U I N A 
a V i v e s , con s e i s hab i tac iones , s a l a y 
s a l e t a . a 
23130 5 J n . 
c i -i o c n a r i o s a s v bien s»- SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y PKES-Se alquilan tres espaciosas y de Habana< 204 c a s i e s q u i n a 
H.artac na'r-rs de 600 m e t r o s S U p e m - 1 a Merced , con h e r m o s a s a l a , t res h a b i — 
t u a ü a s n a T V b , u e tac iones y comedor y s e r v i c i o s , los c a -
ciales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía I 
portadora La Vinatera 
2320 1 
11 j n 
r r o s por l a e s q u i n a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
70, l i a r a v e r l a de 4 a 5. 
22998 3 _ J n . 
3 " A L Q U Í L A L A " P L A N T A A L T A D E 
l a c a s a C o n c o r d i a 142 B , c o m p u e s t a de 
g a l » s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o corr ido , l a v a b o de a g u a 
j a r l o s y b a ñ o . 
L a l l a v e en 
6. 
6 j n 
contrato , m ó d i c o 
el m i s m o 
E N L A C A L L E D E ^ J " * ^ * ^ ^ iOCHi .le c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l 
SE A L Q U I L A N L O SALTOS D E S A N 
R a f a e l , 174, e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n -
c isco , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor y 
c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l to . 
T i e n e c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
211. 
22055 2 J n . 
B U E N L O C A L . PROPIO P A R A CAPH P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O GA 
otro comerc io , i n m e j o r a b l e p a r a C o - rage. se a q u i l a un l o c a l de 11 m e t r o s 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA- . SE A L Q U Q I L A E N T E J A R Y « A H 
l ie t entre 13 y 15. n ú m e r o s 129 ] ^ f l a s l o j j ^ 
T-T T O C A L D E M O N - c o r r i e n t e en todos los c u t  
NEGOCIO, CEDO E L L U O * ^ m(.(| pto. ¡ £ c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
Ui i ^ . . o^rci. «*«•• i r , , . l . . . .ntro año>- d-í • l a m i s m a . I n f o r m e : S u b i r a n a 
p.o u a r a c u a l q u i e r g iro , c u a w o ^ . 
t r a l i ) . i c o a l Q U U C I . í i '^ . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
f a n t a , 20 y medio, en tre S a n M i g u e l y 
Neptuno , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l to , 
T i e n e c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M g u e l , 
211, a l to . 
32054 2 J n . 
' "-JWJÍ.I uil 1'.'» «11 UO 1.1. ' ' V'" 11C A, c i i v . ^ - " ^ ^ ' • , ' , I . „ „ i r, rl r,,* ~i i . ^ ^ - i LíX ue UOS T i l t i l . 
m i s i o n l s t a , s i d e s e a v i v i r a l pie de s u de f rente por 44 de fondo y o tro de 22 t iene j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l comedor, t a s independientes s i n e s t r e n a r , e s n u i n » 
negocio, se le p r e s e n t a e s n l é n d i d a opor- por 44 de fondo, m u y f r e s c o s y m u y c inco c u a r t o s , uno p a r a cr iados , bafto. ^ ^ j a i l e p r e c i o s a v i s t a , con cuatro 
tunidad, por e s t a r el p i so sobre l a p l a n - l c laros , en i a c a l l e de S u b i r a n a . entre otro p a r a cr iados , pat io con á r b o l e s f r u - a p a r t a m e n ^ 
ta desocupado. S i tierie n i ñ o s puede D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . ' I n f o r m a A n t o n i o tales , g a r a g e y c u a r t o p a r a ch*uf¡*r-\Í\0tJ?j2*^?3 $50-00. A l t o s t r e s ÍTa 
m a n d a r l o s a l colegio S a n A g u s t í n , en K a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72. a l to s . I n f o r m a R . V . M o l i n a . T e l é f o n o 1-1256. b i tac lones , c o c i n a s e r v i c i o s t e r r a z a y es. 
i t ^ ^ y ^ tfra l a s n i - , _ 2 1 7 4 8 _ 7 _ J n _ ' ££863_ 4 _ J n _ c a l e r a de - ^ a o 1 I n f o r m a d %% i ñ a s j d i s t a n t e dos c u a d r a s . ^ 
I hoy a l t a r e n t a , y qu iere r e d u c i r s e 
, obteniendo v e n t a j a s e x p u e s t a s , v e a a l 
doctor S á n c h e z C u r b e l o , B e r n a z a 3G, de 
9 a 11 a. m. y 2 
21908 
11 j n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y ESPA-
c i o s a c a s a de p l a n t a b a j a , s i t u a d a c a l l e 
; P a u l a , n ú m e r o 33. I n f o r m a : J o s é R i , 
| S u á r e z , n ú m e r o 87. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S A N | 22057 9 J n . 
I R a f a e l 174, en tre S a n F r a n c i s c o e I n - | t 
f a n t a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor y j g £ ALQUILA 
4 p. 
K ? f f i a i ? a 2 « e S U en e l c a f é c o n -
tiguo, e i n f o r m a n : en L , I n e a i ^ . 
l é f o n o 2164. 
'3'•'20 
• " ' ^ r o T T a T T ^ T ^ A G Ó " P O R A L Q U I - guel 
860 M E N S U A L E S PAtrW ^ 
l e r de u n a c a s a en f **°*n*{ t e l é f o n o p a r t 
«•o t v.Mh tac iones . J^l.unai , r,. . 
to t ine c o c i n a de g a s y todos los s e r v i - r i I . ^ ^ . ^ I - „ . , ,„IIÉ»MI. 
cioa s á n i t a r i o s . i n f o r m a r gue i U elegante, amplio y moderno pi-
so bajo, lado izquierdo, de San 
211, a l t o s 
23081 6 j n 
7 in I SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE iÑ-Migue l 118, entre Campanario y 
' 11 - I f a n t a 20 1|2 en tre N e p t u n o y S a n M i - j i . i i J 1 » 
o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a - | Lealtad, compuesto de sala, ante-
c u a r t o s y c o c i n a de g a s y un de- l i . L - ' J l * 
tamento a l to c o r sus s e r v i c i o s san l S a l a , C I H C O C U a i t O S , baño de 1U10 
t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 211. a l -
; completo, saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
g a 3 h a b i t a c i o n e s 
^ 23197 * ^ ¡ tOS" 0 
'B lJÉMOPORTUÑIDAD SE ^ Q ^ X . ^ X.OS MODERNOS 1 1 -
n a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a c o n t ^ u o los ~ £ S ( . „ 1 , a i . l 5 2 . i ; e s q u i n a a S a l u d . C O S , agua tria y caliente, tiene C I I -
D1 t eatro C a p i t o l i o a lqu i lo loc. I-TJ» l a s c o m p u e s t o s de ve t s lbu lo , s a l a , t r e s ir.Ja ; « Í J / » « « « J I - ^ i - - . 
n L r a r e s t a u r a n t o c a f é von JS^f^lft c u a r t o s y o tros p a r a c r i a d o s , comedor, trada independiente. C a s a n U C V a ; 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y c " a r i b a ñ o | , t e r c a l a d o completo , c o c i n a y c a - a l n , 1 i l ( » r 1 fifí n a c n c * U l l a v p p n pt 
p a r a s e ñ o r a , de g r a n 1tí,d0 97 1 b a - U n t a d o r de gas , s erv ip io de cr iados , A l q u i l e r I O U p e S O S , i a l l a v e C U C l 
c a b a l l e r o s . I n f o r m a n i i e a n a , áfirua a b u n d a n t e , c o n s i r u c c i ó n a todo l u - k - j o J e U Aprpcha SU d u e ñ o * 
j o s 11 j n J0 P r a d o $110.00 m e n s u a l e s con buen " t t J " u c la U C I c t i m , » U u u c u u . 
23227 . — . f iador . L a l l a v e en l a bodega del f r e n - Prado 77-A a l t O S Teléfono 
^ T T T l f i r M Ú É L L D E N E L L I - to. Su d u e ñ o en Obispo y A g u i a r , a l t o s V * " " ' * rt aUU:>' I C l d U n O 
BE A L O O T L A U N l ^ H ^ n a I n f o r . DE] CAFÉ . - E U T O W d e p a r t a m e n t o 28, A-9598 . 
t o r a l de l a B a W a _ a e f l a - f , a n a d á _ A g u i a r , de 11 a 12 del d í a . 
M U R A L L A O R I O L A , 42, P R O X I M A A 
d e s o c u p a r s e l a c a s a c a l l e de R i e l a o M u -
r a l l a , , 2 , de l a prop iedad de l a c a s a de 
I b e n e f i c e n c i a , se i n v i t a a los que deseen 
, t o m a r l a en a r r e n d a m i e n t o , cuando se 
1 desocupe, p a r a que p a s e n por e s ta D i -
1 r e c c i ó n . S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , a ob-
I tener los i n f o r m e s n e c e s a r i o s . H a b a n a , 
1 M a y o 9 de 1922. D r . J u a n B . V a l d é s , 
l D i r e c t o r . 
_ 21840 3 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
f r e s c o s a l t o s de A m i s t a d , 10, oda de 
cielo raso , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i -
dor, t re s c u a r t o s , buen comedor a l f o n -
do,- buen b a ñ o p a r a f a m i l i a , c o c i n a y 
s e r v i c i o s p a r a cr iado , tanque p a r a que 
no fa l t e el a g u a . L a l l a v o en l a m i s m a , 
p a r a v e r l a de 4 a 5. 
21949 1 M y . 
S i p a g a u s - p ^ a o p j Q P A R A E L GIRO D E TABACO SE A L Q U I L A PASEO, 32, E N T R E 5a . 
•' u o t r a c la se de a l m a c é n o i n d u s t r i a , se , y 3a. V e d a d o con c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
a l q u i l a un loca l de dos p l a n t a s de 15 1 c u a r t o de cr iados , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o , 
metros de f rente por 28 de fondo, en l a dobles s e r v i c i o s , p e r s i a n a s , gas , e l e c t r i -
c a l l e de F i g u r a s , n ú m e r o 3 y medio, e n - c idad y d e m á s comodidades , s l tuac la^a 
tre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a A n -
onlo F a n d i ñ o en D e s a g ü e , 72, a l tos . 
21748 7 J n . 
3 m y l a b r i s a . I n f o r m a n 
lono F-2250. 
n i s m a . T e l é -
3 J n . 
c a l e r a de m á r m o l $35_.o"o"S i n f o ^ m n » ^ 
l a m i s m a G a r c í a de 1 a 5 D ^ EB 
:J2**'° P - m2-Jn. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA © ¿ R " j 
t r u d l s , n ú m e r p S. e s q u i n a de f r a n T 1̂ 
con 5 c u a r t o s , doble s e r v i c i o s a n l t & „ » 
s a l a comedor , p o r t a l y pat io , a c a b a d a 
de p i n t a r . T e l é f o n o 1-1754. ^ a u a ü a 
- 228'9 4 J n . 
SE SOLICITAN Se alquila el chalet de la calle H. es- f" ^ ^ ^ ^ ^ ^ « A | 
P e r s o n a s que t engan g e ™ en los te- , quilla 15, Vedado, lujosanwnte amue- J r J " ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ ^ e ^ K l a ^ 0 ^ 
jados o azoteas de s u s APar" ; blado, propio para corta familia de l é f o n o M-5358 o r m a n en P a u l a - 98- T * " 
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A i u . u u , t" r tr ' 22870 o 1 
No so n e c e s i t a . e x p e r i e n c i a , p a r a a p l i - ; con garage. Informan: en la 
c a r i o . P í d a n o s fo l l e tos f x p l l c a t i x o s los 
r e m i t i m o s g r a t i s . CASA T U R U J - L ; M u  m i s m a , 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 22879 I n 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A O £ l 
vende, c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor 
1 y dos hab i tac iones , i n s a l a c i ó n e l é c t r i c a 
— | y d e m á s s e r v i c i o s . C a l l e C u a r t a , e s q u i -
n a a P e d r o C o n s u e g r a . L a l l a v e en l a S E A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I C O I G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M , E l i -de l a c iudad, l o c a l de c u a t r o c u a r t o s m e - . t r a d a vedado , c u a r t o g r a n d e p a r a a u t o - j bodeKí í de ' la e^nirina6'^; *,T**^W?r,̂  la 
tros, propio p a r a m u e b l e r í a o a l m a c é n m6xu, h a b i t a c i ó n a l to con tocador p a r a I 69 bodeca es<3u,na- su d u e ñ o . A n g e l e s , 
de v í v e r e s f i n o s . I n f o r m e , M . 3496. . c h a u f f e u r ; a g u a abundante . a l u m H r a d o ! oogAr 6 ' 
22758 6 j n . I e l é c t r i c o . C i n c u e n t a pesos. T e l é f o n o F - ' 
— j 5027. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 A 22407 
7 J n . 
6 J n . 
u n a c u a d r a de Obispo , u n l indo t ercer 
s erv i c io s . L a l l a v e 
O b r a p f a 61, a l t o s , 
22138 
y d e m á s i n formes , 
4 m y . 
H A B I T A C I O N 
2 J n . 
m a n ¡ R o " y a L B a n k "of C a n a d á . A g 
75. C u a r t o , 612 
23265 
SE 
21 J n . 
22791 2 j n 22018 2 Jn 
I p i p , m u y f rescoT Viene t res h a ^ « ^ W ^ J ^ ^ ^ y W 4 : 
Se alquila $225 Oficios número 15, ^ i f - i ^ ^ ^ ^ o dy ^ ^ ™ en n y i s . T e l é f o n o F-1454 
bajos, entre Sol y Muralla, propios 
para almacén o industria, miden 500 
metros. La llave en los altos. Infor-
mes: Sr. Laborde, departamento de 
Cobros, Banco Canadá, Aguiar y 
Obrapía. 
21919 3 
S E A L Q U I L A U N A 
a m u e b l a d a , m u y f r e s c a y con a b u n d a n -
te agua , en V i l l e g a s , 113. 2o. piso, entre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
22236 3 J n . 
¿w nwrrT-irsi.a E N SE A L Q U I L A E L 3er. PIS 
A L Q U I L A E L U L T I 1 " . " " « d ó n c a s a ' Cul>a 19- P r e c i o 65 pe 
e f e d m e i o A g u i a r , " - / X ^ 6 B a n k of m « n • C u b a 29. 
I n f o r m a n ; C u a r t o , 612. R o y a i ^ n _22826 
C a n a d á . A g u i a r , 76. 21 j n . I _ ¿ S S ñ S L SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS Y 
PISO DE L A SE A L Q U I L A , A U N A CUADRA D E 
sos. I n f o r - ! C a r l o s I I I u n l o c a l de 700 m e t r o s c u a -
drados con u n s ó t a n o a d e m á s de 112 
5 j n ; m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , con frente a l a 
pal le E s t r e l l a y con otro f rente a l a c a -
. 1 SE A L Q U I L A E N 185 PESOS, U L T I -
1 — ¡ mo precio, el p r i m e r piso a l to de s a l a ; 
SE A L Q U I L A U N A CASA B A J A , A K - ( sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fon-
p l i a y m u y f r e s c a , c o m p u e s t a de s a l a , | do. coc ina de gas , p a n t r y , e s p l é n d i d o 
\ sa l e ta , comedor, se i s h a b i t a c i o n e s y b a - ; b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s con s e r v i c i o s inde-
" ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados . S a n , pendientes . L a c a s a es n u e v a y rec ibe 
i L á z a r o , 14 y 16. I n f o r m a e l portero en 1 a i r e y luz por los c u a t r o v ientos . L a 
I l a m i s m a - l l l a v e e i n f o r m e s en los bajos . 
I 21535 1 J n . I 22306 3 J n . 
23264 „ „ ™ r T i w . PISO DE 1 v e n t i l a d o s p i sos en lo m á s c é n t r i c o de l le tde S u b i r a n a . T o d o en c o l u m n a s y de 
SE A L Q U I L A E L P R I M E » trxov . H a b en C o n c o r d l a . n ú m e r o 12, en - I azo tea con dos s e r v i c i o s se puede d i v i 
Ta c a s a I n d u s t r i a n ú m e r o oO s a l a , c o ^ ^ n 
tres" h a b i t a c i o n e s y^ s e r v i c . ^ ^ - ^ j nef¡rocio de co"merci0. i n f o r m e s : " T e l é f o -
f a 0 H o . T 5 V ; f o s ^ 
i T u i a r ^ ú S ^ / b l A s ^ T e l é f o n o M -
2012, 5 J n . ^ 
30. I n f o r m a n : A g u i a r , 
T e l é f o n o M-2012. 
no F-3126 
22880 14 J n . 
i ano v A g u i l a uno propio p a r a i d i r . prop io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
a l m a c é n . E n ¡ o s a l t o s del m i s m o se a l -
q u i l a u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a con t r e s c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , b a -
ñ o , c o c i n a de gas , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de gusto . I n f o r m e s : en P e ñ á l v e r , e n t r e 
A l b o r Seco y S u b i r a n a , c a r p i n t e r í a de 
N o v o a . T e l é f o n o A - 5 9 5 0 . 
22072 2 j n 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA 
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s t i 
na , n ú m e r o 10, a u n a c u a d r a del m e r c a 
do U n i c o . I n f o r m a n en l a bodega. 
20927 1 J n . 
P A R A R E S T A U R A N T , CAPE O L H - g B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N I -
c h e r í a . se cede en a r r e n d a m i e n t o un mas , 34. e s q u i n a C r e s p o , a c t u a l m e n t e 
m a g n í f i c o loca l p r e p a r a d o con todas h a y a c c e s o r i a s pero el l o c a l es propio 
l a s e x i g e n c i a s de S a n i d a d , p a r a L e c h e - 1 p a r a e s t a b l e c i m i e n t o con solo q u i t a r 
r í a . C a f é o R e s t a u r a n t . P r e c i o m ó d i c o | unos tab iques de m a d e r a . D e j o l a c a s a 
y se hace contrato . I n f o r m e s de 9 a U p i n t a d a y a r r e g l a d a . A l q u i l e r 110 pesos 
jos . 
h ú m e r o 76, b a -
5 J n . 
Se alquilan S s ^ m M M y amplios ba-
I N P A N T A 106, BAJOS, E N T R E C A N 
R a f a e l y S a n M i g u e l , un d e p a r t a m e n t o 
i n t e r i o r c o m p u e s t o de u n a s a l i t a , u n 
comedor, t r e s c u a r t o s con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a de g a s y luz , todo 
en 50 pesos . L a l l a v e en l a L e c h e r í a de 
,5 de Prado, 115. Tienen dos J ^ ^ 1 ^ 
sas vidrieras a la calle, f » " ™ * 8 EN SESENTA PESOS, SE A L Q U I L A N ¡Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
3 Jn , 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS, COMO-
dos y m o d e r n o s a l to s , de So l 45. Se c o m -
ponen de s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s c o r r i d o s 
y t r e s a l to s , comedor a l fondo, b u e n 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l a P l a t e r í a de C o m p o s t e l a y gol . T e l é -
fono A - 2 2 a 2 . 
22069 31 m y 
y de a 4 en A m a r g u r a 47. 
1264 3 j n . 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E SAN P r a n -
c i sco e I n f a n t a , bajos , s a l a , sa le ta , t r e s 
cuar tos , comedor, b a ñ o s f a m i l i a y - c r i a -
dos, c o c i n a g a s y , c a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. 
22408 6 J n . 
f o r m e s * en e l a l m a c é n de mUSBCa *"'| ,1noR e s p l é n d i d o s altos' en H a b a n a 190. 
la misma c a l l e . Viuda d e Carreras y S a l a 
c o m p a ñ í a . 
^ V Í Í S ~ S E ~ A L Q U I L A N DOS B U E N A S 
f a ^ V o S ^ ^ 
g S K : T ^ C o ^ o T o , se pueden 
v e r : A y e s t e r á n , 9 . ' L a 
23069 . 
10 J n . 
m e r c a n c í a s , t ren ae 1fVtl"" q1í!, Tnfor-
loga, doy contra to s i n ¡« fa"a-mIn0toern 
m a n en l a m i s m a , de ¿ a 4 p. 
el t e l é f o n o ' M-9197. , J n 
na . -^V' ' ' ^ i l . . l acoa c i g a r r o s y b i l i e -
r a 
tes de l o t e r í a . ^- — . (-. , l í inva y 
te negocio es el 1 ^ ° r - C Í Í ? S H 




3 j n . 
t . » x A « v A L Q U I L A U N A M U Y E S P A -
8i se desea en 
S a n L á z a r o 342. 
23182 
3 j n . 
o sas y v e n t i l a d a s , con m a g n i f i c o s e r -
v i c io s a n i t a r i o . I n f o r m e s en l a bodega 
de H a b a n a y A c o s t a . 
22769 3 j n . 
A L T U R A S ~ D E U N I V E R S I D A D T" M A -
z ó n c a s i e s q u i n a a S. R a f a e l , e s p l é n d i d o s 
a l to s m o d e r n o s s a l a rec ib idor , c inco a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , comedor , b a ñ o c o m -
pleto con c a l e n t a d o r de gas , c o c i n a de 
g a s s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o , a g u a 
a b u n d a n t e . P r e c i o r e a j u s t a d o $125'00 
T a n q u e y motor p a r a el a g u a . P r ó x i m o s 
a d e s o c u p a r s e pueden v e r s e de 12 a 6 
p m. I n f o r m a n , en A - 4 1 3 1 . 
22809 4 j n . 
V I L E O A S N U M E R O 9. A U N A CUA-
d r a del P a l a c i o P r e s i d e n c i a l se a l q u i l a n 
los f re scos , a m p l i o s y modernos a l to s 
de e s t a c a s a , c o n s t r u i c £ a por todo el con -
for t moderno, compues tos de s a l a , a n -
t e s a l a , comedor , s ie te h a b i t a c i o n e s dos 
c u a r t o s de b a ñ o coc ina , e t c . I n f o r m a n en 
los m i s m o s , de 1 a 5 p . m . — A l q u i l e r 
r e a j u s t a d o . 
22774 9 j n . ¡ 
CERCA D E PRADO Y M A L E C O N "SE i 
a l q u i l a 3er p i so , R e f u g i o 29, s a l a , c o - ¡ 
medor 3 hab i tac iones , 85 p e s o s . L l a v e [ 
bodega I n d u s t r i a . I n f o r m a n , A g u i a r 47; 
p r i m e r p i s o i z q u i e r d a . 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La 11a-
.Te e informan, en los bajos. 
I n d 
ALMACEN CON 
CHUCHO 
Alquilo uno bien 
situado. Módico al-
quiler. Tel. A-9382 
Apartado 1917. 
G A B I N E T E D E N T A L , SE V E N D E 
?a íS5?n f e b l e s . S i lo^desean se ceden 
los a l tos . I n f o r m a n en 
R e v i l l a g i g e d o 58, 
a l t o s por M i s i ó n de 3 a 6 
2317^ 
3 j n . 
22776 2 j n . 
3930 15 d-18 
ñ o comple to con c a l e n t a d o r de gas , , coc l -SE DESEA 
toma] 
m e a 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : M A 
z ó n c a s i e s q u i n a a S R a f a e l , e s p l é n d l - ' — ^ 
dos ba jos , modernos s a l a rec ib idor , c u a - ( ¿ B U S C A U S T E D CASA? L A ENCON-
tro a m p l i a s hab i tac iones , comedor, b a - | t r a r a e n s e g u i d a en e l B u r e a n de C a s a s 
SE A L Q U I L A . L A CASA C A L L E A N I -
mas , 34, a l tos , e s q u i n a a C r e s p o . T i e n e 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o y c o c i n a y c u a r t o de cr iados en 
los a l tos . A l q u i l e r 100 p e á o s a l m e s con 
dos m e s e s en fondo o buen f iador. L a 
l l a v e en l a b a r b e r í a . I n f o r m a n en e l 
F-2117 y M-2229. 
22440 ? , _ . Í n _ 
M U Y B A R A T O S SE A L Q U I L A N LOS 
b a j o s de F e r n a n d i n a , n í i m e r o 8, s a l a , co-
medor , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s r í l o d e r n o s con bidet , y c o c i n a de 
gas , l a l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 8.0, bajos . 
,__22952 2 J n . 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y E L 
segundo p i so de C o n s u l a d o 24, con s a l a , 
sa l e ta , comedor , c u a t r o hab i tac iones , 
h a l l , c u a r t o b a ñ o , c u a r t i c o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y c o c i n a de gas . I n f o r m a n 
en e l ^ t i m o piso. 
21295 « Jn . ^ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
v e n t i l a d o s a l o s de S a n R a f a e l , n ú m e r o 
104 y 106, en tre E s c o b a r y G e r v a s i o , 
con s t l a , s a l e t a , comedor corr ido , c inco , 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de cr iados . | 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 224. T e 
l é f o n o A-1882. 
22615 6 J n -
E N 40 PESOS M E N S U A L E S Y PROPIO 
p a r a p e r s o n a s de gus to , se a l q u i l a un 
p is i to acabado de t e r m i n a r s e a l fondo 
de l a c a s a cal le , 21, n ú m e r o 244. Vedado , 
con m a g n i f i c o b a ñ o con todos los a p a -
r a t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en 
el mi smo . P r e g u n t e n por B e r n a b é . 
22718 4 J n . 
; E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , LO-
i m a del Mazo, vendo m a g n i f i c o terreno , 
• s i t u a d o c e r c a de l a C a l z a d a , mide 500 
I metros . Se d á b a r a t o a l cqntado a p l a -
I zos. I n f o r m e s , 23, e s q u i n a 4, n ú m . 397, 
j Vedado 
_ 2 1 7 7 9 2 Jn , 
P A R A I N D U S T R I A S O DEPOSITOS SS 
alc iu i lan a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a da 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s : V e -
dado. C a l z a d a , e s q u i n a K , T e l é f o n o F -
1557. 
22585 8 J n . 
VEDADO, L , y 19, M A G N I P I C A S R E -
s idenc ias . confort , lu jo , m u y fresca., y 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n . L a m e j o r v i s t a jn entre L a w t o n y 
g r a n a r b o l e d a : u n a q u i n t a a 3 m i n u t o s , 02589 
del M a l e c ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a 
22659 4 jri 
! SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
con s a l a , t re s c u a r t o s , comedor, c o c i n a , 
b a ñ o ' completo y b a ñ o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . V i s t a A l e g r e . 32. 
S a n A n a s t a s i o . V í b o r a , 
4 J n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA M o -
d e r n a con s a l a , s a l e t a , comedor , c inco 
hab i tac iones , b a ñ o completo , c o c i n a de 
g a s y ca lentador . C a l l e D , n ú m e r o 225 
c a s i e s q u i n a a 23. R e n t a Í 1 2 5 . 0 0 . I n -
f o r m a n ert 23. n ú m e r o 278 y medio a l l a -
do del colegio. 
22477 , . 6 J n . 
N A V E : E N L A C A L L E S A N P E L I P E , 
f rente a l a f á b r i c a de m o s a i c o s L a C u -
bana , se a l q u i l a u n a n a v e con 600 m e -
tros c a u d r a d o s . I n f o r m e s en L a C u b a -
na. T e l é f o n o 1-1033. Se d á b a r a t o . 
22579 13 J n . 
con contrato y dos m e s e s en fondo de 1 VEDADO. SE A L Q U I L A L A H E R M O 
g a r a n t í a . I n f o r m a n en el F-2117 y M 
2229. 
22439 8 J n . 
EN LA C A L L E NEPTUNO 
entre G a l i a n o y B e l a s c o a í n , se desea a l -
q u i l a r unos ba jos , no m u y g r a n d e s o 
p a r t e de un l o c a l p a r a e s tab lec imiento . 
D i r i g i r s e a J . A r r o y o , T e l é f o n o M-2568, 
O ' R e i l l y 24. 
22237 . 3 j n 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E U N A QA-
s a s i t u a d a j u n t o a los m u e l l e s de S a n 
J o s é , hoy de l a W a r d L i n e , de tres p i -
sos, con 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e cu 
b i e r t a on c a d a piso . E s de f a b r i c a c i ó n 
l u j o s a y m o d e r n a . 
T i e n e dos e s q u i n a s y c u a t r o h a b i t a -
c iones en e l c u a r t o p i so . I n f o r m a n en 
G e r v a s i o 141. 
22637 3 j n . 
SE A A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , 
27, con j a r d í n , s a l a , sa l e ta , ' comedor a l 
fondo, c u a t r o c u a r t o s con b a ñ o i n t e r c a -
lado. L a l l a v e en l a bodega de e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , 
447. 
22604 2 J n . 
s a c a s a ca l l e J , e s q u i n a a 15, t iene ocho 
c u a r t o s p a r a f a m i l i a , c u a t r o p a r a c r i a -
dos, t re s b a ñ o s , a g u a f r í a y ca l i en te y l 
a m p l i o garage . I n f o r m a n en L í n e a , e s - • A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M U -
q u l n a a J . . _ | n lc ip io , 7, por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
I tos. b a ñ o in t erca lado , s e r v i c i o s , c o m e -
dor, r e a j u s t a d a 60 pesos . L l a v e : B o d e g a , 
e s q u i n a A c i e r t o . I n f o r m e s : I n f a n t a y 
21872 3 J n . 
SE A L Q U I L A E N 250 PESOS M E N -
s u a l e s , l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e H , n ú -
mero, 41, entre 17 y 19. 
22276 - 1 J n . 
V E D A D O 
V E D A D O .SE A L Q U I L A L A A M P L I A 
y v e n t i l a d a c a s a c a l l e T e r c e r a 286, es-
q u i n a a D, con b u e n a s i t u a c i ó n y b a r a -
t a . I n f o r m a n T e l é f o n o - I 1104 V í b o r a . 
S e a l q u i l a e legante c h a l e t en l a A v e n i -
d a S a n t a C a t a l i n a , con t r a n v í a s por el 
f rente p r ó x i m o a l P a r q u e M e n d o z a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1104. 
23206 8 j n 
SE A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A 
con rec ibidor , s a l a , c inco c u a r t o s , dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s a l ó n de comer, 
p a n t r y , coc ina , g a r a g e y dos c u a r t o s de 
cr iados . I n f o r m a n : P a s e o , 271. en tre 27 
y 29. Vedado. 
22193 2_My. _ j 
VEDADO.—SE A L Q U I L A P A R A LOS 
p r i m é r o s de J u n i o en trante , y » 3 e vende 
u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , en lo m á s a l to 
de l a c a l l e B entre 27 y 29, c o m o u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , rec ib idor , 
s a l a , h a l l , s e i s h e r m o s o s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s de l u j * i n t e r c a l a d o s , comedor, 
p a n t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , des-
pensa / garage , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos y u n a t e r r a z a a l fondo. T i m b r e s 
e l é c t r i c o s en todas s u s dependenc ias p a -
r a l l a m a r a l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n 
en 27 | B , bodega. T e l é f o n o A -3254 . 
22135 4 j n . 1 
Poc i to . T e l é f o n o A-9144. 
22614 
B a n d í n . 
6 J n . 
G R A N ESQUINA 
Deseo local para establecimiento de 
bodega. Víbora, Vedado y Habana. 
. • ^ 1 j ; V E D A D O 
Solo en esquina; si es en Calzada es nú 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS CON 
dos d e p á r t a m e n o s c a d a u n a a 20 pesos 
m e n s u a l e s c a d a a c c e s o r i a J , e s q u i n a a 
9, bajos . Vedado . L a s l l a v e s e i n f o r -
m e s en l a bodega. 
23240 4 J n . 
CASA E N AT 
v e s t í b u l o , s a l a . 
Se a l q u i l a en 70 pesos , en S e r r a n o í 
R o d r í g u e z , con u n a a c c e s o r i a y t r e s -
c i entos metros , sobre c o l u m n a s , toda 
d e ' azotea, propio p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
22402 4 j n ^ 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A E N 
A g u a D u l c e , n ú m e r o 17 y un s a l ó n da 
600 metros . I n f o r m a : T e l é f o n o A -4071 
o en l a f á b r i c a de e s c o b a s de l a m i s m a 
c u a d r a . ^ 
_l,2_13 2 4 J n . • 
E Ñ ARROYO N A R A N J O , SE A L Q U I -
l a l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 26 y 
28, es m u y a m p l i a , t iene se i s h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor, _ coc ina , garage? á r -
boles f r u t a l e s , etc. i n f o r m e s : G . S u á r e z . 
A m a r g u r a , 63, H a b a n a y en l a m i s m a c a -
s a el doctor M a n u e l R a n g o . 
22202 5 J n . 
imero 4, 
H E R M O S A 
con p o r t a l , 
1 Mo1A;a 1 0 0 T p l í f o n n 1 s a l e t a 6 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con a g u a I g u a l . Pérez, M a l O j a 1 U » . leierono, corrie l l te i 2 i j ; tños i n t e r c a l a d o s con a g u a 
f r í a y ca l i ente , comedor, p a n t r y , . c o c i -
n a de gas , c u a r t o de c r i a d o completo, 
pat io con p é r g o l a , g a r a g e p a r a 2 m á q u i -
n a s y c u a r t o de c h a u f f e u r . Con- o s i n 
mueb les puede v e r s e de 2 a 5 p. m. 
23252 11 J n . 
B B A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O D E 
ffcí^SzS 8 entre ^ a n o Y ^ a y o . 
c a s a nueva , bon ta y c ó m o d a . I a r a in n u e v a , uumta. J , .p-
f o r m e s en j a m i s m a segundo piso, l e 
l é f o n o M-5530. _ . 
23105 _ 5 3n-
E N E L MEJOR PUNTO D E L A C I U 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
de t res p l a n t a s , de l a c a l l e I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 31. L o s b a j o s p e r f e c t a m e n t e p r e -
p a r a d o s p a r a a l m a c é n y los dos p i s o s 
a l t o s p a r a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n : Of ic ios , 
V a c í a s , L o n j a de l C o m e r c i o , d e p a r t a 
m e n t ó 434-A. que conoce d i a r i a m e n t e de 
todas l a s c a s a s que se v a n a d e s o c u p a r 
en e s t a c a p i t a l , de todos los prec ios , 
c h i c a s y g r a n d e s . L e i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . T e l é f o n o A-6560. 
21619 6 Jn. 
A-6663. 
22566 1 Jn m 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de H a b a n a , 60, j u n t o a l Obispado, que-
d a r á n desocupados p a r a p r i m e r o s de 
m e s de J u n i o , en l a m i s m a i n f o r m a n y 
en F-1867 . 
22 93 4 
62. 
22564 13 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
sa , t e r r a z a , , a i a , s a l e t a , g a l e r í a , come 
E S Q U I N A B A R A T A , PROPIA P A R A 
una i n d u s t r i a , cqn 12.09 por 33-86 m e -
tros . I n f o r m a n . P a t r i a 8, t e l é f o n o 
A-9404. S e ñ o r B e r m ú d e z . 
p l í 
m a n : T e l é f o n o M-1110. 
23018 3 J n . 
23162 
A N C H A D E L NORTE 229. SE A L Q U I 
lan los á l i o s compues tos de rec ib idor , 
h o i n m - <ula, c inco grar ldes h a b l t a c i o -
n s / U r. c u a r t o de' b a ñ o , coc ina , 
dos ¡ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a -
ra 1M s e r v i d u m b r e . T i e n e ba lcones a l 
pSvKo v t r a s p a t i o . L a l l a v e en los bajos . 
I n f o r m a n en C o n s u l a d o 18 a l to s . T e -
l e f o n ó A-8429. 
22801 • * J n - _ 
E N LO MEJOR D E SAN L A Z A R O SE 
cedo por se i s mdses un f re sco depar -
tamento amueb lado compues to de h e r -
moso c u a r t o con v i s t a a l a ca l l e , s a l a y 
s a l e t a , luz y c o c i n a de gas . Se d á m u y 
b a r a t o Se d e á n p e r s o n a s decentes y 
c u i d a d o s a s . I n f o r m a D r . T e l l e z , t e l é f o n o 
M-2390. 
2S144 3 j n . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l o c a l j u n t o B e l a s c o a í n y chale t , rodea-
do de á r b o l e s , « l í n e a M a r i a n a o , a m u e 
blado T e l é f o n o , luces p a r a r a y o y g a r a -
ge . T e l é f o n o 1-769.2, A v e n i d a C o l u m b i a 
v L a n u z a . 
23107 3 j n 
A R R I E N D O . HIPOTECO O V E N D O 
f i n c a 4 c a b a l l e r í a s i j r o v i n c i a H a b a n a y 
e s q u i n a en B a h í a 325 metros con a g u a , 
luz y a c e r a . T e l é f o n o 1-7692. A v e n i d a 
C o l o m b i a y L a n u z a . 
23108 3_jQ 
SE 
p a r s 
n ú m e r o 24. L o s a c t u a l e s i n q u i l i n o s , lo 
e n s e ñ a n . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y . 30 
23041 3 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
3 j n a l t o s de l a c a l l e de P r a d o , 49, con to-
-1 d a s l a s comodidades , l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e y doble s e r v i c i o L a l l a v e en 
los b a j o s e i n f o r m a n en E s c o b a r , 143, a l -
tosl a todas h o r a s . 
23102 5 J n . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
P A R A | 
C U A T R O P I S O S 
ALMACENES 
JFÍCINAS 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 14 Y 
16, un p i so p r i n c i p a l con siete c u a r t o s , 
s a l e t a y comedor a l fondo c o c i n a y c u a r -
to de c r i a d o s y s e r v i c i o a n i t a r i o . I n f o r -
m a n en F , 16 entre 11 y 13, V e d a d o y 
se puede v e r a todas h o r a s . 
22726 8 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 5 DE J U -
nio p r ó x i m o se a l q u i l a n los a l tos de l a 
c a s a C o n c o r d i a 23 entre G a l i a n o y Agu<-
l a P u e d e n v e r s e de 2 a 6. I n f o r m a n : 
A m i s t a d 61 a, de 2 a 4. 
22760 3 Jn.-
A N C H A D E L N O R T E N o . 229, E N T R E 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n l 0 3 ! ^ ^ ! . -
a l to s , c o m p u e s t o s de rec ib idor , hermo-1 • " " " Í C -
s a s a l a , comedor, c inco g r a n d e s h a b i t a - ) 
c lones , b a ñ o , coc ina , dos c u a r t o s y s e r - ¡ 
v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . 
T i e n e b a l c o n e s a l pat io y t r a s p a t i o . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en C o n s u -
lado 18, a l t o s . T e l é f o n o A-8429 . 
22801 4 j n . 22397 
EN BELASCOAIN 26 ESQUINA Á 
SAN MIGUEL 
en el ed i f i c io de e s t r u c t u r a de acero , 
a l t o s de l B a n c o E s p a ñ o l ; se a l q u i l a el 
p i so p r i n c i p a l que es e s q u i n a de f ra i l e , 
con todas l a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e y 
a l norte , c o m p u e s t o de h a l l , coc ina de 
gas , comedor , c u a r t o de b a ñ o y dobles 
s e r v i c i o s , rec ib idor , s a l a y c u a t r o apo-
sentos a f a m i l i a decente y esbale . G a n a 
$120.00. I n f o r m a a toda h o r a a l l í m i s -
mo. C a s t i l l o . 
22531 « j n . 
cada piso está fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y p j -
ra una resistencia de 300 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
Inferma: 
MACHIN. RICLA, 8. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , p r ó -
x i m o s a l colegio B e l é n , b a l c ó n c o r r i d o a 
l a s dos c a l l e s , c inco c u a r t o s , todos con 
b a l c ó n a l a c a l l e , s a l a y comedor en 
l a a c e r a de 1; b r i s a . I n f o r m a n en e l 
c a f é . . T 
22897 2 J n . 
S E ALQUILAN. 
U N O S A L T O S C O N C U A T R O H A B I T A -
ciones, s e r v i c i o completo , u n a a z o t e a 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
que tenga 6 h a b i t a c i o n e s y 2 p a r a c r i a -
do de u n a s o l a p l a n t a de l a ca l l e P a -
seo a L y de L í n e a a 23. P a r a i n f o r m e s 
R . L . F e r n á n d e z . A p a r t a d o , 1728. 
23253 ' 1 6 _ J n . _ _ 
SE*"ALQUILA É L PISO A L T O DE L A 
n u e v a c a s a , n ú m e r o 243, de l a c a l l e 19, 
entre E y F , Vedado , t iene todas l a s 
comodidades . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s a l 
fondo de l a m i s m a . P r e g u n t e n por B e r -
n a b é . _ , . 
23291 7 J n . ^ 
V E D A D O , 11, E N T R E K Y L , S A L A , 
comedor, p o r t a l , s ie te h a b i t a c i o n e s , con 
doble s e r v i c i o y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e a l lado. E l d u e ñ o en e l^chale t , de 
12 y 15. N o se re sponde por t e l é f o n o . 
23133 10 J n . 
Vedado, se desea alquilar hacia el 15 
de Julio, una casa moderna de planta SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
b a i a do. CPU a s iph» h a h i h i r i o n o c Hns tos de 0 c t a v a V M i l a g i » s con 5 h a b i t a -
oaja, ae se i s a siete nanuaciones, oos ¡ o n e s dos s a l a s t e r r a 2 a grande , b a ñ o 
b a ñ o s , d o s c u a r t o s C r i a d o s , g a r a g e y i moderno, s e r v i c i o p a r a cr iados , u n a 
d , J .J , i i i i » ' c u a d r a de los c a r r o s . I n f o r m a n en l o « emas comodidades. U e las c a l l e s Ll- : ba jos . Se vende l a / i n c a m u y b a r a t a . 
nea hasta 25 y de J , hasta 6. A l q u i - L i l i l í 3jn- , 
ler reajustado. Se dan toda clases de En 85 pesos se alquila la casa Ena-
garantías. Informan: Teléfono F-1463. m o r a d o , entre Dureje y Serrano: com-
22215 4 in | puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-
SE A L Q U I L A L A CASA 23, N U M E R O I tos y baño intercalado, comedor y 
' garage. Informes: Santos Suárez y 
Dureje. 
E N E L R E P A R T O D E LOS PINOS, E l í 
m i s m o P a r a d e r o de "la v r i s a c a l l e da 
a l lado 
23035 
T e l é f o n o F-5460 . 
3 J n . 
V E D A D O , U N L I N D O D E P A R T A M E N -
to de t res p iezas , buen b a ñ o y luz en 
ñ pesos. E s c a s a de f a m i l i a . C a l l e C . 
No. 63. a l tos , entre 19 y 21 . 
22941 3 j n 
wm̂mmmmmamoammmmmmmmmmmm 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V i b o r a y L u y a n ó 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 556-A, 
a c e r a de l a b r i s a y c e r c a de S a n M a -
r i ano , de por ta l , s a l a , comedor , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s . Se pue-
den v er de 9 a 2. 
23271 6 J n . 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte, se t r a s p a s a un g r a n loca l , p r o -
pio p a r a m u e b l e r í a y e m p e ñ o , c o n t r a t o 
por 5 a ñ o s p r o r r o g a b l e a o tros cinco, Se alquila con muebles y teléfono la 
casa, calle 17, número 414, todo el 1 ^ ^ ° ^ 
verano, muy barata, dos meses en de-
pósito. Informes: en la misma 
2308o 3 j n 
i r ^ á % ^ X c f ^ o TuUerrcaozna- i o ^ i y a ^ ; - d g ! f ^ ^ í S S í f ? 
^bit^iaOrntePlesy7d0S ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 1 ^ n ^ J -
22788 * 3n ' c l o n e s , moderno b a ñ o etc. T e l é f o n o s 
S E ALQUILA 
6 Jn 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA M o -
d e r n a de c u a t r o depar tamentos . L a l l a -
ve P i l a y S a n R a m ó n , bodega. I n f o r -
m a n : Monte , 350, a l tos . 
22711 2 J n . 
C a s a e s q u i n a , a l tos , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor, b a ñ o , c o c i n a y de-
m á s s e r v i c i o completo . E s l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 2. a n t e s E m m a , 
f rente a l m u e l l e de C a b a l l e r t a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n 
22967 3 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s b a j o s de la c a s a do mod<irna 
c o n s t r u c c i ó n ca l l e de M e r c e d n ú m e r o 2 
A L Q U I L A . P R O X I M O A DESOCU- c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a , s e i s a m p l i a s 
je, el piso p r i n c i p a l de l a c í . s a L u z , i habi tac iones* dos c u a r t o s de b a ñ o con 
ca l en tador , c o c i n a de g a s e I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en los a l tos , donde 
e s t á l a l l a v e . 
4 j n . 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
c a s a ca l l e , 21, n ú m e r o 246, entre E y 
F , V e d a d o , es de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y 
t iene todas l a s comodidades . L a s l l a v e s 
en e l m i s m o . P r e g u n t e n por B e r n a b é 
22718 _ 4 J n . ' 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A m n y 
b o n i t a y f r e s q u í s i m a sa la , tres c u a r t o s 
b a ñ o moderno, comedor, coc ina , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-8320 . 
22608 4 j n -
SE ALQUILA SE A L Q U I L A U N HERMOSO A L T O DE e s q u i n a Monte y C a s t i l l o , n ú m e r o 332, 
171 _ ; r . _ U „ ; ~ J _ i c„_ i „ ' c e í s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o y bue-fcl p iSO b a j o de la C a s a S a n José 8 5 , nos s e r v i c i o s , c ie lo r a s o . L a l l a v e en 
entre Escobar y Gervasio, en 100 pe-1 t r o ^ m i n o f ' I n f o r m a n - F e r r e t e r i a , C u a -
sos. Se compone de sala, comedor, 22389 z Tn 
SE A L Q U I L A L A CASA SUAREZ N U -
mero 105, p a r a comerc io grande o pe-
q u e ñ o , en m u y b u e n a s condic iones p r o -
p i a p a r a c a s a de e m p e ñ o . T i n t o r e r í a * ú 
otro ^negocio; I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22798 • _ _ 2 J n . " 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E S A N 
. . R a f a e l , 107-A. compues tos de s a l a , s a -
tres habitaciones, cuarto de baño con SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA leta' treR c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c u a r -
. j . . . . L ^ U - • : S a n N i c o l á s , n ú m e r o 54, c o m p u e s t a de í 0 d,e c r i a d o s y comedor. I n f o r m a n en todos SUS accesorios, servicio para | s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s habi tac iones , i los baJ0S 
r r i p H n s c o c i n a de ffa<! P i n t f a l a r i n n '"uarto de b a ñ o completo , e s t á a l l ado d é I 22903 3 J n . ' criaaos, cocina ae gas e instalación i a I g l e s l a de G a l i a n o . I n f o r m a n : C á r d e - ( 
eléctrica. Informan: en secundo piso' " " ^ n ú m e r o 2-A, a l tos del c a f é . J u a n 
. . i B a r r e i r o . 
de la misma. j 22651 2 j n . 
23016 4 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I N A 
E s t é v e z , n ú m e r o 112, p a r a d e p ó s i t o o co-
merc io , prec io 30 pesos m e n s u a l . I n -
f o r m e s enfrente . 
22600 2 J n . 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 41, i z q u i e r d a , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a 
G r o v e . M e r c a d e r e s , 4, de 10 a 11 a. m. 
22921 5 J n . 
SE ALQUILA EN $85 
a u n a c u a d r a de Obispo , cas i i e s q u i n a 
de a l tos , t r e s c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , 
comedor, c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ios completos . I n f o r m a n : Monte 2 A , 
e squ ina a Z u l u e t a . S r . M á r m o l . 
22967 3 j n . 
A L COMERCIO 
G r a n p l a n t a ba'ja, e squ ina , 280 m e t r o s 
c u a d r a d o s , 8 p u e r t a s a dos ca l l e s , g r a n 
f a c i l i d a d de c a r g a y d e s c a r g a , propio 
p a r s c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , c o m -
p a ñ í a de vapores . T a m b i é n p a r a c a f é , 
fonda o bodega, c a n t i n a . Se a l q u i l a j u n -
t a o en p a r t e s . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s 
E m m a . f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
22967 3 j n , 
SE A L Q U I L A E N HERMOSO Y FRES-
CO a l to de C á r d e n a s 59, con s a l a , s a l e t t a , 
comedor , 5 h e r m o s o s c u a r t o s b a ñ o mo 
derno nuevo , tres v e n t a n a s a l b a l c ó n , 
a c a b a d a s de p i n t a r toda l a c a s a , prec io 
de s i t u a c i ó n . L a l l a v e en l a B o t i c a . "In-
l o r m a n t e l é f o n o , F - 4 2 2 9 . 
22883 
clones, 
A-6202. F-1161 . 
23171 3 j n . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A CA-
l ie B entre 21 y 23, compues to de s a l a 
comedor, s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , pan 
t r y y c o c i n a 
c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en 23 e s q u i n a a B " B a b y H o m e " 
23159 
pesos , 
del Monte , 567. 
23306 
I n f o r m a n en J e s ú s 
4 J n . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O N A -
r a n j i t ) , a l ó m i n u t o s de l a H a b a n a , u n a 
h e r m o s a c a s a q u i n t a con 6 h a b i t a ^ i o i e s 
s a l a , « a l e t a , h a l l , c u a r t o de bai'.o' 7iio-
di.-rno, etc. l l e n e l u z e l é c t r i c a y 
fono. I h f o r m á i t : 1-3489, 
23280 4 J n . 
el 
Oeste . S e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a do 
f a b r i c a r , de m a m p o s t e r í a , s a l a t r e s h a -
b i tac iones , c a u a r t o de c r i a d o s , corne-
dor y coc ina , y s e r v i c i o s porta,! y j a r -
din , con un g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y , 77 H a b a n a . 
22759 . 2 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'PA. 
r r i l l , n ú m e r o 73, en l a V í b o r a , 4 c u a r -
tos y g a r a g e L a l l a v e en el n ú i r . e r o 71., 
22569 < J n . 
C E R R O 
^ l i l i"! I " »-.*.. 
Cojímar, se alquilan casas por tempo-
rada y por años. Informan: Compa-* 
nía de Fomento de Cojímar. Cuba, 
número 48. Teléfonos M-3225 f 
F-1333. 
23139 7 j n 
A L Q U I L A N : B A R A T O S , ESPACIOSO 91 
i y v e n t i l a d o s a l t o s modernos , c u a t r o 
• l c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , todos s u s s e r v i -
c ios u n a c u a d r a de e s q u i n a t e j a s , otraj 
d e l c a r r o c a l l e C r u z de l P a d r e n ú m e r c j 
SE A L Q U I L A N E N L O M A S A L T O D B 1 13 a l lado de l a e s q u i n a V e l á s q u e ? . I n , 
L u y a n ó , ca l l e H e r r e r a , dos c a s a s , u n a . f o r m a n e s q u i n a b o d e g a , 
b a j a y u n a a l t a , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o - ' 23069 8 j n 
medor a l fondo, rec ib idor , l a c a s a a l t a 
t e r r a z a , los b a j o s los m i s m o s a p a r t a -
d o s ' g í á n d e s í u a r t o s ' " d 6 rnentos. I n f o r m a n T e l é f o n o 1-13786. 
G u a n a b a c o a 03. b a j o s . 
23163 
3 j n . 
A L Q U I L O U N A CASA B O N I T A , A M U E -
blada , con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n en D i e c i s i e t e 
y C u a t r o , D e p a r t a m e n t o No. 10, T e l é -
fono F - 1 6 0 4 . 
22342 3 J n . 
6 j n . 
CHALET AMUEBLADO 
Se a l q u i l a en punto I n m e j o r a b l e mue-
bles m u y f inos y m ó d i c o a l q u i l e r . L a -
g u e r u e l a 8, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a P a l -
m a ( V í b o r a ) I n f o r m a n en el m i s m o . 
23047 3 J n 
SE A L Q U I L A E N CRU D E L P A D R H 
4, u n a c o s a , y en el 8 t r a t a r á n de l a S 
c o n d i c i o n e s . 
22818 3 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
c a s a ca l l e K , n ú m e r o 191, e n t r e 19 y 21, • comedor, 5 c u a r t o s , pas i l l o , coc ina , s e r -
Vedado , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c o - | v i c i o s s a n i t a r i o s , j a r d í n y p o r t a l . C a l l e 
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dobles s er 
v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y c u a r t o de 
c r i a d a . L a l l a v e e i n f o r m a n en l a ca l l e , 
21 n ú m e r o 24, e n t r e K y L . 
23031 4 J n . 
V E D A D O . A L Q U I L O C H A L E T , 15, E N -
tre 2 y 4. a l t o s , s ie te h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o . B a j o s : s a l a , comedor, c u a r t o c r i a -
do, etc. I n f o r m a n 8, n ú m e r o 18, T e l é f o -
no F-1306 , 
23124 5 J n . 
A s u n c i ó n y A v e n i d a del Oeste . R e p a r t o 
L o s P i n o s . ' 
23019 8 J n . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE A L T O 
y bajo, todo moderno, a g u a ca l i ente , y 
f r í a g a r a g e y c u a r t o de l c h a u f f e u r , c a l l e 
3 e n t r e 4 y 6 R e p a r t o de L a S i e r r a , l a 
l l a v e a l lado. S u d u e ñ o J u a n F l o l , T e -
j a r T o l e d o . Te le fono , 1-7375. 
22762 14 j n . 
OJO. SE A L Q U I L A L A CASA D E ~ P E -
m i a g u a y en P r e n s a , en el n ú m . 11. e s -
t á l a l l a v e y s u d u e ñ o : R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 137, m u y f r e s c o s . 
22572 3 J n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
s a c a s a c a l l e C, n ú m e r o 254, entre 25 
y 27, a c e r a de l a b r i s a con j a r d í n , p o r -
tal , s a l a , rec ib idor , 5 c u a r t o s , h a l l , c o -
medor, c u a r t o de b a ñ o con s e r v i c i o c o m -
pleto, moderno, c o c i n a p a r a gas y c a r -
b ó n , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y a g u a e n 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
punto a l t o le l a V í b o r a , ' V i s t a A l e g r e , 
14, entre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de l a 
C a p i l l a de los P . P . P a s i o n i s t a s , c o m -
p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s 
b a j o s ; con b a ñ o de l u j o completo en el 
centro , comedor c o r r i d o y d e s p e n s a y 
a b u n d a n c i a . I n f o r m a n en l a misma', d'e ' Pan,-ry' g r a n c o c i n a y dos c u a r t o s a l t o s 
8 a 11 y de 1 y m e d i a a 5. 
23114 3 J n . 
SE ALQUILA EN $70 .00 
L a c a s a s i t u a d a e n S a n t a I r e n e n ú m e -
ro 5 2 - A . I n f o r m a n en Monte 377, f e r r é - 1 
t e r í a de J o a r l s t l y L a n z a g o r t a . T e l é f o -
nos A-7611 q A - 0 2 5 9 . 
1° jn -
SE A L Q U I L A U N G R A N C J I A L E T E N UJJ G U A N A B A C O A , E N L O MAS C E N * 
t r i co de e s t a v i l l a , c a l l e M a r t í n ú m e -
r o 6, f rente a l P a r q u e C e n t r a l se a l -
q u i l a u n g r a n l o c a l con p u e r t a s de h i e -
r r o , propio p a r a un banco o comerc io^ 
con c o n t r a t o . I n f o r m a n a l l a d o . 
22275 _ 2 7 j n . ^ 
SE A L Q U I L A U N A ~ CASITA E N LOI 
m á s f resco de R e g l a , a u n a c u a d r a d e l 
- s a -
c ó n s e r v i c i o comple to de b a ñ o , un c u a r -
n a s . 
23005 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP-
tuno 16, c u a t r o hab i tac iones , sa la , sa le -
ta , y comedor , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
M a l e c ó n , 29, con 6 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Infor-
m a n en l o s ba jos . 
22503 10 J n . 
Magnífico negocio. En las Calzadas 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MAS 
f re scos del Vedado , c o m p u e s t o s de te-
r r a z a , s a l a , s a l e t a c u a t r o cuar tos , b a - i BT. « T O T m - a - w o 
J n - / f io in terca lado , g a l e r í a , c u a r t o v s e r v i - S E * * < l V * * * » • 
Barcelona 8, tercer piso de una cua-l ^ o I f e s o ^ ^ i i e 0 ^ , 0 n ^ e ^ r o ^ , 100 a 
to de c r i a d o s y otro de desahogo. P a t i o y | p a r a d e r o de F r e x e s ; t iene 3 c u a r t o s 
t r a s p a t i o . G r a n g a r a g e p a r a dos m á q u i - i i a v comedor y z a g u á n . P r e c i o $20. I n -
3 J n . 
f o r m a n : C a m p a n a r i o y Condesa , b o d e g a , 
22829 2_;,.n_. 
* CASAS SEPARADA-1 SE A L Q U I L A L A " A M P L I A CASA D « 
" m e n t e . D o l o r e s y O c t a v a , R e p a r t o L a w ; S a n t o Domingo , n ú m e r o 30 a i a ei i 
u n a , c i n c u e n t a pesos con f i a d o r . P o r -
tal corrido, s a l a , comedor , dos h a b i t a -
Se alquila en la calle Obispo, núme-
ro 86, entre Bernaza y Villegas unos ^y¿0^lie^te ornies « > • tejcélide la Reina, muy próximo a Galiano, ™*™ 
ú i p e r o 437, en tre 
dra de Galiano, recibidor, sala, tres 6 ISOH INFORMAN EN LOS BAJOS' 4 j 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o ^ s E ' A L Q U I L A N LOS ALTOS O ^ L A ' n u e r a s 8 ; ser(r lc io"y P a t i o 
cuarto de criados, 130 pesos. Infor-! ca.sa . í ^ 1 ! e 23 y Paseo- c o m p u e s t o s de 
mes: Cerro 791. 
2915 4 j n 
espléndidos bajos, recién construidos 3 j n . 1 se traspasa un contrato por 4 años, 
v orooios oara establecimiento. In- PJO- SE ,AI'T?X7I,:I-'A*R 1108 ALTOS DE prorrogable, propio para cualquier es 
\ v v • » • c a s a de R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 137. » a k l ^ : ™ . : a « » « ~íAi — i -forman: en los mismos. 
2307 9 
S B - A L Q U I L A . C A R M E N , 31, U N 
cer piso con s a l a , s a l e t a , dos c u a r 
T E B -
T)i*?o c u i i ¿ e».*.., ^ —, ^.^" v « t o s y 
nprvic ios s a n i t a r i o s m o d e r n o s con b a ñ a -
AVT-J, Pa^a r e c i é n c o n s t r u i d a . I n f o r m a n : 
at-5611- A g u i a r , 116. P r e c i o 70 pesos 
2n055 
m u y f r e s c o s . 
225 3 J n . 
t blecimiento, por módica regalía, sin 
intervención de corredores. Informes: 
Reina 41. 
22802 3 j n 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CHICO QUE 
s i r v e p a r a s a s t r e r í a , c a r n i c e r í a puesto 
de f r u t a o t i e h d e c i t a o c a s a por el e s t i -
lo. C r i s t o , 30. 
2 2 Í 9 1 . 8 J n . 
v ic ios . T e l é f o n o A-C518. 
P a s e o 228, bajos . 
22974 
L a s l l a v e s en 
ton, J e s ú s de l M o n t e . A l q u i l e r de c a d a de l a V i l l a de G u a n a b a c o a , l í n e a de K e -
g l a ; a c a b a d a de r e f o r m a r c o n b a ñ o s m o -
dernos , y t iene s i e m p r e a g u a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , c l í n i c a o co leg io . L a l l a -
v e e n - l a m i s m a , i n f o r m a , s u d u e ñ o e u 
M o n t e , n ú m e r o « a l tos , s e ñ o r G ó m e z . 
22S43 14 J n -
23120 5 j n 
JESUS D E L M O N T E , E N L A CALZA 
da, entre S a n F r a n c i s c o 
GUANABACOA. SE _ A L Q U I L A UNA, 
4 J n . BELASCOAIN. 15 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
l a c a s a de C á d i z , n ú m e r o 7, bajos . S u 
d u e ñ o v i v e ca l l e de R e v i l l a g i g e d o , n ú -
mero 137, en el n ú m e r o 5 e s l a l lave , 
m u y f r e s c a , 
„ 22572 3 J n . 
I . — - „ . — _ -—•- - I Se a l q u i l a el b a j o de es ta c a s a , con 600 ¡ 
P A S A COMISIONISTA U O F I C I N A S . E « L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a uno o dos1 
s e T l n u i l a n los b a j o s de A m a r g u r a . S8, ; ̂ a l q u i l a n aos bonitos a l tos , M a z ó n 81, e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t iene c u a r -
f a b ' r i c a c i ó n moderna , s a l a , comedor, ' V M a z ó n y S a n J o s é ^ s q u i n a , a g u a a b u n - , tos, d e r e c h a e i zqu ierda , m u y frescos , 
c u a t r o hab i tac iones y e s p l é n d i d o s e r v i - dante por motor. P r e c i o $75.00 y $95.00. . porque t iene c a j a s de a i r e a los c o s t a -
d o de b a ñ o . L l a v e e i n f o r m e s en los ) L a l l a v e _en l a bodega. I n f o r m a n C o n - ¡ d o s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . P r e -
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y ALTOS r>pqn«! T n f o r m p c ! . T o l ^ f o n n A Í V Í O " , 1 " 
'untos de C o m p o s t e l a . n ú m e r o 47, e n t r ¿ d r o c L r í a S ^ r l " T e l é f o n 0 A-4355. a l t o s | c u a r t o de b a ñ o completo , ¿ a t i o y tras^ 
V R e i l l y y Obispo , propio p a r a e s tab le - ofoqn i pat io . I n f o r m a n en l a m i s m a . C a l l e Se -
imiento u o f i c i n a . I n f o r m e s : C i a I n s u - _ 26 Jn. g u n d a No. o2. T e l é f o n o 1-2959. V í b o r a . 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
acabado de p i n t a r , do dos p lan tas , c o n p r ™ s . m u y b a r a t 0 3 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , ocho h a b i t a - , , 
c lones, dobles s e r v i c i o s , p a r a f a m i l i a y SE A L Q U I L A U N A CASA B N ^ A P A R 
^ • • ^ n w ^ n i o Tro01800 y M i l a g r o s , en I neauefta f i n c a de labor , con c e r c a d * 
y bajs 
3 J n . 
i s u 
T e l é f o n o 
3d-31 
altos. 
23075 4 J n . 
c o r d i a y E s p a d a . J . M a c l a s . 
223S3 2 j n . 
I d  
i ci< y cond ic iones : A n t o n i o L a r r e a , L i -
n e a y K T e l é f o n o F-2134 . 
l a r de I n g e n i e r í a . C u b a , 68. 
M-5343. 
C 4172 
SE A L Q U I L A , CON S A L A Y 3 C U A R . 
tos el Ser. piso de la c a s a ca l l e de C o -
r r a l e s 206, prec io $40 .00 . L a l l a v e en 
el piso de a l lado. Informan". Monte 
295. 
22287 5 j n 
l e s d i ferentes , todos en p r o d u c c i ó n , c a -
s a de m a d e r a con s a l a , c o m e d o r y 4 
. . , . j lx i , i\ i ji,-1 < - i i a r t o < i n o r t a l c o c i n a y a g u a de v e n » 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . C a l a i s n ú m e r o te m á s f r e s c a de l a V í b o r a c ? m p Ú r s T a ! ^ I n f o r m a n S a n M i g u e l 117-A. a l -
entre 2 y 4. V e d a d o . A l q u i l e r 120 de por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a n o * l o s de 12 p m. en ade lante . 
22461 . 6 j n _ 
E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a c a s a L e b r e d o , 4, con s a l a , 
rec ib idor y s a l e t a de comer , c inco c u a r -
tos bajos v c u a t r o a l tos , con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o e ñ los b a j o s y a l tos , prec io ú l -
t imo 60 pesos. L a l l a v e en R . de C á r d e -
nas, 7. 
22090 2 J n . 
V E D A D O , 19 No . 7, E N T R E N Y O 
se a l q u i l a n los bajos , compues tos d é 
229S0 í h o r a . 
N A V E : E N L A C A L L E PEREZ Y RO-
s m a 
1-2111. Se d á b a r a t o . 
225SO 
por t e l é f o n o a l tos . T e l é f o n o A-8429 




A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Junio Z de 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
• f A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o i o t t i 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en los Quemados de. 
Marianao puntoinmejorable. Martí y • 
Boquete, la llave e informes, al lado 
No deje de verla hoy mismo. , 
23209 11 Jn 
FINCA EN C A R R E T E R A . \ 
SE A R R I E N D A PROPIA P A R A R E -
creo y explotación: De una'y media ca-
ballería de terreno superior, en Hoyo 
Colorado en un lugar precioso y muy 
saludable; con gran arboleda de naran-
jos, aguacates y mangos Injertados y 
otros frutales en producción y terreno 
para siembras menores. 
Tiene un precioso chalet de mampos-
terfa, de dos pisos con todos los adelan-
tos modernos, otro chalecito de made-
ra con teja francesa, garage, almace 
nea, gallinero, corral para cochinos y 
varias otras construcciones: 2 pozos de 
agua superior con sus bombas y moto-
res y tubería para riego. 
Se arrienda barata a persona que sepa 
y pueda cuidar una arboleda valiosa. 
Informes Teléfono F-2395. • 
"2639 5 jn. 
SE AiiQuxiiA U N A H A B I T A C I Ó N E N Hotel Biscuit, departamentos y habi-lSE Ai.QTm.AN H A B I T A C I O N E S r 
el interior de casa de comercio. Han a6 . * f , " * comida para hombres solos a 30 pesos, 
' Consulado 92-A, ser hombres solos 
ños. Monte 384. 
22963 
mió sin n i - i taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, 12 jn. servicios 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A - privado y teléfono. Especial comida 
ratas y en la misma casa se admiten , M-7914. Prado 3. 
ahnn.irios a la mesa. Cristo. 30. . , „„ ,„ ,„ • ««uu *>. • abo ad s 
22891 19342-43 7 j n . 
SAN N I C O L A S . 21, CASA D E 
pedes. Segunda Victoria, se alquilan na-
bitaciones amuebladas altas y bajas 
para personas de moralidad, con 
comida, se prefieren hombres soioi-. | dones con todo servicio, agua corrien 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
,; ::; En esta acreditada casa hay habita-1 DOS M A O N I P I C A S H A B I T A C I O N E S . 
de absoluta >moralldad. 
bajos. 
22031 2 jn 
SE ALQUILAN FRESCAS HABITA-
ciones con o sin muebles a personas da 
moralidad: hombres aolos o matrimo-
nio sin niños. San Ignacio 84, altos, en-
tre Muralla y Sol, 
22935 - 8 jn 
22684 2 Jn. 
15 pesos y 20 pesos, claridad, ventila 
ción, electricidad, agua abundante. Pro-
CASA DE 
Villegas, 31 
—i"-—¿VíT te» bafios fríos y Calientes de $25 a Pia3 Para dos 0 tres Personas. Cárdenas 
HUESPEDES, V I C T O R I A , « • ™*at UE •^7*;,") casi esquina a Monte >, O Í , esquina ,. 
quilan habitaciones con todas comooi' , lyi oq^n M . ^ ^ Q dades lavabos agua corriente, casa | m-JD03 y ITl-J^SÍf. 
nueva'y limpia, para personas de mora-
Progreso, se a i - ; $50 por mes. Cuatro Caminos. Te l f i , Maiuf. 
22906 
número 15. -Casa 
3 Jn. 
lidad. Se prefieren hombres solos. 
SE A L Q U I L A C H A L E T CON A L G U N 
mueble y garage, gran jardín alrededor, 
siempre fresco, Quinta Avenida, esqui-
na calle 7, Buena Vista Teléfono M 
2657. Lia llave en el garage. 
23294 4 Jn. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
— 7 — = = ^ = i i ü ü ^ g j ,_2_268_5 2 Jn- j se alq 
I I A H I T A / 1 ¥ / \ A T r n I SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D E bitacic 
H A B I T A C I O N E S ^ « ^ « ^ « « s . c S ? i ! ! i s 
PRADO, 87, A L T O S D E L C I N E L A R A . 
uila un departamento de tres ha-
ones con vista a la calle en 70 
y 
_ la española. Precios módicos. Belas 
coaln v Reina. Altos de la Aplanadora 
2275^ 8 •'n 
3 My. 
CASA D E HUESPEDES O A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquilan dos .-riTS ! habltaciones amuebladas, juntas o sepa SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S r;ui;ig y con v¡sta 
O B R A P I A , 96, 98. SE A L Q U I L A U N A 
habitación, con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interiores. 
Precio de reajusté, especiales para ofi-
cina u hombres solos de moralidad. In -
formes el portero. 
22877 2 Jn. 
E N OQUENDO 7, ALTOS, A U N A CUA-
dra de Palisades se alquila una am-
plia habitación es casa madera. Precio 
módico; en la misma informan. 
23207 7 jn 
hombres solo sen casa particular. Te- | se oomida, a precios sumamente eco 
niente Rey. 104. altos, los precios mo-1 n6rnicog Teléfono A-9069. 
dê f804s- 2 Jn. I —2236I 6 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PRES 
la calle^ También | cas y un Departamento con dos balcones 
' a la calle, propio para oficinas, en Es-
trella, 6 1|2 primer piso 
22811 9 jn , 
A HOMBRES SOLOS, SE A L Q U I L A vjsta 
hab.Itación amplia y ventilada, amuebla- ' 
da, con limpieza, "es casa de familia. 
Compostela 109, 2 piso 
23243 6 Jn 
i E N N E P T U N O , 183, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con agua co-
Frescas y espaciosas habitaciones con¡rriente, teléfono, limpias y frescas 
SUCURSAL DE " E L C R I S O L " 
la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Gallano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y Ca.. propietarios. 
22387 26 jn 
Por seis me-
ses o u n ano, 
n n a g r a n 
quin ta 
d e u d a 
resi-
c o n 
1 0 0 . 0 0 0 me-
tros cuadra* 
dos de super-
f ic ie , chalet 
m o d e r n o , 
a g u a luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a rboleda 
etc., etc., a l a 
salida de M a -
r ianao, en la 
carretera 
Mar ianao a 
A r r o y o A r e -
nas. — I n f o p -
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno precioso con balcón al 
Prado, compuesto de 3 piezas: dormi-
torio, comedor y sala. Precio: 55 pe-
sos. Se dá comida. Prado 93 B. altos, 
del Café P; f ije, primer piso, entrada i 
por el Pasaje. 
21098 10 jn 
SAN R A F A E L , N U M E R O 65. SE A L -
| quilan habitaciones a 15 pesos y un de-
1 parlamento para una familia decente, 
con dos balcones al frente y cinco ha-
bitaciones, buenos servicios. Intorman, 
la encargada y le pasa el tranvía por la 
puerta. . T 
22411 4 -
E N A M I S T A D Y B A R C E L O N A , SE A L -
quilan dos accesorias con su cuarto in-
terior, cocina y baño y demás servicios. 
Informan: en la misma 
23245 4 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación a señora sola, cinco inquilinos, 
hay teléfono cerca de cuatro líneas do 
tranvías o para guardar muebles. Leal-
tad, 46. 
23228 4 Jn. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N I N D E -
pendiente a persona sola y decente. In-
forman: Miss. Surner, Industria, 46, ter-
cer piso, entre Trocadero y Colón. 
23299 4 Jn. 
POR H A B E R T R A S L A D A D O A L A 
planta baja el escritorio, se alquila una 
magnífica oficina con todo su movIla-1 riT. «xr rAiaa 
rio, instalación de Caja, salón de sesio- BW»M JMJUl 
nes, etc., en la calle Obrapla. Informes-I 
Teléfono A-7135. 
22451 1 Jn 
Muy baratas con o sin onjida. Hay una 
con el baño adjunto, 
21768 7_ jn 
Una espléndida habitación, muy frse-
ca y clara, contigua al baño , se alqui-
la con excelente comida. Es propia pa-
ra dos personas. Aguacate 15, altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
21775 si my 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A H O M -
bres solos. Informan en Luz, 48, baños 
de Belén. 
22444 6 Jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones. Industria 129 (al-
tos). A l lado del Capitolio. 
22819 |r 2 j n . 
H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O CON 
vista a la calle e interiorse, agua co-
rriente en todas ellas. Buenos baños 
con agua caliente. Precios de verdadero 
reajuste. Tambié» "Se admiten abonados 
a la mesa. Pagos semanales, quincena-
les y mensuales a $6.75. J13.00 y $24.00 
respectivamente. Obrapla 57 esquina a 
Compostela, altos de Borbolla. 
22332 6 jn. 
Nueva Casa de Huéspedes. Habitado-
^iieAg^SU??iA ^ " ^ ^ L ^ ? i nes l ™ * * y ™y amplia» con y sin 
muebles, con vista a la calle y baño muy ventilada y clara, con llavíñ y luz toda la noche, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, casa de familia res-
petable. 
23033 3 Jn. 
mes : J . B . 
F O R C A D E , Co 
r redor . Ban-
co Nacional , 
segundo pise . 
4012 30 d-20 my. 
A L Q U I L O C I N C U E N T A PESOS ,CASA 
^manipostería, Reparto Buena Vista, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios, jar-
dín. La llave casa de madera al lado. 
Informes: 'íeléfono M-6867. 
23125 10 Jn. 
E N R E I N A 49, SE A L Q U I L A U N D E -
partamento de dos habitaciones muy 
frescas, con vista a la calle, también 
hay espaciosas habitaciones. Precios de 
situación. 
_2:Í] H: 4 jn. 
E N 3 A L U D 2 SE A L Q U I L A E N M O D I -
CO precio un fresco entresuelo, comple-
tamente itidepemcliente, compuesto de 
dos grandes habitaciones y servicios sa-
nitarios. Hay agua en abundancia. Se 
desean personas de moralidad. 
23147 4 jn . 
DE HUESPEDES B1A-
ones desrlí 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y dí-
más servicios. Baños con ducha fría y 
callente. Se admiten abonados al cbme-
dor. a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A V 
una hermosa habiación; juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
pérsonas decentes Carvajal, número 1. 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de la 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
O P O R T U N I D A D . EN CASA P A R T I C U -
lar, se alquila una habitación amuebla-
da con toda asistencia. Bernaza 18, pri-
mer piso, Teléfono M-4966. 
22991 2 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
en Mofite No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pios para familias y matrimonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22967 3 jn . 
• SE A L Q U I L A U N PRECIOSO D E P A R -
i tamento, alto en la casa sita en San 
Francisco y San Lázaro, Víbora, sala 
I saleta dos cuartos lus, ga, propio para 
' un matrimonio de gusto. Informan 
; P-Í571. o M 
l 22731 2 j n . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
T̂VTTM - r o w r»i frescas y ventiladas. Precios económi-
AMPL1AS, CON Olcog Mucha limpieza. En la casa sólo 
hay cuatro vecinos. Informan Industria 
número 92. 
22944 3 jn . 
H A B I T A C I O N E S 
sin muebles, luz toda la noche, teléfo-
no, baños, y todo servicio. Completas 
reformas. Precios módicos. Nuevo pro-
pietario. Santiago Lozano. Belascoain 15 
alto. 
22340 S Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo más alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle más cén-
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
dida ciynida y esmerado trato. Belas-
coain 98. altos. 
20667 4 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y PRES-
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, como únicos inqui-
linos, en casa de absoluta moralidad. Se 
dá comida si se desea. Lagunas. 111, al-
t o s - O T 22531 2 Jn. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en las alturas de la Universidad 
Nacional. Edificio de moderna construc-
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
tía. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí, número 117. Teléfono 
A-7199. 
21520 « Jn 
V E D A D O 
V E R A N E E S I N S A L I R DE L A H A B A -
ción Se habla Inglés y francés. Juan i na. Alquile un departamento en el edifi-
Clemente Zenea 309, (antes Neptuno). ció especial para familias. 23, esquina 
21874 4 Jl ¡ a M. Vedado. Sobre loma, frente al mar. 
con ascensor y todos los servicios. Pre-
cios moderados. Informan: O'Reilly, nú-
mero 11. Departamento, 306. "PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
22151 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos, propias para el ve-
rano. Tiene camarero pifa la. limpieza. 
una cuadra de PUNTO CENTRICO, E N CASA D E U N , -señor solo, se alquila una hermosa ha- PreciosNmoderados. A 
bltación, grande y ventilada, a persona Prado. Morro 44. 
del comercio, o para guardar muebles. 22945 
Aguila 13 altos, a la derecha. 1 
,52549 2 
3 jn . 
22683 13 Jn. 
E N E L V E D A D O , F A M I L I A R E S P E T A -
ble, alquila una o dos habitaciones con 
toda asistencia. Se cambian referencias. 
Línea. 81, altos, entre M y N. Vedado. 
22575 3 Jn. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Jn. 
EDIFICIO CANO 
Edificio de cinco pisos, muy fresco e 
, w. co' con elevedor, agua en cada 
habitación y caliente en los baños, luz 
eléctrica y servicio de limpieza .Nos 
queda alguna habltaci5n con y sin mue-
bles. Villegas 110 entre Muralla y Sol. 
88 3 jn. 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
H E R M ^ \ H A B I T A C I O N A L T A , PRES-
ca y culi balcón a la calle, se alquila 
en casa de caballeros solos con luz, ser-
vicio y buena comida. Informan: Telé- ^servicio no mejorado por ninguna otra. 
fono A-3561. ¡ L 20761 15 JN-
22965 12 Jn. | . _ K 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B Í - Suscríbase, al DIARIO DE LA M A -
taciones: una alta y otra baja a perso- , . . 
ñas mayores que den referencias. In- KllNA y anuncíese en el U1AKIU U t 
forman: en San Rafael 86. j j ^ MARINA 22793 8 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha sl-j 
privado. Precios económicos, especia-1 completamente reformado. Hay en él 
y M. »T i departamentos con baños y demás ser-
les para familia estables. Neptuno 
203, a una cuadra de Belascoain, Te-
léfono M-5662. 
22715 2 Jn 
E N COMPOSTELA 145 ALTOS, SE A L -
quilan un dejartamento y una habita-
ción. Ambos con vista a la calle. Infor-
man en el café. 
21985 é 27 my. 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. ¡ 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-1630.1 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
H O T E L F R A N C I A 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos, que 
ninguno. El mejor para familia por 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A E I T A -
ción fresca, clara, a señora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
se dán y piden referencias. Hay luz to-
da la noche y teléfono. Precio muy ba-
rata. Galiano. 35, altos. 
23140 4 Jn. 
Gran casa de familia Teniente Rey nú , . > , , 
mero 15, bajo la misma dirección desde/su comodidad, todo COU Vista a la Ca 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos' Precios módicos. Teléfono A-1808. 
22088 2 my 
Se alquilan lujosos apartamentos pa-
ra familias, en el nuevo edificio, situa-
do en Manrique y Malecón. Infor-
man: en el mismo. Teléfono A-3941; 
y OT Prado 8. Teléfono A-6249. 
23118 10 jn 
E N Z U L U E T A 32, A , SE A L Q U I L A N 
departamentos y habitaciones, casa de 
moralidad y cerca del parque Central. 
Por poco dinero puede vivir en un pun-
to fresco y lo más céntrico de la Ha-
bana. 
23145 4 Jn. 
A G U I L A . 239, SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, con cie-
lo raso, luz eléctrica y todas comodida-
des a personas de moralidad. Informará 
en la misma el encargado. 
21722 7 Jn. 
lie, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoain, Concordia, Lucena. 
20698 18 Jn 
P A R A GOZAR D E B U E N PRESCO E N 
el verano, cuarto con balcón a la calle, 
luz. mucha limpieza, buenos baños, po-
cos vecinos y mucha tranquilidad, refe-
rencias, mes adelantado, y fiador. Te-
niente Rey, 76, principal, informan. 
23143 3 Jn. 
O ' R E I L L Y 67 A L T O S P A R A E L D I A 
dos se desocupa un hermoso departa-
mento con vista a la calle a matrimo-
nio u -hombres solos. Se les dá comida 
si lo desean. Unicos inquilinos, casi es-
quina a Aguacate. 
23180 5 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones, una en la azotea, con vis-
ta a,-'toda la Habana, lababo de agua 
corriente, independiente, hermoso cuar-
to de baño, casa formal, familia sin ni-
ños o á hombres solos. Clenfuegos 19, 
último piso. 
23183 5 jn. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of ic io* y O b r a p í a 
En pleno centro comercial 
se a lqu i lan ampl ios y ven-
ti lados depar tamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i - / 
co, a precios razonables. I n -
formes en el mi smo . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
H A B I T A C I O N E S M U Y PRESCAS Y 
ciaras se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana a tres1 cuadras 
del Nuevo Frontón. Informan en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO A U T O M O V I L E S . S I U S T E D 
quiere vender el suyo, escríbame hoy 
mismo. También compro accesorios de 
todas clases. Comprador. Apartado, 1088. 
23096 3 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
una máquina cerrada Chandler, tipo Se-
dan, en buenas condiciones muy bara-
to. Informan: Consulado, 16, bajos, en-
tre 11 y 1. Teléfono A-0268. 
23112 8 Jn. 
SE V E N D E U N PORD D E L 21, D E 
arranque por embarcarse su dueño, en 
buenas condiciones. Razón: Esperanza, 
7, de 11 a 12 y 3 a 4, razón. 
23103 4 Jn. 
SE V E N D E U N PORD E N M U Y B U B -
nas condiciones para trabajar, todo nue-
vo, se dá en 300 pesos. Se puede ver en i 
SE VENDE, GANGA.—BUICH DB OIN- CeSorea automovilistas Vpnrln v rnm-
co pasajeros $375.00; asegurado por , oenores auromov"Isras' VenflO y COm-
ssoo.oo; Dehier piano, $200.00; valor. nro gomas nuevas y de uso y c á m a r a s . 
$500.00; Vocalion Aoleon $200.00; Valor ¡ ^ » «» J « « " " J vouwua», 
$550.00. Teléfono 1-7407. i brandes existencias para Ford. Espe-
22^4g V n — cialidad en la reconstrucción o repara-
PIEZAS P A R A M A C K S d o n de gomas de cuerda y de lana. 
Tengo en existencia cadenas coginetes. • aim(lue las rotura8 sean grandes, lo 
muelles, hojas maestras, váálvulas y i . ^ , ' 6 " ^ ' 
muy redimidos, mismo que las cámaras , después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de. nueras. Precios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
22243 15 my 
otras partes. Precios 
Teléfono M-4914. Departamento No 
Aguiar 116. 
22966 2 jn . 
27, 
GOMAS M A C I Z A S GOODYEAR 
Se vende cantidad limitada, tamaño 40 
por 6 a $40.00 cada una. M-4914. Depar-
tamenfio 27. Aguiar 116. 
22966 2 jn . 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3, S I T I O 
céntrico cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a familias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. Esta nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida única en su giro. Precios reduci- | 
dísimos. 
22006 8 jn . 
Merced, 
23110 77, de 7 a 9 a. m. 
GANGA, GOMAS M A C I Z A S 
Se venden 36 por 5 a $24.00 cada una y 
36 por 6 a $26.00 cada una. M-4914. De-
DODGE BRODERS. 
Se vende barato un Dodge 
Lumoifne, Informan: Prado 8. Teléfo-
no A-6249. 
23119 3 jn 
SE V E N D E N DOS MODERNOS, UNO 
con seis ruedas de alambre y sus go-
mas, ruedas de cuerdg, y el otro con 
seis gomas cuerdas también. San M i -
guel entre Infanta y Basarrate, (Jara-
, se. Se pueden ver hasta las tres p. m . 
Brothers SE V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON I Salustiano Rubio. 
tipo Sport, con seis ruedas de alambre | 22799 6 j n . 
6 Jn. partamento 27. Aguiar 116. 
22966 2 jn . 
C10123 Ind. 16d. 
SE A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
en casa de matrimonio sin niños a per-
sonas con buenas referencias, Jes-s Ma-
ría 35 informan. 
23175 4 jn. 
MARIANAO. SE ALQUILA L A CASA 
Sama 34 con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, baño e inodoro. I^a llave e informes 
tn*Samá 30. 
22743 2 jn. 
MARIANAO. CALLE D E SAMA, N u l 
mero 9, se alquila esta espléndida casa, 
con gran portal, espléndida sala, mag-
níficas habitaciones, moderno baño y 
demás, en la tienda I^a Filosofía. In -
forman. 
22860 2 Jn. 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O SE 
alquila una habitación muy ventilada a 
matrimonio u hombres solos de mora-
lidad. Progreso 17, segundo piso. 
23173 . 3 jn. 
E N CASA D B P A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 m i 
E N O B R A P I A 67, E S Q U I N A A A G U A -
cate, se alquila una hermosa habitación 
alta con vista a la calle. 
23157 3 jn . 
Se vende o arrienda la 
VUIa "OdeHnda" . 
Calle 6a. y l a . 
Repar to L a Sierra. 
T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y baños, con 
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora-
lidad. Manrique 120, Teléfono M-5Í59. 
20779 20 jn 
E N O ' R E I L L Y 72, ALTOS, E N T R E V I 
llegas y Aguacate, hay habitaciones de 
12 pesos con luz eléctrica para un hom-
bre solo; jardín, brisa, ilavín, etcétera. 
23106 4 jn 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , 
agua caliente, g r a n comida, precios 
bara tos . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
tad y San Ra fae l . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios 
20697 15 jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, balcón a la calle y shrdlutaoinu 
tas con balcón a la calle e interior, con 
luz eléctrica, baño y llavín en el me-
jor punto de la Habana, pasan los ca-
rritos por la puerta en la misma. In-
forman: Habana 150, entre Muralla y 
So1- . T 25057 ' 6 Jn. 
22404 2 jn 
R E P A R T O B U E N R E T I R O SE A L Q U I -
la una fresca y cómoda casa en Infan-
ta, entre Avenida de Columbia yMedra-
no. con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
bs ño completo intercalado, cuarto y ser-
vicio fle criados y garage, una cuadra de 
los iranvías. Informan en Escobar, 176, 
ai tos. 
21868 L- -
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa en la calle Navarree núme-
ro 7. compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio de criados y 
zaguán para automóvil. Le pasa el tren 
po ría esquina. Informa en la misma. 
21551 6 jn.__ 
B U E N A V I S T A , M A R I A N A O , P A R A -
dero Orfila, se alquila una fresca casa, 
con cinco cuartos, garage y buen pa-
tio, en la línea del tranvía eléctrico. 
Teléfono 1-7396. 
22930 4 jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
casa particular, familia decente, luz y 
teléfono a señora o matrimonio sin ni -
ños. Calle J número 214 entre 21 y 23. 
Vedado, señorita Alonso T 3599. 
23064 3 jn 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A . L U Z 
eléctrica toda la noche, se alquila en 
Habana, 37, altos. Kn !a misma hay te-
léfono. Se prefiere matrimonio sin ni -
ños u hombres solos. Es casa seria y 
cerca de los tranvías. 
23091 4 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A CASA PROPIA pa-
ra familia en lo m.-is alto de la Ceiba, 
Calzada Real, 122. Su precio es módico, 
tiene portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvil. Informa en la misma o en Je-
sús del Monte, 218-A. Sastrería el dueño. 
22039 <• 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE U N 
precioso chalet en lo mejor de Maria-
nao, calle Panorama, casi esquina a 
Boquete, a dos cuadras de los trenes de 
Zanja y de los tranvías eléctricos. Más 
informes: Teléfono 1-7460, puede verse 
a todas horas. 
22717 3 Jn. 
E N A G U I A R 118 CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila un departamento compues-
to de dos habitaciones anchas con bal-
cón a la calle, muy fresca y claras, a 
matrimonios sin niños.. 
23065 5 jn 
L A POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
19530 8 jn 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familia situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plias habitaciones bien amuebladas 
con lavabo de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento 
con baño privado. Mesa selecta. 
21928 3 Jn 
" E L O R I E N T A L ' 
y buenas gomas, 
condiciones, con 
ció razonable. Nepti 
preguntar por Cuenllas. 
22867 
^ . u y ^ p ^ u ^ ^ e ! G R A N O P O R T U N I D A D SE V E N D E U N 
)tuno, 48, mueblería, automo.vll Buick, en buenas condicio-
5 Jn. 
CON $ 7 5 0 
Se lleva usted el carro más honito de 
cinco pasajeros que hay. Fuelle Victoria, 
•vestidura búfalo, inmejorable funciona-
Dlienfe. con la garantía del dueño. CJo-I SE V E N D E N DOS PORDS UNO ES del 
mas buenas, flamante de pintura, tan- 19 y otro es ¿e arranque, 'están en muy 
(|Uei|U) yicgcibles. Vino de encargo a Ja 1 buenas condiciones para trabajar, se 
Haln^a. Julio. Trtcadcro 64. dán muy baratos por no poderlos aten-
A U T O M O V I L J O R D A N . E N GANGA. 
se vende en magníficas condiciones, con 
seis gomas nuevas. Soledad núm. 2. 
22856 5 j n . 
2.:i2e 6 Jn. 
A U T O M O V I L ESSEX P R E P A R A D O 
con gusto, seis ruedas alambre, seis go-
mas de cuerda nuevas. Realizo verdade-
ra ganga, propio para familia de gusto, 
véalo en Alcantarilla 22, de 7 a 2. 
22837' 4 j n . 
PORDS E N GANGA, SE VET D E N DOS 
en $39.000, vista hace fe. Informan: 
Hospital 22, entre San Miguel y Nep-
tuno. Armando Valdés Amoroso. 
22932 2 jn 
der, pueden verse: Animas. 173. de 8 
a 12 de la mañana, pregunten por Mi-
guel Costela. 
22871 6 Jn. 
AUTOMOVIL CHIQUITO MARCA Over-
land, en flamante estado, casi se regala. 
Blanco, 29. 
22576 2 Jn. 
nes, seis cilindros, 5 asientos, ü gomas 
nuevas y" se da $550, pare et contado 
y el resto en plazos cómodos. Para tra-
tar Oquendo 80, bodega. Teléfono M-6319 
N . Loredo. 
22822 6 jn 
C A M I O N CINCO T O N E L A D A S . "I]ÑÑ 
diana' mejor que de paquete con carro-
cería toldo y chapa de circulación, todo 
de primera. Informan. Antonio Sabín. 
Villegas y Teniente Rey, bodega v en 
los talleres del Dodge. Morro, número 
46. 
22864 4 Jn. 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R S E 
un camión Ford del 15 en buen estado 
y listo para trabajar, se dá barato 275 
pesos. Puede verse a todas horas en 
Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó, Bo-
dega. 
22501 n j n . 
SE V E N D E U N B A R A T O U N C A M I O N 
de 2 toneladas marca "Wchlta, en per-
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
mocias, con vista a la calle. A Precios. gu ipado. Jesús Pere 
razonables. . 1 . r J c 
SE A L Q U I L A N HABiTACioÑES~Y~de^ I gnpo>. « 3 , entre Espada y San 
partamentos con vista a la calle^ Hay | francisco. V . Alonso. 
Se vende Hudson, tipo sport, último 
tad . J< 
Espada 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 jn 
^ ~ 
¡2899 2 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. El punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro 504. 
21692 7 jn 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
20790 5my 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S CON B A L -
cones independientes, en casa de esqui-
na de pocos inquilinos, se alquilan, en 
San Ignacio, 8. 
22923 3 jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con sü cocina único inquilino precio 
$14, con luz eléctrica Se piden referen-
cias, o fiador. Calle Batista número 6 
Luyanó, Reparto Lawton, Carpintería 
22839 6 j n . 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
22772 2 j n . 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O DE 
la catedral, se alquilan habitaciones cla-
ras y ventiladas, propias para familias. 
Precio de reajuste, a una cuadra d^l 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familLs, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ía calle, luz oerma-imai Se desean personas de moralidad; 
. , . . ) primero y segundo pisos. Se rocomien-
nente y lavabo ue agua C 0 m í m e . | dan tanto a familias americanas, euro-
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
peas como cubanas, tanto al fresco c -
mo lo nuevo. Informan: en la misma. 
227S9 5 j n _ 
D E P A R T A M E N COMPUESTO DE 
dos espaciosas habitaciones m u y 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O I vpntilaHas v r n n ha l r rm a la r a l U 
con dor habitaciones, agua caliente y veniliaaas y COn DaiCOn a la Calle, 
iííos'dei0 servicio sanitarío- Prad0- l20- se alquila en los altos de " L a F lor 
17718 30 ; 1 L J C u b a n a " . Galiano y San J o s é . 
E N CARDENAS, 3, SEGUNDO FISO, 
se alquila a hombres solos y en módico 
precio, una hermosa habitación muy 
fresca con balcón a la calle. 
23104 3 Jn. 
H O T E L L O U V R E . C4158 4d-31 my 
A M U E B L A D A . SE A L -
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonio sin niños, en los 
altos de San Nicolás, 67, entre Neptuno 
y San Miguel, casa particular y se exige 
moraidad. comida si la desea. 
23116 10 Jn. 
S. Rafael y Consulado 146, gran casa 
para familias, estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para familias de morali-
dad. Cuenta con dos sucursales donde! cióii muy hermosa con vista 
ofrece precios de verano, recomendada! He. 
por su excelente comida y moralidad. 22909 3 Tn 
Teléfono A-45.r6 M-3496. » . . y : •• 
21958 8 jn I E N CASA DE F A M I L I A , Z A N J A , 11, 
HABITACION 
quila en .veinticinco pesos en casa de 
familia. Empedrado, 57, altos. Hay telé-
fono y también se admiten dos o tres 
abonados al comedor. Hay otra habita-
la ca-
D E P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N A 
personas de moralidad, en Fernandina. 
43. casi a Monte. Informan en la misma 
a todas horas. 
23132 8 Jn. C A M P A N A R I O , 154, SE A L Q U I L A N ! hermosísimas y frescas habitaciones 1 
con asistencia o sin ella propias para 1 B I V I E B A HOUSE D B A N T O N I O I N -
dos personas, precios sumamente redu- sua. Magnificas habitaciones y departa-
cidos, espléndida casa y moralidad. Pa- mentos. Elegante mobiliario. Servicios 
altos del paradero; «e alquila un hermo 
so departamento a matrimonio sin ni-
ños de toda moralidad; único inqui-
lino. H 
j -'2857 ^ 5 j n . ;• 
G R A N CASA DE H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle con agua fria y y calien-ra hombres solos frescas habitaciones, privados, con agua caliente y fría. Lam-1 te en todas las habitaciones ¿recios s 
con toda esistencia, magnífica comida, 1 paril la/número 64, teléfono M-4776. , mámente baratos Teléfono A.qini: nfi 
desde 35 pesos. 
22939 5 Jn. 
V A R I O S 
E N S A N T A M A R I A D E L ROSARIO. SE 
alquila por los 4 mes^s de tempora-da, 
pura familia .soUumente, la espaciosa c*-
sa cajle de la República, esquina a la 
del Rosario, tiene rarage y mucho te-
rrreno al fondo. Informan: San Igna-
cio 58. esquina a Luz. Teléfono 1-164S. 
23086 * Jn 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
22904 H J n . 
EN HABANA 113, ALTOS DE LA DTA-
11a, se alquila una habitación, muy' cla-
ra a hombres solos, con muebles. Pre-
cio de situación, so exigen referen-
cias. 
22949 2 jn 
23158 15 jn. 
E N A G U A C A T E , 94 Y M E D I O , ALTOS, 
se alquilan espléndidas habitaciones 
con comida, precios convencionales. 
23141 .6 Jn. 
ciña. 
J285: 9 j n . 
EN L A M P A R I L L A No. 70, A L T O S , CA 
sa particular, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas a hombres so-
los del comercio o matrimonio que CO-DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S , FRES 
cas y claras con cocina de gas y Luz ma fuera. Som amplias, claras y lrres-
cn $35.00. Unico inquilino. Matrimonio c?s con luz y llavín. Se exigen referen 
o señoras. Acosta 3, altos 
22992 Jn. 3 Jn. 
19365 
I SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños, que trabajen en la calle, es casa 
de familia y se exijen referencias, hay 
buen baño y teléfono. Aguacate, 21, ba-
1 Jos. 
1 22586 4 Jn. 
cías. 
22960 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
o sin muebles, en casa nueva y elegante 
independientes, con balcones a la calle 
gran comida, espléndidos bafios. No se,«,>w. . - s — — 
siente el calor. Belascoain y Nueva dell n» x 0 0 I 
Pilar, altos del Cine Edén Monte 252. 1-2367. 
22962 14 Jn. * C 3429 
M I N E R V A T I P O ESPECIAL 
Se vende el m á s lu joso y 
elegante A u t o m ó v i l Miner-
va c o r r o c e r í a Special 6 asien-
tos 30 HP seis c i l indros , pue-
de verse en M o r r o 3 0 , para 
mas informes M - 3 7 7 1 . 
22834 3 Jn. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E 
ROS ROYCC en dos mil pesos, por te-
ner que ausentarme' de Cuba. Doval y 
Hermano Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
19364 23 j n . 
SE V E N D E N DOS CAMIONES D E A 
una tonelada, gomas macizas, atrás el 
uno más económico que un ford en 380 y 
36ÍU?foOS- San Crlst6ba1' 29' Cer9r0v i fecto estado. Se ve eñ el g¿ra¿e~Hispa-
22582 « Jn- I no. Calzada de la Víbora, 634. Infor-
VENDO A U T O M O V I L H U D S O N . T I P O , nl^.:),'í'eléfono3 A-1712 e 1-4179. 
sport, cinco pasajeros, gomas, vestidu- . z.tZZl 5 Jn 
ras, pinturas nueva, no hay que gastar- C A M I O N BESSBMER DE 2 V2 TONE*. 
- un centavo en él: liso para usarlo, ladas, casi nuevo, con motor Continen-San Francisc . 168, Víbora 
22609 ' tal, stllo rojo, se vende muy barato. Tie-f •ln- I ne las gomas y pintura de fábrica. M . 
G R A N GARAGE X L N A C I O N A L , A R - ' ^H.6,8^3' garage, San Francisco 53. 
bol Seco y Peñalver, Teléfono A-600G. 
Reajuste verdad, estorage para automó-
viles a los siguientes precios: Ford, 
Chevrolet y Overland, 6 pesos Dodge. 
8 pesos Otros tipos mayores 12 pesos. 
Este garage ofrece toda clase de como-
didades por su amplio local y esmerada 
limpieza. 
22605 4 Jn 
21769 7 jn 
SE V E N D E C A M I O N W H I T E 5 To-
neladas, gomas de fábrica, y propio 
para almacén. Informa: Madrid, número 
4. Jesús d«l Monte. 
21741 31 My. 
A U T O M O V I L DE 
nuevo. 8 cilindros, 5 pasageros. S 
de en Mercaderes 19. Teléfono A 
22064 
AUTOMOVILES 
D I O N BOUTOir' No compren ni vendan sus autos sin 
l - i74s ' i V.er Prímero los A06 ten&> en existen-
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, Telf. A-7055 
i Habana. 
j 6422 ind . ¡2 
Compro Ford que esté en buenas con- M A R I A N A O . SE V E N D E U N A U T Ó -
diciones. Dé precio razonable y haré " ^ í í J Y ^ ? " í16 cínco pasajeros, cin-
1 - . co ruedas alambre con sus gomas nue-
POR E M B A R C A R S E SU 
2_jn 
D U E Ñ O . SE vende un ford del paquete y se dá muy 
barato. Informan: Maloja, 191. esquina 
a División. 
22697 2 Jn. 
MERCER TIPO E L E G A N T E . 
Se vende A u t o m ó v i l Mer-
cer de 7 asientos completa-
mente nuevo en l a peque-
ñ a cant idad de $ 1 . 2 0 0 pue-
de verse en e l Garage de 
M o r r o n ú m e r o 3 0 , chapa No. 
2 8 2 0 , pregunte p o r Constan-
t ino S u á r e z . 
22833 3 Jn. 
POR AUSENTARSE POR E N F E R M E -
dad, se vende un gra ntaller de reara-
clones, venta de gasolina, aceite etc. y 
accesorios de automóvil. Es negocio se-
rlo y verdad. Para informes Y. Ramí-
rez. Carlos I I I , número 16-A, bajos. 
22947 ' 3 Jn.. 
negocio enseguida. Teléfono 1-1173. 
22632 1 jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON 
de 7 pasajeros en muy buen estado, pue-
de verse en Industria 8. garage, de 2 a 4, 
pregunten por el automóvil del Sr. Ar-
cos. Precio 660 pesos. Informan en 
Aguiar, 86, primer piso. Departamento, 
12. Sr. Julio Martín. 
22718 4 Jn. 
da casi nuévas del tipo Sport, 
man en el teléfono 1-7188. 
21552 6 
Infor-
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
RICANO 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor tadora de accesorios de 
. a u t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n 
Marcos. Ocasión. Informes: Neptuno, 22, I J_ •,. J i ' 
altos i d e servicio de piezas leg i t imas 
1 F o r d . Ventas al p o r m a y o r y de-
t a l l . "Stock M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
mero 5-A T e l . A-7 ( rp5 , M a b a n a . 
Cuba. 
MERCEDES, 45 H . P., 7 ASIENTOS. DE 
poco uso. se vende, se acepta pago en 
SE V E N D E U N C H E V E R O L E T D E L 
20, está en buenas condiciones, lo doy 
barato por tener que embarcarme. San 
Lázaro número 251. 
22652 2 jn. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O 
Un automóvil Olsmobile de cinco pasa-
jeros con arranque eléctrico, se da en 
$300.00. Un Hupmobile de cinco pa-
sajeros, en $200.00. Una tapa de 16 
válvulas para Ford de carrera. Un ár-
bol de levas especial para .Ford de ca-
rrera. Un juego de ruedas de alam-
bre. Una corona y piñón de carrera pa-
ra Ford. Dos Juegos de aros especiales 
para evitar la subida del aceite. Un 
REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE FA- bloke de Ford. Un delco para Ford de 
ra automóviles de 5 pasajeros a $6 y arranque. Una caja de bobinas Ford. 
$8. de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga- Un Juego imanes Ford. Una cuña Ford 
rage "El Industrial", Benjumeda y i de carrera. Una bomba de circulación 
Franco, cerca de Belascoain. I de agua para Ford. Todo esto, puede 
-̂ '950 14 jn | verse en el garaje Kelly. Lugareño y 
" Pozos Dulces. Una cuadra del Para-
dero del Príncipe, Ensanches de la Ha-
bana . 
ind 10 o 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
pasajeros pintado de nut^o y seis rue-
das de alambre, casi regalado. Genio, 
No. 10 112, Garage. Casimiro Ontiveros. 
Precio: $1,300. 
229C9 3 jn . 
6 Jn 
PA1GE, SIETE PASAJEROS 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , p o r tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos t ipos y mar -
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes en Marina , 12 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
3735 
POR DESCONOCER EL OTRO SE Tor tener que embarcarme, vendo al 
traspasa Garage en lugar Inmejorable. 1 Primero que me ofrezca una cantidad 
lnd-9 my 




Siete pasajeros, 16 válvulas, con seta 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados. 
3735 Ind. 9 my. 
SE DESEA 
comprar un automóvil cerrado. Llmou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
razonable, un automóvil Palge de siete 
pasajeros modelo 1918, en magníficas 
condiciones de mecánica y gomas. Pida 
informes al señor Miles. Prado y Ge 
nios. 
. 22406 3_ jn 
VENDO UN AUTOMOVIL ESBX COM-
pletamente nuevo. Se da barato. Infor-
man Caíé Yauco, Consulado 105, 
22747 ! ja. 
C A R R U A J E S 
j B U E N NEGOCIO, SE V E N D E UN CA-
) rro de mano para dulces y fruta Con 
1 permiso. San Nicolás enfrente de la 
Iglesia, taller 
por el dueño. 
23225 
de espejos, preguntar 
4 Jn. 
P A C K A R D 12 CILINDROS. 
COCHES DE DOS RUEDAS 
I vendo un coche de dos ruedas, único 
- ¡en Cuba, con sus arreos, uno para ca-
diferencia en precio. Doval y Hermano. 8» vendo uno en perfecto estado, de 7 bajito Ponny, de dos ruedas, con sus 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. Habana. , pasajeros^ con ruedas de disco y faro- costados de mimbre, con sus arreos 
jn 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se UquíJa i tos 
dan de todos los tipos, nuevas y de' 
uso Agente: Cándido López, J. del 
íes Roll-Royce. 
Informa su dueño San Miguel 123, 
6 Ju. 
S0d-3, 
GANGA. VENDO UN PORD DB arran-
que bien equipado. Animas 173, entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel 
Muntz. 
21524 30 My. 
coche Milord, particular, buen herraje, 
se desea vender en la primer oferta 
muy ligero; un familiar, vuelta entera! 
con sus arreos; varias monturas teia! 
ñas; una albarda criolla, hecha a r 
pricho. y varias limoneras. Todo ho 
ratísimo. Una bonita cuña en f i ^ , , , 
te estado, en 350 pesos, Co'lón 1 T¿ 
fono A-4457. Galán. 1. l e l ^ 
22509 
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C O M P R A S 
SE V E N D E U N HERMC 
| frente al Parque L a Sier 
I l ínea de los t r a n v í a s , ca 
EN PUNTO COMEBCIAIi, P A R A Es-tablecerse, se desea comprar JP* 9*f f ; a l to 4 habitaciones y dos baños , con dos 
prefiriéndose una sola planta. £ o coi i terrazas en j23,500. Se deja m á s de 
dores. Avise s i tuación y P r ^ c j 0 - ^ o D la mi tad en hipoteca, con facilidades 




S E   O S O C H A L E T , . V E N D O E N E l . C E N T R O D E L A H A -
; r ra y frente a ' b a ñ a una casa e dos plantas que renta 
lle 6. esquina I $200.00 y la doy en $17.000. In fo rman 
a 9, Reparto Almendares; compuesto} en Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
de sala, gabinete, comedor, pant r i , co: sz. V E N D E . EN—2^00 P E S O S Ü Ñ A 
hermosa casita en la Avenida Consula-
do, reparto Buena Vista, acera de la 
brisa, dos l í n e a s de t r a n v í a s a dos cua-
dras. In fo rman en Refugio, 3, altos y 
en la carpeta del Hote l Te l ég ra fo . 
23004 3 Jn. 
c iña , cuarto de criados, garaje, y en el 
para el pago. Te lé fono A-7328. De 11 
a l . 
I 22391 6 j n 
rrtmiDDn T A ^ A ^ i Y SOLARES BU L A C A L L E PLORES, VENDO ES L ü l T i r i w vAiJr tkJ » > qUjna con establecimiento, renta. 75 pe-
Compro casas y contratos TeTüséei Monte, a por e n c a b e m i s ^ n t 
de solares Ofrx goa, dentro de un a ñ o r e n t a r á 90 pesos 
nos en de is clientes 
„ J que v 







s e g ú n contrato, como ganga 8.600 pesos, 
su terreno, 334 metros. Monte. 2-D. 
Francisco F e r n á n d e z . 
22415 2 Jn. 
10 Jn 
Compro casa en la Habana preoo 
hasta $9,000.00. W E . ^ l a r -
do Aguiar 86. Dep. 27 Telefono 
A-5137. 3 j n 
23078 i 
LA VIBORA 
¡a Calzada, que 
que los 
Te l é fono 
i S E V E N D E E N E L C E R R O , L A MO-
I derna y fresca casa Moreno, 21-13, entre 
| San Cr i s tóba l y San Carlos ,con por ta l , 
I sala, saleta, tres cuartos y hermosa co-
cina. Su precio 5,500 pesos. I n f o r m a n 
I en la misma. 
I 22475 2 Jn. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A - S O L A R E S V E D A D O . S O L A R E S E N los 
do, calle 6 entre 37 v 39 a $8 metro, no 
tiene que dar m á s que la m i t a d . I n fo r 
man: Malecón 45, altos de 4 a 8 p . m . 
23215 6 j n 
ACUERDESE 
de que F . Blanco Pclanco vende casas 
y solares en Ja V íbo ra y de que siempre 
tiene dinero para hipotecas. Oficina en 
la misma Víbora , calle Concepción 15, 
altos, entre Delicias y Buenaventura, 
Te lé fono 1-1608. de 1 a 3. 
22023 4 j n . 
CASITAS BARATAS 
En $3.400 casita sala, comedor. tres 
cuartos, otra J2.700 sala y dos cuartos, 
todas azotea, pisos mosaicos. Una cua-
dra de la Calzada de In fan t a . F iguras 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
23011 10 j n 
NO C O M P R E S O L A R E S S I N 
ver los m í o s que los cedo a 
la mi tad porque me marcho de 
Cuba. ^Solares al contado, una 
p e q u e ñ a parte y el resto a pla-
zos. Reparto L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y calzadas Luz y 
agua. Reparto Almendares, 
t r a n v í a "Reparto Mendoza"', 
cerca al Parque . In fo rma "Gon-
zal i to" en casa Mendoza Buena 
V i s t a . Obispo 63 / o, Alvarez 
Cerro 561. 
4169 gd 31 • 
C O N S T R U C T O R E S Y C O M P R A D O R E S 
f i jen su a t enc ión . Esquina de fra i le , 
punto alto, Santa E m i l i a y Paz. t r an -
v í a a l frente. 23 por 38 varas. Nueve 
pesos veinte centavos. Sale un 
COMPRO UNA CASA 
a dos o tres cuadras de la 
no pase de seis ^ i l pesos 
valga. Informan en Cuba n o 
M-9333.' 
22987 
3 j n . 
V E N D O E N E L R E P A R T O MENDOZA, 
cerca ael Parque, lujoso chalet de dos 
plantas y una torre con las siguientes 
comodidades. Construido en un solar 
completo de 833 varas, compuesto de , S E V E N D E P O R MUCHO M E N O S D E 
j a r d í n , portal , antesala, sala, comedor, ] su valor, un precioso chalet muy fresco 
pantry, cocina, dos recibidores, t r ip le i y claro, con cinco cuartos, sala, por t a l , 
servicio sanitario, ocho habitaciones i n - j jardines, gran saleta de comer, baños , 
teriores, dos habitaciones en los al tos. | gran g a l e r í a , cocina, traspatio y gara-
a d e m á s garage. Cons t rucc ión de pr ime- , ge. In fo rman en el mismo. L,uz Caba-
ra, c a n t e r í a , cemento y hierro. Parte Hero, 7. B íbora . Te léfono 1-3936. 
2 Jn. 
nuone» x " « . r a d a mensual muy • . ; 
^ n r i n ^ u e ^ - Vet i ra^e^negoc ios . ^ ^ 2 ? l A m k S EN AGUILA 
Dir ig i r se a W . (J . . 
Te lé fono M-4257. 
22792 
Edi f i c io Abreu 





C O M E R C I O Y T R A N -
sos a l año , 25,000 
3,060 pesos, 25,000 
p r ó x i m o a Monte, renta 
21,000 esos. Reina. 28. A -
2 Jn. 
^ Í P R O CASAS 3 ? * r * ^ 
3 p. m. Apodaca. 46, altos. se desean a 3 p. i 
22489 
S E 
celona, ^ " " " " ' " r " , , ; o a R 
quesne. Cuba. 7b, de 2 a b 
22400 4 Jn. 
'COMPRO TTN S O L A ^ m> W L N O R PR 
10 P o r Í ^ T H e Í D l r i g f r s f al señor Bel-dé Calzada, dirigirse * 4 Te lé fono iroiumiAiva. numero 
2 Jn. 





plantas, c a n t e r í a su frente y su d e m á s 
f ab r i cac ión concreto y hierro. Buena 
renta y es negocig. £3*1 momento. Tra to 
directo. Rayo 15. altos. T e l . M-5665. I 
22346 B Jn. 
A L I N T E R I O R . Tapia— se encarga de 
gestionar toda clase de negocios en la 
Habana, para clientes del in t e r io r . Es-
pecialidad en compra de objetos y au-
tos de segunda mano, o c u p á n d o s e el 
mismo de su despacho a cualquier par-
te de la I s la , 
referencias. 
C H A L E T M O D E R N O V I B O R A . J A R -
dín, por ta l , sala . sa lón comeaor, co-
lumnas, cocina, cuarto y servicios de 
criados, garage. altos, tres grandes 
cuartos, ha l l , cuarto de b a ñ o completo, 
terraza. 10,250 pesos. Lago. Reina. 28. 
E l Lucero, A-9115. 
22951 2 Jn. 
baña y que tenga caña 
ba 76, de 2 a 3. Duquesne 
21902 , 1 Jn 
Regencia Farmacia, se solicita una pa-
siva en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos, 
2108a 
S E V E N D E U N C H A L E T D E M O D E R -
na c o n s t r u c c i ó n , en Buenavista, de dos 
plantas, 1,400 vaxas de terreno, 10 de-
Módlca comisión y buenas partamentos. Se da barato. Puede dejar-
B . Tapia, (Comisiones) se algo en hipoteca. In fo rman : Lonja 
Arango n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, Ha-1 segundo piso, departamento B, Te lé fono 
b a ñ a . Recorte este anuncio. |A-7926. 
22855 2 j n . i _22979 2 j n . 
ZZZTTZ V E N D O CINCO G R A N D E S CASAS E N 
¡ATENCION! V E N D O E N L A C A L L E ,,, Calzada de J e s ú s del Monte, 4 de 
Porvenir, Reparto Lawton, 'precioso cha- l l lanta baja v una de dog piantas. Se 
let a un precio inc re íb le , pues solo lo venden con urgencia a precio de verda-
doy en $17.000, vean la desc r ipc ión oar-j dera situaci6n. in fo rman en Cuba 115. 
din, po r t a l , sala, 4 hermosas habltacio- , TELÉFONO M-9333 
mejores puntos del Vedado, a 23 pesos 
i metro, dejando su importe en hipoteca, 
1 al seis por ciento, por el tiempo y fac l -
| lidades do pago que se desee. Obl igac ión 
I el fabricar1. Grave de Peralta. Obispo. 59. 
22484 3 Jn. 
j S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
, en la looma de Chaplc, cerca de la Cal-
I zada de J e s ú s del Monte, mide 24'(50 por 
22'75 metros. Se d á barato, facilidades 
en el pago. I n f o r m a n en Santa. Catalina 
| y La Rosa. Pedro P é r e z . * 
¡ 22263 1S Jn. 
1500 P E S O S Y E L R E S T O A C E N S O 
por un solar frente a la Quinta de los 
Molinos y a l lado del campo de Sport 
de la Universidad, 12 por 34. F. G. Ve- , 
ranes. M. de Gómez, 221. A-4620. 
22443 6 M y 
Jn 
V I D R I E R A 
SE VENDE 
Una gran casa de huéspedes , toda 
tre Obispo y O'Reil ly. 
23021 
S E V É N D E U N Í . G R A N ' 
en el Mercado Unico, por Cris t ina por blada y con m a g n í f i c a clientela 
la es trada p r inc ipa l . Contrato t re in ta , verdadera ganga. In fo rma : Sr " V a i ^ " 
a ñ o s : A lqu i l e r muy barato, In fo rmaniSan L á z a r o 504. 
en la misma . . . . i 21693 7 
23202 9 j n UNA GANGA, 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una v id r ie ra de tabacos, cigarros y 
quincalla, se dá en 250 pesos por no iie buen " c o n t r a t o ^ M á ^ IwaM«a 
poder atenderla. In fo rman : Oficios. 13. - u 
v idr ie ra . 
$25,000, V E N D O -rrn 
gran hotel, ca fé y restaurant, en 25 0oo 
pesos con 15.000 pesos de contado T.A 
se da rá al t-omprador. Para informar J e s ú s S 
^ o 2 , ^ 2 ' ca fé Mar te y Belona de 12 a 3 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2.224 varas 
, muy barato informar, te léfono A-3825 
chalet o cuatro casa* Al nr imer nof tor i calle- M«i»Íclt>lb. Punto muy a l t o . Una 
?" tv f ¿ J?^ ol" í r . \™r„ ^ T ^ J - I e q u i n a 3 varas de frente por 20 o 25 




E N A L T U R A S D E A L M E N D A R E S P E 
traspasa el contrato de un solar a r azón 
de 6 pesos vara y se rebaja parte de lo 
entregado a la Conupañía. Llame a l Te-
léfono A-S918. 
22976 5 j n . 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. En todos es-1 
tos terreno no es necesario gastar en la ^ 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno muy f i r m e ; 
informes te lé fono A-3825. 
20724 15 j n . 
Reparto de Santos Suárez, vendo una! 
I esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
88167 
L A V A D O . 
111 
POR 550 PESOS 
Vendo una gran Vidr ie ra de Tabacos y 
Cigarros. Informes en Concordia 149, 
Café , todos los d í a s a las 8 de la noche. 
. . . . 7 j n . 
VENDO 
res de esquina y dos de centro a precio Carritos. Y donde SC Vende a dl€Z pe-! Una Casa de H u é s p e d e s en $1.000. Once, 
de s i t u a c i ó n . T a m b i é n vendo uno en la ; SOs I - vara v - i . j - v . r lI-h-n Si nn ' ^ t ' - u n 0 0 ? 8 y una Casa de Comidas, 
a m p l i a c i ó n de Almendares. pegado a l SOS la Vara» y o ,a doy » Cuatro. S i UO lnfurnies Lagunas 89, bajos 
Hote l y a la doblo l ínea, i n fo rman en la c o m p r a n esta semana luesfo no OO-
Cuba 115, Te léfono M-9333.. _ . í drán 
7 j n . 
229S7 3 j n . 
V E N D O B O D E G A D E N T R O L A H A B A -
Dana por disgusto de fami l ia . Mucha 
a f n n í w o nc^ ^ ñ o s . c o n t a t o , cómodo 
™P,lec10 de s ' t uac ión . Cuenya y 
Pé„r„ef- Monte y Clenfuegos. bodega. 
g g j l '•-7.-- 3— 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
" CHEQUES'Y LIBRETAS 
Compro l ibretas d las Cajas de Aho-
l « T^-A os, r e n t r o s Astur iano y Galle-
SOLAR A $9 METRO, VEDADO 4 L d. 4 a ¿. Teléfono A - S S Aran 
situado cerca de Quinta y E. Otro en 
Quince cerca de Catorce, de esquina a 
$13.0 metro. En V e i n t i t r é s cerca de G 
a $30.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
22982 9 my. 
REPARTO JACOMINO. VISTA M R - . , . • , 1 - i 
mosa 39. Vendo un solar, que mide 275 se vende en Vega Alta 3 1 4 caba-
COmnrarla nnr nn tpnpr nprp^idnd V E N D O TJN C A P E B I E N S I T U A D O . E N I'osT,c?e-i  
c o m p r a r í a po r no tener necesidad V E « « U u ^ ^ ^ verdaderamente pro- &o letras y cheques E s p a ñ o l y 
de Venderla. I n f o r m a n : Empedrado ductivo. trabajando pueden sacarse gran I V t ^ ' o n a i , compro cualquier cant idad. 
des util idades, se aceptan $3.500. a l con-. " a f P el negocio en el acto. De 8 a 10 
tado y el resto en plazos -cómodos, s i ¿ » * . Manzana de Gómez 330, 
és usted del gi ro y desea comprar, ven- j ^ u u e l P l ñ o l . 
ga a verlo que h a r á negocio. Zánchez Per , 11 Jn • 
' f . 0T i KK HII>OTECA S O B R E CASA E N 
muv h ^ . V 1 1 . 3 barrl08 2'000 P e s o r l 
™a c h ^ J n 1 ^ 3 ' ' j ^ n necesito ca-
TA,EN L u y a n ó de 3.500 a 4.000 
f é S s s i r ^ S a n Mariano'64 K -
_23305 4 Jn. 
2252S 13 Jn 
R U S T I C A S 
severancia 
22850 2 Jn. 
V E N D O G R A N C A P E R E S T A U R A N T , ' 
de grandes util idades, t a m b i é n acepto, 
socio para e l mismo, con dos m i l pesos. I 
Informes directos. San J o s é 123 altos, 
casi esquina a Oquendo. 
22850 2 j n . etros cuadra s con una casa de ma- . j 1 r- J J 1 
dera fabricada en el mismo, i n f o r m a : j "enas de la tinca arrendada por el( 
Mesejo. Te lé fono A-5775. _ señor Antonio Revüelta llamada Sta. Casa de modas. Por no poderla aten 
'22559 1 Jn. 
2 Jn 
U R B A N A S 
nes. gran baño Intercalado completo, 
l inda ga l e r í a , comedor cuarto y servi -
cios de criados, garaje patio, traspatio, 
cielos rasos decorados a la brisa, con 
una medida de 10 por 50 metros, tiene 
en hipoteca $6.000 que se pueden reco-
nocer o concelar, buena t i t u l a c i ó n y pa-
ra m á s ventajas la entrego vac ía , la en-
seño a cualquier hora . J i m é n e z . Con-
desa 60, Teléfono, M-2134. 
22874 2 j n . 
22987 8 Jn.__ 
VtJDA-SE V E N D E C H A L E T E N EL 
do. c o n s t r u c c i ó n moderna y en calle 
P r inc ipa l . Renta 300 pesos mensuales. 
Precio 35,000 pesos y roconocer peque-
ña hipoteca o si se desea se puede can-
celar é s t a de jándolo l ibre, o t a m b i é n 
se acepta una p e q u e ñ a cantida-J y se 
reconoce el resto sobre el mismo. I n f o r -
ma su dueño por el te lé fono F-5370. 
21377 2 Jn 
V e n d n una casa nueva de madera en CASAS B A R A T A S , SE V E N D E N DOS venao una casa nueva, ue nmucia , cu casas en , , , , p0r lener que embar-
„ O B T-iiJel Reparto la Esperanza, con caUe,1 carse su dueño a l extranjero, compues-
OT» V E N D E M U Y B A R A T A , *ryj"'¡ j r ' , v . . , 1 ,;ls f'0 sala, comedor, dos cuartos, toda 
W r a r s e su dueño, una gran residencia frente a |a Qumta Canaria, COn portal, decorada, j a r d í n al frente y al fondo. 
construir en punto al to J , . , . . servicio sani t r io completo. I n fo rman : 
la Víbora , con 800 metros comedor, tres CUartOS, COCina, Neptuno. 10. esquina Consulado. Efec-
tos E l é c t r i c o s . Te lé fono M-268S. 





gusto. I n fo rma : F . Gonzá lez 
í a l m a 77. entre L a w t o n y 




Armas, de 8 
5 j n 
NO PIERDA SU CURSO 
Curs i l lo Clases por C a t e d r á t i c o s de 
Academia "Manrique de L a -
Telé fono M-27b6 Verano . 
ra' . Tejadi l lo 18 
"HAGA SU CASA AL 
CONTADO 0 A PLAZOS 
Le construimos su ho-
gar, a su gusto m á s ba-
rato que nadie y con la 
» f ac i l idad de p o d e f l i -
qu idar su costo en p la -
zos menores que los a l -
quileres que paga usted 
h o y . 
Si no tiene solar se lo 
buscamos. 
ALVAREZ & PUIG 
Ingenieros, Arqui tec tos , 
Contratistas. 
Edificio "Abreu" 
O'Rei l ly 8. Dep. 5 0 6 * 
T e l é f o n o M - 1 0 9 7 . 
23222 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S UNA her-
mosa casa de dos plantas en Santiago. 
11. seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
cinco alfas, sala y saleta. In fo rman : Sn. 
Nico lás . 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. 
tros de terreno sembrado de hortali-i 
za, en $3.000. 
i ' 
Otra en el Reparto Los Pinos, grande 
donde está situada ía bodega La Vic-i -
CAn . • • . • N E G O C I O D E I , D I A . S E V E N D E N 
t o n a , COn DÜU metros y Servicio Sani- tres casas con su esquina para comer-
t a r m <1A mnifora* ronhi $40 la ven- ! cio en acera de la sombra, cuatro puer-
tano, de manera, rema •P'»", »a ven- tas m e t á l l c a a a dos cuadras de M 0 n . 
do en $4.200. fabr icac ión de pr imera preparadas 
I para altos con sus balcones las tres 
| plantas, sus servicios intercalados, lu jo -
Otra chiquita en Miraflores, de made- fos P0" sus calentadores de agua, ren-
•^•..a « f -«» i ta ej J2 y medio por ciento, sin corre-
dor I n fo rman en Castil lo. 41, moderno. 
Se a lqui la la esquina para comercio. 
22613 • 2 Jn. 
A T E N C I O N 
Por asuntos que se le explicar^j i a l 
comprador vendemos el chalet m á s bo-
ni to de la Habana, todo de c a n t e r í a , de 
f ab r i cac ión a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el t r a n v í a por delante 
de la puerta-; precio 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte en hipoteca; a quince 
minutos del Parque Centra l . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchas f i n -
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desdo dos m i l pesos a seiscien-
tos m i l ; todas estas ventas a precios 
de reajuste. 
Oficina: Indus t r ia nú-mero 117 esqui-
na a San Miguel . Domingo G a r c í a 
y Manuel F e r n á n d e z , corredores, te lé-
fono A-8873. 
21185 6 j n . 
V E N D O U N S O L A R E N XO MAS A L T O 
de L u y a n ó a dos cuadras del t r a n v í a , 
de 11.80 por 41 a 5 pesos-vara, t a m b i é n 
vendo un chalet de madera en la calle 
Lawton , de 14 por 50, e s t á rentando 80 
pesos. I n fo rman : J. Miyares. Venavides 
y Quiroga. 
22886 2 Jn. 
Catalina o Recobeco. Informa: su 
dueño: Cándido Soubié, Factoría 32. 
Teléfono M-3504, Habana. 
2 Jn 22900 
V E N D O DOS B O N I T O S S O L A B C I T O S 
dominando la bah ía , en lo mejor de la 
calle de San Mariano, V í b o r a , uno m i -
de 9 p^r 20, en 800 pesos; el otro m i -
de 6 por 20, en 80 Opesos ambos los doy 
baratos por necesitar dinero. Dueño , 
San Mariano 78-A. entre L a w t o n y A r 
mas. 
£2784 2 j n . 
A L CONTADO O A P L A Z O S V E N D O E L 
ún ico solar que hay en la cuadra de L a w -
ton entre Concepción y Dolores acera 
a la brisa mide 7 por 28 metros; si es 
al contado lo doy en $1.500 si es a pla-
zos sin i n t e r é s en $1.800, m á s informes, 
en S. Mariano 78-A, entre Lawton y A r -
mas T e l . 1-3703. 
22784 2 j n . 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 6 k i l ó m e t r o s de la Habana, de 
dos c a b a l l e r í a s , vendo su acc ión con-
trato de 4 a ñ o s en 750 pesos, dejo en 
propiedad al comprador de nueve cabe-
zas bacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de m i l l o y p l á t a n o s y terrenos mo-
vidos. Hay buen establo, abundantes 
aguas, cuartones para reses y grandes 
cuartones cercados de tela m e t á l i c a pa-
ra aves con sus gall ineros y llaves de 
agua tanques, bomba y c a ñ e r í a s . J. Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Case r ío V i l l a 
Mar í a . 
22469 4 Jn. 
der su dueño se traspasa. Prado 106. 
¿Z844 7 Jli. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , V E N -
do una bodega sola en esquina, en buen 
barr io de la Habana, buena marcharite-
r í a y largo contrato, se dá barata y con 
la m i t ad a l contado. Sánchez . Perseve-
rancia 67. 
22850 2 Jn. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O M I BO-
dega con cinco a ñ o s de contrato p ú b l i -
co; sola en esquina, no paga a lqu i le r . 
No atiendo a corredores n i a persogas 
que vengan por pasar el t iempo. I n f o r -
man Reina 49 a l tos . 
21498 4 j n . 
ra, con 500 metros de terreno, en 
$1 500. Informes: Roselló. Rayo 75, 
barbería. 
P A R V E N D E R L A H O Y MISMO E N 
$1.800 la bonita casita calle 12 casi es-
I quina a Dolores le t ra E . en la le t ra D. 
I su d u e ñ o ; es toda de m a m p o s t e r í a te-
chos ^mono l í t i cos e ins t a l ac ión e l éc t r i -
ca renta $30 para verla cojan el t rans-
porte de San Francisco y a p é e n s e en 
Novena y Concepción, bajen por esta ca-
1 l ie hasta 12 y doblen a la izquierda, pa-
¡ ra hacer el negocio llamen al T e l . 
1-3703 su d u e ñ o . 
22784 2 j n . 
GANGA. T R A S P A S O U N S O L A R D E 
15 por 57, en el parque de Mendoza. Ví -
bora, Avenida de Maya Rodr íguez , acera 
de la sombra, se traspasa por tener que 
marcharme del p a í s por asuntos de' fa-
mi l i a . Te lé fono M-1301. V é a m e hoy mis-
mo: 
22877 8 Jn. 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E 
esquina, con 1.133 metros, parte f a b r i -
cado, en la calle 8 y 5a. Vedado, se da 
barato por tener que dedicarse a otro 
negocio. In forman Monte 29. 
22647 4 . ln . 
S E V E N D E U N G R U P O D E C A S A S E N 
l>i manzana l imi t ada por las calles do 
San Jos»'. San Rafael, Oquendo v Sole-
dad. E l iden 3.600 metros. Se pueden ¿e-
gregar C0 metros de frente a la calla de 
S.m Rafael por 30 metros de fondo a 
la calle de Oquendo. Se venden t a m b i é n 
parcelat; con 6 metros de frente a la ca-
lle da San Rafael. por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de frente. 
Informes: en Pocito, n ú m e r o 100. Se-
ñ o r Saenz. 
22803-4 14 ;in 
P E R M U T O P O R CASAS D E CONS-
t r ucc ión moderna; una casa antigua, a 
p r o p ó s i t o para levantar un hermoso edi-
f i c i o ; mide 247 metros; si los bienes da-
dos en permuta no cubren el valor de 
m i terreno, t ambién admito algo en efec 
B U E N N E G O C I O , E N L U Y A N O . R E . 
parto de Fernanda, donde hay muchas 
industr ias , se venden 800 metros de te-
rreno de esquina con cuatro casas en 
f ab r i cac ión , se dá íodp en 3.000 pesos, 
se puede dejar la mi tad o m á s en hipo-
teca al 8 por ciento. In fo rman^ Romay, 
27, de 8 a 10 a. m. 
22713 2 Jn. 
ría . 25. 
21408 1 Jn. 
6 j n _ 
¿ L P I D I O B L A N C O ^ - S E V E N D E U N A 
casa Mi el Vodado, esquina, s i t u a c l é n 
esp lénd ida , cen 250 metros de terreno 
y m i l metros de f ab r i cac ión de p r ime-
r a clase, en $125.000. Puede quedar en 
hipoteca al 7 0|0 hasta $80.000. O'Rei-
lly 23. Te lé fono A-6951. 
23192 7 my 
V E N D O . P O R M A R C H A R A L CAMPO, 
m i casa m a m p o s t e r í a de Santa Ana, 22, 
entre Acier to y A t a r é s con portal , sala, 
caletp. y 3 cuartos? y una gran cocina, 
luz e l é c t r i c a cocina de gas y t e l é fono . 
In fo rman en la misma, no corredores 
23263 3 Jn. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA 
Tejar, n ú m e r o 7, en Lawton , compuesta 
de portal , sala, saleta, tres amplias ha-
bitaciones, lujoso baño , cocina, patio y 
traspatio, 10 por 40. I n f o r m a n : Galla-
no, 116. R o d r í g u e z . 
23136 8 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA E N CONS-
t rucc ión o a su t e r m i n a c i ó n , su d u e ñ o 
tiene e m p e ñ o en que l a vean antes de 
repelarla para que vean la clase de 
coa t rucc ión y materiales. Se compone 
de portal , sala, saleta, tres cuartos, ba- , . , , 
ño intercalado, cuatro cuartos a l fondo i ¿-A vende m a g n í f i c a casa. Informes 
con sus servicios, entrada independien- ú n i c a m e n t e de 5 a 7 de la tarde en 23, 
te, altos, un gran sa lón de 6.-0 por o.50 N 397 0SqUina a 4. Tra to directo con 
ba lcón a l a calle, tres cuartos servicios pomnrador 
intercelados, cocina y despensa, h a l l , | ÍM"¿oft 
servicios para criados, para m á s in for -
mes en la misma. San Leonardo. 19, en- V E N D O E N L A C A L L E O B R A P I A . D E 
tre San Benigno y Flores J e s ú s del | Compostela a San Ignacio, casa ant igua 
VEi«DO A DOS C U A D R A S D E L A C A L -
zada un elegante chalet, tiene once do 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuajro 
cuartos comedor, un servicio s a n f í a 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con á rbo l e s f r u t a -
les, se vende muy barato. In fo rma en 
Santa Teresa, 23. entre Primelles ^ . C h u -
r ruca . Cerro 
21395 6 j n 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
t i v o o dejo en hipoteca, informes: Gio- y todo lo concerniente al ramo; no se 
V E N T A D E U N A L I N D I S I M A C A S I T A 
en Concepción, entre 10 y Avenida de 
Acosta, portal , sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, baño , completamente nueva 
hierro, cemento y ladr i l lo , azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
d u e ñ a . 
21877 3 Jn. 
S E V E N D E L A CASA D E E S Q U I N A , 
calle 3a. y D, Vedado, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, de hal l . sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criadoa, doble servicio. 
I n f o r m a n sus dueños . Te lé fono A-1065. 
22212 2 Ja. 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planqs y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m,. Telé-
fono M-7415. 
18932 10 jn 
T R E N T E A L G R A N P A R Q U E E N -
sanche Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I I I , vendo barato una 
parcel i ta de terreno, rodeada de precio-
sos chalets. F. G. Veranes. Manzana 
de Gómez . 221 
22443 6 Jn 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , 
y con frente a calzada, vendo una boni-
ta f inca r ú s t i c a , con casa. pozo, arbole-
da, terreno l impio , llano, colorado y sin 
gravamen. Precio: 4.500 pesos Eduardo 
A. Gómez. San Nico lás . 179. Habana. 
22027 4 Jn. 
¿ " • • •SnEBi lBB^^HnBBBBSHVQIBanHBM 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf . Te lé fo-
no A-9374. 
¡ A S E G U R E S U D I N E R O ! E N E S T A R E 
gla esquina moderna dos plantas con 
f e t e r í a en lo meor de la Calzada de Be-
lascoain, tiene anexas, dos casitas todo 
se da en $30.000 se deja hipoteca. No 
Corredores, su dueño al T e l . 1-3703. 
22784 2 j n . 
O P O R T U N I D A D : E N U N R E P A R T O 
de mucha vida se vende bodega bien sur 
1 tida, con c a r n i c e r í a nueva que a ú n no 
• se a b r i ó . Ya tiene licencia, enlozado 
etc. Tiene contrato por 8 a ñ o s , casa pa-
) ra fami l i a , poco alquiler y su precio es 
1 regalado, por causas que se v e r á n Va-
j lor p r ó x i m o a $3.500 Es una ganga pa-
1 ra cogerla el pr imero que la vea. Sr . 
¡ B e n i t e z , Pocito 7 bajos. Habana, de 
1 12 a 1 . y por la noche. 
i • 22785 2 j n . 
H I P O T E C A S . N E C E S I T O Q U E M E 
por ciento y con g a r a n t í a bastante 
hay part idas a l 7 y al 7 y medio ñ o r 
ciento. Antonio Esteva. Agula™. 72, lor 
Saon Juari de Dios. Habana. P 
•¿•¿4 (8 2 j n 
BTJENA I N V E R S I O N P A R A H O M B R E 
de negocio. Se vende o se cambia ñor 
m e r c a n c í a s 20 000 pesos en certificados 
d i f ln i t l vos del Gobierno. I n f o r m a n : Sr. 
Soto. Escobar, 49, baosj 
-13071 7 Jn. 
COMPRO C H E H D E UPMANN. D O Y 
en cambio un e sp lénd ido solar de esqui-
na en lo mejor del Reparto Mendoza en 
J e s ú s del Monte. Tiene 23.58 por 47 12 
varas y e s t á en punto al to y de gran-
des residencias. I n f o r m a A. López en 
Tejadi l lo, 34. altos. Te léfono A-7382 
22943 Jn. 
A L OCHO P O R C I E N T O D O Y T R E S 
m i l pesos por dos a ñ o s en hipoteca en 
la Habana, Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte . Amis t ad 59, altos, d« 12 a 2 112 
Directo al solicitante. 
S E TOMAN D I E Z M I L P E S O S E N H I -
potec / sobre propiedad en la Víbora 
que vale hoy $22,000. Tra to directo! 
Te lé fono M-9273. 
22985 3 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos a 27 pesos cada uno. Deja de a l -
qu i le r l ibres 300 pesos mensuales. Se 
vende por enfermedad de su d u e ñ o . I n -
forma Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos . Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Compro casa en el centro de la Haba-
na, prefiriendo esquina y antigua para 
fabricar. Doy $50,000 en Hipoteca o 
menor cantidad. Trato directo. Escri-
torio A. del Busto, Teniente Rey 11, 
V E N T A DE CASAS.—EN L A C A L L E Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22119 4 jn . 
Jn 
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B A R A -
ta una gran casa de planta baja,-con 
dos m i l quinientos metros de terreno. 
Duquesne, Cuba 76, de 2 a 3. 
• 22071 2 Jn 
Monte. 
2313 
J o s é Garc ía . Te lé fono 1-2249. 
6 Jn. 
E N M U N I C I P I O E N T R E P A B R I C A Y 
Reforma vendo tres hermosas casas 
de 12 por 82 
33.000 pesos. 
2 a 3. 
22401 





V E N D O L A M E J O R CASA D E DOS 
plantas con fachada de can te r í a , techos 
m o n o l í t i c o s y preciosas decoraciones en 
la Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
lia y Santos Suárez , el carr i to a media 
acabadas de fabricar. Miden cada una £n [a calle de Estevez, entre Fernán- cuadra portal , j a r d í n , sala, saeta, tres 
6 x 23. I n fo rman en Obispo 89. altos. . . 0 1 ' J I cuartos, ga l e r í a , cuarto baño , a todo lu -
te lé fono A-5061. , dina J oan Joaquín, vendo una Casa, j o . comedor con lavamanos, cocina con 
23170 6 Jn. r 1 • „ • ' J„w_- J . . ; „ 1 - , _ c a l e n t a d o r , cuarto y servicio de criados 
y - ^ — tabncadon m,oderna, de cielo raso, y paraSe. yguai dos plantas. V E N D O E N SANTOS S U A R E Z Y M E N -
doza. Víbora , l imjos 
t re in ta m i l pesos. T a m b i é n 
res de esquina y de centro _ 
s i tuac ión , i n fo rman en Cuba 115. T e l é - medor. cocina v pa t i o . 6 e s p l é n d i d a s 
garage. precio 
chalets de doce a frente de cantería, techos ^ concre- ^ o ^ ^ 
^entl-o r p r e c i o 0 d ¿ to y ngas de acero, sala, recibidor, co- R i v a * ¿ i ^ 
Se vende en \o m á s al to de) Veda-
do , calle 2 , esquina a 3 1 , un solar 
esqui/id de f ra i le , compuesto d~ 
2 8 . 0 4 metros de frente po r 4 6 . 3 1 
de fondo , o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos met ro . 
Se vende el to t a l o la i m i t a d del 
lo te . Para informes calle J, n ú -
mero 135, entre 13 y 15, Vedado . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
JC2Í5 Ind.-5-e 
V E N D O U N S O L A R D E 10 POR 31.60 
metros, en la calle Municipio, entre Ro-
sa Enrlquez y Manuel Pruna, lo doy ba-
ra to t ra to directo, con el propietar io 
I n f o r m a n : F á b r i c a , n ú m e r o 9. J e s ú s del 
Monte. J o s é A l g u e r ó . 
22472 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te léfono A-9374 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos. Cigarros, quincalla, muchos B i -
lletes de L o t e r í a punto de mucho t r á n -
sito. Se da barata por tener dos y no po-
derlas atender. I n fo rman : J e s ú s del 
Monte 15i , Puente de Agua Dulce. 
22S23 9 j n 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A A L A 
moderna y con mobil iar io , a precios de 
s i t uac ión . In fo rman : Aramburo y San 
Miguel , le t ra B. de 8 a 10 añ m. Gul 
l lermo. 
22820 3 Jn 
C E D O UNA H I P O T E C A D E 85 80O 
y o tra de $2.500 con a b s o l u t a . g a r a n t í a 
y buen i n t e r é s . L o hago porque nece-
sito afectivo en el acto. In forman en 
Cuba 115, Te l é fono M-9333. 
_229_87 3 j n 
B O Y E N HIPbTECA~$30,000 J U N T O S 
o fraccionados del 7 a l 10 0|0, setrún 
g a r a n t í a y lugar. In forman en Cuba 
22987 n0 M"9333- N0 c o r ^ o r e 3 a 
3 Jn. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
c ó m o d a s habitaciones con v is ta a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste , es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cén t r ico , donde se v ive 
con gran economía . Se admiten abona-
dos a l a mesa. Precios en competencia. 
22858 • 14 Jn. 
EN JESUS DEL MONTE 
En $4.000 bodega; o t ra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modldades para f ami l i a s . In forman-
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te lé fono A-9374. 
4 Jn. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n , ^ 4 ^ 0 0 bodeRa. cerca de Vives; o t ra 
en $¡J.000, en Be l a scoa ín ; o t ra en $9 000 
en Trocadero. Las tres son muy cant i -
neras. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en $3.000 con 29 habitaciones amuebla 
das. todas con escaparate de luna . I n -
fo rma: Pedencp Peraza, Reina y Rayo 
c a f é . »«*J"> 
. .Solares. 
CaUe de Juan Delgado, muy cerca del 
Parque y de la línea. Vendo un solar 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-
pañía. 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va-
ra dejando casi todo el dinero en hi-
poteca sobre el terreno. 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en todos precios. In fo rma : Fferaza Rei-
na y Rayo c a f í . Teléfono A-937'4. 
SE~VEÑDE 
Vidr i e r a en un punto c é n t r i c o de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bil le 
tes y una buena de tabacos y cigarros 
Se vende por tener que embarcarse su 
n n ^ a y o ^ c T f " FederÍC0 PeraZa- Rei-
23235 ' 11 ̂ jn 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO AÑOS DE CONTRATO 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR A L CON-
TADO Y E L RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFOR 
MES. M. F . APARTADO 1542.— 
HABANA. 
22716 13 jn . 
BODEGA EN JESUS DEI. MONTE VEN 
do en 3.000 pesos, 1.500 al contado y 
resto a pagar en cómodos plazos, con 
4 a ñ o s contrato, 15 pesos alqui ler a l 
mes y comodidades para fami l ia , es ne-
gocio oportuno. Mar ín Café Belascoain 
y San Miguel . 
22648_ ^ j n . . 
BODEGA BARRIO ARSENAIi, SIETE 
a ñ o s contrato, no paga alquiler, depar-
tamento para fami l i a , gran venta mu-
cha cantina, la vendo en $8.000 f a c i l i -
dades de pago, Gonzá lez . San J o s é 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
22850 2 j n . 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
tabacos y quincolla cerca del Parque, 
un gran café, no paga alquiler, una DO-
( dega cantinera y dos propiedades en la 
Habana. Informes: F a c t o r í a y Corralea 
de 12 a 3 y de 5 a 8. Café Sr. Manso. 
21354 6 Jh 
fono M-9333 
22987 
Aproveche estas gangas 
A media cuadra de] t r a n v í a vendo en l a 
V í b o r a casa con 240 metros, por t a l , sa-
la, saleta, tres habitaciones, b a ñ o I n -
tercalado, sa lón de comer al fondo, pa-
tio y t raspat io . $3.500 de contado y re-
conocer hipoteca de $4.000 a l 8 por cien-
to. Necesito vender y atiendo cualquier 
oferta razonable. 
Otra a dos cuadras de la Calzada de la 
V í b o r a con 500 metros. J a r d í n , por ta l , i 
sala, recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto y servicios de criados 
traspatio con frutales y gal l ineros. I 
5 000 pesos de contado y reconocer I 
hipoteca de $9.000 a l 9 por ciento. I 
Granda. . San Mariano 64 o Telefono 
1-3926. v 
23113 4 Jn. 
| habitaciones, renta $120.00, a $45.00 
la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J . Aceved.o. Notario Co-
mercial. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-9Ó36. 
22524 6 Jn 
VENTK) DOS CASAS E N L A C A L L E 
Munic ip io dan buena renta. $11.000 
informan el te lé fono A-3825. 
20723 15 Jn 
EN EL REPARTO AMPLIACION 
DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
B A R B E R O S . S E V E N D E UNA B A R 
b e r í a oien acreditada 
del dueño . I n fo rman : 
J o s é 137. 
23250 B j n 
Dor enfermedad 




café de 35 
V E N D O UNA V E N T A D E 
l ibras diarias que deian 7 
esos, pueden aumentarla 50 
la vendo 12 que deja porque marcho para Es- • 
pana, ha de presentarse antes del d í a I 0408 
23232 r T - 5 Jn. 
Se vende una F e r r e t e r í a bien sur-
' t ida, s in c r é d i t o s activos n i pa-
i sivos en uno de los mejores puntos de 
esta localidad, por no poderlo atender 
su d u e ñ a M a r í a M a r t í n e z vda. de Gar-
i c í a . Se admiten proposiciones antes del 
¡ d í a 10 de j u n i o . Para informe: d i r i g i r -
; se al s e ñ o r Manuel Collera. Comercian-
te . Zulue ta . Cuba. 
3 15 d-25 
DINERO A L 8 EN HIPOTECA 
Doy en todas cantidades sobre casas en 
la Habana, Vedado o Calzada de J e s ú s 
del Monte. Facilidades para el natro 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 1' 
Telé fono M-9595. 8 3" 
22982 9 my. 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A 
en todas cantidades sobre propiedades' 
r ú s t i c a s y urbanas, resuelvo las s o i i d -
tudes de p r é s t a m o s sobre propledadeg 
urbanas en 24 horas y con la mavor re-
serva. Seño r Grave de Peralta. Obispo 
n ú m e r o 59. De 8 a 10 a. m. y de 2 a ¿ 
P. m. 
22483 3 Jn. 
COMPRO GIRO D E H U P M A N N D E cien 
mu marcos alemanes, pago el 25 ñ o r 
ciento de su va lor sobre el t ipo del día . 
Adalberto T u r r ó . M u r a l l a 62 4 a 6 p 
22911 3 Jn. 
?0,I,10 1,011 15 DIAS. DINERO A l 
i i\¿ por 070. E n todas cantidades. 
Sl^OOOO eCaS" Informe8 T e l . 4162 4d-30 
EN H I P O T E C A S E DAN 5,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. I n f o r * 
man: Galiano, 75. café E l Encanto, v i * 
dr).e/„a_de 9 a 11 y de 2 a 3. J. D íaz 22260 3 Jn. 
NEGOCIOS.—DINERO 
ARRONDO Y CANAXiES 
Tenemos dinero en todas cantidades •pa-
ra primeras y segundas hipoteca sobre 
casas en la Habana y sus barrios Te-
nemos casas que las vendemos a precio 
de sl tuacKin; nos hacemos cargo de toda 
clase de negocios por d i f íc i les que sean 
hacemos todas las operaciones r á p i d a s 





S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A l 8 Olo 
sale a l 7 se dan $40.000 Juntos o f r a ¿ -
cionados en pr imera hipoteca sobre ca-
v a « H a ^ P"ntOS PéT,trl^ de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19; de 9 a 11 
22657 4 ' Jn. 
DINERO en hipoteca se facilita «obre 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22118 x 4 Jn. 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
r ú s t i c a s . Reserva, p ront i tud . equidad. 
Lago-Soto. B o l í v a r . Reina, 28, A-9115. 
J o y e r í a . E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
REPARTO EL RUBIO 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor, coippro y venflo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hlnotet 
cas. todos mis negocios son garanUza-
fa0Bás meS: DRA&ONES' W>. ca fé P I ? . 
POR NO PODER ATENNDERIiO SE 
vende un puesto de f rutas situado en | Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago V e l á z q u e z y Cueto. Tiene vivienda y 
queda a una cuadra de Concha. I n f o r 
man en el mismo. 
22545 2 Jn. 
¡ASEGURE SU DINERO! IiE VENDO c i ir- in un « 
mi boni ta casa de esquina de f ra i le , fa-1 OOlares números 15 y I b , Manzana , 9, , 
G A N G O T A : V E N D O C U A T R O CASAS 
en Luyanó . L a de esquina con bodega. 
Aderr^s un solar de 700 metros, cont i -
guo. Rentan 95 pesos. Lo fabricado eft 
4,200 pesos. Sobre el terreno he dado 
1.000 pesos. Academia "Amador", Ca-
s e r í o del L u y a n ó 18, informan. 
21975 - - f j n 
. bricada par  ltos y establecimiento; . 
p^sta para bodega, fonda o l e c h e r í a ; 
v é a l a y se c o n v e n c e r á n Calzada de Con-
cha y Manuel de ]a Cruz, antes M u n i c i -
pio. Se la vendo antes del t re in ta ; la 
i doy en 4.500 pesos. No corredores. Te-
1 léfono 1-3703. 
22784 2 j n . 
do 
S O L A R E S Y E R M O S 
MU» 
VENDO 
Cuatro hermosas esquinas con estable-
Hmiento de $8,000 hasta $150,000; una 
*n $17 000. Renta 155 pesos, c a n t e r í a . 
190 metros. In forman Dragonea 10, Ca-
fé Benjamín . 
7 j n . Si se molesta usted en venirme a ver 
h a r á negocio, pues doy b a r a t í s i m a en 
$34.,000 una de las mejores casas de 
esquina de la Calzada del Cerro, e s t á 
casi frente a la portada de > la Quinta 
"Covadonga", mide 20 por 3 7 metros, 
cons t rucc ión Inmejorable. 6 metros pun-
. i fXl - t ' 1 * * 1 - Puede verme en la Bodega "La 
Notar io Comercia l . Ubispo 55» y 6 1 , Covadonga , Calzada del Cerro No. 651, 
, " ~ . . T I ' f « „ „ M QniA I esquina a San Pablo. i*5 1 a 5 de l a tar-
altos. Oficina 4. Telefono M-9036. do Te ié lono A-7554. 
22524 • » 1 22961 2 Jn. 
Én la calle de Manrique, de Virtu-
des al mar, vendo una casa propia pa-
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
metro. Informa: M. de J . Acevedo. 
CHALET POR CHECK DE UPMAN 
En el Vedado, moderno, reconocer h ipo-
teca y resto en check de Upman. Tam-
bién tengo solares por cheks. Se admi-
ten a l a par. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. T e l é f o n o M-9595. 
22982 9 my. 
ATENCION 
S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A D E -
, ra s i t u a c i ó n , un solar en la calle 4 cer-
' ca de 23 con ocho habitaciones, y sus 
servicios, l lamen al A-0214. 
23218 _6 Jn 
A P R O V E C H E E L MOMENTO. V I S I T E 
i E l Lucero. J o y e r í a y Novedades Aven i -
S imón Bol ívar . 28-A, 9115. Muchos ne-
gocios. M i l varas de terreno, una cua-
) dra del Malecón y de San L á z a r o . Cua-
i renta y cuatro varas frente, Alcan ta r i -
llado. Mi t ad de su valor. 17.000 MBOI 
Dejan parte en hipoteca o a plazos 
Reina 2» 
2 Jn. 
REPARTO SANTA AMALIA 
contrato 
CAFES EN VENTA 
varios, uno en el Muelle. miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-' 6 .000"peso^T o t r V e n l ' ^ o i y 1 ^ uno 
en 40.000 pesos. Vende 3 0 o ' S s dia-
r ios . Buen contrato y tengo 2 cantina* 
en venta . Informes: Dragones 10 r a f ! 
EN LOS P^QS P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a ' ' Café 
cío a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del BODEGAS EN VENTA 
Banco Nacional, vendo un solar de I ^ n ^ J 1 ^ : . ^ ^ 5 0 » P^OS, y c 
661 varas. 
en 3,000, y otra 15,000 
Y tengo n Calzada 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional. í 
poco a lqu i le r , 
mucha venta , 
café P a r t a g á s . 
Buen contrato y 
_  2, e  , 
Informes: Dragones. JO 
B e n j a m í n G a r c í a 
PANADERÍAS EN VENTA 
Vendo una. en 4.000 y otra con v íve-
res finos, en 18.000; y otra, 15,00* 
E N L A S A F U E R A S D E L A C I U D A D , 
vendo una p a ñ a d e r í a muy barata, horno 
de la . elabora 700 l ibras diarias, tiene 
buena barr iada como ganga la doy jen 
4.500 pesos, los enseres valen m á s . F ran-
cisco F e r n á n d e z . Monte. 2-D. 
22415 2 Jn. 
S E V E N D E N S O L A R E S E N L A S A L -
turas de la Víbora , pegados a la Loma 
de Mazo, otros í r e n t e al parque do re-
creo de Mendoza, todos a seis pesos va-
ra, con el t re in ta por ciento de contado 
y el resto en hipoteca a l seis por cien-
to. In fo rman n calle Habana, n ú m e r o 64, 
altos. Te l é fono M-1224. 
21851 3 j n . 
al mismo precio . Compro cualqui/sr can 
t l dad . Hago el negocio en el acto con-
t r a efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza 
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P l f to l . 
21690 2 Jn 
GANGA 
Por la mi t ad de su valor vendo el me-
solar de dos esquinas en San J o s é 
Bf l l av i s t a , es alto, tiene buena co 
DINERO. 
P A R A H I P O T E C A E N TODAS CANT1-
dades, desde $1000 para l a Habana y 
sus barrios, A g u i l a y Neptuno. Barbe-
r í a 116-Tel. M-4284 Gisbert . De 9 a 12. 
22714 13 j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel &. 
Márquez. Cuba. 32 
EN MANTILLA 
Un solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
Buenos contratos y muy céntr icos ." qu. t -
ro personas que compren y no DMMIMM BO A-.!651 
VIDRIERAS^DE TABACOS 
j o r 
de 
m u n i c a c i ó n y mide 753 varas cuadra-
das para el que quiera fabricar es la 
mejor adqu i s i c ión que puede hacei- Pa-
r a m á s informes . Amis tad 62 Te lé fo-
en venta . Vendo una. en 
y otra. 800 pesos; y otra, 
otra 3,000. BOenos contratos y buen-i 
Vjmta. Se dan a prueba. Informes 
59 y 61, altos. Oficina 4. Telefono ^ t 0 a n e 3 ' 10' ca fé ^ r t a g á s . B e n j a m í n 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500.000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30.000, 
$50.000, $70.000, $100.000 y más 
4 jn ' sobre propiedades con buenas garan-
SE V E N D E TINA BODEGA E N Mxjv tías al 7 0|0 de interés, dándole de 3 
"a mitad de 
de contrato. 
buenas condiciones, a l  i ta  ñtT'mñl M t •' 'M —1 ¡ 
valor, tiene cinco a ñ o s e c trat  S J • * anos ° e P'*20 Para *aS devolu 
5oo P e s o s j ^ d o / d e ' s e r ^ Admito cancelaciones parcia 
en Si.500 v | P i aesee' no quiero instrucciones de . , _ • S Z ' • * i corredores — ' - ' ' ¥— 
Perdiendo, cedo 
15 x 45 varas 675 a $2.50 
368 varas con dos cuartos, 
vicios y Garage en $1.500. 




solar l lano 
vnndo otro 
cocina, ser-j S E V E N D E S O L A R D E 10 P O R 50, J3N 
Figuras 7S,! Milagros , V í b o r a . Informan. 6. n ú m e -
ro 170. V é d a l o . Te lé fono F-4140. 
10 Jn I 22398 2 Jn 
VENDO UNA CARNICERIA 
y puesto de frutas vende una res diar ia 
precio 2,500 pesos. Informes, Dragones 
10, c a f é B e n j a m í n . 
8 Jn. 
para informar. Marianao y les según se convenga. Informa: M. 
Santa Petroni la y Medrano. Reparto la i J i » i i l T • r> . » 
Serafina. bodegar L a Fama, preguntar i "e Acevedo. Notarlo ComerCiaL 
P 0 2 i 8 i f f i ? * U " ^ formar*. i ^ i Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-' 
V E N D O TJN CAPE Y ~ P O N D A ~ E Ñ " 2 5 0 0 ' 'éfono M-9036. 
psos con 1.500 de contado. Tiene ocho 22524 
a ñ o s de contrato y poco alqui ler I n f o r -
Beaiona S- V¿z<íuez- café Mar?e y | 
2316' t Jn. I 
6 Jn 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O XC D I A R I O ü t L A M A R I N A J u n i o 2 de 19ZZ PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, ele 
VIENE K L FRENTE 
D I N B R O B N H I P O T E C A , S E C O I . O C A 
en todas c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o inte -
r é s y P o r e l t i empo que se p ida . S e 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los in te -
resados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r 
K L,l*HO, P r a d o 109, b a j o s . 
21989 « Jn-
MAQUINAS "SINGER' 
H . UPMANN 
Se venden $4.100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
Teléfono M-2000 
21865 1 Jn 
E N H I P O T E C A S E D A N J J B 5,000 P E -
SOS a 11,000. I n f o r m a n : G a l i a n o , 75, c a -
f é E l E n c a n t o , ' v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 
2 a 3. J . D í a z . „ 
22261 • J n ' 
D E L B A N C O E S P A S O I . , S E V E N D E N 
$900 se d á n en ganga . I n f o r m a n en 29 y 
C C a r b o n e r í a . A n t o n i o N o v o a . Vedado. 
'22568 4 J n . 
Se venden todos estos aparatos: 1. 
motor alemán de 5 HP 220 3 FasesJ 
1 motor General Electric. 2 motores j 
Feries 12 HP 110 y 220 2 Fases. l j 
Perles 1 HP 110 2 Fases. 3 motores! 
12 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-1 
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de* 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas! P a r a t a l l e r e s y c ^ a » j l e ^ i a . / ^ e a 
Gouds piramid, de 1 4 4 y 1 12. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de yelocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99, po 
Lamparilla. 
U E B L E S Y P R E N D A S 
a u l n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? • . > , , 
L l a m e a i t e i é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de dos harán época en la historia mer 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e a 
"LA EMPARCIAL", (EN GUARDIA. LOS JOVENES ENAMORADOS 
La Im.parcial se apresta a la lucha,; PUEDEN CASARSE CON MUY 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-| POCO DINERO 
L U J O J S O J U E O O D E C U A R T O D E 
nueve p i e z a s en caoba m a r q u e t e r í a y j 
bronce, otro juego c u a r t o a m e r i c a n o de ¡ " L a 
13491 30 j n 
S E V E N D E N M O T O R E S U S A D O S M A R 
c a N o v o de 10, 8 y 6 c a b a l l o s . I c o n c r e -
t e r a p a r a u n a c a b i d a de 7 p ies c ú b i c o s 
de concreto , 10 c o n c r e t e r a s p a r a 3 a 4 
p ies c ú b i c o s de concreto s i n motor, to-
do en b u e n a s condic iones y un motor-
a r a d o nuevo con motor de 30 caba l lo s . 
K u n t z e y J u r g e n s , 8. en C . S a n I g n a c i o , 
76. 
20132 11 J n . 
PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
Vendemos a la primer oferta a 
plazos o al contado nuestra Pren-
sa para colocar gomas macizas 
completa con todos sus accesorios. 
Informes: G. Miguez y Co. 
Amistad 71-73 Tel A-5371. 
C4052 15 d-24 
OFICIAL 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos ana planta completa 
p a r a 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy p o c o espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
S E C R E T A R I A DE L A Q U E R R A Y M A - r , f j » I 
r i ñ a E j é r c i t u . D e p a r t a m e n t o de A d - p a r a t r a b a j a r . Muy ubi en H o t e l e s , 
m l n i s t r a c i ó n ^ H a b a n a , m a y o 27 de 1922. , . A, . . . 
H a s t a l a s 9 a. m. de los d í a s que se 
e x p r e s a r á n , se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i -
n a , s i t a en D i a r i a y S u á r e z , propos ic io -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a s u m i n i s -
t r a r a l E j é r c i t o , de los a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s : " M A T E R I A L T E L E F O N I C O 
T A R T I C U L O S P A R A C O N S E R V A -
C I O N D E L M A T E R I A L " , Y " M A T E -
R I A L E L E C T R I C O " , e l d í a 22 de j u n i o 
de 1922, y " M U E B L E S " , ^ el d í a 23 de 
j u n i o de 1922. E n 'as f e c h a s s e ñ a l a d a s 
se a b r i r á n y l e e r | i l a s propos ic iones . 
Se d a r á n pl iegos n i n s t r u o c i o n e s a qu ien 
lo so l i c i t e . J o s é S e m i d e y M. M . B r i g a -
dier G e n e r a l . A u x i l i a r t M J e f e de E s -
tado M a y o r G e n e r a l . J e f e del D e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 4323 4 d 1 Jn . 2 d 21 Jn. 
— i A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZIL1A". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
LIA" está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
comprando s u s mueb les en L a C a s a <lel 
c u a t r b p iezas . H e r m o s o j u e g o s a l a mo 
derno de c inco piezas , c a m a , s i m m o n s , 
l á m p a r a s r e f r i g e r a d o r , f i l t ro , u t e n s i l i o s 
de c o c i n a y v a r i o s . D e 2 a 5 p . m . S r a . 
22722 
enos, bonitos v | O r t i z . M a l e c ó n 356 a l t o s , 
os: g u a r d a c o m l - ' 
e spec ia les , $6; 
MERCANCIA. 
j n . 
c a n t i l ; los p r e c i o s d e s u s iuesfos de1 Puebio , que ios vende bu 
. j i i i , , baratos . L e a n estos precie 
c u a r t o , d e c o m e d o r y de s a l a , s e r á n l a ^as, $6; m e s a s de a l a . 
• j - i _,Mcki:-„ i _ . i a p a r a d o r e s , 2b pesos: c a m a s do h i e r r o 
d e l i c i a d e l p u b l i c o , p o r e l a r t e y b u e n g r u e s a s con bas t idor f ino. 17 pesos, mo 
PUSto c o n q u e e s t á n c o n s t m í á n c F I derniia. s i l l a s . $2.50; s i l l o n e s . G pesos: i P A R A L I Q U I D A » POR C U E N T A B E 
«USIU M " c o n s t r u í a o s , t i , espejo y conso la . 30 pesos ; l á m p a r a s . 6 la.s f á b r i c a s : 2000 D o c e n a s c a l c e t i n e s , 
p r e c i o y l a c a l i d a d d e n u e s t r a s i o v a s Pesos; Z a m b r e r a s . 15 pesos, fcon c r i s t a - , JJ ^Q 1000 D o c e n a s cue l lo s a r r o w ; 060. 
^ : „ „ J ^ „ . ^ 1 p . . . . j . Le ' :ieva0dos- e s c a p a r a t e s , 3 5 pesos ; co- , l ü 0 D o c e n a s paf lue los 05r; 500 D o c e n a s 
se r e c o m i e n d a n s o l a s . r a c i U t a m o s d i - J ' ^ t a s . 2o pesos : m e s a s noche, c P / s o s . | c o r b a t a 3 00 200 d o c e n a s m c d l a s de 
- i — l „ luego s a l a , 75 pesos ; c o m p l e t a juego 
ñ e r o SODre j o y a s c o n m u y m.odlCO de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
o cual 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
SILUS NUEVAS, DE CAOBA, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. I A $2.50 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, frne ^ f ^ ^ 
58. Habana. c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
C 4 3 4 3 1 2 d - 2 
"CALDERAS DE USO" 
T i p o L o c o m ó v i l de 45 y 60 H . P . V e r t i -
c a l e s de 15 y 5 H . P . U n motor de pe- . 
t r ó l e o de 25 H . P . Met'z T u b e r í a de I p a r a s y objetos de adorno 
uso de todas med idas . L a v e s y c o n e c c i o - j i n d u s t r i a 54. 
nes. T a n q u e de il,200 ga lones s e c c i ó n ^ 23214 • 
I n q u i s i d o r i 
i n t e r é s . Aunque n o n o s c o m p r e n a d a , iüor- m e s a y s e i s s ñ i a s . ióo pesos." No-
l ^^^Aonaríimn* •>•• ^ •» \T »_ í a : estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
le a t r r a d e c e n a m o s u n a V i s i t a . Neptu-,de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
5307* 15 j n 
s e ñ o r a seda, 4 . 5 0 . Y otros a r t í c u l o s t a m 
b l é n b a r a t o s . M u r a l l a 98. D e p a r t a m e n -
j n -
AZ0GÜE SUS ESPEJJOS 
F r a n c e s a " , ú n i c a c a s a en Cuba 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con patente ale-
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
g a l a |5.000 a l co lega que presente t r a -
bajo igua l . S e r v i c i o a domic i l io , prec ie 
s i n competenc ia . R e i n a 36. T e l . M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
19101 4 Jn. 
S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n en buen uso. 3 e s c a p a r a t e s , dos 
de e l los con l u n a s , u n a m e s e t a con g a -
v e t e r l a , tamafio g r a n d e p a r a m u e s t r a s 
y s u a t r i l , un a r m a t o s t e de v i d r i e r a , 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos personas , u n a 
p r e n s a con s u mese ta . T o d o se d á b a r a -
to por tener que a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 
88-B. a l tos . I n f o r m a n . 
7 J n . 
U N A E A M U i I A V E N D E P O R N O N E -
c e s i t a r l o * dos l a v a b o s como nuevos . 
Z a n j a 8 s epundo piso. T e l é f o n o M-5530. 
E n l a m i s m a c o m p r a n u n a n e v e r a y u n 
f i l t r o . 
2:! 105 5 j n . 
JOYAS 
de oro 18 k., platino y brillan-
tes a como quiera en 
"EL VESUBIO" 
casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoria. Teléf. M-7337 
l-or eso no h a y quien p u e d a compet 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del Pueblo 
que e s t á en F i g u r a s . 26. en tre M a n r l 
que y T t n e r i f i » . L a S e g u n d a de M a s t a 
che. 
r G A N G A . E N B E L A S C O A I N 15, A L T O S , M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E 
se da c a s i rega lado un j u e g o de c u a r t o bles s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a D u é t 
i de nueve p iezas , de caoba y m a r q u e t e - tenemos muebles de todas c l a s e * v a 
BILLARES 
23 131 6 j n ii.ano 
- de todas c l a s e s y 
r í a ; e s c a p a r a t e de t res c u e r p o s con es-1 prec io s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s -
, pejos por dentro. T a m b i é n se venden ¡ X c p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 
i dos l á m p a r a s y u n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i - : J e s ú s P i c o s y C a . 
' c a . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a de nueve 21934 23 J n 
| a dos de l a tarde . i T»no tt-w-r-r ~ — = Ü '— 
5 j n . ? 0 S B I N A R E S D E C A R A M B O L A S D E 
mim iii MI» 1 i m i w w — • mi i ini ! ° i " " '* ('n m a g n i f i c a s condic iones se 
YSfi._ en P r o p o r c i ó n en S a n L á z a r o , 38, H O R R O R O S A G A N G A : C R I S T O 25, A L . tos, por e m b a r c a r s e l a f a m i l i a , be v e n - l a „0,s; 
de a prec io de o c a s i ó n j u e g o de s a l a 
dorado, m u y a r t í s t i c o y c a s i nuevo, 
I juego de m i m b r e , de r e c i b i d o r l a p l z a -
¡ do. no corredores . 
4 j n 
22424 2 J n . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los 
demos a prec ios de v e r d a d e r a ven-g a n g a . Se vende por tener que embarcar, un 
juego de cuarto, estilo moderno y casi JOYAS 
nuevo. Puede verse, Cienfuegos 62 I f U ? ^ 1 " ! , c ^ P ^ t a S n U a 3 , Jy0yieS vc^*l\ 
bajos, a todas bodas. ^ n 0 c o m o t e [ ^ h q ' , ^ n1inguna / e s u giro, 
o9-oo * H„ v Ômo tAmh é n ^ s vendemos muy 
_ J ' l 2 . 9 . s J n _ b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No s . 
A D R I A N O C A N D A L E S , E S E N C A R G A - I ^ „ v le i a7J?' ^ u l t a n ? ; ' S u á r e z . 3 . T e l é f o -
do de l a c a s a de B o r b o l l a ; se a r r e g l a n | no A1-Ii'14. R e y y S u á r e z . 
toda c l a s e de m u e b l e s de 
e s m a l t s y laquado. d e j á n d o l o s nuevos , 
se t a p i z a . Se e m b a s a n mueb les . T e l é -
fono M-1301. S a n L á z a r o , 172. 
22676 8 J n . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
I n d u s e s tamos t i n t a s c l a s e s 
t r i a 54, e sperando que le P 0 " . ^ ? i ^ t " Ció el que m á s le gus te , a d e m á s i n ^ . 
dad de m u e b l e s de todas c l a s e s l á m -" Y a l o v é n ' 
M U E B L E S E N G A N G A . S E V E N D E N \ 
baratos , un e s c a p a r a t e de m a j a g u a , dos | 
l u n a s , un lavabo , m á r m o l m a j a g u a y ¡ 
l u n a ; u n a s o m b r e r a con l u n a ; u n a me-
s l t a de noche: u n a m e s i t a de cen tro ; 
tres s i l l a s ; dos l á m p a r a s , un v e n t i l a -
dor. P u e d e v e r s e a todas h o r a s en M o n - | 
e n t r a d a por A n t ó n R e c i o , a l t o s 
8 j n . | 
GANGA DE MEDIAS 
Se vende u n lote de m e d i a s en s u s c a -
l S u r t i d o completo uc ios 
L L A R E S m e r c a " B R U N S W I C K ' . 
AVISOS 
A L O S C O N S T R U C T O R E S , S E C E D E 
un negocio de e x t r a c c i ó n de a r e n a en 
l a C h o r r e r a . I n f o r m e s : M a r q u é s . T e l é f o -
no F-4086 . 
23035 3 J n . 
VENTA. 
P O R R E T I R A R S E S U S D U E S O S D E L 
negocio se vende u n ve lero de tres pa los 
a r m a d o de Pa i lbo te , c o n s t r u i d o en P u e -
bla, del C a r a m i ñ a l ( C o r u ñ a ) y botado 
el d i c i e m b r e de 1918, e s tando p r e p a r a 
do p a r a motor a u x i l i a r . E s l o r a de a r -
queo 34.70 m e t r o s . M a n g a de f u e r a a 
f u e r a 7.93 m e t r o s P u n t a l 3 .55 m e t r o s . 
T o n e l a j e bruto 246.36 t o n s . y neto 213. 
76 t o n s . pudlendo c a r g a r sobre 470 to-
n e l a u a s . E s t á c l a s i f i c a d o ^n el V e r i t a s 
B u r e a u . 313 Q, 11 por c inco a ñ o s , con-
tados desde 1920. E s t á a p a r e j a d o y per-
t r e c hado con todos los e lementos p a r a 
l a n a v e g a c i ó n de a l t u r a , es tando a b a n -
derado C u b a n o . P r e c i o y C o n d i c i o n e s de 
pago I n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s O . A b e -
11o, Obispo s ie te . H > b a n a . T e l é f o n o 
M-5243 . 
9 J n . 
r e c t a j i g u l a r , J . T J a c a r e a a s . 
35 a l t o s 
23987 
P O R E M B A R C A R , U N 
WINCH STR0UDSBÜRG 
M u y grande , de t res t a m b o r e s v í a de 
cable , d i á m e t r o , c i l i n d r o s 12-1|4. C u r s o 
15. D i á m e t r o c a t a l i n a 84, a n c h o de los 
d ientes 7- l |2 . e je motor 6. P e s o to ta l 
27,000 l i b r a s . C a b l e de 2- l |2 d i á m e t r o , 
1.800 pies . C e p i l l o de m a d e r a ' A m e r i c a n ' 
de 24 x 6, como nuevo J . B a c a r e s a s . I n -
q u i s i d o r 35 a l t o s . 
21986 3 Jn. 
S E V E N D E N 
in ( Tuego de s a l a y comedor , dos de c u a r t o , 
_ - ' n - _ Jetc a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se 
v e n d e u n p iano a l e m á n fino, todo c a s i 
1 nuevo . Neptuno . n ú m e r o 334. a l tos , en-
LIBROS E IMPRESOS 
T E N E M O S M U C H O S L I B R O S C U B A -
nos m a n d a m o s l i s t a s a q u i e n l a s p ida a 
M r R l c o y . Obispo , 31 y medio, l i b r e r í a . 
22913 3 J n . 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s , r ec ibos p a r a h ipo-
teca, c a r t a s de f i a n z a y p a r a fondo, 
a n u n c i o s p r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s v a -
c í a s I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . D e v e n t a 
en Obiso , 31 y medio, l i b r e r í a . 
22912 3 J n . 
tre I n f a n t a y 
23242 
B a s a r r a t e . J n . 
H a c e m o s v « n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios, 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
_ €2130 I n d . 15 ma 
AZOGUE SUS ESPEJOS" 
C o n azogue a l e m á n y g a r a n t i z a d o por 
10 a ñ o s en " L a P a r í s V e n e c i a " , l a c a s a 
m á s a n t i g u a de C u b a y l a ú n i c a que 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d -15 j n 
de n á c a r con b a r i l l a s d o r a d a s ; ' s i 
0 ? 2 l ^ C I o n e s - R a f a e l , 133. J o y e r í a ! 
2 J n . 18732 
V I L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
con todos s u s a c e s o r i o s comple tos y 
n u e v o s de s u p e r i o r c a l i d a d , u n a a - n a -
J03 y* ^ t r a ,de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
tas todo s i n uso a lguno . S a n I n d a l e c i o 
i " ú m e J 0 10' entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 86 PUeden Ver a t0das0h°i:^-
u n juego de c u a r t o que f u é hecho de 
encargo , de lo m á s l indo y uno de s a l a 
e s m a l t a d o de co lor m a r f i l en Monte, 
272, entre E s t é v e z y M a t a d e r o . 
22017 4 M y . 
8 M y . 
$60 BALANZA DETROIT 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970' L a A m é r i c a , se venden 
^ a ™ P a r a s P a r a el c a m p o y toda l a R e 
P ú b l i c a . Se co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
S ^ r ^ i b ^ 8 - - P Í d a n P - ^ S n 
21381 21 j n 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s 
y de todas c l a s e s . T e n e m o s m e j o r e s 
T R A J E S D E P A L B E A C H G E N U I N O , 
i n m e j o r a b l o , c a l i d a d y corte, por 18 pe-
s o s , abonando de contado 9 pesos y e l w 
r e s t o a $2 .25 s e m a n a l . L a E u r o p a , g0S s a i a desde $50.00 h a s t a $300.00; 
Neptuno , 156. 
b a r . 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o -
T R A J E S D E G A B A R D I N A C O N P O -
r r o de seda, 29 pesos , pagando de con-
tado 14 pesos y e l re s to a $3 .50 s e m a -
n a l . P a g o i n m e d i a t o 10 por c iento de 
descuento , en L a E u r o p a , N e p t u n o 150, 
en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
DE ANIMALES 
ASPIRANTES A CHAUFFtRS 
T R A J E S D E M U S E L I N A C O N P O R R O 
de seda , 29 pesos , de contado s o l a m e n -
te 14 pesos y $3 .50 s e m a n a l e s . S o l a -
m e n t e u n t r a j e p a r a c a d a c l i ente . " L a 
E u r o p a , ' * N e p t u n J 156,. entre G e r v a s i o i r e s p o n s a b l e de l a m e r c a n c í a h a s t a que-
y E s c o b a r . , ¡ dar en s u poder. No o lv ide " L a O r i e n -
t a l " N e p t u n o 129, e s q u i n a a L e a l t a d , 
T R A J E S D E S E D A C H I N A , C A L I D A D T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . 
I n m e j o r a b l e , 28 pesos , pagando de con-1 22845 15 j n . _ 
tado 14 pesos 
j a s . P r e c i o de g a n g a . D e p a r t a m e n t o 27, rec ibe azogue de A l e m a n i a . S a n N i c o l á s 
A g u i a r 116. T e l é f o n o M-4914 . y T e n e r i f e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
22966 2 Jn- 1 22101 ' 9 j n . 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S C O M P R A " -
mos p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-;i397. L a S i r e n a . Neptuno. n ú -
mero 235-B. No se o lv ide , J e s ú s P i c o s 
y C a . 
_ 21934 26 j n . 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Teléfono M-2000. 
Consulado y San Miguel. 
moderna , se vende, a c a b a d a de c o m p r a r , | 
a l reduc ido prec io de g a n g a . C a l l e S E L I Q U I D A N 50 C A J A S «ATÍ « ~ r -
B a r c e l o n a 3. i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s dales que fueron v e l ^ l d n * i f ^ i o , 
c a j a s contadoras N a t i o n a l , a prec io s de por h a b e r tenido q u ^ r e c o L ^ e ^ n n ^ 
10 m ,d.!,haber Pf&ado m á s de l a m i t a d de su 
10 j n v a l o r es el mot ivo por lo ttie se dan 
o c a s i ó n 
22222 
prec ios que n i n g u n a o t r a c a s a . N o debe 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r s u d i -
nero v i s í t e n o s . T i e n e u s t e d en e s t a c a s a 
juegos de c u a r t o de los m á s modernos 
desde $100.00 h a s 4 a $600.00; juegos de 
comedor desde $80.00 h a s t a $800.00; jue-
coquetas a $20.00; e s c a p a r a t e s desde 
$20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s de 
h i e r r o y m a d e r a d t s d e $10.00; s i l l a s 
S i ie l tas a $2.00; s i l l o n e s a $3.00; l á m p a -
r a s en todos los modelos desde $5.00; 
co lchones , c o l c h o n e t a s ; a l m o h a d a s , r e -
lo jes do p a r e d ; m a c e t a s y m a c e t e r o s ; 
c o l u m n a ^ y m e s a s de centro en todos 
modelos ; n e v e r a s del p a í s y a m e r i c a n a s . 
A q u í e n c u e n t r a u s t e d c u a l q u i e r objeto 
por d i f í c i l que sea . No olvide que es tos 
mueb les son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s 
m a d e r a s del p a í s . N o t a . — N o c o b r a m o s 
e m b a l a j e p a r a el c a m p o y nos h a c e m o s 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de cuar to , e s c a p a r a t e rte luna , 
c a m a , coqueta, m e s a , banqueta , 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. J u e g o de come-
dor, aparador , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s . 
$85. Juegos de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2. Se i s s i l l a s , 2 s i l lo -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s , $12. L a v a b o s . $15. S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s de caoba, $8. 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8. S s c a -
p a r a t ^ J . de 3 cuerpos , l á m p a r a s , c u a 
d r o s . 
dor. Neptuno 
21166 
203. e l é f o n o A - 6 1 1 6 . 
18 J a . 
^ A , Q J r i 1 N A S ^ E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
eisCc0rIbfraravntladaS- « ¿ Q u l n a s d e 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
c h e k s y fo l ladores , 22 a ñ o s de ¿ W e -
^en9Cia-v^U1S ^ los K ^ 6 8 - ^ u z . n ú m l -r o - . ? A _ b a 3 o s . T e l é f o n o A-1036 . 
19077 4 J n . 
C4078 4 d-26 
Un asunto que le conviene 
f i d o ^ V j 6 " - 6 s"s n iuebles é n m a l ea-
t t -Lñl *arSz ú. o tros desperfectos , en 
í. Teléfono A-42021 S ^ ^ e ^ t . d e l é r y t k 
E N $40 OO L E V E N D O C O Q U E T A C A O -
ba. e s t i lo I n g l é s ; y le compro u n a c ó -l ^ r X i U r S ^ n o ^ b u r ó s . s i l l e r í a ae todas c i a s e s y T u a n t o 1 un aparador, rna vitrina, una me-
P E R R A P O L I C I A A L E M A N A P O R N O 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u f - i poderse tener se r e a l i z a un c a c h o r r o , , . 
h e m b r a de u n o s 4 meses , de p a d r e s i m - ^ " ' " P ^ . 
por tados de A l e m a n i a . E s m u y m a n s a 
in te l igente y de color a m a r i l l o l e o n a 
do. C a l l e 13 e s q u i n a a 6. V i l l a P l á c i -
d a . T e l é f o n o F - 5 4 5 3 . 
23217 '6 j n 
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
P i d a u n fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i » . 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , paru 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
E v a n s . 
MISCELANEA 
S E C O M P R A U N A R O M A N A D E P E -
sar c a r r o s de c a ñ a s , que e s t é en p e r f e c -
to buen es tado , que sea c a s i n u e v a . 
Puyans-19 y O V e d a d o . K-5491 
9 j n 
P O R E M B A R C A R , " S E V E N D E U N A 
escopeta de g a t i l l o s ocul tos , t r ip le en-
ganche, m a r c a S a r a s q u e t a . S u prec io 
45 pesos, p a r a v e r l a a l t o s de l a A p l a -
nadora. R e i n a y B e l a s c o a í n . p r e g u n t a r 
por G a b r i e l . 
23255 L _ J n : 
B E V E N D E U N T A N Q U E D E 40 P I F A S 
en 200 pesos ; t u b e r í a s de 4 p u l g a d a s , 
de 2 y de 1 1-2 s u p l e s l l a m e s ; v a r i o s 
carri l los , u n a p i l a abono en 150 pesos , 
nueve cedros parados a 25 pesos ; dos 
donkys en 400 pesos y 200. I n f o r m a n en 
Ban Benigno 66, J e s ú s del Monte. 
_23149 ^ j n ^ 
C O C I N A D E G A S , S E V E N D E D E 4 
horn i l l a s y dos h o r n o s m a r c a E s t a t e , es 
nueva, t iene c u a t r o m e s e s de uso. C r i s -
to 30. 
22891 3 J n . 
S E V E N D E U N A C H I V A D E B U E N A 
r a z a , p a r i d a de diez d í a s con dos c h i v l -
tas. I n f o r m a n en l a Q u i n t a del Obispo, 
n ú m e r o 21, C e r r o . 
22698 4 J n . 
y el re s to a 5 pesos se -
descuento , en L a E u r o p a , N e p t u n o 156, 
e n t r o G e r v a s i o y E s c o b a r . 
,, , . , „ , -- ,w, . a q u e l l a . T e j a d i l l o 9 1|2. P i ñ e l r o . 
T R A J E S D E S M O K I N G , M A G N I P I C A 22948 2 j n . 
c a l i d a d de te las , en 62 pesos, a p a g a r • 1 -
30 pesos de contado y e l res to a 4 pe- g arreglan muebles. El Arte, taller de 
sos s e m a n a l e s . V é a l o s hoy m i s m o . L a « « « ^ « . i .m>u ' . 
N e p t u n o 156, entre G e r v a s i o Reparación, nos hacemos cargo de 
y E s c o b a r 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
? u T t r d e S r 8 ^ con tapas de cristal y barni-
v e ^ d e m o s ^ p i S | z a d o ^ muñeca, por 125 pesos: 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
I^o s e o l v i d e , 
fono M-9331 . 
20952 
como c o r r i e n t e s ; tenemo 
todas l a s f o r t u n a s : 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s 
^ c o n v í ^ r I sa redonda df marquetería con 6 pueda uecea i tar b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o v a a b a r a 
t í s i m a s , 
MUEBLES EN GANGA arreglar toda clase de muebles, por fi 
L O T E N U M E R O i E N DOCE PESOS n n , f - mismo en 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h e b i l l a de no*m ^ u e s e a n - 1j0 m i s m ° 
oro, con u n a c o r r e a b l a n c a y o t r a cordo- tapiz QUe barniz, especialidad en en- e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r « E s c o b a r 
p a g a r 3 p e s o s de contado y 1 i i M •„ 107 Ta\¿fn y G e r v a s l 0 - T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
i sillas de caoba y lunas biseladas, 
í por 150 pesos; seis sillas, cua-
I tro sillones, un sofá, una mesa de 
esmalte,! "L'a E s p e c i a l - ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r de i centro de caoba y barnizado de 
• tnuCbles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe ' 
b á n . 
peso 
156. entre G e r v a s i o y E s c o b a r 
eptuno vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 j n 
16 m y 
« l i L i d0, yo me c o m p r o m e t o a d e j á r -
ro e s m ^ n U e V O * por m u y Poco d ne-
S « n f , ^ l t0 en todos co lores , b a r n i z o 
di S r ^ " 1 " ^ 1 1 1 0 ; e n t a p i z o / h a g o to-
e,.de HJarac lones . M a n u e l F e r -
n á n d e z . M a n r i q u e , 52. Te l . fono M-4445 
10 J n . 19966 
R A P R O V E C H E N V E N D E D O R E S . H O -
j a s s i s t e m a Gi l e t t e . a c e r o templado 
belga. Gobo. L a m e j o r h o j a conoc ida 
p a r a m a q u i n i t a s de a f e i t a r . M a t a e l 
monopolio de l a s d e m á s m a r c a s . No r e -
siste c o m p a r a c i ó n . J o y e r í a y N o v e d a -
des E l L u c e r o . R e i n a , 28. A-9115. E n -
tre R a y o y S a n N i c o l á s . . , 
2'.';).-.i 2 _ J ^ 
C A R T O N E S P A R A D I V I S I O N E S T 
cielo razo , vendo 11, c o n 6 x 8 p ies c a -
da uno. O b r a p í a 37. S r . D í a z . 
22957 2 ÍD 
P R A N C I S C O E . V A L D E S , S E H A C E i 
cargo de d a m l n l s t r á r bienes, c o r r e r I 
intes tados , d e m a n d a s y cobros de todas I 
c l a s e s de c u e n t a s . O c t a v a No. 21. T e l é - I 
fono 1-3886. L l a m e o e s c r i b a . 
21741 2 my-
$3 AL CONTADO 
y d r i l b lanco , de 
L O T E N U M E R O 2. E N S E I S P E S O S 
v e n d e m o s u n a e l e g a n t í s i m a h a b l l l a de 
p l a t a , con dos c o r r e a s , u n a b l a n c a y 
C A B A L L O S F I N O S D F M O N T A o t r a c o r d o b á a n , a p a p n r 2 posos de con-
CnD/lLilAJO r i m W U E . I T I U n i A i ta( lo y j s e m a n a L ^ a E u ^ 0 p a . " N e p t u - ' T R A J E S P a l m B e a c h . 
V e n d o v a r i a s j a c a s , u n a y e g u a de K e n - ¡ n o 156, en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . ¡ a l t a c a l i d a d p a r a c a b a l l e r o s por $30.00 
tuque, c o s a de gus to ; un potro o b s c u - , , S ó l o $3.Oí) a l contado y el res to a p l a z o s 
ro, de b u e n a r a z a , 7 y m e d i a c u a r t a s ; L O T E N U M E R O 3. E N C A T O R C E P E - c ó m o d o s s i n f iador . M a n d a n d o m e d i d a s 
c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y s ; u n buen c a b a s o s v e n d e m o s u n p a n t a l ó n de P a l m de a c u e r d o con n u e s t r a s i n s t r u c c i o n e s , 
l io I n g l é s de trote, m u y f ino; dos ye - B e a c h genuino, u n p a r de t i r a n t e s de 
g u a s de m o n t a , trote, m u y bien e d u c a - seda , u n a c a m i s a de V i c h y A r r o w y u n 
d a s ; dos c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo ¡ p a r de y u g o s , 3 pe sos de contado y 1 
y v a r i o s de t iro , 7 y m e d i a c u a r t a s . S e i peso s e m a n a l 
desean vender , a prec ios de s i t u a c i ó n . i 156. 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
T a m b i é n a d m i t i m o s c a b a l l o s a P i z o . 
C o l ó n , 1. G a l á n . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
22509 6 j n 
S E V E N D E U N A P E R R I T A D E R A -
z a f n i a y de r a z a c h i q u i t a de 40 d í a s , se 
d á b a r a t a por e m b a r c a r s e s u d u e ñ a C h a -
c ó n , 34, h a b i t a c i ó n , 10. 
23038 8 J n . 
se s i r v e n a c u a l q u i e r parto de l a R e p ú - \ 
b l i c a P a r a m u e s t r a s y deta l les e s c r i b i r | 
^ a l J e f e de V e n t a s e n v i a n d o u n sobre 
" L a E u r o p a , " N e p t u n o ! con se l lo y d i r e c c i ó n p a r a l a r e s p u e s t a , i 
en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . i S r . R . R u i z , A p a r t a d o 2357, H a b a n a . 
22973 ^ j n . 
L O T E N U M E R O 4. E N N U E V E PE " ^- o 
sos v e n d e m o s s e i s CamlSaS m u y f i n a s , MESA D E C A R A M B O L A S : 4 X 8 EM 
a p a g a r I pesos de contado y 1 peso se- i buen es tado, con todos los acc( os, 
m a n a l . " L a E u r o p a , " N e p t u n o 156. en 
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , j u e g o s de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espejes dora-1 4,T - M C 
dos juegos tap izados , c a m a s de bronce, ! SO C O n S l g U C e n L a I N u e v a L s p e 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s ! 
e s c r i t d r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines 
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s 
ñ a s , coquetas e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pared , s i l l o n e s de porta l , es-
r a f o * ? a í V e v ^ ^ ^ ^ ^ l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a baña. 
y s i l l e r í a de l p a í s en todos los 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a , 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n ¡ 0 c u a r t o . N o C o n f u n d i r s e : N e p t U 
LA 2a. COMPETIDORA 
Prestamos, San Nicolás, 250, entra 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
^fv!^?108 vencídos. Teléfono M-2875. 
^ . 1 8 8 0 J L 3 Jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
9 
L O T E N U M E R O 6. A P A G A R E N P L A -
ZOS m u y c ó m o d o s , vendemos e legantes 
t r a j e s de s e d a c h i n a , g a b a r d i n a . m u s e -
U n a y P a l m B e a c h genuino y d r i l b l a n -
co. L a E u r o p a . N e p t u n o 156, en tre G e r -
v a s i o y E s c o b a r . 
se o frece b a r a t a . P u e d e v e r s e en el V e -
dado c a l l e 25 entre 4 y 6. V i l l a " C a r i -
d a d ' V p . 
22813 5 J n -
icial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
^ j f ^ : López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Ai q u e j a d ! mano. Visite la ca* 
nos compre cantidad mayor de 300 i rrará dinero. Maloja núm. 112 Ha 
Teléfono A - 7 9 7 4 . 
est i los , j preciosa lámpara de sala, comedor 
•Jeptuno, 159, y s e r á n ' 
No c o n f u n d i r : Neptuno, | 
no, 193. 
4262 30d- lo 
y f a b r l -
gusto 
S B V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S N U E 
vos , y u n a v i d r i e r a , y u n a j a u l a p a r a 
aves , todo de poco 
p í a 56 . 
22786 
u s o . T r a t a r . O b r a -
2 j n , 
L O T E N U M E R O 6. E N V E I N T I U N P E -
SOS c i n c u e n t a c e n t a v o s , vendemos c u a -
tro c o r b a t a s , u n p a n t a l ó n de g a b a r d i -
n a y u n a c a m i s a de seda b l a n c a , por 
B pesos de contado y 1 peso s e m a n a l . 
L a E u r o p a . N e p t u n o 156. entre 
s i o y E s c o b a r . 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , P A B R I C A 
11 2.1 pesos en l a c a p i t a l y f u e r a a 25 pe-
-•o- m e t r o de f a b r i c a c i ó n de cielo r a s o , 
n ú m e r o 21. s u c a s a . T e l é f o n o 1-3886. 
12 a 12 y m e d i a o de 6 a 8 p. m. 
.52 o 3 Jn. 
E C U I P O P A R A L A V A D O A M A Q U I -
n a Se vende un equipo completo de 
P l a n t a de L a v a d o de R o p a . No se h a 
usado, e s tando a u n e n v a s a d o en 22 c a j a s 
s e g ú n l l e g ó de l a A m e r i c a n L a u n d r y Co. . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 368. 
22204 1 J n ' 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos^ 
t a l a d r o s de todos g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s . 16, S a n 
J o s é de las L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
¿ 2 1 7 1 90d.-16 ma 
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O C O M -
pleto de su c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a s , 
c o m p r e s u s t a n q u e s c o n s i s t e n t e s de a c e -
ro en F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s de 2 a 
12 p i p a s , l o s tengo c u a d r a d o s , redondos 
y ova lados , prop ios de b a r c o s o c a m i o -
ñ e s . c a l d e r a s v e r t i c a l e s con m á q u i n a s . 
D o n q u i s v m o t o r e s de p e t r ó l e o y h o r n o s 
de f u n d i c i ó n . 4 y medio por 15 pies . T e -
l é f o n o A - » 3 3 6 . C a s a J . M o r i s . 
20137 11 J n . 
MAQUINARÍA 
O J O , G A N G A . U N A B O M B A B O U S E R 
de 5 g l n s moderna , ú l t i m a novedad, 
con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a s in uso, se pue-
de v e r a todas h o r a s e n R e p a r t o J u a n e -
lo, p a r a d e r o de g u a g a s de a u t o m ó v i l d e l 
M e r c a d o a J u a n e l o . 
_ 23305 * J n . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A - ; 
quina r e f r i g e r a d o r a , p r o p i a p a r a H o t e -
les o n l m a c c n e s que neces i t en e n f r i a r I 
una h a b i t a c i ó n , pudiendo, s i so d e s e a , ; 
hacer de u n a a t r e s t o n e l a d a s de h ie lo | 
á l ^ r l a s . P a r a m á s i n f o r m e s C a m p a n a r i o 1 
Tíúnicro 34. 
22959 2 j n . 
P R E N S A S D E ' H A O E I T P I D E O S , V E N -
tlo v a r i a s de 80 y 100 l i b r a s ; u n a h i d r á u -
l ica , c o m p l e t a y m a s a d e r a . I n f o r m a r á n 
en O b r a p í a 37, L o f e b r e y D í a z . 
2295G 2 Jn. 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A.4810. 
L O T E N U M E R O 7. E N S I E T E P E S O S 
a l q u i l a m o s por 24 h o r a s u n equipo de 
f r a c , l e v i t a o smokinpr y p o r 5 pesos 
u n t r a j e negro. Mode los e l e g a n t í s i m o s 
de 1922. L a E u r o p a . Neptuno 156. en -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 8. E N D O C E P E S O S , 
v e n d e m o s u n a b a f a p a r a b a ñ o y se i s 
t o a l l a s , por 3 pesos de contado y 1 pe-
po s e m a n a l . L a E u r o p a . N e n t u ñ o 156. 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
V E N D O P O R N O N E C E S I T A R L O , P R E -
CIOSO l a v a b o de l l a v e con l u n a b i s e l a -
d a y 2 m e s a s de noche, tapas de m á r -
mol f i n a s . T o d o n u e v o por completo . 
G e r v a - I S a n N i c o l á s 67, a l t o s . 
2 2 S Í » 2 j n 
- I dernos , a $70 .00; j u e g o s de cuarto . 
bien s e r v i d o s 
n ú m e r o 159. 
Vende los m u e b l e s a p lazos 
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan em-
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
S I neces i ta c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien serv ido p o r poco d i n e r o . 
H a j ; juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00. con lunas , a $40.00; camas , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
Cajas contadora*. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19625 8 j n 
bles en alquiler y al contado. Cajas, SE V E N D E U N JUEGO DE S A L A T A -
pizado, de 8 p iezas , con espejo ele 60 
co lor m a r f i l ; uno i d . de 
3 
S a n 
de caudales y contadoras de ocasión.! p o r 20, en 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 371 c u a r t o , ' d e caoba, con e s i a p a r a t i T d e 
n T i ' r I O A C J 1 u c " c , B „ a c u e r p o s y v a r i o s m u e b l e s m á s . S 
D, Teletono 1-8054. Losada y Hno. J o s é , 75 . T e l é f o n o M 7429. 
che. a $3 .00 ; m e s a de comedor , a $4 .00; | 
bufetes , a $15 .00; j u e g o s de sa la , mo-1 
19553 8 j n . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E . 
vendo un juego de c u a r t o laqueado con 
12 p iezas , e s t i lo L u i s X V nuevo y un j u e -
go de comedor, e s t i lo i n g l é s , f i l e teado 
completo con n e v e r a grande , b lanca , to-
dos p o r 1.400 pesos , v a l e n 3.000, se pue-
den v e r de 9 a. m. a 7 p. m. en C o n c o r -
dia. 193, p r i m e r piso . 
22872 5 J n . 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
jde muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
22392 6 j n 
MUEBLES BARATOS 
P o r e m b a r c a r el 22, se vende u n juego 
de cuar to , b lanco, u n juego m a t r i m o n i o , 
un juego comedor u n juego s a l a t a p i -
zado y u n juego con c u a t r o s i l l o n e s y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : S a n I n d a -
lec io 31 e s q u i n a a C o c o s . J . de l Monte 
3817 8 d 13 ' 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s dv, comedor desde $80.00 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l t u r a de i o s m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l .Vngel M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 j ' de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
V A C A L E C H E R A : P O R N O N E C E S I -
t a r l a se vende b a r a t a u n a V a c a de R a -
za, a c l i m a t a d a , m u y s a n a y m u y b u e n a 
l e c h e r a . T a m b i é n se vende u n a c r í a de 
conejos G i g a n t e s con s u s cone jeras . 
I n f o r m e s . — E - 2 3 9 5 . 
22638 6 j n . 
L O T E N U M E R O 9. E N D I E Z Y O C H O 
pesos , v e n d e m o s s e i s h e r m o s a s s á b a -
n a s c a m e r a s . 3 p e s o s de contado y 1 pe-
s o s e m a n a l . L a E n r o n a . N e p t u n o 156. 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
L O T E N U M E R O 10. E N D O C E P E S O S , 
v e n d e m o s t r e s p r e c i o s o s v e s t i d o s de 
g l n p h a m . 2 pesos de contado y 1 pe-
so s e m a n a l . 
23148 3 J n . 
MUEBLES 
Finos y corrientes a precios 
de ganga, los puede usted 
adquirir en 
"EL VESUBIO" 
Casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría Tel. M-7337 
P A R A F A M I L I A D E B U E N O U S T O S E 
vende un regio j u e g o de comedor de cao- . 
b a m a c i z a con a d o r n o s de bronce, c ó m i l ^ B ^ come,dorJ de,sde,,?A8„0 • °0 a 
p u e s t p de: a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a . I J " € S ° S . d e . c u a r t o desde $100 00 a $o00 
mesa , s e i s s i l l a s y dos b u t a c a s t a p i z a - ^ . c 3 ^ 3 - j u e & o de s a l a desde $48; es-
das de lo m e j o r y m á s f i n o . S e d á a ! S ^ i f ^ J f 4 d « v a r i o s preexos; e s c a p a r a t e s 
a e s a e $12 y con l u n a s $40; coquetas 
$12; a p a r a d o r e s con 
eptuno 129 e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é [tZZLI'fJ v l c r i n a s cedro con l u n a s $30 
fnnn A O'ílR m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a $5; 
22846 7 i n s m a s de c a o b a $2.50; s i l l o n e s a $6; 
— . N e v e r a s A m e r i c a n a s y de l P a í s de v a -
P O R E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A - I r í o s prec ios ; l á m p a r a s desde $5 en a d é -
r a l o un juego de c u a r t o y de comedor l a n t e ; s i l l o n e s de p o r t a l id de m i m b r e ; 
prec io de s i t u a c i ó n . No p i e r d a e s t a opor , i ® * " ^ .  
tun idad . P u e d e v e r s e a todas h o r a s en i ? " « ctln 1.Verro íi 
N  .  ^ S f / i v l t r i I í s  
de caoba , m a r q u e t e a d o y bronce, u n 
j u e g o de s a l a e s m a l t a d o , color m a r f i l , 
l á m p a r a s , ' c u a d r o s y un piano f r a n c é s . 
C h a s a i g n e F r e r e s " E s t á n c o m p l e t a m e n -
te n u e v o s . A g u a c a t e , 28. al tos . Se pue -
den v e r de 1 a 6. , 
22888 7 J n . 
m e s a s p a r a o f i c i n a s con s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; I d de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a precio m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
S a n J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . 
20538 H m y 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52, altos. 
. 9 j n 
En lodos los tamaños y a pre-
_ cios muy económicos. 
SE V E N D E U N A C A N A L DB J U O U E - r . » . • B [1_ . , r\ . ^ •u i 
te, p a r a n i ñ o s y b a ú l c a m a r o t e . A m i s i a d üran oportunidad, ror necesitar dme- Ue punto de rejilla y de muse-
59 *lim2 ^ j n _ _ ro Uq^do los mejores muebles fióos lina, con aparato para colgar del 
O R A N O P O R T U N I D A D , POR T E N E R I116 86 fabrican en la Habana con un techo 
que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , se venden 1 50 0:0 más bar^VS que nadie. Hay T i " i i« i • n 
también de muselina de rejilla 
Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , co lor 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s con u n c i n c u e n -
t a por c iento de s u v a l o r L a s h a y de to 
dos los es t i los y que m a r c a n desde 
$3 .99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet . L o s p r e c i o s 
s o n r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con 
c u a l q u i e r a ; v e n g a persona lmente , no 
b u s q u e l a i n t e r v e n c i ó n de vendedoaps y 
o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a 
22223 25 j h 
Familia americana por embarcarse, 
vende los muebles de su casa: de sa-
la, comedor, dos uormitorios y coci-
na; tiene todo lo que puede hacer fal-juego de c u a r t o comple to m u y f ino y u n , . 
Juego de comedor . T o d o por la m i t a d de : juegos de cuarto, de comedor y de i - ' \ r — 
d u s I r a i a 0 r y T C o n t í ¡ h u ° o . 2 1 , alt0S• entre ^'¡despacho con marquetería fiina file- 7. ^ Punto' con aParato en ¡o™* ta Para Ia comodidad de un matrimo-
***** teados de metal barnizados o en blan- ^ ^nza. i nio. Pianola y telephono; U casa ga-
ED EMPEG A R - c o c o n b r o n c e s o 8 Í n e l los j ^ , enco_ : para cama "colombina" cama >a $50, en el mejor punto del Veda-
23 131 5 j n 
V E N D O B A R A T O U N G R A N B M Í 
s e i s b u t a c a s , s i l l a g i r a t o r i a , todo de r o -
ble, nuevo , p a r a o f i c i n a ch ic . S a n N i -
c o l á s . 105. ba jos , de 3 a 5 p. m. 
23154 4 J n . 
S E V E N D E N D O S C A J A S D E C A U D A -
las a un m ó d i C o i n t e r é s y con a b s o l u t a t o c o n u r u u c c s o s i n e u o s . i n u n i e n c o - i a r a c a a C O l o m D i n a 
[ u n o ^ ' ^ i l ^ T e í é f o n o ^ i l f t * * * ' iN'ep-1 mendarlos porque es propio de todo medio c a m e r a y c a m e r a . 
21934 26 J n 
P E R F E C T O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
. f r a n c e s a s , se venden a prec ios de s i t ú a -
les , e s t i lo S t a n d a r d , co lor caoba, u n a en c i é n . L l a m e n a l t e l é f o n o A-2505 p a r a 
anunciante. Vengan y se convencerán 
BARBEROS, SE V E N D E N DOS S I L L O - de su calidad y Huen precio. Aprove-
nes m a r c a A r c h e r , e s m a l t a d o s de b lanco. • i • . 
se d á n b a r a t o s . S a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o cnen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 128 entre San 
José y San Rafael. 
17, e s q u i n a 
22709 
a R e i n a . C e r r o . 
3 J n . 
do, a dos cuadras del tranvía, para 
¡informes: Teléfono M 2558. 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y ba- f 
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
Muselina p o r varas—vara y 
2 j n 
A V I S O . S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de coser Singer . u n a de 5 g a b e l a s y 4 
'de c a j ó n y u n a de m a n o ; todas m u y 
19718 8 Jn. 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
350 pesos y a o t r a en 250. I n f o r m e s : 
M a n z a n a G ó m e z , 344. T e l é f o n o A-9813. 
J a c i n t o G a r c í a . 
___:^H2 3 J n . 
S E V E N D E N U N A C A M A . U N V E S T I -
dor y u n lavabo , j u n t o s o s eparados . J e -
s ú s M a r í a , 1, a l t o s . 
C 4.-!07 4d- lo . 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E 
l a c a s a c a l l e D 211, a l tos , entre 21 y 
23. J u e g o de s a l a y rec ib idor . P i a n o l a , 
l á m p a r a s , t r e s j u e g o s de c u a r t o de d i s -
t i n t o s prec ios , comedor , b ib l io teca , es-
t a t u a s , espejos , m a m p a r a s , e tc . N o a 
e s p e c u l a d o r e s . S o l a m e n t e u n a s e m a n a 
D e 10 a 8 p. m. 
23160 4 Jn. 
m a n d á r s e l o s 
22696 
a s u c a s a a e x a m i n a r l o s . 
4 J n . 
, P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U 
I d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a m o d e r n a , 
| toda de c r i s t a l , con m u y poco uso ; s i le 
I conv iene el l o c a l en que e s t á , puede 
q u e d a r s e con é l por un m ó d i c o a l q u i l e r . 
I I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 67, de 4 a 
6 p. m. S a l ó n de l i m p i a botas. 
22816 io J n . 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 Jn | 
lmedia de ancho—para mosquite-l^rj18.^ ^ ^ P ^ ' O $33;-$22; $ .7; 
D , orv * y-f15 y 1r ' a P r e c i o de ganga . O ' R e i -esde Zü centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
— ganga . 
| l l y 53. e s q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4. 
22455 2 Jn, 
S E V E N D E U N B A U L N U E V O D B P A -
b r i c a c i ó n a m e r i c a n a y de buen t a m a ñ o , 
Ue bodega el prec io ú l t i m o en que se 
d á e s de 27 pesos . S e uede ver de 9 a 
11 de l a m a ñ a n a en el H o t e l R o m a , D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 8. 
23012 3 j n . 
LA CASA FERREIR0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l Nuei-o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
v o s y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 11 j n 
M U C E A O A N O A . S E V E N D E N D O S 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s g a s , en Apodaca 
58 . 
18160 1« m y 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e ta l como c a m a f e o s , e s m a l -
te s y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
con b a r i l l a s de n á c a r doradas , sue l tos 
o en colecciones . T a m b i é n I so c o m p r a -
mos . S a n R a f a e l , 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M-1744. 
22606 28 J n . . 
R O G A M O S A L P U B L I C O E N G E N E -
r a l . V i s i t e n l a n u e v a e x p o s i c i ó n de los 
s igu ientes a r t í c u l o s , b a t e r í a de a l u m i n i o 
p a r a cocina, v a j i l l a s de l o z a I n g l e s a , 
c n s a l e r l a f i n a y corr i en te , c u b i e r t o s . 
de p l a t a y m e t a l blanco, l á m p a r a s e l é c - • S E V E N D E N S I L L A S , . S I L L O N E S , 
t r i c a s , centros de m e s a j a r d i n e r a s , Jue-1 a p a r a d o r e s , n e v e r a s , c a m a s , e s c a p a r a t e ! 
gos de re f re sco y m u c h o s o tros a r t l c u - m a m p a r a y mesa , de u n a c a s a de fa -
los, todos acabados de r e c i b i r a prec ios I m i l l a , t a m b i é n un buen tabique o se 
muy baratos . F e r r e t e r í a y l o c e r í a E l , cede l a c a s a con todo los u tens i l i o s , a l 
i^eon de Oro. Monte , 2. en tre Z u l u e t a y que lo desee. 
P r a d o ' j C o n s u l a d o 52 a l t o s . 
1 J n . I 22641 2 Jn 
J u n i o 2 d e 1 9 2 2 . L A M A R I N A 
S E 
Es contraria a las Jirafas de Defensa 
toda la o f i c i é en Africa 
Premios a los legionarios que defendieron a Miskrella. Po-
blados moros fueron bombardeados.-Lápida a la memo-
ria de González Tablas.-El Senado aprueba las recom-
pensas.-Mausoleos a los héroes de Julio. Una lá-
pida en Monte Arruit 
LA CIERVA SE DECLARA CONTRA EL BLOQUE LIBERAL 
La Fiesta de la Bandera en Barcelona. — Los presupuestos en el 
Congreso.—Para solucionar la huelga asturiana. — Llegada del 
Alfonso Xll .—El Palacio Real de Barcelona. — Es probable 
que Sanjurjo vaya a Madrid.—Sobre la provisión de cá-
tedras.—Otras noticias. 
P A R A E L 
NIÑO R I C A R D O 
M E N D E Z 
D E 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
t ^ e nwinTVLES D E L A S TROPAS .una niña con toda felicidad. 
R F ^ U L ^ S S E S E P A R A N D E Madre e hija se encuentran < 
L A S JUNTAS fecto estado. 
E L MO.M MENTO A ALFONSO X I I M E L I L L A , junio 1. 
L a oficialidad de las fuerzas regu-
lares acordaron separarse de las Jun- , MADRID. ^ J u m o J . 
tas Militares por creer a éstas per-
judiciales para la disciplina y para 
la nación- , , , 
Se asegura que los oficiales de la 
policía indígena también se separa-
DONATIVO D E ESCÜELAS 
GUANABACOA. 
L a Escuela Públ ic i numero 48, si-
tuada en el Tejar Otero (Guanaba-
coa) con su Directoi* Sr. Aaoifo San-
tacruz, y los maestros señores V. 
Grandal, Marina BIscal, Carolina Be-
nítez, María L . González, Ofel¡ \ 
Arrocha, Dolores Guerra, María Me-
sa y Julia Gi l ; y 'a EscueK número 
51, aula única (también de Guana-
bacoa) con su Directora Srta. Celia 
López, desfilaron ayor por la Admi-
nistración del DIARIO, haciendo en-
trega cada alumno de su óbolo para 
la suscripción en fave del niño R i -
cardo Méndez. 
Lo colectado asc j id ió en total a la 
suma de 57.02. 
D E L K I N D E R G A R T E N 38. 
Habana, 31 de Mayo, de 1922. 
Señor Director del "DIARIO D E 
L A MARINA". 
Ciudad. 
Distinguido señor: tengo el gusto 
le incluirle $22.80 cts, que he re-
Hablando con el 
Ministro Huerta 
de M é j i c o 
E L P R O B L E M A D E M E X I C O 
N E W Y O R K , junio 1. 
Como oportunamente anunciamos, 
se encuentra en Nueva York y ya ha 
comenzado a realizar la difícil misión 
que se le encomendara, el Ministro 
de Hacienda del gobierno de México, 
Don Adolfo de la Huerta, atribuyén-
dose a este viaje una extraordinaria 
trascendencia, para el porvenir de la 
Política interna y externa de México; 
las palabras del señor de la Huerta 
bien merecen ser recogidas y divul-
gadas. 
E l ministro de Hacienda mexicana 
nos ha dicho "Ko me trae a Nueva 
F R A N C I A NO 
P A R T I C I P A R A E N 
L A C O N F E R E N C I A 
P A R I S . Junio 1. 
Francia desea seriamente mante-
ner su acuerdo con loe "aliados", de-j 
claró esta tarde en la cámare de di- | 
putados el feje del gobierno Poinca- \ 
ré, continuando su exposición sobre i 
la política del gobierno en las cues-' 
tienes extranjeras. 
"Pero Francia—dijo—no puede 
recrificar sus derechos y en caso de 
que se cometan violaciones en el tra-
tado de Versalles tomará una actitud 
por separado." E l discurso del pre-
sidente fué aplaudido por los miem-
bros (fe la Cámara, excepto por los 
socielistas, los comunistas y algunos 
radicales. 
Se calcula que unos 200 diputados 
depaprobaron el discurso. 
Mr. Poincaré hizo la promesa for-
n,a] de que Francia no formaría par-
te de una conferencia política en la York otro fin, que el de aceptar la I u"tt ^ " " ^ " ^ f"14^" c" " HÍ ÍO-ÍHQ r, oí I Haya' agregando, que el gobierno es-aijvigma por ez , taba dÍ8puesto ,a asistir a los aliados Invitacir.^, que fué dirig 
Comité Internacional de Banqueros 
acreedores de México, por mediación 
de su Presidente Mr. Lamont. No me 1 Í¡7oTferencir de 7unTo 15 
*» los neutrales y a sus enemigos, 
mandando especialistas franceses a 
propongo hacer gestión alguna por ( 
rán de las juntas. 
E N T R E G A D E PREMIOS 
L E G I O N A R I O S 
A LOS 
C E U T A , júnio 1-
E n el Casino Africano se ha cele-
brado el solemne acto de entregar 
los premios a los legionarios que de-
fendieron a Miskrella. 
E l acto resultó brillante y simpa-
tico. . . 
Pronunciaron discursos alusivos a 
la ceremonia e hicieron el elogio de 
los legionarios los señores alcalde 
de la ciudad, Millán Astray, coronel 
de los legionarios y el genera} Mar-
zo. 
E l sábado próximo será inaugura-
do el monumento que levanta en 
el estanque del Retiro a la memoria 
del Rey don Alfonso X I I . 
E l acto revestirá gran solemni-
dad. 
L A H U E L G A D E ASTURIAS 
MADRID, Junio 1. 
E l ministro del Trabajo, señor 
Calderón, ha propuesto para solu-
cionar la huelga minera de Asturias, 
una rebaja gradual en los salarios. 
Se cree que obreros y patronos 
acepten la fórmula y que el trabajo 
se reanude en breve. 
colectado en el Kindergarten de mi lograr un empréstito, ni este asunto 
dirección y en las aulas de la Escue- está incluido en el programa de lá 
la 22, rogándole los sume i la can- conferencia que hemos de celebrar, 
tidad existente en obsequio del an- "Mi misión se limitará, a tratar de 
gelical Ricardo Méndez Chavez.' conseguir el arreglo de nuestra deu-
Exigua cantidad, señor, es la que da exterior, 
remito, pero ha sido ofrecida por Respecto a la cuestión petrolera, 
ese grupo de niños tan espontánea nos agregó, yo estoy dispuestol sim-
y gustosamente; se han interesado riemente a escuchar las sugestiones 
todos por ese niño de un modo tan que puedan hacerme las empresas 
admirable, que lo hermosa de su ac- americanas, sobre la explotación o 
titud lo ha embellecido tocio. desarrollo de sus intereses en México 
Siénteme satisfecha de contar en- y lo que se me diga, me apresuraré a 
tre mis pequeñines a tantos que no transmitírselo al Presidente Obre-
han olvidado la deventura de su gón " 
camarada y jamás olvidaré el ges- Acerca del reconocimiento de Mé-
to de un encantador angelito de tres xico por el gobierno de ios Estados 
anos que me dice: ' toma esto es Unidos, excusóse de contestar, a pre-
para el niño sin brazos, llévaselo de glinta alguna, por carecer su misión 
"Alemania solo comprende argu-
mentos de fuerza", agregó Mr. Poin-
caré, al final de su discurso "y la me-
lor manera de conseguir la paz, es la 
do mantener naestra vigilanciía y 
fuerza". 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
PROYECTO DE UNION ENTRE E l 
SINDICATO UNICO Y E L UBRE 
Despiertan gran interés las diferencias de criterio existen-
tes entre la oficialidad del Ejercito. - En busca de solu-
ción para la huelga de Asturias 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
OPINION D E D D I A R I O UNTVER- , D I F E R E N C I A S D E C R I T E R I O E!T, 
S A L S O B R E E L C O N F L I C T O D E L T R E L A O F I C I A L I D A D DEí E J E R . 
CITO. 
Madrid Junio 1. 
L a diferencia en la forma de pea. 
COMITE DE OFICIALES. 
MADRID Junio 1. E l diario Universal, comentando' sar de los oficiales del ejército algu-
el conflicto de las Juntas Militares no de los cuales sirven en la campa-
dice que la mayor parte de las injus- ña de Marruecos y otros en Españ* 
ticlas de que se quejan algunos ocu absorbe el interés de la prejj. 
rren porque^muchos oficiales de lajsa . Los oficiales fin servicio (fc. 
infantería y caballería son general-! claran, que las juntas no son nece-
mente empleados en las oficinas. E s - sarias dadas las relaciones entre el 
SUICIDIO D E 
ü r V I G I L A N T E 
SABIA Q U E E S T A B A G R A V E M E N -
T E E N F E R M O . 
tos oficiales se extrañan de las pre-
bendas que reciben sus colegas que 
están en campaña. 
Dicho diario da Retalles del em-
pleo de los oficiales de estas jerar-
quías del ejercito. Durante el mes 
de marzo se emplearon en las ofici-
nas publicas 2.198, coroneles tenien-, 
tes coroneles mayores y capitanes B A R C E L O N A , Junio 1. 
ejército y la nación mientras que lo8 
residentes en el Reino opinan Que laj 
Juntas salvaguardan los intereses ^ 
la institución. 
S E UNIRAN LOS SINDICATOS 
UNICO Y L I B R E 
Los círculos obreros conceden mu-
cha importancia, al anuncio de un» 
junta, que se celebrará el vlernea, 
entre los Jefes de los (Tos grupo» 
sindicalistas. Se espera que lleguen 
mientras que solo 187, oficiales de 
igual condición se hallan ocupados 
en el frente de combate. Se emplea-
ron también en la burocracia 596, ofi 
cíales de caballería de los grados | 
¡mencionados por 387 que están en f i- 'a un convenio, por el cual los sindlca-
l a s en el frente. E l diario Universa l i s tas libres y los únicos, se decidan 
/pregunta sí en cualquier otro paisl 
„ , ,, •• ™ , . o del Mundo se emplea en trabajos se-En la calle de Clavel numero 8 dentarios Una orción j ^ de ofI 
esquina a Domínguez se suicidó 8 ciales especialmente durante un pe-
disparandose Un tiro en la'riodo de gUerra. anoclit 
sien derecha con el revolver de regla 
mi parte 
Haciendo vbtos fervientes por el 
restablecimiento del querulo niño, 
queda de usted atenta, q. 1. b. m., 
Eloísa Muñoz. 
Directora del Kindergarten no. 28 
mentó el vigilante de la Policm Na-!SIÍ?#UEN ^ DIVERGENC1AS E N -
I nT* l^v1 r>¿ lTá lC? " T 6 ™ T R E LOS MIEMBROS D E L A L I G A . 




M E L I L L A i junio 1. 
Una escuadrilla de aviones realizó 
hoy un raid bombardeando los po-
blados de Beni-Ulixech, en los que 
acostumbran a reunirse los jefes re-
beldes. 
Los aviones lanzaron 
cendiar'üs conteniendo 
causaren numerosas bajas en perso 
ñas y ganados. 
L L E G O A L A rORUÑA E L A L F O N -
SO X I I 
CORUÑA, Junio 1. 
Procedente de la Habana Wogó a 
este puerto el trasatlántico "Alfon- ^ 
so X I I " , después de haber realizado, cisco Fon, y Laucet, a los que acom-
una travesía feliz- ¡ pañaba un distinguido sacerdote 
profesor de las Esencias Pias de la 
UNA MUCHACHA QUE DA MUER- Habana de la que dichos niños son 
alumnos. 
Cumplieron cerca de este periódico 
GRATA VISITA. 
Ayer tuvimos el gusto de recl 
en esta Redacción, la visita de ios 
niños Federico Grande Rossi y Fran 
L a Liga regionalista extiende rá-
pidamente sus actividades bélicas. 
Secciones de esta liga, demuestran 
una divergencia de opiniones. Los 
a formar una unión, que englobe a 
todos los trabajadores de Cataluña 
en una sola sociedad. 
E l Presidente de los sindicalista! 
libres ha dirigido una circular a sua 
compañeros por la que se prueba la 
conveniencia de la unión, abando-
nando así las luchas fratlcidas, que 
solo sirven para dañar sus intereses 
j dar oportunidad al capitalista pa-
ra dominarlos. 
E l Presidente prevée la formación 
de un programa de trabajo de acuer-
do con las aspiraciones de los traba-
T E A SU NOVIO 
| B I L B A O , Junio 1. 
Una muchacha llamada Francisca 
I Larrinaga dló muerte hoy a su no-
vio Julián Miró, disparándole varios 
! tiros de revólver, 
bombas ín- I L a agresora ingresó en la cárcel 
trilita. que ' a disposición del Juzgado. 
E l hecho ha causado dolorosa im-
presión. 
la piadosa encomienda de entre-
de otro carácter que el puramente fi-
nanciero. 
E n cuanto a la revolución de Félix ^ cienfuegos, de 30 años de edad. 
Díaz la atribuye a una torpe jugada y que con su esposa residía en la c .
política, manifestando textualmente: i sa citada 
"Considero a los banqueros bastan-| p^rez hallaba enfermo, de fiebre 
te inteligentes, para conocer el valor , tifoidea, muy grave y sabía por ha-
de esas falsedades y creo que sabrán ; berselo oido decir al médico que ie!miembros Jóvenes en muchos casos; jadorea 
P",apreciar, en su verdadera realidad, ¡asistía que se lo dijo a su esposa baQ dimitido de la Liga, y anuncian! 
a la situación interior de México. ! que su estado era de suma gravedad. | la Intención de iniciar una campaña'gg PROCURA ENCONTRAR UNA 
Mañana empezarán las reuniones i Desesperado sin duda por la noti-!activa durante el verano en favor SOLUCION PARA LA HUELGA DH 
de los conferenciantes, entre los que ; cía, ordenó a su esposa que fuese a 
comprarle naranjas para nacer una 
naranjada y aprovechando el mo-
mento en que se encontró solo se dis-
paró el tiro que le ocasionó ia muer, 
te 
figurarán, junto a los norteamerica-
nos, los banqueros ingleses, france-
ses y belgas". 
Hay inmenso interés, por seguir el 
curso de la conferencia, que se con-
A S T U R I A S del catalanismo puro, lo cual creían conseguir mientras hubo en el gabi-| 
nete miembros catalanes. L a insinúa- MADRID, Junio 1. 
cón del Sr. Cambó el Jefe de la Liga, E1 comitJé técniCo 
gamos la cantidad de $118.55 reco- fía' P ™ ^ * » un favorable resultado 
lectados entre los escolaren del re-
ferido Plantel de Educación, qué 
destinan a engrosar la liria de este 
DIARIO en favor de Iniño Ricardo. 
para México. 
hacía el nacionalismo Español, fui * "v^"'wT^1"^ del m,nl8terlft 
riat!o«^ U * A „ i i ¿ r. del trabajo, busca una solución para 
\ t t T0í%Í0uJ?Z \0\uement0SJ6:^ huelga de mineros en Asturlae 7 
L a casa de socorro del Cerro cer- ^e"es' [Qefsaultando de 611(5 su actitud ha propuesto que a m ^ s bandos acep-
tíficó su defunción. Su cadáver será separausia. 
MAUSOLEO A LOS H E R O E S D E 
JITLIO 
M E L I L L A , junio 1. 
En ei sitio donde estaba la fábrica 
de harinas de Nador y en la cual un 
grupo de sóida ios realizó una herói-
ca defensa, se está construyendo ac-
tualmente un mausoleo dedicado a 
los héroes de julk). 
UNA L A P I D A E N MONTE A R R U I T 
M E L I L L A , junio 1. 
E n el arco que se levanti a i» 
eutrada de Monte Arruit ha sido co-
locada la lápirn que los agregados 
extranjeros dedirtn a los que Hlí mu-
rieron en juli.) en cumpllmiínto del 
deber. 
K. feto de la colocación de la lá-
pida esultó ?jtamente co ir iovedor. 
Fuerzas del ejercito rindieron ho-
nores. 
E L PALACIO R K A L D E B A R C E L O -
NA 
B A R C E L O N A / Junio 1. 
Adelantan rápidamente las obras 
del Palacio Real que se está cons-
truyendo en esta capital. 
Las damas catalanas se proponen, 
una vez terminadas las obras, amue-
blar por su cuenta las habitaciones, 
como obsequio que desean hacer a la 
Familia Real. 
POR E L NIÑO RICARDO MENDEZ. 
P A R Q U E I N F A N T I L DE L A PUN-
TA. 
E l señor Horacio de la Fé, due-
ño del Parque Infantil de la Punta 
nos ofrece en atenta carta una fun-
ción benéfica para engrosar los fon-
dos colectados en favor del niño Ri -
cardo Méndez, función que se anun-
ciará oportunamente. 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana el se-
ñor Federico Kohly y su esposa, Jo-
sefina Embil de Kohly, quienes sal-
drán en el vapor París para E | o-
pa. 
También han llegado el doctor 
Hpbra y Don José Cueto, con sus 
respectivas esposas, y los señores 
Andrés Mena, Urbano Balbín, Ra-
fael Mercadal, José Ortega. Luís^Mu-
cio, José Aristigueta .y Antonio 
Franco. 
Ha salido para Buenos Aires el 
famoso campeón sudamericano de 
boxeo, Luís Angel Firpo, que se pro-
New York en el 
remitido mañana 
ra su autopsia. 
al Necrocomio pa-
P R O B A B L E V I A J E D E L G E N E R A L 
SANJURJO A MADRID 
MADRID, Ji^V o 1. 
Se dice que el general Sanjurjo 
vendrá a Madrid en estos días. 
L a noticia, que no ha podido ser 
confirmada, ha despertado verdade-
ra expectación por el ruido que se 
produjo alrededor de la cuestión pen-
diente entre dicho general y el 
ronel Riqueime. 
UNA F E L I Z IDEA. 
L a Compañía de Créditos y Cons- pone regresar a 
trucciones nos participa en una aten- próximo otoño. 
ta carta sus deseos de contribuir Hoy salló para Santiago de Cu 
mensualmente con la suma de quin -, ba, a bordo del Santa María, el se-i 
ce pesos, como encabezamiento a una ñor Vicente Juan, con su familia, 
suscripción que deben iniciar todasj Para Washington ha salido el V i -
las compañias poderosas de Cuba, cecónsul de Cuba, seyor Cayetano de 
S E A P R O P I O D E L DINERO, Y E N -
DOSE A L I N T E R I O R D E L A I S L A 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció Ernesto Segeth vecino 
de General Rivas y Aguacate, que 
hace 15 dias entregó material de 
ingeniería para su venta en comi-
sión por valor de $1.000 a Rodolfo 
Foersper. Este, vendió al mercancia 
y se apropió del importe dirigiéndose 
luego al interior de la Isla ignorando 
Segeth el lugar en que se encuentra. 
EX PRESIDENTE 
DE UN BANCO ACUSADO 
DE ESTAFA 
S E OTORGA A L SR. E D U A R D O C H I 
CHARRO L A M E D A L L A D E HO-
NOR E N L A E X P O S I C I O N D E B E -
L L A S A R T E S . 
MADRID Junio 1. 
E l señor Eduardo Chicharro ha me-
recido la medalla de honor, en la ex 
posición de Bellas Artes, por voto-
de todos los artistas exhibidores.. 
j ten una fórmula, por ia cual los obre-
|ros pudieran trabajar media hora ex-
traordinaria) sin retribución, con el 
fin de aumentar la producción. 
L a proposición sugiere reduedoneg 
en jornales, de 6 a 15 por ciento, «n 
relación a las categorías de trabajos^ 
al mismo tiempo que la supresión de 
importaciones de carbón extranjero. 
Los patronos y los jornaleros están 
discutiendo el asunto. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
para salvaguardar el futuro que es-
pera al niño Ricardo Méndez inútil 
de ambas manos por toda su vida. 
Ojalá este rasgo de la Compañía 
Co"; de Créditos y Construcciones sea imi 
\tado por las empresas a cuyas puer-
^ . r . , . , ^ , . . „ I tas llama. C A T E D R A S 
acaba de pasar una 
México, donde reside 
LA F I E S T A D E L A BANDERA 
B A R C E L O N A 
E N 
F / . R C E L O N A Junio 1. 
Se Ü. celebrado la Flest i de la 
Bandera y se rscaudaron d irante ella 
veinticinco mil pecetas, cantilad des-
tinada a"los dispensarios. 
E l éxito de la Fiesta de la Bande-
ra, como puede apreciarse por ¡a co-
lecta ha superado a los cálculos más 
optimistas. 
L A PROVISION D E 
MADRIB, Junio 1. 
E n el Senado, el señor Ortega Mo 
rejón interpeló al Gobierno acerca 
de la provisión de cátedras, afirman- i . , „„„ „ „„ r. „ „ ' „ . ijucal ofrecieron en dicho Cine itia do que no se nacen con arreglo a la ^ J_I = _ i>.-
ley. 
DE B E J U C A L . 
Los señores Izquierdo y Piedra 
propietarios del Teatro Liceo de Be 
E l ministro de Instrucción Públi-
1ra, le contestó que el Gobierno res-
peta las decisiones de los respectivos 
claustros universitarios, por ser és-
¡ tos, con arreglo a la autonomía, los 
encargados de hacer ios nombra-
mientos. 
i función en beneficio del 
cardo, cuyo producto han 
lal mismo integramente. 
niño Ri-
destinado 
r.i SESrOR L A C I E R V A CONTRA 
E L B L O Q U E L I B E R A L 
S E V I L L A , junio 1. 
E l ex-ministro Don Juan la Cierva 
ha hecho algunas declaraciones de ca-
rácter político. Dijo que no es conve-
niente entregar el Poder) en los mo-
mentos actuales, al bloque liberal. 
Agregó que la reforma constitucio-
nal que defiende el bloque traería 
serias perturbaciones, que es conve-
niente evitar. 
Declaró que en la parte social, el 
programa del bloque, no dá ninguna 
solución sólida si no que por el con-
trario se reduce a unas cuantas va-
guedades sin llegar a la fórmula in-
dispensable para el desenvolvimiento 





E l sábado embarcarán para la 
Habana, el señor Graciano Martínez, 
Cónsul de Cuba en Tampico y el ar-
quitecto señor Francisco Rexach. 
LOS ESGRIMISTAS 
Esta mañana salieron para la Ha-
bana por la vía de la Florida, los 
señores David Aizcorbe, Juan Saave-
rio y Leopoldo Antón- Los señores 
Fernando Calves y Leopoldo Antón 
saldrán el sábado. 
E l señor Luís Robaina se queda-
rá en Nueva York, como correspon-
sal especial de nuestro colega " E l 
Mundo", de la Habana. 
ZARRAGA. i 
E N E L CONGRESO 
MADRID, Junio 1. 
E l diputado republicano por Tor-
tosa, señor Nougués, pronunció un 
discurso en la sesión de hoy refi-
riéndose a la política que se viene 
siguiendo en Tortosa y censurando; 
a ías autoridades de aquel distrito-
E l diputado catalán señor Serra-
dell, explanará mañana su anuncia-
da interpelación sobre las juntas mi-
litaroB. ¡ 
Ki señor Guerra del Río anunció j 
al Gobie/.io una interpelación sobre i 
los estragos que está causando el i 
juego en España y en Marruecos 
L A J U V E N T U D MONTAÑESA. 
Esta distinguida sociedad , por i 
acuerdo de su digna Directiva, ha! 
resuelto dedicar el 25 por ciento que' 
produzca la velada artística bailá-| r n M I C m M f 
ble del día 11 de junio a beneficio ^ ^oIWIMUN I N T h K A L I A D A 
dei niño Ricardo. J DECRETA LA LEY MARCIAL 
EN LA ALTA SILESIA 
¡BERLIN, junio 1. 
Un despacho de Beuthen, Alta Sl-
E L SR. MANUEL L L E R E N A . 
E l arquitecto, Sr. Manuel Llere-
na nos ofrece sus servicios profesio-¡ 
nales de manera graciosa para elilesia. dice, que la comisión inter-
caso de que este DIARIO acordase I aliada ha declarado la ley Marcial en 
destinar la recaudación a cualquierjlos distritos rurales y en la campi-
obra que se relacione con los co-,ña de Kottowitz Gleiwitz( Hinden-
nocimientos profesionales del señoriberg y Rybnik en Silesia. 
Llerena. Lo tendremos en cuenta. L a prensa silesiana está someti-
da a la censura. 
L A P I D A A L A MEMORIA D E L CO-
R O N E L GONZALEZ T A B L A S 
PAMPLONA, junio 1. 
Se ha iniciado una suscripción pa-
ra costear una lápida a la memoria 
del valiente coronel de regulares 
muerto en la acción de Miskrella, 
señor González Tablas. 
L a suscripción tendrá carácter na-
cional. 
L a lápida será colocada en la ca-
sa donde nació el valiente^militar. 
E L SENADO A P R U E B A L A S 
R E C O M P E N S A S 
MADRID, junio 1. 
Ayer quedó aprobada en el Sena-
do la propuesta de recompensas para 
premiar servicios militares realizados 
en Marruecos. 
S R E S . CABA Y GOMEZ. 
Hemos recibido un cablegrama de 
' los Srs. Caba y Gómez, propietarios 
! de un cine en Stgo. de Cuba, ofre-L 
E L R E Y A B A R C E L O N A | ciendo un beneficio en su teatro, a 
MADRID, Junio 1. ' favor del niño Ricardo. 
E l lunes irá el Rey a Barcelona, j CONSTRUCCIONES Y E S P E C T A C U -
donde permanecerá una corta tem-! 
perada. sj L O S ^LUX 
L e acompaña el Jefe del Gobier- Esta empresa nos ofrece gratul-
uo, señor Sánchez Guerra i lamente sus servicios de construc-
ciones para el caso de que la colec-
ta en favor del niño Ricardo, se des-
tine a edificar una casa. 
E n Barcelona se hacen grandes 
preparativos para recibir al Monar-
ca, cuya visita ha despertado allí 
gran entusiasmo. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Junio 1. 
Hoy se han cotizado los doiiars 
6.34. 
D E H O Y O COLORADO. 
E l Sr. Pedro San Román nos par-
ticipa que el Círculo de Instrucción 
'y Recreo de aquella localidad ofrece-
rá una función el dia 4 de Junio en 
beneficio del niño Ricardo, 
i Damos las gracias a esa SOBRE EL CASO DE 
WALTER S. WARD i Hoyo Colorado 
jy alentamos al favor del 
sociedad 
público de 
LOS P R E S U P U E S T O S 
CONGRESO 
EN E L 
MADRID, junio 1. 
E n el Congreso avanza rápidamen-
te la discusión de los presupuestos. 
Hoy quedaron aprobados varios ar-
tículos. 
DIO A L U Z L A E X - E M P E R A T R I Z 
ZITA 
MADRID, jiviio 1. 
L a ex-emperatrii Zlta dló a luz 
P H I L A D E L P H I A Junio 1. 
Guy A. Philipps, veterano de la 
guerra mundial reiteró hoy sus ma-
nifestaciones de que él vló a Walter 
S. Ward matar a Clárence Peters en 
esta ciudad a las doce del dia 15 de 
mayo y que el cadáver de Peters fué 
encontrado en New Roahille. N. Y. 
a las ocho y media de la mañana del 
dia siguiente: 
Philipps dice que vló "a Peters el 
día 15 de mayo y que al notar que 
llevaba un botón en la solapa del 
saco que vestía, demostrando que ha-
bía servido en la guerra, le habló. 
Según Philipps, Peters estaba ner-
vioso y que este le dijo que estaba 
mezclado en un lio con un hombre 
casado y una joven, y que al hom-
bre casado estaba tratando de qui-
tarle su no^ia. 
E L SR. MANUEL SANCHEZ. 
Además de la oferra del señor 
José María Mon, que ya conocen 
neficio del niño Ricardo. 
E L SH. BUSEBIO ROLDAN. 
L a empresa Roldan Mai>.si y Apa-
ricio de Caibarién, por medio de 
su Director y AdminifeLiador señor 
Euscebio Roldán nos participa que 
dicha Empresa ofrecerá el domingo 
4 de Junio» uní función. Cinemato-
gráfica en beneficio del niño destinan 
do al mismo el producco integro do la 
B U E N RAS,.,O. 
E l señor Valentín Rlvero, nos partí 
cipa que dedicará el prjduiio de las 
dos matinees, que se efectuarán el 
próximo sábado en los Leacros "Tos-
ca" y "Gran Cinema" en la Víbora, 
a beneficio del niño Ricardo Méndez. 
Celebramos el hermosj rasgo del 
señor Rivero, nuestro quer do ami-
go y esperamos de los vecinos de la 
Víbora que. correspondan coa su asis-
tencia a dichas matinees. 
O F R E C I M I E N T O . 
E l doctor Rogelio Castelanos nos 
ofrece sus servicios profesionales co-
mo Notario, para el otorgamiento de 
MEMPHIS T E M Jumo 1. 
Hoy se^reanudó la viota do. la cau-
sa iniciada contra VV7. L . luntley, ex-
Vice Presidente de un Banco de esta 
ciudad, acusado do cjnspirar para 
utilizar el correo con el ocj.no de es-
tafar. 
tafar la cantidad de veinte y ocho 
mil pesog a B. H. Cárter de Lynch-
berrg. Va. 
Patrick Furney y Jo.-cph Lynsh 
procesados conjuntamente con Hun-
tley se confesaron culpaoies. Tanto 
Furney como Lynch serán sentencia-
dos tan pronto tedmiu-3 ei juicio oral 
de Huntley. 
L a estafa a Cárter se realizó en 
Diciembre de 1920', en LiUle Roct, 
Hot Springs. Furney L /uch fueren 
los que realizaron a ¿s^afa, y a 
Huntley, se le acusa de haber sido 
cómplice cobrando dos cheks girados 
por Cárter contra un banco de Lynch-
burg. 
G R A V E SITUACION E N I R L A N D A 
L O N D R E S , Junio 1. 
E l interés en la situación irlan-
desa se concretó hoy en Ultser, en j 
donde los disturbios en la frontera y 
IvB atentados de Belfast, se presen-
tan más graves oue nunca. 
L a conferencia de Sir James Craig, 
el "premier" de Ultser y el Marqués 
de Londonderry, con Lloyd George 
no dió resultados optimistas que con- j1 
iribuyeran a la solución del proble-1 
ma. 
Se comprende que e] asunto del ¡ 
apoyo, que están forzados a prestar 
el Norte de Irlanda, en caso Je una 
invasión de su territorio, ha sido dis-, 
cutido, l legándose a una conclusión. ! 
L a situación prosigue grave. Mr.! 
Lloyd George ha cancelado sus días rlcano-
WASHINGTON, junio 1. 
L a Legación de Bolivla Informd 
hoy, que se ha concedido un présta-
mo a Bollvia en los Estados Unidos» 
ascendente a 33,000,000 de dóllares. 
Este es el crédito más grande a 
plazo largo, que se 4iaya otorgado ea 
este país para un gobierno súdame-
de fiesta y aguarda la conferencia 
So mañana entre los Ulsterianos y 
el E a r i de Baiford, que se celebrará 
Bolivia empeñará como garantía 
sus derechos sobre minerales, con ex-
clusión del petróleo. 
nuestros lectores, el señor Manuel 'cuantas escrituras púbicas sean ne-
Sánchez ortopédico establecido en la cesarlas para la adquis ción de bienes 
Calzada del Monte 333, nos dice quejeon destino, al menor Ri.^ai do Mén-
se halla dispuesto a regalar y coló-1 dez. 
car las manos art'fl r.aies que en sul Agradecemos el geneiooo ofrecí 
dia necesite el niño Kicardb. miento del señor Castellanos. 
LOS SEVILLAIVITOS. 
L a precoz y graciosa artista de do-
ce años Julita Muñoz, nos ofrece to-
mar parte gratuitamente en cual-
quier función benéfica que se orga-
nice a favor del ulño Rieardo. 
Ya lo saben los empresarios de 
teatros de esta Capital. 
C I N E M A N / . \ \ < L L ). 
D E GUANABACOA. 
E l domingo 11 zc ceiübrará en te-
rrenos en "Viajera Park" un benefi-
cio a favor del niño Rlcardito Mén-
dez Chávez, entre la afamada nove-
na juvenil "Chaman Sport" y Haba-
na Eléctrica habiendo acordado los 
directivos del "Champan Sport" que 
todo lo que se recaude ese dia en el 
E l señor Juan Planas, Empresario beneficio sea para engrosar ia suscrip 
del Cine Manzanillo, Manzanillo, ción abierta por el lMARIO D E L A 
nos ha ofrecido una función en be-^ MARINA. 
C O N C U R S O - C I N E M A T O G R A F I C O ' 
É 
en el ministerio de relaciones ext»* 
rieres. 
E n Belfast continuaban esta ma-
ñana los encuentros y durante la 
tarde se oyó un nutrido tiroteo. 
Se cuentan 14 muertos y 50 he-
ridos de resultas de una batalla que 
ha durado dos días. A lo largo da 
•la frontera las tropas han tomado él 
puesto de la policía especial. Tam-
bién existe actividad en las fuerza» 
navales, lo que indica que el gobierne 
del Norte teme una Invasión. 
BOLIVIA OBTIENE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS UN 
EMPRESTITO DE $33.000.000 
i 
Recórtese este cupón: escriba en 
de sus artistas favoritos y enyíenoslo 
curso Cinematográfico, Apartado 1010, 
Habana. 
las líneas en blanco ios nomnres 
con la siguiente dirección: Con-
— D I A R I O DE LA MARINA.— 
